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I A OFENSIVA A i V G L O - F i í A i V - l D E S A P A R E C I I I 
CESA C O M P L E T A M E N T E QUE-
B R A N T A D A - D I C E B E R L I N . 
ES ANES EN EUERTES POSICIONES DESOE LA COSTA 
LEMANES TOMAN OTRA POSICION CERCA OE DVINSK 
E L P E L I G R O P A R A L A 
H A B A N A . - E L C I C L O N S E A L E J A . 
SE ENSANCHARAN EL PUERTO Y LA 
CIUDAD DE VERACRUZ 
ASI NOS LO ASEGURA UN PASAJERO 
63 
LA T A R E A E S D I F I C I L 
Londr**. 27. 
ce ha advertido al público, entusias 
¿do por las recientes ventajas al-
Inzadas por los anglofranceses, qw-
w motivo para esperar bajas imme-
Sas en les ejércitos aliados. 
hay dos miMones de alemanes 
fu^rí^s posiciones desde la- costa 
Ssta Suiza, y es muy posible que se 
rfuerce la línea para una lucha co-
^ no se ha visto todavía en esta 
SL0̂ r alemanes, probablemente depen-
-ierán con sran energía de su segun-
j3 y tero ra líneas de defensa, lo cual 
Bicñifica que 68 bastante difícil la ta-
rea emprendida por los aliados. 
t-T A.VANCE A L I A D O HA SIDO 
^ * CONTENIDO 
Berlín, 27. 
La ofensiva de los aliados ha sido 
ya contenida, con pnormes pérdidas 
para el enemigo. 
BARRERA I M P E N E T R A B L E 
Berlín, 27. 
U ofensiva de los abados en el 
Oeste ha sido completamente que-
brantada, estrellándose contra la im-
penetrable barrera de las obras de 
defensa alemanas. 
Los aliados han sido rechazados de 
todos los puntos que han atacado. 
El resultado neto del asalto contra 
un frente que se extiende desde el 
Mar del Norte hasta los Vosgos, ha 
sido torcer levemente la línea alema-
na en dos puntos, en Artois, al Nor-
te de Arras y en la Champagne, al 
Norte de Perthes, 
Mientras los aliados intentan se. 
guir avanzando los alemanes han cap-
turado más de 6,000 hombres, incluso 
425 oficiales, y ocupado gran número 
de ametralladoras y otro material de 
guerra. 
S U B E N L O S V A L O R E S 
New York, 27. 
L a victoria obtenida por los alia-
dos en el Oeste ha repercutido en la 
Bolsa de Valores de esta ciudad, en 
donde las cotizaciones de las compa-
ñías que fabrican pertrechos han su-
bido de dos a quince puntos. 
D E T E N C I O N D E U N 
CONSUL T U R C O 
Petro grado, 27. 
Las autoridades rusas han deteni-
do al Cónsul General de Turquía en 
Teherán, M. Tewfik Bey, por sospe-
chas de que estaba dirigiendo un es-
pionaje en el Cáucaso. 
E X C I T A C I O N E N P A R I S 
París, 27. 
E n esta capital reina gran excita-
ción con motivo de la victoria obteni-
da por los franceses. E l pueblo arre-
bata los periódicos de las manos do 
los vendedores. 
Y a han empezado a llegar los pri-
s ion eres alemanes. 
L O S I N G L E S E S NO P R O G R E S A N 
Rotterdam, 27. 
Los ingleses no han podido seguir 
avanzando hacia Lille, pero en cam-
bio los franceses siguen ganando te 
rreno al norte de Arras, en dirección 
del importante ferrocarril de Douai 
B U Q U E I N G L E S HUNDIDO 
Berlín, 27. 
Anunciase que un buque de guerra 
inglés ha sido hundido frente a Zee 
brugge. 
M E N S A J E D E L P A P A 
Berlín, 27. 
Su Santidad Benedicto X V ha di 
rígido un mensaje a los Obispos ca-
tólicos de Prusia, manifestándoles 
que pronto serán complacidos en sus 
deseos de que reanude sus gestiones 
para conseguir la paz en Europa, 
I N A L A M B R I C O D E B E R L I N 
New York, 27. 
E n despacho inalámbrico de Ber-
lín se anuncia oficialmente que dos 
buques ingleses fueron hundidos y 
otros averiados durante el bombar-
deo de la costa belga. 
Agrégase que 5,000 soldados ingle-
ses y franceses fueron capturados en 
una batalla. 
E L " E S P E R A N Z A " T R A J O U N G R A N 
E s t e s e g u i r á a V e r a c r u z . C a r t u c h o s p a r a e l E j é r c i t o c u b a -
n o . S a c o s d e a r r o z a l a g u a . L o s b a r c o s d e H e r r e r a d e 
f i e s t a . E l r e m a t e d e l a * # F r a n k ' ^ O t r a s n o t i c i a s . 
EL "CHALMETTE". DOS R A T A S 
BUBONICAS. M A L T I E M U O . 
De New Orleans llegó ayer tarde 
ei vapor americano "Chalmette", que 
trajo carga y 41 pasajeros. 
Entre ellos figuraban los mejica-
nos señores Manuel Zapata y fami-
lia; señora Carmela Morán y A. Ca-
petillo, los comerciantes españoles se 
fiores Ramón Rodríguez, Avelino Las 
tra, Constantino Pérez, Luis Clausta-
ta, Félix Prieto, José Serra, Gregorio 
Sara, Salvador Ortega, Leonardo 
Toimil y Pablo Salgado. 
Los cubanos señores Carlos Martí-
Hez. Juan Alvarez, Ramón Collado, 
Antonio Rodríguez y Pedro Pérez; y 
)0s americanos señores A. Quiroga, 
A- C. Cox, George P. Meade y .se-
ñora, Jorge E . Bush, William Cla-
señora E . Souby, señora Z. Vro-
^n, Thomas Masón, señora A. C. 
pne. Philip Seville, Carrie Cliff, 
•"sé Martínez, Alberto Philpet y se-
Bo!;a y C. A. Conlton y señora. 
la patente sanitaria del "Chal-
taette" se consigna que en New Or-
,e3ns han sido encontradas dos nue-
â3 i'atas con peste bubónica, la úl-
tIIna el día 16. 
También ha ocurrido en aauella 
|<Ud un nuevo caso de viruelas. 
En la., últimas horas de su trave-
a. el "Chalmette" encontró un tiem-
r .̂ sro maln. efecto de la pertur-
?"'nri reinante. 
P «te v9Tior nudo haber llegado des-
;as 9 la, macana de ayer, pero 
t^^urkación ciclónica lo hizo re-
NrV r alíí0- ^or lo ctue no nudo lle-
|W hasta las dos y media de la tar-
'ERP^rAKZA» L O TyRMORO 
p MAL TTlsnipo. P O L V O R A 
pARA M ^ n r o . C A R T U C H O S 
PARA CUBA 
Para"! Car^a ^enerq1- 34 nasaneros 
'a Habana v 20 en tránsito pa-
lag |)llertos mejicanos, llesró ayer a 
de /eíLy merlia de 1p tarde el vapor 
6p' j-p, W r̂d Line "Esperanza", que 
craso varias horas en su trave-
fe 1 ™ ti•en,,,0• 
tn los nasa1eros para este puer-
^ Reentraban: 
y f J ^ ^ d o señor Alb^-to Morales 
^el , ' Pl señor Adolfo de Ml-
^ntaKo p0111^53"^ señores José 
"íettn p " • Octavio Barrios, Bene-
Lastellano, Andrés Gandía y i el 
S0T| señor 
Jobn^ton. 
8. yf¡l[„T: «orresponsal Mr. P^rcival 
orsrn 
lio 9 r 
-Tnan G Barber. 
Marv Sfíp'assie e 
Emilia Anaricio, 
" •̂no. Juana. C'iesta. -Tu-
Manuel Meras. Jos^ H'-r-
Víf'entp 
Rejaco Rinuelme, Mateo Cer 
trá-nc;̂  
•• ^ulp -pp^^^^jo^ Ramón 
fefet. . 1 arlo 
van los 
Paros, "nq-i-íri Co,r'5'res 
ñorita Cai-mpiT Ril-.as, 
tiL;,,f,Wa r ,e''rrpte y famil;a. s^ño-





&] v del Campo, Kwanchi 
a traío esfp vanor un 
5tina ĵ 7116"10 de nói^ora. aue 
-̂ao al puerto de Veracruz 
Forman dicho cargamento 700 cu-
ñetes y 160 cajas de pólvora-
Para la Habana y con destino al 
ejército, trajo 50 cajas de cartuchos. 
Con dicho buque se tomaron las de-
bidas precauciones para hacer su^ 
operaciones, en evitación de cualquier 
accidente por virtud de la pólvora, 
SACOS D E A R R O Z A L A G U A 
Por encontrarse en mal estado se-
rán arrojados mar afuera varios cen-
tenares de sacos de arroz de los que 
han llegad© de la India, y que se en-
contraban depositados en los almace-
nes de San José. 
Esta medida la ha tomado una co-
misión de la Lonja de Víveres nom-
brada al efecto para reconocer el 
(PASA A L A S I E T E ) 
T R A S L A D O D E L C U A R T E L G E -
N E R A L A L E M A N 
Amsterdam, 27. 
E l Emperador Guillermo ha orde-
nado que el Cuartel General Imperial 
sea trasladado inmediatamente al 
Luxemburgo, a donde él llegará el 
(PASA A L A D I E Z ) 
Huelga en los talle-
res de Pessant y Co. 
E n la tarde de ayer se declararon 
en hueiga los obreros ocupados en los 
talflieres de K. Pessant y Co, en Re-
gfla. 
Ha originado el paro de los re-
feridos obreros la negartiva de seguir 
trabajando en la planta de acero por 
jornailes corrientes los días festivos 
y en horas extraordinarias de la no-
che. 
Hasta el presiente sóílo cuadrillas 
de jornaíleros se emplean en estos 
trabajos, pero el resto del personal 
ocupado en los referidos talleres, 
prevé en este pago sencillo por jorna-
les extraordinarios a esta parte del 
personal, un nuevo sistema que se 
trata de implantar y ésto ha hecho 
que se generalice el movimiento 
huedguista. 
A la resifitemeia de los jornaleros 
en coratinuar sus labores abandonaron 
€!l trabajo todos los trabajadores que 
ascienden al número aproximado de 
quinientos. 
E l trabajo actual en los talleres 
es mucho. 
Este paro viene a empeorar la si-
tuación local!. 
E l único departamento que conti-
núa trabajando íes • el de plantiMería. 
Loe ma^bros, como son empUeados,. 
asistirán a los taaieres. 
Los obreros en huelga han hecho 
presente que no volverán al trabajo 
hasta que no se les garantáce ej pa-
go de las horas extraordinarias, se-
gún es costumbre, es decir, extraor-
dinario también. 
A la hora de informaa- no se han 
podido obtemér declaraciones de los 
gerentes de la Compañía. E n próxi-
ma información trataremos del curso 
de la huelga. 
E l movimiento parece ser pacífico. 
E l Corresponsal. 
Un pasajero recién llegado de Ve-
racruz, con quien tuvimos ocasión de 
hablar en el puerto, mientra® gestio-
naba el despacho de sus equipajes, 
nos informó, entre otras cosas ya co-
nocidas sobre la situación de aquel 
país, lo siguiente, que trasladamos al 
público por considerarlo nuevo y de 
interés, dado el tráfico que existe en-
tre el puerto mejicano y el habanero. 
Desde hace algún tiempo se venía 
estudiando por el Departamento de 
Obras Públicas de Veracruz el pro-
yecto de ensanchamiento de la ciu-
dad y mejoras en el puerto. 
Parece que ya se ha encontrado la 
manera de realizar los necesarios 
trabajos para ello, pues a su salida 
de aquella ciudad, que fué a media-
dos de este mes, estaba ya anunciado 
públicamente que muy en breve co-
menzarían esas obras de ensanche. 
Las primeras se realizarán con la 
prolongación de las calles Indepen-
dencia, Cinco de Mayo y Bravo. 
Dichas calles serán prolongadas 
hasta llegar a la playa del Norte, con 
lo que ganará mucho este lugar del 
litoral, y seguirán después otras 
obras de mejoras en la ciudad y am-
pliación y saneamiento del puerto. 
Con la realización de las obras de 
referencia—agregó nupstro comuni 
cante—se conseguirá una positiva 
ventaja de consideración para la ciu-
dad de Veracruz, cuya área de pobla 
ción quedará notablemente ensancha 
da. 
* E 1 s e r v i c i o d e c o m u -
n i c a c i o n e s c o n V u e l -
t a A b a j o . R i o s d e s -
b o r d a d o s . R a c h a s y 
l l u v i a s . E l b a r ó m e -
t r o c o n t e n d e n c i a 
a s u b i r . 
S U C E S O S A N G R I E N T O 
U N S I R V I E N T E D E " L A C O V A -
D O N G A " H I E R E A S U C O M P A Ñ E R O 
Un suceso de esos que a diario 
anotan las crónicas policiacas, acon-
teció anoche en el Cerro. 
Un sirviente, después de una aca-
lorada discusión, por diferencias en 
el trabajo, agredió a un compañero 
con una navaja, y, en la obcecación 
y violencia del momento, le produjo 
múltiples heridas, de carácter grave. 
A N T E C E D E N T E S 
E n el pabellón de hidroterapia, de 
la casa de salud " L a Covadonga", 
de' Centro Asturiano, ocupaban las 
plazas de sirvientes, Isidoro Coblán 
Villar, natural de España, de 19 años 
de edad y vecino de San Pablo 2, y 
Salustiano Marrón y Marrón, de 
igual nacionalidad, de 23 años y do-
miciliado en Magnolia 19. 
E l domingo pasado, por diferen-
cias habidas en el trabajo, entre am-
bos sirvientes, tuvieron un disgusto, 
siendo Isidro desafiado por Salus-
tiano. 
A pesar de esto. Isidoro no le hizo 
caso a su comnañero. 
L A R E Y E R T A 
Ayer por la tarde, volvieron a te-
ner otra discusión los referidos indi-
viduos, siendo ambos reauerldos por 
el encargado del departamento donde 
sirven. 
Parece ser que quedaron desafia-
dos para reñir fuera de la quinta, 
cuando terminasen sus ocupaciones, 
pues a eso de las siete y media de la 
noche, los vió el portero salir. Am-
bos se dirigieron a la esquina de Ar-
zobispo, lugar poco concurrido, don-
de sostuvieron una reyerta. 
E n eí transcurso de la riña, Sa-
lustiano sacó de un bolsillo una na-
vaja barbera, dándole con ella va-
rios tajos a su contrincante. 
Después, se dió a la fuga. 
E l herido fué recogido por varios 
transeúntes y conducido al departa-
mento de curas de la "Covadonga". 
L A S H E R I D A S 
E l doctor Montero, médico de guar-
dia, le hizo la primera cura. 
Cobián presentaba heridas vasos-
vegosas y arteriales en la reglón fe-
moral;) heridas incisas diseminadas 
en la región glútea; heridas incisas 
en el muslo Izquierdo; y heridas con 
desgarraduras en el lóbulo de la ore-
ja derecha. 
Su estado fué calificado de muy 
grave. 
L A P O L I C I A 
Acto continuo de haber ocurrido el 
hecho, se le dió aviso a la oncena 
estación de policía^ constituyéndose 
en la referida quinta, el teniente 
(PASA A ~ L A OCHO) 
LA ASOC AC 
m a r á n e q u i p o s y t e n d r á n j a c a s 
B r e v e s n o t a s s o b r e e l j u e g o d e p o l o . S u d e s a r r o l l o a c t u a l e n 
e l m u n d o . - L o q u e s e r á e n C u b a . E l e m e ñ t o s p r i n c i p a l e s q u e l e 
d a r á n v i d a . - C a m p o s e s p e c i a l e s . - L o s o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o f o r -
p a r a p r a c t i c a r e l c a b a l l e r e s c o e i n t e r e s a n t e d e p o r t e . 
GRUPO D E J A C A S D E POLO PRODUCTOS D E Y E G U A S T E J A N A S Y C A B A L L O H U N T E R Q U E P R O B A B L E M E N T E S E R A N ADOPTADAS POR L O S E Q U I P O S D E L E J E R C I -
TO D E CUBA 
Hace muy pocos días dedicábamos 
al resurgimiento del juego de polo en 
Cuba unos cuantos párrafos y hoy con 
gusto volvemos a la tarea que nos he-
mos impuesto de fomentar y difundiv 
¡por los medios a nuestro alcance, tan 
útil como sano deporte, en interés de 
sus numerosos aficionados. 
Como no podía menos de suceder, 
pronto llevará vida próspera y dura-
dera, en isu nueva etapa en este país, 
graoiae al esfuerzo de un grupo de 
caballistas a cuyo frente figura el co-
mandante Eugenio Silva Aifonso, ju-
gador meritísimo y entusiasta, cono-
cedor de todas las dificultades de este 
deporte y sus suertes. 
Este juego, que nos ocupa, es uno 
de los más antiguos que se conocen. 
Nació en Persia, pasando más tarde 
a la India, donde oficiales ingleses lo 
practicaíron y propagaron, dándolo a 
conocer luego en Eiiropa. 
E n Oalcutta fundó el general Ste-
ward, en 1863, el primer "oluib" de 
polo. Pronto los británicos rivaliza-
ron 'on los afgihanos en los touma-
ments" que se organizaron. A l poco 
tiempo todos los regimientos de caba-
llería y aun de infantería de guarni-
ción en la India tuvieron sus equipos 
y diariameoite celebraban partidos. 
E n 1865 se constituyó el "Hurling-
ham Polo Qub" en Inglaten-a por mi-
litares regresados de Oriente, todos 
consumados jugadores. 
De la Gran. Bretaña pasó el polo a 
renta "clubs" importantes, de los que 
quince se hallan en Irlanda y cuatro 
en Escocia; uno en Hamburgo, en Vie-
na, Pietroburgo y Malta. 
E n Asia, país de su origen, el jue-
go que merece nuestra atención, cuen-
ta con numerosas asociaciones. Cey-
lán solo, tiene cuatro. Asimismo en 
Africa, en las regiones dominadas 
por los ingleses, hay unas treinta, en 
los Estados Unidos cincuenta, en la 
los Eisitados Unidos, donde conquistó. República Argentina más de treinta 
en seguida, derechos de ciudadanía, ly en Australia pasan de sesenta. 
E l "Womheste'- Polo Club" data de | E n 1894 fué importado el polo a E s -
1876 y el "Buffalo Polo Club" de j paña, constituyéndose entonces, los 
1878. j centros deportivos de Granada, Ma-
Cuéntase que muchos poliátes de i drid, Sevilla, Barcelona y Gibraltar. 
estos clubs eran los "roughs.riders"! A l "Real Club de Puerta de Hierro" 
que combatieron con Roosevelt enj (Real Sitio de E l Pardo, Madrid) le 
Santiago de Cuba. 
E n Méjico, en Francia y muy pre-
ferentemente en España, se practica 
el juago de polo. 
E l "Polo Glub de Bagatelie" es ©1 
más importante de París . 
Existen en Inglaterra más de cua-
oupo el honor de que en sus terrenos 
se efectuaran los partidos de entre-
namiento y eliminación para clasifi-
car el "team" de jugadores ingleses 
que 'uohó en la prueba de más impor-
tancia de cuantas se celebraron hasta 
entonces: el "match" de Inglaterra| todos los puntos de vista digna de co 
contra los Estados Unidos por la "Co-
pa de América" sue se discutió por 
primera vez en su país de origen el 
año 1886, siendo el triunfo de los in-
•glese-s; en 1900 se jugó en Inglaterra 
y también los mismos obtuvieron la 
victoria, así como en el año 1902. Los 
norteamericanos la recuperaron en 
1909 y a los Estados Unidos fueron a 
disputarla los ingleses en 1911 y en 
1913, siendo los norteamericanos ven-
cedores. 
E l día 9 de Junio de 1914, en Mea-
dow Brook (New York) terminó el 
famoso "match" de polo entre ingle-
ses y americanos. L a suerte favore-
ció esta vez a los primeros, que de-
rrotaron a sus contrarios por 8 y 12% 
"goals" a 3 el primer día y por 4 a 2 
el segundo y último. 
E l "team" inglés lo componían los 
capitanes Barrett, Tomkinson, Locket 
y Cheap. 
* * * 
Terminada esta breve reseña, bajo 
noclmiento para los profanos a quie-
nes conviene hacer resaltar la impor-
tancia de este juego en el campo ya 
extenso de los deportes, insertaremos, 
a continuación nuevos detalles, otros i 
datos aclaratorios sobre lo que inten-' 
ta realizar la "Asociación de; Polo",' 
que desde estos momentos cuenta con 
el valioso apoyo y con la alta protec-
ción del Presidente de la República, 
General Menocai. 
* * * 
E l magnífico "greund" de que dis-
pondrá para sus juegos la "Asociación 
del Polo" le ha sido cedido por el 
"Country Club Park Investment". 
Lo disfrutará aquella por espacio 
de muchos años. 
Los trabajos de preparación de la 
pista así como la instalación de las 
tribunas comenzarán de un momento 
otro toda vez que ya han sido apro-
bados los planos por la comisión de 
campo que con el Alcalde, General 
D E L C O L E G I O D E B E L E N 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Septiembre 27, 6 p. m. 
Han empezado a subir los baróme-
tros en la Habana y Pinar del Río, 
habiendo rolado el viento y nubes ba_ 
jas hacia el S.E. , lo cual prueba que 
el ciclón se está alejando de nosotros 
y que ha entrado en el Golfo por el 
Canal de Yucatán y extremo occiden-
tal de Pinar del Río. 
Los vientos no han desarrollado 
fuerza muy destructora en ninguna 
parte, que sepamos. Se confirma la 
noticia, que será grata al público, de 
que ha desaparecido todo peligro pa-
ra la Habana. 
L . Gangoiti, S. I . 
D E L O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A las nueve de la noche de ayer eí 
Observatorio Nacional nos avisó por 
teléfono lo siguiente: 
"Actualmente el temporal estn ter-
minando de pasar al Golfo de Méjico 
por las inmediaciones de la parte oc-
cidental de la provincia de Pinar del 
Río, para seguir rumbo a las costa? 
de los Estados Unidos. 
Luis G. Carbonell." 
E L C I C L O N A L S U R O E S T E D E 
I S L A D E PINOS 
Morro, Habana, Septiembre 27, a 
las 12.45 p. m. 
Según aviso de Washington, vía 
radio, la tormenta tropical se halla 
sobre el oeste del Mar Caribe y está 
centralizada cerca y al suroeste de 
Isla de Pinos, moviéndose aparente-
mente hacia el Norte. 
Hay peligro para los barcos que 
navegan al Oeste de Cuba, al Sur de 
la Florida y por el Canal de Yuca-
tán. 
Mallo. 
SEÑALES D E MAL T I E M P O 
Después de recibido el anterior ae-
rograma se dispuso fuera izada en el 
semáforo del Morro la bandera roja 
con una cruz negra, que indica exis-
tir mal tiempo. 
E L TIEMPO P A R A L A F L O R I D A 
L a nota del tiempo para la Florida 
dice que será nublado en parte con 
lluvias para hoy en la porción Sur. 
E n la parte Norte, nublado y pro. 
bables aguaceros en las porciones 
Sur y Central, aumentando el viento 
hasta alcanzar fuerza de rachas, so-
bre el Sur. 
Este del Golfo, vientos frescos del 
Este al Nordeste, con ráfagas del 
Sur. 
Sur del Atlántico, vientos modera-
dos variables, excepto vientos del Es-
te más fuertes en la costa Sur de la 
Florida. 
E L PASO POR P I N A R D E L RIO 
Aviso de la Capitanía del Puerto' 
"Habana, Septiembre 27. 
Según telefonema recibido a las 11 
y 45 a. m. de hoy, del Observatorio 
Nacional, el ciclón se encuentra al 
S.O. de Isla de Pinos, a una distan-
cia de 100 millas, pasando en la noche 
de hoy por la provincia de Pinar del 
Río y sintiéndose sus efectos en esta 
capital. 
J . N. Jané, 
Capitán del Puerto." 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E l Director de Comunicaciones, co-
ronel Qharfles Hernández, informó 
ayer a las once a. m. al Secretario 
de Gobernación lo siguiente: 
"Las noticias de Pinar del Río has-
ta esta hora dicen que la intensidad 
del ciclón aumenta por momentos. 
Los ríos de Guane, Mántua y las 
Martinas se encuentran desbordados. 
Hasta este momento se sostiene bue-
na comunicación telegráfica con la 
capital y provincia de Pinar del Río. 
Por esta Dirección General se han 
tomado todas las medidas para la co-
municación y reparar rápidament» 
las averías que ocasione el ciclón; se 
han situado inspectores con personal 
de reparación en Guanajay y Artemi-
sa y reparadores en puntos estraté-
gicos entre esta capital y Pinar deJ 
Río. L a comunicación sin hilos ss 
mantiene perfecta entre la estación 
del Morro y las de Pinar del Río y 
Nueva Gerona." 
L a Estación del Morro comunicó a 
(PASA A L A S I E T E ) 
(PASA A L A S E I S . ) 
Bolsa de New York 
Septiembre 27 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 1.516.600 
Bonos 6.367.000 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sum," 
importaron 
$236.712.189 
F A & m A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 28 D E i g ^ 
I N F O R M A C I O N 





C A S A D E C A M B I O 
{ P L . U ^ S O í H O O O S ^ X A R O S ) 
Lantenes, plata española : . . , >• ». »^ . . 
lin cantidades.» . . «., *• ••, •• 
^irises, plata española. . •• ••• ••. 
En cautidadea.. .', . . . . .«i 
íil peso americano en plata española 
iJ¡aía española contra oro oficial. . 
Oro español contra oro oficial... . . . . •• • 
Oro americano contra oro español . . . 






88 !4 89'4 
90 >4 90% 
110% n o 34 
98 99 
C O S B A N C O S 
Oro americano compran a . . . . 
3ro americano venden a . . . . . 
Plata española compran a . . . . 
Plata española venden a 
Centenes: pagan a 
Centenes: venden a . . . . . . . . 
Luisas: pagan a . . . 
Luises: venden a 
E l peso americano, compran a. 











Movimiento de Azúcares 
Segú-i datos de los señores Joa-
quín Gumá y F . Mejecr, conocidos co-
L-redoi*es notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
3n los distintos puertos de esta Isla 
durante la semana que terminó el día 
27 del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibo: 
3n los seis puertos princi-
pales 





5n los seis puertos princi-
pales 10.482 
Por otros puertos . . . . . 8.183 
Totales: 18.665 
Existencias:, 
En los seis puertos princi-
pales . 228.043 
En otros puertos . . . . . 63.186 
Totales: 
Centrales moliendo: 1. 
291.229 
CABLES COMERCIAL 
Nueva York, Septiembre 27. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
erés, 95.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
L09.1|2. 
Descuento papel comercial, de 
5.114-3.112. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
asta, $4.67.50. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
a, $4.70.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 
i francos 87.112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
ista, banqueros, 83.5|8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, de 3.75 a 3.89. 
Centrífuga, polarización 96, a 2.7|8 
c. c . y f. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 2.98 a 3.12 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.47. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.70. 
Londres, Septiembre 27. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . G. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 72. 
* París, Septiembre 27. 
Renta francesa ex-mterés, 67 fran-
cos 00 céntimos. 
E n la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito de 50 tone-
ladas. 





Toneladas vendidas: 3.250. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
E l mercado consumidor abrió soste-
nido e inactivo. 
Cables recibidos después de medio 
día, anunciaban demanda moderada, 
y que se ofrecía libremente a 3 c. c. 
y f. habiendo ofertas de ventas a 2.94. 
Los compradores pagaban a 2.7|8 
c. cy. 
R E F I N O 
Las refinerías American, Howell y 
Warner, redujeron los precios del re-
fino a 4.95 centavos, menos el 2 por 
ciento. 
M E R C A D O L O C A L 
E l mercado local rigió inactivo y 
t ÜMPA5rIA D E S E G U R O S MUTÜ OS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HAÜANA E L AÍÍO D E 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , K I V I R E D R A D O , 3 4 . 
VALOR R E S P O N S A B L E , $62.782.849.00 
S I N I E S T R O S PAGADOS $ 1.747.737.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 41.764.16 
„ „ 1910 „ „ „ $ 66.878.68 
„ „ 1911 „ „ „ $ 58.402.12 
» 1912 „ . „ $ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fond» de Reserva $ 48.970.03 
„ „ 1914 qne se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
E l Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
¡S405.924.22, en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento do la Habana y efectivo n̂i Caja y en loa 
Bancos. 
Por u n í n.ódica cuota asegura fincas urbanas y establecireienííís mer» 
cantiles. 
Habana 31 de Agosto de 1915. 
E l Consejero Director, 
C A R L O S A. MOYA Y PICHARDO. 
F C A N A D A 
F U > í E > A D O E N 1 8 6 9 , 
C A P I T A L . , » • • » • . $ 11.500.0trD 
FONDO D E R E S E R V A . • . . . . $ 13.500.0ff0 
ACTIVO T O T A L . . . $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
Nl íW Y O R K , cor. WiUiam & Ce dar St* ,—LONDRES, 2 Bank Bufl-
í ings , Princess St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales es España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
ía» otras plazas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS s» admiten depósitos a Inte, 
•éw J«rfde CINCO PESOSP en adelante. 
Se expiden CARTAS D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S e P E S E L A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T u A L -
GUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 118 
M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal; O B R A P I A . 33 
Administradores: R . D E A R O Z A M E N A , F . J . B E A T I Y 
cerró con fracción de baja en los pre-
cios oficialmentf cotizados. 
F L E T E S 
Se cotizan sin variación a 15 cen-
tavos para New York; 13 centavos, 
para New Orleans, y 17 centa-
vos para Boston. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO. 
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
2.61 centavos oro nacional o ameri-
rruio Ja libra en almacén público de 
eáta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
1.83 centavos oro nacional o ameri-
no la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportancióu. 
PROMEDIOS D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales de] 
Colegio de Corredores de la Habana, 
se han obtenido los siguientes prome-
dios: 
Azúcar centrífuga de 96 grados: 
Primera quincena de Septiembre, 
3.21 cts. libra. 
E n oro nacional o americano en los 
almacenes públicos de esta ciudad pa-
ra la exportación. 
Azúcar de miel de 89 grados: 
Primera quincena de Septiembre. 
2.33 cts. libra. 
E n oro nacional o americano en los 
almacenes públicos de esta ciudad pa-
ra la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 2.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 2.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 2.60 centavos mo-
neda oí'icial la libra. 
Vendedores, a 2.70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado rige con escasa deman-
da y firmeza en los precios. 
L a plata española acusa fracción 
de baja. E n la Bolsa se cotizó ayer 
de 88.1|4 a 89.1|4. 





FUNDADO E L AÑO 1856 
Dr. Braulio C. González 
Miranda 
Abogtuio 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Caatellanos. Gallano, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
174x4 15 n . 
*GCI0ft£3 ?£ííi9LE£US 
Compre únicamente la« de la Com 
pañí», aupenor: Pániico-Mah.naves S-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto sraus, titulado: Petróleo. I.éal'! 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
actrttí-r la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel 55- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes» restJonsabl«*«». 
18888 30 g> 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR U . D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro del Coffee Eschange. Neií 
x CK. 
Abre. Cierra 
.Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 dlv. 
E . Unidos, 3 d¡v 
España, 3 d|v. . 
Descuento papel 














MERCADO D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abrió 
ayer flojo e inactivo. 
Las acciones de los F . C. Unidos 
se cotizaron a la apertura de 76.518 
a 77.1.4, ofreciéndose poca después 
a 77. Poco antes de las 11 a. m. se 
vendió un lote de dicho papel a 76,7|8. 
Al clausurarse el mercado a las 4 p. 
m. se cotizó de 76.3|8 a 76.7|8. 
De 83.314 a 84.118 abrieron las ac-
ciones Comunes del H . E . R. C. y ce-
rraron de 83.518 a 83.718. 
Las Preferidas de la misma empre-
sa, cerraron de 100.1|2 a 101.1|2. 
Banco Español, de 78 a 79. 
E l dinero ~~sigue cotizándose de 7 
a 7.1Í2 por ciento. 
Am. Beet Cugar . . . 65 QAV2 
Am. Car Foundry . . . 76% 79 
Amer. Can Com. . . . 62% 64^ 
Amer. L . Com. . . . 62% 66% 
Amer Smeltíng . . . 87% 87% 
Amer. S. Refining C . 110 109% 
Anaconda Copper . . . 73% 73% 
Atchison Common . . 105% 104% 
Bald. Locomotive . . 100 113^ 
Baltimore & Ohio . . 89 88% 
Brooklyn Rapid T . . 85 85% 
Canadian Pacific . . . 161 163 
Ches. & Ohio . . . . 51% 50% 
Chicago M. & St. P . . 89 89% 
Chino Copper . . . . 46 45% 
Colorado Fuel & Iron. 56 56 
Crucible Steel Co. , . 96 101% 
Distillers . . . . . . . 29% 30% 
Erie Common . . . . 33% 33% 
Inspiration Copper . . 36% 36 
Goodrich Rubber . . . 71% 71% 
Interboro Commen . . 21 20% 
Lehigh Valley Com. . 147 146% 
Méx. Petroleum . . . . 91 90% 
Missouri Pacific . . . 4% 4% 
N. Y . Central . . . . 98% 97 
Allls Chai. Com. . . 43 44 
Pennsylvania . . . . 114% 114 
Reading Common . . 154% 153% 
Republic I . & Steel . . 48% 51% 
Southern Pacific . . . 95 94 
Tenn Copper . . . . 58 51% 
Unioñ Pacific . . . . 134% 133% 
U. S. Cigar Store . . . 10 10 
U. S. Steel Com. . . . 78% 78% 
U. S. Steel Rfd. . . 114% 114% 
Utah Copper . . . . 68% 67% 
C A B L E S S O B R E E L MERCADO 
D E V A L O R E S 
9.53.—El mercado abre firme; Bald 
win Locomotive es el papel favorito. 
10.11.—El mercado de alza, y ani-
mado. 
10.47.—El mercado muy activo; 
loá valores protegidos por las ór-
denes de guerra son los favorecidos. 
11.06.—Contidérase los presentes 
precios de Baldwin muy altos, aun-
que la tendencia parece ser de. alza 
por el momento y puede que el mer-
cado suba algo más, no aconsejándo-
se comprar actualmente. 
11.42.—El mercado firme con ten-
dencia de alza. 
12.50.—El mercado bastante irre-
gular, pero firme. 
1.41.—El mercado muy firme es-
perándose que siga subiendo. 
2.57.—El mercado cerró firme con 
los precios bien defendidos. 
Las transacciones del día han sido 
muy numerosas. 
Se vendieron 1.558,000 toneladas. 
S O C I E D A D DE B E N E F I C E N C I A DE 
NATURALES DE GALICIA 
Se avisa por este medio a todos los Presidentes de las Socieda-
des Gallegas de Ins trucc ión , no adheridas a ú n a l a R o m e r í a que ha 
de celebrar esta Beneficencia el d í a 7 de noviembre, que, si antes 
del d ía 30 de este mes no e n v í a n a l a misma la a d h e s i ó n correspon-
diente se e n t e n d e r á que no desean prestar su concurso a esa fiesta. 
Habana, 23 de septiembre de 1915. 
E l Secretario, 
Francisco S a b í n Teijeiro. 
C . 4319 6d.—25. 
N T R O G A L L E G O " 
A S A M B L E A DE APO 
SECRETARIA 
Por acuerdo le l a Mesa de l a Asamblea, de orden del s e ñ o r Pre-
sidente, se convoca a los s eñores Apoderados para celebrar se s ión 
ordinaria a las 8 de la noche del d ía 3 del p r ó x i m o octubre, 
en el s a l ó n de fiestas del Palacio Social. 
Habana, 23 de septiembre de 1915. 
C O S M E S A C I D O . 
Secretario. 
C . 4310 lt.—24. I d — 2 8 . 
CAPITAL: $ 8.000.000 
D E C A N O OID J L 0 3 B A N C O S O E I ^ F * A I 3 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A W C O T E R R I T O R I A L 
Oíicioa Central: 
Sucursales en la misma HABANA: { Qaliano 138—Monte 202.-Oficios1 43. De-lascoaín 20.-Egido 2.-Paseo de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R . I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de roa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
= = = S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E ' a 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS D E SEGURIDAD O 
P R E C I O , S E G U N X A M A K O 
0 
CIO:© 
Colegio de Corredores 




Londres, 3 d]v. . . . 
Londres, 60 dlv . . 
París, 3 djv 
Alemania, 3 d|v. . . 
E . Unidos,. 3 div . . 
Estados U. 60 dlv -
España, 3 djv. . . . 
Descuento pttpei co-
merciai 
S A B A N A , 
10 9%p¡0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrí'uga de guarapo po-
¡arización 96, en almacé:. público de 
esta ciudad para la exportación, 2.61 
centavos ovu nacionaa o americano 
la libra. 
Adúcar df; miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 1.83 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: • 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. R. 
Ruz, O. Fernández. 
Habana, Septiembre 27 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
(PASA A L A N U E V E ) 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del m i m c ^ D . 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
e n las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Redbimoa depósi tos en esta S e c c i ó » 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
UNION DE fABRIGANTES 
de L i c o r e s , Dest i ladores y 
A lmacen i s ta s de Vinos de 
ta I s l a de Cuba. 
E n junta general celebrada el día 
de hoy por esta Corporación, se ra-
tificó el acuerdo tomado en 15 de 
marzo del presente año que dice así: 
"Que a partir del día primero del 
próximo mes de abril las ventas se 
efectuarán en oro oficial acuñado." 
E n tal virtud todas las ventas efec. 
tuadas desde la indicada fecha y las 
cuentas no abonadas aún por los 
clientes, se entenderá su pago en la 
especie indicada siempre que las fac-
turas o remisiones ostenten el cuño 
de que las ventas, a que las mismas 
se refieren, son en oro oficial acuria-
do. 
Y para general conocimiento y con-
forme a lo acordado, se publica el 
presente. 
Habana, septiembre 21 de 1915. 
C. 4288 
M. N E G R E I R A . 
Presidente. 
5t.—22. 5d.—23. 
Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO E N C U B A . . . . $ 51.000.000.00 
G i r a m o s í e t r a s p a r a t o d a s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 
100 de interés anual sobre las cantidades dopo-
suada'- caaa mes. 
P A G U E C O N 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cu 
C H 
DEL OA ŜCEi 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y TODA* 
: CLASE DE ULCERAS Y TUMORES^ 
tóABANA N ú m . 4 9 . - - C O N S U L T A S d o 1 2 0 




o b r e t o d o s l o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e 
, sean o no asociados, pueden ser depositantes, sin distinción de sexos. Tan sólo un peso se requiere para abrir una cuenta. 
puede obtener una garantía o fianza, de alquileres de la casa que habite, por un medio cómodo y productivo, 
a s e o d e ¡ V l a r t í y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 5 ^ 1 7 . D e 8 a 1 1 A B M . D e 1 a 5 y d e 
C 350'7 
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f . p T I B M B R B 28 D E 1915. - J I A U I O D E L A M A R I N A 
EDITORIAL 
u n o 
u j o s a n t i g • • • • 
o 
j-™ un articulo que con ei 
DROGO 
P A G I N A T R E S 
ep ígraf e '' Escuelas , 
no: estatuas y mise-
r i a " publica en " E l 
T r i u n f o " el s e ñ o r A r -
r . Oarricarte, se asegura que 
Cuba "veinte millares do 
a la es-
turo 
niños que no ooncurren 
nela primaria por carecer de lo-
C ! el Gobierno en qué alojarlos, ; 
arante las boras lect ivas ." Se] 
nos dice además que la mayor par-
te de las aulas carecen de mate-
rial de e n s e ñ a n z a ; que el mobi-
liario del noventa y nueve por 
ciento de ellas es deficiente, e s tá 
en pésimas condiciones h i g i é n i -
cas pedagógicas y de decencia y 
que los libros que uti l izan los 
¿lumnos de la escuela p ú b l i c a son 
m foco de in fecc ión , porque lle-
^an años de uso y e s t á n rotos y 
Uogrientos. Estos datos, de cu-
ya veracidad no tenemos por qué 
dudar, son un tanto sorprenden-
tes e inexplicables. J a m á s el E s t a -
do cubano ha nsado de regateos y 
tacañerías con la I n s t r u c c i ó n P ú -
blica. Quizás no ha habido ningu-
ba Secretaría que haya disfrutado 
de más generosos presupuestos 
queda de Ins t rucc ión P ú b l i c a . E l 
actual asciende a m á s de cuatro 
tnillones de pesos. S in embargo no 
solo no se ha conseguido que C u -
ba, después de catorce años de 
República, tenga escuelas propias 
v que haya podido levantar escue-
las normales hasta ahora que casi 
tepentinamente se va a inaugu-
rar una, la primera en la capital 
de la-Isla, sino que faltan escue-
las para veinte mil n iños , no hay 
dinero p a r a el mobiliario de las 
aulas y la' r e n o v a c i ó n de los l i -
bros y- si se han de abrir nuevos 
plagíeles públ i cos ha de ser a ex-
pensas del ing lé s que se suprime. 
Lejos de nosotros dudar de ía 
honradez y rectitud del Secreta-
rio de Ins t rucc ión P ú b l i c a . Pero 
permítasenos discurrir sobre esta 
¡lamentable desproporc ión entro 
las-necesidades escasamente su-
fragadas de l a I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y su bien nutrido presupuesto. 
Ya que cuanto a la e d u c a c i ó n pú-
blica se refiere encierra tan co-
taún y vital interés , p e r m í t a s e n o s 
investigar la causa de esta penu-
ria efectiva de la I n s t r u c c i ó n P ú -
blica tan poco ajustada a la ge-
herosidad del Estado. ¿Todos los 
recursos que a l a enseñanza p ú -
blica se asignan, se invierten en 
ella, real y exclusivamente? ¿ L a 
política, bomba absorbente de tan-
tos servicios públ icos , no h a b r á 
entrado t a m b i é n en l a I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ? ¿ H a b r á t a m b i é n en esta 
Secre tar ía personal parasitario, 
prebendas y sinecuras, dietas de 
sup rintendentes que m á s que a 
•las escuelas p ú b l i c a s miran hacia 
las urnas futuras, agentes pol í t i -
cos convertidos en inspectores o 
inspectores convertidos en explo-
radores y propagandistas de este 
o aquel magnate electoral? S in 
embargo, ©1 actual Secretario de 
I n s t r u c c i ó n Púb l i ca , l leva s e g ú n 
se nos dice, hasta el e scrúpulo , 
l a exactitud en el cumplimiento 
de su deber. Se le ha tachado de 
meticuloso en este punto, de ex-
cesivamente celoso. L a s órdenes , 
los decretos, las circulares son pa-
ra él evangelios sagrados. Mas 
quizás entre esas circulares va-
cen enterradas en los archivos 
aquellas que sobre la e x d l u s i ó n r i -
gurosa y absoluta de 'la pol í t ica 
en la I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a dió 
aquel Secretario de b e n e m é r i t a re-
c o r d a c i ó n que se 'llamó Y e r o B u -
duen. No eran mero papel aquellas 
circulares. Entonces el maestro 
era maestro dentro y fuera del 
aula. Entonces en das ̂ oficinas de 
I n s t r u c c i ó n Públ i ca , en las de las 
Superintendencias, en las de las 
Juntas de E d u c a c i ó n cada sueldo 
significaba un caudal de energ ías 
para i a labor de la e n s e ñ a n z a pú-
blica. Entonces no mermaba la 
sanguijuela po l í t i ca la sangre que 
la R e p ú b l i c a barata de E s t r a d a 
Pa lma daba a La ins trucc ión ofi-
cial. 
A h o r a quizás la e n s e ñ a n z a pú-
blica tenga m á s complicado tec-
nicismo, m á s preceptos y regla-
mentos. Quizás los maestros in-
viertan m á s tiempo y m á s papel 
en informes diarios, mensuales y 
anuales. Pero faltan escuelas, fal-
tan pupitres en las aulas, faltan 
verdaderos pedagogos que no den 
la mitad a l a p o l í t i c a y la otra mi-
tad escasa a la labor educativa 
y . . . sobran veinte mi l n i ñ o s en 
las calles que debieran estar en 
las escuelas p ú b l i c a s . 
Y es este un grave mal que no 
se remedia haciendo esfuerzos su-
premos de d ia léc t i ca para probar 
que no existen en Cuba aquel anal 
fabetismo alarmante de que par-
te de l a prensa se viene lamen-
tando. P a r a curar esta dolencia 
hay solamente una receta; que 
los millones de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca vayan solamente a las escuelas 
oficiales y para las escuelas ofi-
ciales. 
Los coierciantes y agri-
cultores de Guanejey 
E n Ta Secrebaría de GobernaciÓTi «e 
recibió ayer el telieigraana siguiente: 
"Guanajay, Septiembre 27.—Secre-
tario de Gobernación, Habana.—Una 
•camisiictoa die comeTci^ates e indus-
triaiies de este término se acercó en 
el día de hoy a esta AlcaJdía, dando 
conocimiento de que en reunión cele- i 
brada ayer por los mismos acorda- i 
ron efectuar desde el día Drimero de j 
Octubre próximo sus v©ntas en mo- , 
neda de curso legal, con precios en 
proporción a dicha clase de moneda. 
También los agricultores de este tér-
mino acordaron que desde el día pri-
mero pagarán sus jornales a los bra-
ceros «n la propia moneda de curso 
legal.—Miguel A. Heras, Alcalde mu-
nicipal." 
r r e s o o n d e n c i a d e E s o a ñ a 
P a r a e l D I A R I O lUa M A R I N A 
P r o b l e m a s d e s o l u c i ó n u r g e n t e . — D e n u n c i a s c o n t r a l o s p a n a d e r o s . — G r a t i t u d 
d e B i l b a o a l R e y . — D o n A l f o n s o c o n j u r ó u n m a g n o d e s a s t r e f i n a n c i e r o . - -
T e s o r o y e l B a n c o d e E s p a ñ a . — R e f o r m a s q u e n e c e s i t a V i z c a y a . - L a p r o -
t e s t a d e C a t a l u ñ a . - - N o b l e s a s p i r a c i o n e s d e l o s c a t a l a n e s . 
Septiembre, 4. 
Prolongué el plazo que entre co-
rrespondencia y cori'espondencia sue-
le guardar, para dar espacio a que 
se concretasen sucesos importantes 
iniciados apenas al enviar mi última 
crónica. Prefería dejar, si no ocio-
sa, espectante la pluma, a tener que 
ejercitarla en comentar el contraste 
tristísimo entré la gravedad de los 
momentos presentes y la regocijada 
tranquilidad de espíritu con que los 
ministros se entregan a las dulzuras 
del veraneo, desperdigados por pla-
yas y balnearios de moda, o sestean-
do tranquilamente en sus despachos 
de Madrid e interrumpiendo sólo su 
holganza adormiladai para dictar a 
los periodistas elogios inverecundos 
de la propia gestión. E n lo grande 
como en lo mínimo jamás han abun-
dado tanto las impaciencias de los 
ciudadanos ante el desconcierto pre-
sente, ni la sosegada satisfacción con 
que el Gobierno contempla cuanto ocu 
rre, como si no se relacionase con su 
deber ministerial, como si no le co-
rrespondiese prever o remediar pro-
blemas de solución urgente o desba-
rajustes intolerables ya para quienes 
padecen sus consecuencias. 
Por ejemplo. Las mujeres de Ma-
drid, las que por regentar hogares 
humildes sufren más acerbamente el 
encarecimiento de la vida (tema al 
que he consagrado varias cartas) han 
dado ahora en la laudable costumbre 
de denunciar ante el Juzgado la fal-
ta de peso en el pan. No menos de 
catorce o quince denuncias diarias se 
presentan contra estos solapados la-
trocinios de aue sistemáticamente es 
víctima el público. ¿ Qué cantidad in-
calculaible de abusos j de fraudes no 
habrá sido necesaria para agotar la 
paciencia de estas beneméritas ciu-
dadanas, para vencer su horror tra-
dicional al pape] de oficio e impul-
sarlas a demandar ante los tribuna-
les, directamente, bajo su personal 
responsabilidad, el respeto a lo esta-
blecido en un cuerpo de disposiciones 
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administrativas que cuentan con au-
toridades exclusivamente encargadas 
de asegurar su cumplimiento ? 
Pues téngase presente que el pro-
blema del pan se relaciona con las 
únicas previsiones del Gobierno al im-
poner al Parlamento la aprobación 
de la ley llamada de subsistencias, 
mediante la cual se le autorizaba pa-
ra adquirir trigo con que abastecer 
los distintos mercados de la Penín-
l sula y expropiar a los acaparadores 
si la confabulación alteraba el precio 
normal. Nada menos que veintidós 
millones de pesetas parece que impor-
ta- lo invertido por el Tesoro en es-
te fin. No podían los panaderos ale-
gar la escasez de la primera materia 
para elevar el precio de las elabora-
ciones. Era , por otra parte, arries-
gado afrontar el descontento público 
con un alza en las ventas, estando 
reciente e impune el asalto a las 
tahonas aue presenciamos el verano 
último. De ahí que discurrieran ob-
tener con la merma en el peso la ga-
nancia oue se les frustraba con la 
tasa, infranqueable, ñor varios moti-
vos del artículo confeccionado. Con 
autoridades previsoras yj enérgicas, 
que no tuvieran el celo aletargado 
por el ejemplo de sus superiores, la 
estratagema se hubiera frustrado. 
Con las que disfrutamos en el Con-
cejo madrileño nareció la cosa más 
natural del mundo. Tan natural, que 
simultáneamente en casi todac las 
tahonas se sistematizó el fraude, si 
es que de antiguo no venía estándolo. 
L a criminal especulación hubiese se-
guido por tiernno ilimitado sin la de-
terminación feliz que tomaran las 
aunáis de casa denunciando a los Juz-
gados la vituperable maniobra. Sólo 
entonces sacudieron las autoridades 
su letargo. E l Ministro de la Go-
bernación, desde San Sebastián, el 
Gobernador de Madrid, desde no re-
cuerdo qué delicioso pueblecito gul-
rmzcoano. y el Alcalde de Madrid des-
de un balneario elegante, se limitaron 
a alabar la resolución de las muje-
res diariamente estafadas por la In-
curia de las autoridades, y a seguir 
disfrutando de la respectiva vacación, 
desentendidos del conflicto creado 
por desidias oue nrecisamente ellos 
'están en el deber de perseguir y cas-
tigar. 
Acaso se arguya que es vulgaridad 
de felicullsta apasionado sostener que 
toda autoridad ha de estar adscrita a 
su cargo, sin derecho a tomar el bre-
be descanso que restaure energías 
gastadas en largos meses de conti-
nuo desvelo por el bien público. No 
estoy lejos de pensar lo contrario, y 
aún podría afirmar que cuando las 
autoridades propietarias dejan los 
servicios en la situación que los su-
cesos pintan, gana el bien general 
con la sustitución personal en el man-
do. Natural es, sino se admite^ una 
depravación inverosímil de todo el 
personal gobernante (hipótesis que 
yo repudio) que la autoridad interi-
na extreme el celo relajado en la ti-
tular por la seguridad de la posesión 
o por estragos del desánimo ante 
magnos e Inveterados abusos. Eso 
ha ocurrido con el Alcalde interino 
de Madrid, que ha puesto mano enér-
crica. en corruptelas aue su superior 
jerárquico dejaba subsistir. Pero siem 
pre resultará desmoralizador que 
coincida la vacación de las tres au-
toridades más directamente responsa-
bles de las corruptelas contra que 
clama el público, con el imperio des-
carado de las corruntelas mismas, 
sin que a conciencia de la propia res-
ponsabilidad advierta a los interesa-
dos que tienen en estos momentos 
obligaciones más anremiantes que la 
dp cuidar sus alifafes. 
Pero estos episodios, aunque afec-
ten hondamente al bienestar público, 
son, no obstante, de minúscula imnor-
tancia, ante dos acontecimientos ocu-
rridos estos días. Me refiere al ho-
menaje de erratitud que Bilbao ha tri-
butado al Rey y a la ruptura de re-
laciones con el Gobierno a aue han 
llegado con la renuncia de los pues-
tos oue se les ofrecían en la Junta 
creada nara estudio de las Industrias 
nacionales los más caracterizados re-
•nresentantes de las fueras vivas de 
Cataluña, renuncia que coincide. -O, 
mejor dicho, es consecuencia del esta-
do de protesta airada en oue aquella 
región se ha colocado, según mis lec-
tores saben. 
E n el homenaie al "Rey hav una no-
ta de satisfacción públira halagadora 
para todos: en la actitud de Cataluña 
una sedición moral verdaderamente 
triste: ambos sucesos responden, sin 
embarsfo, a un mismo orieren—a la 
desidia, mejor diríamos, a la poca 
mentalidad del Gobierno—según fra-
sp aue la malicia atribuve al señor 
Sánchez de Toca, para acertar con el 
modo de servir los Intereses públicos 
en las excepcionales gravísimas cir-
cunstancias creadas por la guerra 
continental. L a incapacidad es siem-
pre la. nota dominante de la situación 
actual, trátese de un minúsculo pro-
blema de policía de abastos, como el 
que resuelven las mujeres de Madrid, 
t r ó ^ o rf« i a * pnraad^a medidas de 
gobierno que las circunstancias im-
ponen, no ya para salvar la econo-
mía nacional, sino para rehacerla e 
impulsarla, con visión clara de las 
edreunstancias presentes, a fin de 
preponderar sobre las ruinas que la 
guerra sembró en naciones a que en 
la esfera de los intereses veníamos 
supeditados. 
Esta nota de desconfianza en el 
Gobierno, o de reproche por sus omi-
siones, es común a los actos de re-
gocijo de Bilbao y a las protestas 
emanadas de Barcelona. 
L a Cámara de Comercio de nuestro 
iprimer puerto del Norte, al recibir 
con gran suntuosidad y entusiasmo al 
Rey, al aplaudirle y aclamarle con 
verdadero delirio, por la intervención 
personal que tuvo en el remedio de 
la crisis que hace un año amenazó de 
muerte las finanzas vizcaínas, no 
puede impedir que nublen el regocijo 
de todo un pueblo salvado de la rui-
na negras preocupaciones que le su-
giere la desatención en que se hallan 
problemas vitales para la comarca; y 
esa misma desatención es la que ins-
pira al Fomento del Trabajo Nacio-
nal de Barcelona, metrópoli de nues-
tro comercio e industria en el Medi-
terráneo, la publicación de un memo-
rial de agravios que constituye docu-
mentada y severa acusación contra 
las informalidades del Ministerio res-
ponsable. Sintetizan los anhelos de 
esas dos grandes ciudades, todo lo 
que Iqs gobernantes omitieron en un 
año de trasformaciones económicas 
que por lo violentas, inesperadas y 
simultáneas, marcaban ocasiones úni-
cas, acaso definitivamente malogra-
das, de cimentar en firme prosperida-
des maravillosas de la riqueza nacio-
nal.. 
¿ Qué hizo el Rey para que Bilbao, 
respondiendo a su tradición hidalga, 
le invitase a visitar la ciudad con 
objeto de rendirle homenaje grandio-
so de gratitud y de amor? ¿Qué 
emitió el Gobierno para que Catalu-
ña se agite desesperada y hostil, pa-
ra que Bilbao mismo mezcle a las fra-
ses de reconocimiento otras respetuo-
sísimas, pero sinceras, clamando por 
la solución de problemas que la Inac-
ción ministerial temerariamente apla-
za Pues S. M. no hizo más que 
suplir, con clara visión de su de-
ber y con ánimo resuelto a no perder 
momentos decisivos para España, 
inacciones de sus ministros, descon-
certados y perplejos ante el conflicto 
que se les venía encima con las mora-
torias, negativas de descuentos, re-
pudio de pignoraciones, suspensión 
del tráfico, paralización de las indus-
trias, repatriación de Indigentes, etc. 
¿Y cómo suplió el Monarca las fun-
ciones de sus atolondrados conseje-
ros? Dándose perfecta cuenta de que 
el crédito, alma del mecanismo de la 
vida contemporánea, es tan frágil en 
su esencia como poderoso en su vir-
tud; que una sola sospecha de insol-
vencia arruina para siempre la Ins-
titución mejor cimentada, y que la 
ruina no se localiza con el desplome 
de esa entidad bancaria, sino aue di-
lata su estrago en ondas cada vez 
más difusas, que en sus círculos de 
muerte van abarcando la grande y la 
peaueña Industria, el comercio al me-
nudeo y al por mayot-, el hogar opu-
lento y el humilde. 
E n Bilbao, como en todas las pla-
zas comerciales, se sintió prontamen-
te el colapso que producía la guerra 
en la circulación y fuerza liberatoria 
de los distintos valores. Las insti-
tuciones financieras más prestigiosas 
se estremecieron como árboles a los 
aue el hacha hiere en la raíz. E l pá-
nico de los cuentacorrentistas y de 
los impositores de ahorro, retirando 
bruscamente sus efectivos disponi-
bles, agravaba el estrago inicial de la 
suspensión de negocios. Cámara de 
Comercio, bancos lorales, gremios v 
corporaciones, sociedades y empresas 
do tráfico y producción, acudieron al 
Gobierno exponiéndole los peligros 
oen se avecinaban. Pedían sólo que 
influyese en el Banco de España (por 
su carácter de nacional, primero; por 
su condición de privilegiado, de^nués; 
por refluir en sus caíns. en último 
termino, las disponibilidades retira-
das de los Bancos provinciales—a fin 
de aue, sin sordideces ni prejuicios, 
tainbién sin artifWos estatutarios, 
mantuviera el crédito que merecían 
las respectiva^ carteras eve^tualmen-
te descalorizadas por la conflagración 
continental. E l Gobierno contestó 
como si se tratase de pretendientes 
inoportunos a prebendas codicíales:— 
Haré lo posible; tomo buena nota; 
estudio con interés: comparto sus 
preocupaciones; lo siento mucho, etc. 
Quedará como modelo, de excusas de 
covachuelistas cuando el Gobierno ale 
gó en descargo de su timidez para 
actuar sobre el Banco de España con 
la saludable entereza que demandaban 
los Intereses públicos comprometidos 
en la catástrofe. Así pasaron los 
tres meses primeros de la guerra, el 
período crítico de la perturbación. No 
pasó en vano para el mal. L a instl-
ovuAt̂  máa fí^trui de Vizcaya, el Cré-
dito de la Unión Minera, represen-
tante de una riqueza fabulosa, se re-
sintió en términos que amenazaban 
toda la vida económica de la región. 
Ahora hace precisamente un año pa-
reció durante muchos angustiados 
días inevitable la bancarrota y su re-
percusión funesta, por contagio de la 
desconfianza pública, en los demás 
establecimientos de crédito. Fué en 
tan difíciles momentos cuando los re-
presentantes vizcaínos acudieron al 
Trono. Oyólos don Alfonso X I I I con 
interés vivísimo. Su ágil entendi-
miento comprendió la necesidad de rá-
pidos y heroicos remedios. Dió se-
guridades a los visitantes de que no 
quedarían desamparados; y, en efec-
to, en el primer Consejo de Ministros 
celebrado en Palacio después de'esta. 
entrevista, ya fué informado el So-
berano de que Iban por buen camino 
las gestiones para lograr del Banco 
de España, no ya auxilio al Crédito de 
la Unión Minera, sino a todas las en-
tidades financieras que lo demansen 
con garantías razonables. 
Versión que tengo por fidedigna, 
asegura que tomó tan decisiva inter-
vención personal el Rey en la solu-
ción del conflicto, que en una misma 
mañana, mientras el Banco de Espa-
ña celebraba Consejo para acordar 
los auxilios, funcionó más de tres ve-
ces el teléfono de Palacio en el del 
Banco, preguntando si había ya recaí-
do acuerdo. Quedó con esto conjura-
da la crisis. Lo que se hizo en Viz-
cfya fué extensivo a Barcelona y a 
'as principales plazas. No hubo quie-
bras ni suspensiones de pagos, ni de-
sastres de clase alguna; tampoco com 
prometió en lo más mínimo, el Banco 
los fondos que adelantara. Lo único 
de lamentar fué el tiempo perdido; 
primero, porque agudizó una crisis 
fácil de resolver al iniciarse; segun-
do, porque reavivió antipatías muy 
considerables contra, nuestro Banco 
privilegiado, cuya alta estimación en 
el público interesa a todos mantener. 
Por requerimiento de alguna de las 
sociedades bilbaínas, que después acu-
dieron al Rey, y también de algunas 
de Mallorca, que se hallaban en igual 
caso, había dos meses antes escrito 
el señor Maura al Presidente del Con-
sejo y al Gobernador del Banco de 
España, llamándoles la atención so-
bre la necesidad de Ir prontamente en 
auxilio de los bancos locales para que 
no perecieran por asfixia del crédito. 
Se le contestó con las buenas pala-
bras que el Gobierno emplea para di-
simular sus Irresoluciones. Pero na-
da se hizo. A nadie, pues, cabe du-
da de que solo la intervención resuel- | G 4044 
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ta del Rey, cuando al cabo de dos m& 
ses el mal no admitía espera, conju-
ró el magno desastre financiero que 
se avecinaba. 
A cargo del Gobierno ha de Ir tam-
bién la animosidad creada contra el 
Banco de España, cuyo patriotismo 
ponen muchos en tela de juicio. Sí 
los privilegios de que goza no sirven 
para que en momento crítico preva-
lezca el Interés nacional sobre el do 
los accionistas, habrá que dar la ra-
zón a quienes opinan que son injus-
tas las franquicias de que goza. No 
participo de opinión semejante. Ten-
go por una de las más plebeyas vul-
garidades la guerra sistemática que 
se hace a una institución cuya firme-
za y prosperidad constituyen un or-
gullo nacional. Pero siendo eviden-
te que gran parte de sus pingües be-
neficios se obtienen negociando con 
el Tesoro, cuando éste padece como 
ahora, la penuria de los tiempos y las 
consecuencias de criminales despilfa-
rors. y siendo el contribuyente quien 
en definitiva nutre la principal par-
tida de ganancias, tiene el país de-
recho indiscutible, y habrá que ga-
rantizarlo en lo sucesivo, a que no 
se le escatimen en circunstancias ex-
cepcionales, auxilios de que pende el 
general bienestar. Por todas estas 
razones ha sido merecidísimo el ho-
menaje que Bilbao ha tributado al 
Rey. NI el abundar en la capital 
vizcaína elementos republicanos so-
cialistas y bizcaitarras, hostiles unos 
a la Monarquía, otros al capital y es-
totros a la unidad de la patria, que 
el Rey simboliza, menguó la gran-
diosidad del testimonio de gratitud 
rendido a S. M. Olvidando todos sus 
diferentes políticos, sumáronse en un 
solo fraternal movimiento de efusión 
(PASA A L A CUATRO.) 
E N L A " G A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
Las GARGARAS HI-
GIENICAS DEL DR. 
RESSERT son infalibles 
para combatir temporal 
ó totalmente el pernicio-
so VICIO de FUMAR. 
P í d a s e e n D R O G U E R I A S y F A R M A -
C I A S a c r e d i t a d a s 
alt 6d-8 
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¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección ZURCIR y RE-
MENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
ciases, sean de seda, algodón, lana o hilo. 
No debe Mor 
en 
ninpoa lomiiia. 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y d© efecto sorprendente. 
L A Z U R C I D O R A M E C A N I C A 
va acompañada de las intruccio-. 
nes precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se r©mlice libre de gastos previo envío de DOS D O L A R 3 oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g ' í c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97. BARCELONA. España 
UJLAJtiü . D E L A M Á R Ü Í A 
V E N D O C A S A S A P I C A Z O S 
J O S E M E C A 
Con lo que usted paga de alquiler puede~adquirir una propiedad. 
Hay casas desde $2.500 a $3.500. 
Plazos de entrada: desde $250 a $500. 
Plazos mensuales: desde $20 a $25. 
Reparto adicional a Buena Vista. , « « _i« 
Para informes: José Meca, Obispo 6«/3 o Paradero de Orfda, Maria-
hao. Teléfonos A-I688, Habana; B7-7209, Mananao. 
C 4265 30d-19 
T a n inciertos y desprevenidos 
nos hallamos de lo que puede ocu 
r r i r afectando a NortV Araci i::a y 
a las .Antillas a consecuencia de 
•la guerra colosal del viejo Conti-
nente, qu-e l a f a n t a s í a m á s nove-
lesca no es icapaz de imaginarlo. 
L a suerte de 'Cuba esta l igada 
í n t i m a m e n t e con el- po 'venir" de 
los Estados Unidos, y por ello de-
be interesarnos como co¿a propia 
cuanto se refiera a 'la seguridad e 
integridad de l a gran R e p ú b l i c a 
Norte Americana, porque s i és ta 
se apresta m a ñ a n a a una guerra 
k-oiriva cualquiera de las crandcf 
potencias beligerantes, Caba y P a -
n a m á s e r á n objetivo pref erente de 
lodo enem|>o invasor de Aa iér i ca . 
I j n a idea semejante ha movido 
al "New Y o r w A m e r i c a n " a pu-
blicar un ar t í cu lo de gran in terés 
y. oportunidad traducido por nues-
tro colega E l D í a , del que toma-
mos los p á r r a f o s siguientes que 
engloban l a idea: 
"Inglaterra, "La pérfida Albión," 
po ha vállelo siempre de su insidiosa 
diplomacia para destruir a sus riva-
les en el comercio. E n combinación 
con Prusia, Rusia y Austria, aplastó a. 
la Francia cuando se encontraba en 
el apogeo de su poder. E n la guerra 
de Crimea, se volvió contra su primer 
aliada y en unión de Francia y Tur-
quía destruyó el poder de Rusia. Aho-
ra para completar el Ciclo, se une y 
se combina con Francia y Rusia para 
destrozar a Alemania. 
Inglaterra nunca fué amiga de na-
die; y nunca ha sido ni será nuestra 
amiga, y seguramente que ha de sen-
tir celos por nuestra prosperidad co-
mercial. Y si esa prosperidad se con-
vierte como todo parece indicar en 
una verdadera supremacía, entonces 
no ha de vacilar en ayudar y dar sa 
dinero para hacer frente a todas las 
necesiddes de una guerra, a su alia-
do nuestro lógico enemigo, el Ja-
pón. 
"Inglaterra tiene una alianza ofen-
siva y defensiva con el Japón, y de 
¡acuerdo con ese convenio, ya el Ja-
pón le ha prestado buenos servicios en 
esta guerra, y se ha ofrecido volun-
tariamente a enviar y sostener medio 
millón de soldados a los campos de 
Europa, si los aliados lo desean. 
> B ien se ve que estos avisos en-. 
L A V A R S E SIN A G U A 
JJs lo Mismo que Tratar de Quitaree 
la Caspa sin el Herpicide. 
¿Habéis visto alguien tratando de 
lavarse sin jabón o agua? Y sUtal co-
sa vlénela, ¿qué diríais? 
Pues sería una tontería igual, si al-
guien tratase de limpiarse la caspa e 
Impedir la calvicie, alimentando a los 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, gUcerina y substan-
cias semejantes, que son los princi-
pales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de los llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpicide Newbro" tiene un 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias-
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.-—Agentes 
eprieciales. 
! carnan un fin p a t r i ó t i c o ; refor-
¡ zar en los Estados de A m é r i c a 
¡ los a r m á m e n t o s para que la ofen-
! s iva de una n a c i ó n poderosa los 
I halle bien preparados. 
, E s i a s-erá. l a .norma, de lo futa-, 
ro : una paz armada, muclio m á s 
prevoijjda y pertrechada que la 
del ciclo anterior de 1870-1514. 
¿ Y Caba? Nos tememos que le 
toque una suerte parecida a la ele 
Bé lg i ca , por obra del primer ene-
migo .poderoso de los Estados 
Unidos. , . ... 
E l Faro , p e r i ó d i c o católico,- de 
esta ciudad, publica m u y sustan-
ciosos ar t í cu iós , y de uno de ellos 
firmado por el padre Emi l io Se-
rrano, tomamos estas l íneas . 
¿Por qué las naciones beligerantes, 
que son nada menos que las más sa-
bias del globo, las más civilizadas in-
tensiva y extensivamente, las educa-
doras del mundo, las tan poderosas 
que con solo un gesto o una mueca 
un poco fea hacen bailar en un pie' 
a docenas de pequeñas naciones, in-
quietas, incultas o semisalvajes, y las 
hacen vivir en paz y sosiego, por qué 
no hacen lo que tantas veces hemos 
visto hacer a rudos y analfabetos 
campesinos, buscar un hombro Vmcnó, 
que sirva de intermediario para arre-
glar sus diferencias, quedándose muy 
tranquilos, después de haber oido el 
fallo de la justicia? ¿Por qué las 
causas de esta conflagración incoa-
cebible se han de resolver por medio 
de la fuerza bruta, después de haber 
gastado tantos millones y disparata-
do tan bonitamente en la Hayá? 
A reserva de lo que; diga el ilus-
trado autor del a r t í c u l o de refe-
rencia, s e g ú n promete decirlo en 
el p r ó x i m o n ú m e r o , se deprende 
de ello que l a c iv i l i zac ión y l a cul-
tura modernas con todo el brillo 
portentoso que ostentan, no son 
suficientes para imponer el triun-
fo de l a moral-en los pueblos. 
Cuando el verdadero sentimiento 
religioso impere en las naciones 
cultas, se h a b r á llegado la solu-
c ión de este gran problema. 
Leemos (en E l Pueblo, de Sagua, 
publica u n ar t í cu lo joco-serio y un 
si es no es r o m á n t i c o sobre la ida 
de l a m o l i é d a española , y a vuelta 
de algunas reflexiones chuscas, di-
ce: • • • • , 
Y por eso no debe tomarse a mal 
el afecto que nos inspira esa mone-
da que se aleja y que es la que ilumi-
na nuestra alma con la luz de .recuer-
dos inefables, única reliquia que nos 
queda de la edad florida, de los tiem-
pos en que vivíamos para la ilusión, 
la esperanza y el e n s u e ñ o . . . . 
Califiquen los que quieran de tonto 
este rasgo de espiritualidad, erguido 
como un madrigal sobre la vil prosa 
monetaria... 
Viejos pero incurables románticos, 
desde el borde ya de la huesa vuela, 
nuestro pensamiento hacia las regio-
nes del pasado, de donde regresa con 
remembranzas que son ya nuestro 
único manjar espiritual. 
T por eso, ligadas a esas remem-
branzas las monedas que nos abando-
nan para siempre, en ellas vemos se-
res que nos hablan de tiempos más 
felices y al decirles contristados 
"adiós,"' nos sentimos incompletos co-
mo si con esos repatriados hubiere 
ALIVIO para LAS MUJERES que SUFREN 
E l C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
V /Conocido y Usado por mas de 30 Anos 
Después de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J. H. 
Dye perfeccionó el famoso remedio "COMPUESTO 
M I T C H E L L A . ' * Él ha demostrado científicamente 
que no se debe tener más temor a los dolores de 
L A M A T E R N I D A D . 
Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora 
feliz. A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T O M I T C -
H E L L A , " el cual permitirá el arribo de su 
futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores 
en su cuerpo. Es también de mucha ayuda 
cuando se toma después del parto, porque acelera 
el restablecimiento, evita complicaciones, fortalece 
y no produce nerviosidad, impaciencia y palpitaciones 
corazón. En la temprana D O N C E L L E Z es el 
'momento mas oportuno para usar el " COMPUESTO 
M I T C H E L L A " pues los cambios maravillosos que entonces 
empiezan a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso de 
trabajo o estudios-
T R E I N T A Y CINCO AÑOS D E ÉXITO R E S P A L D A N A L 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
P í d a s e el Legitimo. Rechazar Eas Imitaciones. 
Recuerde que el "COMPUESTO M I T C H E L L A " es un remedio probado y 
qua cumple con todos los requisitos del Acta sobre Alimentos y Drogas Puras. Es 
puramente vegetal y no contiene OPIO, COCAINA, MORFINA o cualquier 
otra sustancia que produzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre, 
hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de guardar dieta ni de recogersa 
en cama, sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse. 
! ! G R A T I S ! ! 
Solicite HOY MISMO en cualquier Farmacia o Droguería un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H. Dye, oue dice: "Como dar a luz niños sanos y robustos sin 
temor a dolores" y "Como llegar aser madre." Este libro contiene consejos muy 
valiosos para las mujures que sufren. 
LOS PRODUCTOS "MITCHELLA" 
p í d a n s e en l a s bot icas y f a r m a c i a s 
ü * - D E P O S I T O S 
Habana: Droguería Dr. E . Sarrá, Dr. M. Johnson, Dr. Pinar, Dr. F . 
Taquechel. Santiago de C u b a : Sres. Mestre y Espinosa, O. Morales y Cía., 
José Santa Cruz Pacheco. Union de Reyes : Sres, Merlán y Jorge. Artemisa : 
Cienfliegos : Farmacia "La Purísima." Matanzas: 
' Pinar Del Rio : Juan A del Haya. 
Sres. Calderín y Cabrera. 
Farmacia "Santa Amalia.' 
T H E DR. J . H . D Y E M E D I C A L INSTITUTE, Bufffalo, N. V . , E . U . 
de A m é r i c a . (Establecido en 1880) 
Anuncio 
V A DI San Lázaro ta* 
3 
P r o n t o s e A c a b a r á e s t e 
E l placel* del asmático de acostarse y dormir tranquilo, porque estamos, 
en̂  verano, se le acaba en cuanto llega el invierno, porque la tos, las asfixias, le 
privan del sueño, le hacen velar todas las coches.' 
El asmático está, en la época mejor de prepararse para gozar en invierno como 
en verano, sin toses, asfixias ni ahogos, tomando SAN AHOGO, que alivia el 
asma alas primétas.cucharadas y cura en breve tiémpo.f 
8 C - - V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O ! " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
tomado pasaje una parte ¡de nuestro 
espíritu. . . • - . • - .. - . . . . . . 
Y ahora¿ qu¿" ptrp Canelo .asumirá 
la tarea' de repatriar el idioma ? 
E n asuntos de ecónoni íá , 'y espe-
cialmente de moneda ,no hay sen-
timentalismo.. Se, quiere m á s a l a 
moneda que vale más , venga, de 
donde venga. Se trata ahora de 
é s i a b l e c e r l a unidad m o n e t á r i a y 
nadie echará de..menos l a moneda 
españo la , s i e l peso que l a susti-
tuye se mantiene a l a a l tura ' en 
que hoy se hal la . 
Leemos en el diario Bayamo: 
Los zayistas-están quejosos, profun-
damente quejosos de • los -mlguelistas, 
por que estos no repartieron loá pues-
tos públicos,' con la equidad a que te-
nían derecho,' como coopártícip'js de 
una victoria que fué de todos. 
Y los; migruelistas están profunda-
mente indignados contra,, .los zayista» 
por que' estos, dueños de los organis-
mos oficiales del liberalismo,'no' qaie-
rén darle acceso'éii éllós a los amigos 
de José Miguel. T en este terreno' es 
ya upa . iptrapsig^neia manifiesta de 
los zayista'fe,' que los liberales histó-
ricos no. quieren aceptar, ¿no pueden 
acepíar'de ninguna forma. 
' Saben lós "migüélistas qué el ele-
mento amigo de Zayas, los' -boicotea-
rá de las. asambleas, de los colegios, 
y •después del triunfó, de los pue&tos 
públicos, •• 
Los.zaylstas no eptiende.n de repar-
tos equitativos, de componendas, de 
derechos históricos. Déhtró del libe-
ralismo, . para ellos, no hay. ¿más feiue 
Zayas y zayistas. Con Zayg,s al triun-
fo o a la derrota, al ostracismo' o a 
!a vida actunte y reglón que dispen-
sa el presupuesto. 
E s t á pues a cien brazas de agua 
l a u n i f i c a c i ó n del partido, y todo 
porque las -prebendas no alcanzan 
para todos. 
E l Comercio, de Sanct i Sp ír i tus 
propone l a idea de que cobren las 
multas a plazos. 
Diee: 
Un individuo fué condenado a una 
multa, cuya, cuantía no es del caso, 
e Inocentemente le propuso al Juez 
que le admiiiese el pago de una par-
te inmediatamente, ofreciendo abonar 
el resto después, cuando ganase en 
su trabajo lo necesario para el total 
cumplimiento de la obligación que le 
im.nfnfa la sentencia. Claro está que 
el Jítez no aceptó' lá proposición; pe-
ro iHa áéntro de un criterio liberal, 
amplio, equitativo, pudo ser aceptada, 
y debiera aceptarse en casos simila-
res. 
•Los acusados por "faltas" pueden 
gozar de libertad sin fianza, siempre 
condenado a que nos referimos estaba 
en este caso, y, además, era la pri-
mera vez que comparecía ante un tri-
bunal. ¿Por , qué razón un condenado 
a multa no puede ¿continuar gozando 
de libertad, un tiempo prudencial has-
ta pagar la'pena impuesta? 
Nos parece muy razonable la 
idea. 
U n trabajador multado puede 
eximirse de la p r i s i ó n con la pro-
mesa de pagar a plazo fijo, y no 
sufre el bochorno de i r a la cár-
cel. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada cajita. 
Merced a la pericia del doctor 
Eduardo Gargía Domínguez en cuan-
to. se refiere a tratamientos de in-
toxicaciones ha recobrado su salud 
; puesta en gravísimo peligro nuestro 
amigo el señor Mario Sampol. 
Ha sido éste uno de los no pocos 
casos en que el doctor García Do-
mínguez ha salvado la vida a pa-
cientes que por error o por lamenta-
ble ofuscación habían ingerido tóxi-
cos tan activos como el bicloruro de 
mercurio. 
E l doctor García Domínguez ha 
hecho estudios especiales sobre este 
asunto. E s notable entre ellos el que 
con el epígrafe "Tratamiento "a pos-
teriori" de la intoxicación por el bi-
cloruro de mercurio" ha publicado 
la revista "Archivos de la facultad 
de estudios clínicos." 
Felicitamos por este triunfo al 
doctor García Domínguez. 
pndencio de España 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
Cordial, para aplaudir .. .y restejar al 
Rey. Un detalle podrá dar idea al 
lector de la unanimidad afectuosa de 
los vizcaínos en esta ocasión. E l ho-
menaje lo organizó la Cámara de Co-
mercio. Preside la Cámara de Co-
mercio el señor Echevarrieta. E l se« 
•ñor Echevarrieta, capitalista opulen-
tísimo, es diputado de la conjunción 
republicano-socialista. • Ha entregado 
a esa causa cuantiosas sumas-, utili-
zadas en gran parte para campañas 
de difamación de la Monarquía. Pues 
este mismo señor Echevarrieta ha si-
do el encargado dé ofrecer el home-
naje al Rey y'lo ha hecho con estas 
nobles palabras: Tomo la cita de un 
periódico local: 
" E l Monarca, concedió la venia a 
don Horacio Echevarrieta. 
"Este, haciendo una profunda re'-
verenda, dijo, así: 
"Señor; ... 
"Antes de dar lectura n.1 mensaje 
de la Cámara de Comercio, me veo 
obligado a rendiros un saludo, "y aT 
mismo tiempo expresaros particu-
larmente la consideración y la grati-
tud debida a quien como V. M. puso 
a nuestro favor todo su decidido apo-
yo en el momento solemne para Bil-
bao, en el que se presentía con an-
gustia la ruina de éste pueblo glorio-
so que tiene como más grande anhelo 
trabajar, por el engrandecimiento y 
por la gloria de España. (Muy bien.) 
"Como bilbaíno y comó amante y 
entusiasta de esta villa, pidó a la 
Asamblea como testimonio indeleble 
de nuestro agradecimiento, un cerra-
do aplauso en honor de Su Majestad." 
Las palabras del señor Ecrevarrie-
ta son seguidas de una gran ovacióiii 
y se dan vivas al Rey, que son con-
testados clamorosamente. , 
Cualquiera supondrá que la inicia-
tiva del Soberano habría sido estímu-
lo para que ©1 Gobierno coeprendiera 
que es deber suiyo evitai- a Su Majes-
tad .preocupaciones e intervenciones 
_que atañen directamente al Gobierno 
responsable. Se equivocaría quien tal 
pensase. E l Gobierno, espoleado por la 
Junta de Iniciativas, por la fiscaliza-
ción parlamentaria, los pocos días que 
la, afrontó, y por la reclamación de 
algunas regiones, presentó a las Cor-
tes proyectos que, más o menos acer-
tadamente, tendían a remediar los da-
ños de la situación económica; los de 
zonag neutrales, consorcio de Bancos, 
bonos de exportación, etc. Pero acto 
seguido, apenas la tranquilidad minis-
terial peligró, dió el cerrojazo a las 
Cámaras, olvidado de que las circuns-
tanciáis no permiten aplazamientos, 
perplejidades, ni holganzas. De ahí 
que las regiones vivas, aquellas que 
isientem con más apremio la necesidad 
de prepararse bien para la lucha eco-
nómica que la guerra impone y que 
la paz redoblará, clamen contra los 
perjuicios que les irroga el plácido 
sestear de los ministros. Por ese-
Vizcaya y Cataluña reclaman que se 
gobierne. L a r^imera ha expuesto al 
Rey la necesidad de que se habilite 
para el comercio el puerto con la cons 
trucción de muelles que faciliten la 
carga y descarga, reduciendo las es-
tadías de los buques; que se cree la 
línea Bilbao-Southampton-Londres, in-
teresante para Vizcaya y toda la re-
gión del Ebro, asunto hace más de un 
año paralizado por la clausura de las 
Cortes; la creación de almacenes ge-
nerales de depósito y depósitos adua-
neros, a fin de afianzar el crédito mu-
tualísta y el real a base de las mer-
cancías, depositadas; el. fomento de 
construcciones navales, utilizando los 
astilleros del Nervion; el de. la en-
señanza comercial, ampliando la. es-
cuela de Bilbao; la-reforma de las ta-
rifas ferroviarias, que desvían el trá-
fico del. puerto vascongado ; la des-
aparición de trabas a la exportación 
y facilidades para adquirir primeras 
materias. Cuando se recuerdan tan-
tas cosas olvidadas, tantos Intereses 
desatendidos, el sonsonete ministerial 
diario—"No ocurre novedad; el Go-
bierno está satisfecho"—resulta una 
burla que la generalidad de la Na-
ción . acoge indiferente, pero que no 
deja de inspirar protestas airadas en 
aquella parte del país que siente con 
más apremio la angustia de estos 
momentos excepcionales. Tal es el 
caso de Cataluña. 
• Lo que ocurre en el Principado no 
es ya una protesta, sino una verda-
dera sublevación moral, mezcla de 
Indignación contra la pasividad de las 
demás regiones y de desdén hacia la 
Inconsciencia de quienes dirigen los 
asuntos públicos. Siempre , ha habido 
en aquella región elementos avina-
grados; no son, desgraciadamente, 
nuevas las exaltaciones vituperables 
del desamor. Patrimonio, no obstan-
te de una minoría exaltada, estas ma-
nifestaciones de grosera hostilidad a 
la representación nacional de los go-
biernos de Madrid, carecían de impor-
tancias. Carecían también de conte-
nido moral bastante para quebrantar 
los prestigios de quienes asumían el 
poder. Pero ahora ese mismo senti-
miento de indignación y de desdén 
es compartido por personas de catogo-
ría social elevada y por entidades tra-
dicionalmente adictas, benévolas o co-
laborantes de los gobiernos centrales. 
De suerte que la expresión de ese 
sentimiento se dignifica por Ja cul-
tura y la responsabilidad de quienes 
lo' exteriorizan, sin perder por ello 
nada de SU poder disolvente. E l fe-
nómeno de ahora es nuevo, es único. 
E l señor Cambó, discutiendo el esta-
do actual de la conciencia catalana 
con el autor de estas líneas, ha defi-
nido en estos términos lo que ocu-
rre. 
"Hoy es cierto, absolutamente cier-
to, lo que dice el Conde de la Mor-
tera; la indignación de Cataluña es 
menos sincera, menos ingenua; hemos 
de hacer un esfuerzo para sentirla y 
expresarla. Pero en cambio, el des-
dén al Poder Central, a su ineptitud, 
sobresale en el corazón de todos los 
catalanes, produciendo una desilusión 
y un desencanto. 
"Es por eso que hoy día el movi-
miento catalán ¿ por qué no decirlo ? 
es hondamente separatista; pero no 
en el concepto pintoresco y grosero 
que han querido señalarlo los perio-
distas madrileños y los políticos ene-
migos de Cataluña. Todo aquello de 
la "fals del segadores" son bajas lite-
raturas. 
" E l separatismo grave ¡el separa-
tismo actual de los catalanes! es aquel 
sentimiento de distanciación, de ale-
jamiento, que suavemente, pero con 
persistencia, penetra en nuestros co-
razones al ver como casi todos los 
españoles no catalanes se resignan a 
ser representados y ser gobernados 
por un poder público superpuesto a 
la vida nacional, quo es síntesis com-
pleta de todas las ineptitudes y de 
todas las inconscLen¿ias." 
Estas amargas frases del leader 
regionalista reflejan, por desgracia, 
üna realidad. Cambó no es sólo el 
jefe de una fuerza parlamentaria es-
cogida, ni el ídolo de una juventud 
cultísima que entra ahora en la vida 
pública catalana saturada de esos sen-
timientos de desdén y de enemistad; 
es también, como pudo notarse en 
el banquete del Tibidabo, el verbo de 
esa Cataluña productora acongojada 
por ver escaparse momentos únicos 
en la historia para engrandecernos, y 
que se revuelve contra el poder cen-
tral resuelta a salvar a España y 
en último caso, tal vez con la ilusión 
parricida de salvarse ella sola. Eil se-
ñor Dato ha replicado a los artículos 
de Cambó lo mismo oue dijo cuando 
se celebró en el Tibidabo el banque-
te monstruo iniciador de la protesta: 
que se trata sólo de una maniobra de 
la Lliga Regionalista con miras elec-
torales. ¿Para quién hablará el Je-
fe del Gobierno cuando dicta estas 
frases a los periodistas? E n el ya 
mencionado folleto del Fomento del 
Trabajo Nacional, recapitulando los 
agravios recibidos del Gobiemo, se 
establece bien a las claras la solida-
ridad, de todas las fuerzas producto-
ras con las afirmaciones del tribuno 
regionalista. De antes estaba sellada 
esta solidaridad con los acuerdos to-
mados en la reunión celebrada en la 
histórica Sala de Ciento por repre-
sentaciones de todas las sociedades 
económicas y de todos los partidos po-
líticos, entre las cuales, por cierto, 
tiene implacables enemigos el señor 
Cambó. Y no podía ser, desgracia-
damente, de otra manera, porque la 
actitud de los catalanes se funda, no 
ya en los perjuicios materiales que 
-sufren cuando se les niegan medios 
oue ellos creen indisoensa.hicc, na~a 
defender y aumentar su riqueza, sino 
en la doblez de que han sido víctimas 
los representantes de las cociedades 
económicas, delegados de la región 
para exponer al Gobierno las aspira-
ciones deü país productor. Estos re-
presentantes eran el Presidente del 
Fomento del Trabajo Nacional, el Pre 
sidente de la Cámara de la Industria 
y el Presidente del Instituto Agríco-
la Catalán, que, ciertamente, repre-
sentan en Cataluña bastante más que 
!os dos o tres diputados rurales tras 
de los cuales se escuda el señor Da-
to para decir que Cambó y quienes 
acompañan a Cambó no representan 
a Cataluña. Ninguna de las impor-
tantes personalidades ' mencionadas 
está afiliada a partido político mi-
litante; todos, sin embargo, se que-
jan en documentos que llevan su fir-
ma' no ya de desatención, sino de 
engaño ' Por eso cuando Cambó en 
el Tibidabo recordaba la frase de Ca-
nalejas—"A Cataluña se la puede no 
complacer, pero no se la puede enga-
ñar," estalló la más formidable ova-
ción que ha recogido en su vida de 
tribuno, con no ser el publico allí 
congregado devoto incondicional de 
su espíritu. , , i 
De modo que en la actitud de los 
catalanes contra el Gobierno, no con-
tra España, pues en el Parlamento 
principalmente fían, hay que distin-
guir los agravios recibidos ŷ  las as-
piraciones formuladas. ¿ Cuáles son 
los agravios? Haberse concedido a 
Cádiz, por Decreto y a instancia de 
una Cámara de Comercio radicada en 
el extranjero, un depósito franco que 
no se quiere conceder ni por decreto 
ni por léy a Barcelona, no obstante 
solicitarlo hace años todas las fuer-
zas productoras de la región. Ha-
ber sido engañados con el cierre de 
las Cortes cuando se había prometi-
do solemnemente discutir en seguida 
proyectos que afectan a Cataluña y 
oue entienden beneficiosos para las 
demás regiones.. Haber prometido el 
Gobiemo la concesión de bonos de 
exportación, por decreto, v negar 
ahora no sólo la reforma, sino tam-
bién la promesa. Querer, por últi-
mo, cubrir el Gobierno su ineptitud^ o 
su desidia azuzando contra Cataluña 
a las demás regiones hermanas, en 
vez de procurar conciliarias en amplio 
debate donde se oyera la voz de to-
dos los intereses y la opinión nacio-
nal juzgara. 
¿ Cuáles son las aspiraciones d® Ca-
taluña? Van imnlícitas en los agra-
vios; pero, además, como cada día 
surgen nuevas comnlicaciones, Cata-
luña quiere engrandecer sus merca-
dos en Cuba, Artrentina. Urug-uay, 
Chile. Brasil y Méjico, donde el re-
traimiento de Francia y de Italia) 
permite la sustitución de nuestros 
productos por loa de aquellas nacio-
nes. E l norte de Europa comienza 
ahora a conocer la producción espa-
ñola y a estimar singularmente las 
conservas, el vino, el aceite y la fru-
ta. Cataluña aspira a hacerse sitio en 
ese mercado antes de que los Esta-
dos Unidos lo inunden c-iFi los produc-
tos naturales califomianos y con sus 
manufacturas. 
Cataluña ante estas perspectivas 
pide facilidades y medios, a fin de no 
quedar rezagada, y su principal de-
manda es que se abran las Cortes pa-
ra procurar convencer a todos,. y en 
último caso paía ser oída. 
Pero es lo que dicen los ministeria-
les::—i Las Cortes I . . . ;, Con este ca-
lor? ¡Bah! Cosas de los catala-
nes . . . 
Y sienie el veraneo con la mayor 
tranquilidad. 
J . 
Los cambistas y due-
ños de vidrieras 
E n él salón de fiestas del Centro 
Gallego se reunirán esta noche a las 
ocho los cambistas y dueños de vi-
drieras de tabacos y cigarros para 
tratar de diferentes asuntos, entr© 
los cua;les figura la moneda cubana. 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
G a b i n e t e j e Q r t Q 
p e d i a M o ^ g r h q 
de Bravo ̂ Fernández 
Aparatos v ^ 
güeros, «rju 
Especiali¿¡5,««' 
corses de a l L . e l 
y Piernas 
A s ^ T a s ^ 
rís, mas higiénicas y sólidas ^ 
lumna vertebral, Cife- ^ 
sis, Lordosis, Escolosis 
Bragueros moderaos con 
todos los adelantos. Pie 
zambo varus, valgas, ge, 
nuvalgun. Laxación con" 
génita de la articulación 
coxo Femoral. 
Gabinete: HABANA, 9 7 
T a l l e r e s : S O L , 3 5 , S J » 
C 4264 
El Gremio de Tostaderos 
de Café. 
E n la mañana de aiyer se reunió ú 
Gremio de Tostaderos de Café y d 
¡pués de un amiipíLio cambio de \Xí,^' 
eiones, se abordó por unanimidM 
a partir del dia p-úmero de OotubS 
próximo las ventas se harán ea nio< 
neda oficial. 
Con motivo de haber sido ayer toJ 
nes 27 el primer aniversario del fa 
Uecimiento del que en vida fué bon 
dadoso y apreciable caballero señoí 
don José María de Albacete y Dies-
te, en sufragio de su alma se celel 
braron honras en lá iglesia de Núes-; 
tra Señora de la Caridad de esta Ciu-i 
dad. 
C R E C E R E L PELO EN 
UNA C A B E Z A CALVA 
P O K UN ESPECSIAUSTA 
Millares de personas sufren de cal'' 
vicie y caída del cabello y habiendo 
probado sin resultados satisfactorio^ 
todos los remedios que se anuncian 
para hacer crecer el pelo, han aca-( 
bado por reslg-narse y aceptar la| 
calvicie y los desagrados que la acorné 
pañan. No obstante, nadie debe dê  
sesperar, pues la sencilla receta ca», 
sera que pasamos a dar ha hecho ere*, 
cer el cabello después de años de cal* 
vicie y es también sin rival para de-
volver al pelo canoso su color naV 
tural, así como para detener la caíd» 
del cabello y para destruir la caspâ ; 
La receta eu cuestión se la prepâ  
rará cualquier boticario a quien U9< 
ted se la lleve y es como sigue: Bay 
Rum (alcoholado) 180 gramos: La-
Vona de Composee, 6 0 gramos, men-' 
tol, 2 gramos. Si la desea perfumai 
da le podrá agregar 4 gramos de su 
perfume favorito. Esta preparación-
es muy recomendada por doctores., 
y especialistas y es absolutaroenté' 
inofensiva, puesto que no contiena 
ning-uno de los ingredientes veneno* 
sos que con tanta frecuencia sé usan 
en tónicos para el cabello. 
No debe aplicarse en la cara ni eni 
donde no se desee que nazca pelo. -I 
• — ; — ' n 
Dr. Gálvez Guíliém 
Impotencia, P é r d i d a s gemína-
les. Ester i l idad, Venéreo , Sí» 
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4, 
49. HABANA. 49. 
E S P E C I A L P A R A L O S PO» 
B R E S D E 31/2 a á. J 
T h e A m e r i c a n P i a n o 
I N D U S T R I A , 9 4 
T E L E F O N O . A 6 0 6 0 
E s t e piano nuevo, acabado de recibi1", t o d a v í a en su caja, fabrican-
te F I S K , de cuerdas cruzadas l i r a enteriza de acero, mueble ce-
gante en caoba, tres pedales, m á q u i n a de repe t i c ión . Se vende en 
$150 moneda cubana. L a ú n i c a casa en l a Habana que puede ven-
derlo en este precio, porque lo vende directamente de l a fábrica 
o p 
/OS 
P I A N O S D E A L Q U I L E R , A $2 .50 A L M E S . S E A F I N A N 
T I S . A U T O P I A N O S A $ 2 6 5 — M E T O D O S E S L A V A , 
P A R T E S 50 C E N T A V O S . — G U I T A R R A S a $1-5Ü 
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Encsfiíados ae naber nacido, porque (ornamos..-. 
• • • • 
velada de gala, , 
Isí en este rang-o, s^ra la que se 
* 'a en Miramar para la noche del 
Sado próximo. 
Habrá un gran atractivo. 
T pareja argentina de la Comipañía 
jp Variedades del Nacional h a r á su 
t e n t a c i ó n en el r ing de Miramar 
ra lucirse, una vez más , con su ex-
tenso y novísimo repertorio de bailes.' 
Bl tango, que es su especialidad, lo 
hallarán con el traje nacional. 
Vestidos de gauchos. 
¿cwno se p resen ta rán , según rezan 
303 carteles, en la función del gran 
coliseo esta ncohe. 
Números de concierto selectos y 
variadísimos por el terceto de Mompó 
alternarán con recreativas exhibicio-
jes cinematográficas en el programa 
¿e la velada. 
No es deŝ  dudar, con atractivos se-
mejantes, que se vea Miramar el sába-
do como en sus mejores noches. 
Huy animado y muy concurrido. 
' A. propósito de Miramar. 
Está decidida para el domingo en 
el favorito jardín del Malecón la úl-
tima matinée de la _ temporada. 
La última, definitivamente, según 
acuerdo del simpático Comité que pre-
sidido por Gustavo de Cárdenas inte-
gran des compañeros en la crónica 
tan conocidos como Miguel Angel 
Mendoza, de La Lucha, y Manolo Cal-
zadilla, del Heraldo de Cuba. 
Serán vál idas las mismas invitacio-
nes expedidas para las mat inées an-
teriores. 
No se da ninguna más . 
• Wen Gálvez. 
El aplaudido eiscritor de otros dias, 
aquel travieso humorista de El Pelo-
tero que es actualmente un funciona-
rio dignísimo de la magistratura, ce-
lebra hoy sus dias. 
Mi saludo para el licenciado Wen-
ceslao "'Gálvez y del Monte es muy 
cordial y muy afectuoso. 
Llévenselo estas líneas. 
Viaje suspendido. 
No llegaron ayer, como se esneraha, 
los distinguidos esposos María A n -
tena Calvo y Vidal Mo rail es. 
En vista de las ú l t imas noticias so-
bre la perturbación ciclónica resolvie-
ron, según cable recibido, demorar 
su vueltaf a la Habana. 
Vendrán a f in de semana. 
En el Cerro. 
Próxima está la. ar is tocrát ica ba-
rriada a contar con una nueva acade-
mia ele música. 
La establecerá bajo su dirección la 
señora Asceíision Serrano, profesora 
graduada en el Conservatorio de Ma-
drid, dedicándose a la enseñanza de 
Emplear bien el dinero, no 
es gastarlo. Comprar joyas 
en la CASA de HIERRO, es 
lucir el capital y conservarlo. 
Obispo, 68, esq. a Aguacate, 
COMODOS POR E X C E L E N -
CIA. 
Eleganttes por antonomasia. 
Modernos por su estilo. 
Creadores de la línea. 
Unicos. . . por la voluntad de las 
damas elegantes. 
> o y a l : 
Piano, Solfeo, Teoría de la Música y 
Armonía . 
Incorporada será la nueva acade-
mia al Conservatorio-Orbón. 
Prosperidades! 
De viaje. 
Salieren ayer en el Masco-tte, para 
dirigirse a Nueva York, el doctor Juan 
Santos Fernández , presidente de la 
Academia de Ciencias, y el distingui-
do joven Juan Gelats, hijo del cpu'.en-
td banquero. 
También embarcó el señor Miguel 
Pont, quien va a reunirse con su es-1 
posa, la joven y bella señora Paquita | 
Marimón, que desde comienzos de 
Agosto se encuentra de temporada en 
el Norte. 
Otro viajei*o más . 
Es el señor Anatole Tomaselli, i n -
geniero italiano residente entre nos-
otros, cuya esposa, según nos comuni-
có el caíble, pereció repultada entre los 
escombros del Subway de la calle 
Broadway y 38. 
E s t a r á pronto de vuelta con el ca-
dáver de su importunada compañera. 
En la iglesia de San Salvador. 
Tocan a su f in las obras de arre-
glo y embellecimiento que se llevan a i 
cabo en la parroquia del Cerro gra-
cias a los donativos hechos al obje-
to ñor sus feligreses. 
El Padre Viera tiene en su poder 
una carta del señor Julio Blanco -He-
rrera, administrador de La Trooical, 
en la aue le promete recabar de la 
compañía propietaria de esa gran fá-
brica de cerveza los recursos necesa-
rios para coronación de dichas obras. 
Se es t renará el altar msyor d» la 
iglesia riel Cerro en la fiesta del 10 
de Octubre. 
Encargado el maestro Pastor de la 
direcciór» musical1 en esta solemnidad 
ha combinado, nara su mayor luci-
miento, elementos artísticos valiosos. 
Miembros del Orfeón Catalán figu-
r a r á n entre los cantantes. 
Peina en un hogar la alegría . 
Hogar donde besan a una angelical 
criatura, que es su gloria y ea su fe-
licidad, los jóvenes y slmnáticos es-
nosof! Carmela Poada y Julio Pérez 
Villa Iba , empleado del Departamento 
de Cuarentena?. 
A la tierna niña se le impondrán, 
al recibir las ip-uas ^ei bautismo los 
nombre^ de Elena Sofía, 
Es monísima. 
De alta. 
Dejó en " I día d^ a^er la Clim'oa 
para trasladarse a np hof^l. ^ Po-
í-Tiestter, el doctor. Fernando Méndez 
Cañóte. 
Allí, en compañía de su hermano, 
el notable jurisconsulto aue fué Vice-
nresidente de la República., doctor 
Dominero Méndez Capote, permane-
cerá alojado harta que se encuentre 
en condiciones de regresar a la Ha-
bana. 
U n cable llegado ayer a la fami-
lia trae tan satisfactoria nueva. 
Y así. muy grustosamente, me apre-
suro a Insertarla. 
Miércoles blanco. 
E l de mañana en Payret t endrá 
como poderoso incentivo el. estreno, 
por las huestes de Arquímedes Pous, 
de la obra eme lleva por tí tulo ¡Cómo 
está la Habana! 
Una revista de actualidad. 
Será presentada con un novísimo 
decorado qne los señores Santos y 
Artigas han hecho pintar expresa-
mente. 
Son muchos los encargos de locali-
dades que han venido recibiéndose en 
la Contaduría de Payret para la fun-
ción de mañana. 
Lleno seguro. 
En Maxim 
Hechos están todos los preparati-
vos para la función que ha de cele-
brarse el viernes en aquel céntrico 
teatrico organizada por los entusias-
tas jóvenes que proyectan la publica-
ción de una revista literaria. 
Revista que l levará el extraño nom-
bre de Osiris y para la que se cuenta 
con una lucida colaboración. 
Familias conocidas de nuestra so-
ciedad han tomado palcos para esta 
función. 
Ya daré sus nombres. 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Siempre, desde luego, que el tiem-
po lo permita. 
Y primera noche de moda de la 
temporada de Varietés en el Nacio-
nal. 
Hay una novedad. 
Consiste en el debut del t r ío musi-
cal que forman Anita, Dolly y Eva, 
jóvenes artistas que ejecutan, a la 
vez. caprichosos bailables. 
Se verá la sala del Nacional como 
en la función inaugural. 
Muy animada, concurridísima. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Crianderas acusadas 
Acusaron a la criandera de un n i -
ñlto, porqle no lo alimentaban bien, 
ni a sus horas, porque lo mataba de 
hambre. 
Acusaron a otra, porque ge negaba 
a lactar al niño, so protesto de que 
la trafcaiban mal,porque no accedían a 
sus caprichos. 
Eví tese -odo esto alimentando a 
les bebés con leche de vaca, preparada 
con los Papelillos del Dr. Hita que la 
hacen digestiva y asimilable. 
Venta: droguerías y farmacia bien 
surtidas. 
y Vidrieras de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cutía. 
En Junta Directiva celebrada en 
el día de hoy se acordó por unani-
midad de la misma, citar a una 
asamblea magna en el Palacio del 
Centro Gallego de la Habana, y a 
las ocho de la noche del día 28 de 
los corrientes, a todos los asociados 
a este Centro, así como también a 
todos los cambistas y dueños o apo-
derados de vidrieras de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba, para 
trazar la línea de conducta que se 
ha de seguir en las operaciones que 
en lo sucesivo se efectúen con los se-
ñores que se dedican a este giro o 
industria, referente al Decreto del 
señor Presidente de la República, con 
motivo de la nueva circulación de la 
moneda nacional. 
Habana 24 de Septiembre de 1915. 
José V. González, 
Secretario. 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r? Ped id el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
G R A N D E S S A L O N E S D E B E L L E Z A 
4 4 e z t T m / r é ~ \ i r % T T ^ T 9 9 
PELUQUERIA EXCLUSIVAMENSE PAfiA SEÑJRAS Y NIÑOS. 
A c a r g o d e M a g d a l e n a R o d r í g u e z . 
ti'ará^3 0,110 ofl"ece a su numerosa clientela su nueva casa en la que cncon-
(̂l̂ 111.!10^0 lo eoncernicnte a l ramo de peluquería. Para la confección de 
clase de postizos, cuenta con petsonal competente, 
(s^ /sPerjalidad en pelucas, rayas, ( la invisible,) moños, bisoñés, trenzas, 
ge ¿!op:an toda t lasc de figurines en postizos.) Salón especial para masa -
' ampliación eléctrica, manicure y teniño en todos los colores, 
•"os Pie0iosidacles en corte de pelo y rizado de niños. Todo niño que tenga-
Rttete gl''i'to de arreglar en esta casa, será obsequiado con un bonito j u -
GtntLA, 115, CASI E S q i j I N A a SAN R A F A E L . TEI.EFOXO A-3651. 
SE S I R V E N P E D I D O S A T O D A L A I S L A 
E L M E J O R F I L T R O 
ta a jus t a a c u a l q u i e r l l a v e de a p a . 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . E . £ £ 2 / . 
Altos d e l P o i y í e a m a Habane ro . 
I p a r t a d o 1347. Habana . 
C 3355 fa> 27 J 
En es ta casa e n c o n t r a -
r á n las Sras . y S e ñ o r i -
t as úá b u e n gus to los 
ú l t i m o s m o d e l o s de Pa-
r í s y un b u e n s u r t i d o de 
r o p a b l a n c a I n t e r i o r . 
S 8 h 3 c e n , a d s m á s , t o d a 
c l a se de ve s t i dos , p u -
d iendo e l e g i r en los ú l -
t i m o s f i g u r i n e s que es-
t á n en es ta su casa . 
l-oc 
T r i b u n a l e s 
L A QUERELLA CONTRA E L SEC RETARIO DE JUSTICIA A N T E E L 
SUPREMO.—EN U N A TESTAMENTARIA.—CONTRA U N F A L L O DE 
L A A U D I E N C I A DE ORIENTE—LOS JUICIOS ORALES DE AYER. 
SENTENCIAS F I R M A D A S 
E n e l S u r p e m o 
Recurso sin lugar. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por Jo-
sé Aldana contra sentencia de la A u -
diencia de Oriente, que lo condenó a 
la pena de seis meses y un día de 
presidio correccional, por un delito 
de hurto. 
Con lugar. 
Se declara con lugar el recurso de 
queja establecido por el acusador par-
ticular José Arrebola, en causa segui-
da a Juliana Gertery, por estafa, con-
tra auto de la Sala Segunda de lo 
Criminal de esta Audiencia denegato-
rio del de casación que estableció 
contra auto de la propia Sala, por el 
que se declaró decaído el derecho de 
dicha parte acusadora y se sobreseyó 
provisionalmente la treferida causa. 
La querella contra el Secretarlo de 
Justicia. 
En este asunto se ha dictado ayer 
por el Supremo la siguiente provi-
dencia : 
" E l alguacil de este Tribunal I g -
nacio Fernández , procederá a efec-
tuar la entrega—por té rmino de diez 
días—de la causa número uno del 
año en curso, de la radicación de este 
Tribunal Supremo, seguida c ^ t r a el 
Secretario de Justicia, señor Cristó-
bal de la Guardia y Madan por de-
lito de calumnia, compuesto de una 
pieza con 148 fojas, al señor Ramón 
Illas y Acosta, representante del que-
rellante doctor Vidal Morales y Flo-
res de Apodaca, a los efectos del ar-
tículo 629 de la Ley de Enjuiciamien-
to O imina l , modificado por la Orden 
109 de 1899. Habana, Septiembre 27 
de 1915.—Alfredo G. Lebredo, Oficial 
de Sala." 
E n l a A u d i e n c i a 
Conclusiones fiscales. 
Las ha formulado el señor Fiscal 
interesando las siguiente penas: 
Dos meses y 21 días de arresto ma-
yor para Antonio González Alvarez, 
por robo. González se introdujo el 
18 de Octubre de 1914 en el domici-
lio de Enrique Fernández Barbón, 
en Pogolotti apropiándose de varios 
objetos pertenecientes al citado Fer-
nández y a su dependiente José Ĵ a-
dreda, tasados en $80 Cy. _ 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para José A . 
Siso Alonso, por usurpación de fun-
ciones. Siso Alonso se situó en la 
noche del 19 de Agosto próximo pa-
sado en la esquina que forman las ca-
lles de Fomento y Concha y allí de-
tuvo a dos individuos regis t rándoles , 
luego de haber manifestado que era 
policía SecT€ta. 
U n año y un día de pnsion correc-
cional para Jesús Ochoa Torres, por 
atentado al vigilante de la .policía 
Valeriano Rodríguez. . . . , 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional para 
Rafael Mlanés Moneada, por robo, en 
la finca "Lons Star Ranch", situada 
en el barrio de Sierra de Casas, ter-
mino de Nueva Gerona. 
Y tres años, ocho meses y un día 
de presidio correccional para Agus-
tín Oj^da Pérez , por robo. Este su-
jeto acometió el día 27 de Agosto a 
Lutgarda Sánchez Capote, que cruza-
ba por la calle de Santa Catalina y 
dándole un fuerte empellón le arre-
bató una cadena. 
Sentencias dictadas. 
Condenando a David Presmanes 
Rivas, por ejercicio de actos propios 
de una profesión, sin el t í tulo corres 
pendiente, a la pena de diez pesos 
de multa. 
A Santiago Sufreiré, por el deli-
to de rapto, a un año, ocho meses y 
veint iún dívts de prisión correccio-
nal. 
A Guillermo Seco, por tentativa de 
cohecho, a la pena de 325 pesetas de 
multa. 
Juicios orales celebrados. 
Se celebraron en la tarde de ayer 
los siguientes: 
En la Sala Primera. Contra Ma-
nuel Mosquera, por matrimonio ile-
gal. E l fiscal interesa para el pro-
cesado la pena de ocho años y un día 
de prisión mayor, y sostuvo sus con-
clusiones. 
Contra Elpidio Chapoten Balute, 
por atentado. E l fiscal pidió se le 
recluyera en la Escuela Reformato-
r ia de Guanajay por ser menor de 
edad. 
En la Sala Segunda. En esta Sala 
fueron suspendidos los juicios que 
estaban señalados para el día de j 
ayer. 
En la Sala Tercera. Se celebró con- | 
t ra José Sánchez Rodríguez, por el ' 
delito de atentado. E l fiscal sostuvo 
sus conclusiones y pidió para el pro-
cesado la pena de un año y un día 
de prisión. 
Contra José Ceba, poi- estafa. Este 
mismo, en sus conclusiones provisio-
nales. 
En un procedimiento sumario. 
En el testimonio de lugares del 
rprocedim lento sumario seguido por 
don Antonio Pérez Leo, contra don 
Juan Vázquez y González, en cobro 
de pesos, la Sala de lo Civil ha fa-
llado declarando con lugar la pre-
sente apelación y en su consecuencia 
revocando la resolución apelada, la 
que se deja sin efecto. 
En una tes tamenta r ía . 
En el • incidente sobre cobro de ho-
norarios a la señora Amalia Janaga, 
solicitado por el licenciado Figarola, 
en .una tes tamentar ía , la Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando el auto 
apelado, con las costas de cargo del 
apelante. 
Señalamientos criminales para hoy. 
Sala Primera. 
Contra Victoria Guerra, por false-
dad ; defensor, Oxamendi. 
Sus niños palidecen. No se alimentan como deben. Su salud de-
pende de una acertada al imentación. 
Deles VITAECACAO y no se ha rá esperar un cambio radica!. 
60 centavos lata en Farmacias y Víveres finos. T H E V I T A E -
CACO Co. N E W YORK. 
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Contra José Salvet, por falsifica-
ción; defensor, J. Bravo. 
Contra Fernando Freyre de Andra 
de, por desobediencia; defensor, Bo-
nachea. 
Sala Segunda. 
Contra Eduardo Canalejo, M a ñ a n o 
Herrera, Calixto González y Saturni-
no Vil lar , por estafa; defensor. Val -
verde. 
Nés tor Noriega. Ponente, Vivanco; 
letrados, Zayas, Radillo y Estrados. 
Norte La Sociedad de Enrique 
R. Margarit, contra Mateo Lipe, so-< 
bre pesos. Ponente, Vivanco; letra* 
dos, Puente, Solórzano. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia hoy las personas siguientes: 
Letrados: Rosado Aybar, J. A . del 
Cueto, Luis I . Novo, Manuel Gómez, 
Contra Angel Ruiz Cheosis y otros, ¡ José A. Sánchez, Alberto TrujiUo» 
por malversación; defensores. Rosa-
do Aybar, Lavedán y Gustavo Pino. 
Sala Tercera. 
Contra José Rodríguez, por lesio-
nes; defensor, Foyo. 
Contra Benigno Alonso y otros, 
por robo; defensor, Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
Contra Leonardo Díaz, ñor estafa; 
defensor; Viertes. 
Contra Ar turo Guzmán, por hurto; 
defensor, Emilio del Mármol. 
Contra Francisco M . Acosta, por 
estafa; defensor, G. R. de Armas. 
Señalamientos civiles para hoy. 
Guanabacoa.—Pablo Castro_ contra 
Jaime Riera, sobre reivindácaoiéto 
Ponente, Vivanco; letrados, Cabello 
y Viondi. 
Oeste.—Oristóbal Brusen, como 
Presidente de la Sociedad de Soco-
rros Mututos Espí r i tu Santo, del an-
tiguo Cabildo A r a r á Bajóme, contra 
R U X A D E F L O R I D A 
La r u t a m á s r á p i d a y c ó m o d a p a n t o d a s p a r t e s d i los £ . U. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
$10.00 de la Habana a New-York, ida y vuelta $10.00 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
p i ta l ; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino, t 
U N P A S O A L C O L K O 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
pores de la "PENINSULAR A N D OCCIDENTAL STEAMSHIP 
COMPANY" a t r aca rán y s a ld r án de los nuevos muelles del Arse-
nal, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O 'REILLY 4. H A B A N A TELEFONO A-6578 
Leonardo Sellés, Agus t ín de la V i l l a , 
Eugenio López, Alfredo Betancourt, 
Teodoro Cárdena»!, Rafael Saladrigas, 
Santiago Baroeta y Ramón Fernán-s 
dez Llano 
Procuradores: Granados, L . Castro, 
López Aldazábal , Llama, Barreal, 
Pereira, Sterling, Zayas Bazán, Ma-
zón, Toscano, Yanis. Rubido, Chlner, 
O'Reilly, G. de la Vega, Sierra, Pie-
dra, Aparicio, Daumi, Arango y Vé-* 
lez. 
Partes y mandatarios: Vicente de 
la Torre, J. S. Villailba, Antonio 
Potts, Oscar de Zayas, Hun Yon, Ma-
nuel Rey León, Agus t ín Medina, Juan. 
José Fernández , Joaquín G. Sáenz, 
Peiegr ín Caballero, José Illas, Luia 
Márquez, Pablo Piedra, Fernando Ta-; 
riche, Esteban Yanis, Emilio Leta-
mendi, Horacio Taybo, Wilfredo 
Fuentes, Juan J. Fernández, Laurea-
no Carrasco, Fernando Montafú y 
Juan B. Calero. 
A L A S D A M A S 
¡ ¡Admirab le ! ! ¡ ¡Encan tador ! ! es 
el surtido de batas francesas de seda, 
que en delicadísimos ^colores desda 
el azul gris, rosa, coral y rosa té 
hasta el regio color granate acaba 
de aparecer en el "Saldo Verdad" d» 
los Grandes Almacenes de Inclán, Te-
niente Rey y Cuba. 
Vengan las mujeres soñadoras , 
las de figura gentil a comprar una 
de estas creaciones de la elegancia. 
Batas de seda francesas con r iquís i -
mos encajes desde $4.98, $5.98, etc, 
en adelante. 
Abierto los sábados hasta las die» 
de la noche. Todos los t ranvías pa-» 
san por la puerta. 
LA BOGA DEL BESO 
Todas las bocas besan y todos lot 
besos gustan, pero el beso de la bo-
ca roja y fresca, de rojo de g r a n » 
que da el creyón rojo del doctor F r u -
ján, para los labios, es el beso máa 
amoroso y más cálido. Todas las 
novias tiñen su boca con el fino afei-
te del doctor1 Fru ján , una maravilla 
de lindo color. 
A V I S O 
De los Almacenes de Tejidos y Sedería 
L a C a s a G r a n d 
A s d distinguida clientela y publico en general: 
A l i g u a l q u e s u s c o l e g a s , e f e c t u a r á 
t o d a s s u s v e n t a s , d e s d e e l p r i m e r o d e 
O c t u b r e , e n m o n e d a n a c i o n a l o a m e -
r i c a n a . 
E n e v i t a c i ó n d e l d a ñ o q u e l a a d -
q u i s i c i ó n d e e s t a e n l a s c a s a s d e c a m -
b i o s i g n i f i c a p a r a l o s c o m p r a d o r e s , 
s e a d m i t i r á n h a s t a e l 3 0 d e N o v i e m -
b r e l a s m o n e d a s e x t r a n j e r a s a l t i p o d e l 
d í a e n q u e s e v e r i f i q u e l a o p e r a c i ó n . 
T e a t r o M A R T I 
H O Y H O Y 
E S T R E N O E N C U B A : 
E L C H I C O D E L A S P E Í N E L A S 
G R A N E X I T O E N M A D R I D 
C 4343 ld-28 
TROS Y ARTISTAS 
do " L a flor del mal" como "la mA.s 
feliz de las creaciones de L y d a Bore-
Mi." "La, flor del mal" será un éx i to 
c inematogTáif ico _ de los m á s ruido-
sos. 
CTBOUIjO C A T O L I C O . — C u b a T 
J e s ú s Mar ía . Antlgruo Palacio da 
Argrüellea. Proyecciones cinemato-
gráf lcas amenas. Instructivas y ab-
eolutamente morales. 
Grat is p a r a los socios y sus fa-
miliares los martes y vlerDes. Da 
p e n s i ó n loá Jueves y domingos, a 
las 8 y SO p. m. en punto-
E n t r a d a y luneta, ó'.ez centavoa 
Los domingos matin^e para los n i -
Uoico legítimo puro de uva 
Suceso sangr i en to 
en C a b a n a s 
X A O I O J V A L . — H o y , día de moda, 
d e b u t a r á n en el gran teatro Anita, 
Dolly y E v a , las tres bellas s e ñ o r i t a s 
que tantos triunfos han alcanzado en 
los Estados l'nidos con sus bailes ca -
prichosos y elegantes. 
Los Modelos de Luxe p r e s e n t a r á n 
diferentes grupos escú l tór icos . Coll in 
y Hart , los n o t a b i l í s i m o s excéntr i c ŝ, 
luc i rán sus habilidades de a c r ó b a t a s 
c ó m i c o s . 
L a pareja de bailarines sudameri-
canos ba i lará el a u t é n t i c o tango ar -
gentino con los trajes nacionales y 
algunas danzas de sa lón llenas de 
gracia y espiritualidad. C o m p l e t a r á n 
el programa los orientales danzantes 
Zar i ta y la Sirena Mermalda. 
X o puede pedirse m á s , en verdad. 
P A Y R i E T . — E l programa de hoy 
no puede ser m á s interesante. 
E n primer t é r m i n o exhiibición de 
una interesante p e l í c u l a de Santos y 
Artigas, y nueva p r e s e n t a c i ó n de la 
revista de gran e s p e c t á c u l o " E l fu-
ror de los sports o la p laya de M a -
rianao", la ohra m á s aplaudida de la 
temporada. 
L a segunda tanda ha sido suspen-
dida con objeto de e í i sayar la revista 
" ¡ C o m o e'Stá la Habana!", que se es-
t r e n a r á m a ñ a n a en f u n c i ó n de moda 
y será presentada con buen . decora-
do. M a ñ a n a se v e r á Payret conou-
rr id ís imo. 
' Siguen los ensayos de las zarzue-
las de actualidad " E l roibo de la 
valija" y " E l c o n í l i c t o de la moneda". 
P r ó x i m a m e n t e las pe l í cu la s " L a flor 
tel maíl" ,gran creac ión de L y d a Bo-
)elli y " L a manigua o la mujer cu-
bana." 
M A R T I - — E n el teatro de las cien 
puertas se c a n t a r á hoy " E l Cabo pr i -
mero", obra en que tantos triunfos 
h a alcanzado Mar ía Marco. 
" E l chico de las P e ñ u e l a s " , rego-
cijada ohra de Carlos Arniches y el 
maestro Mi l lán , se e s t r e n a r á en se-
gunda tanda. 
A l final, " E l cabaret de la a l egr ía ." 
COLON.—íSToche de moda la de hoy 
en el alegre teatro de verano. Debuta-
r á Santiago R a m í r e z , que cuenta con 
grandes s i m p a t í a s en el públ ico , con 
E l p r í n c i p e Casto. Reprise de "¡Olé 
Sevilla". " L a viejecita", en tercera 
tanda. 
• A C T U A L I D A D E S . — Muy pronto 
miegarán, contratados por la empresa 
de la bombonera, los "Sibaritas" y 
las notables bailarinas Estre l la , A n -
geles y Gioconda. 
C O M I E D L A — " L a G a r r a " se estre-
n a r á hoy en la Comedia. 
Muy pronto 'Petit Café". 
E l jueve«, " L a Malquerida", del in-
signe dramaturgo Jacinto Benavente. 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H B A . — L a s obras que e s tán 
anunciadas hoy son: en primera y 
tercera tandas, el drama de l a casa 
B a t h é , "Los vampiros modernos", de 
muy buenos efectos, y en segunda tan 
da la interesante p r o d u c c i ó n " E l rap-
to del príncLpe." 
L A R A . — E n primera y tercera tan-
das, " E l g a v i l á n o en el presidio y 
en la calle", y en segunda tanda " L a 
gruta misteriosa," drama de l a serie 
Niick Winter. M a ñ a n a estreno de " L a 
americana en el harem." 
P R A D O . — E n pr imera y tercera 
tandas "Cr ímenes sin castigo", dra-
ma intenso, de muy interesante a r -
gumento, y en segunda tanda, " E l 
grito del alma", creac ión de la emi-
nente actriz Mad. Tomson. 
P O R N O S . — E n primera y tercera 
tandas se exhiben "Crimen de Caín" 
y "Locura de grandeza", y en se-
gunda tanda, reprise del b e l l í s i m o 
drama "Soío con Sa tán ." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — Se es-
t renará hoy la bella cinta titulada 
" E l arroyo"., interpretada por los me-
jores artistas de la Comedia F r a n c e -
sa; y reprise de " E l oro que mata". 
M a ñ a n a ' L a m í a vita p< <r la tua". 
E l viernes rojo estreno de " E l teso-
ro de Pendahja ." 
M A X I M . — - E s t a noche ' se e x h i b i r á n 
"Los tres huerfanitos", "Ell microbio 
del amor" y 'Robinet caza el oso". 
E n segunda tanda dos hermosas 
p e l í c u l a s : "Del Amor" y "Eil regreso 
die la muerta." • 
Y ' en tercera irá "Iris o muerte 
que venga." 
V o l v e r á n a: exhibirse, en l a cuarta 
s e c c i ó n , las mismas . pe l í cu la s de la 
segunda. 
P a r a el- jueves de la . presente se-
mana anuncia la empresa el estreno 
de " E l honor de morir." 
Muy pronto estreno de "Un Max 
a p ó c r i f o " obra de Max Linder . 
L A F L O R D E L MAL.—-Muy pron-
to Santos y Artigas p r e s e n t a r á n a l 
p ú b l i c o pubano la ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
c ine imatográf i ca interpretada por la 
eminente actriz L y d a Boreil i . 
L o s cr í t i cos europeos han elogia-
Septiembre, 26. 
Ampilío mi telegrama de ayer so-
ibre el sangriento sureso bearrido 
la finca "Várela", barrio de San Mi-
gnel, perteneciente a este tev-niino. 
Juan Serrano, qiao así se llama el 
autor de este horrible e inexplicable 
hecho sangriento, es aatural de Pinar 
del Río, blanco y de treinta aros de 
edad, jornalero y vecino del batey de 
la mencionada finca. Dicho sujeto des 
de hace cuatro años vive en unión de 
Petrona González, blanca, de 24 años 
y, también de Pinar del Río . Cuentan 
con dos pequeños hijos producto de 
dicha unión. 
L O S H E C H O S 
E n la mañana del sábado encontrá-
base Juan en una cobija en casa del 
vecino Salustiano Pérez, casa contigua 
a la d^ él . Según se dice, días ante-
riores él y su mujer sostuvieron una 
¡peefueña discusión, a consecuencia de 
los celos que sentía por ella. L a co-
bija duró hasta cerca de las doce del 
día, próximiaimente. Después de ter-
minada ésta almorzaron como de cos-
tumbre en la casa cobijada, donde 
siempre, por tradicional costumbre, 
abundan las bebidas alcohólicas, vi-
nos; etc. Una vez terminado el al-
muerzo, Juan se dirigió a su casa, y 
•parece ser que hizo de nuevo un ata-
sque de c^kjis, y esto unido al alcohol, 
hubo de tener algunas palabras con 
su mujer, a la cual agredió con un 
machete de cortar caña. Acudieron 
flos vecinos a los gritos de la infeliz 
mujer y lograron calmar al pavrici-
•da. 
Juan parecía tranquilo; pero en su 
•cerebro bullía la idea del crimen. 
Transcurrió un rato y Juan se di-
rigió a la bodega del batey, en donde 
compró Un cuchillo y se dirigió a su 
casa. 
Petrona se encontraba en casa de 
una vecina; él la c ndujo a su casa, y 
al entrar en ella empuñó el arma con-
tra sí mismo y se causó dos grandes 
heridas en el vientre y acto seguido 
•la em,prendió a puñaladas contra su 
mujer, causándole seis tremendas he-
ridas en distintas partes del cuerpo, f 
Tan pronto se conoció el caso, salió' 
para el lugar del heahc el doctor R i -
cardo Coronado, acompañado del Juz 
j^ado y los sargentos Domingo Eche-
varría y José Manuel Reyes, del Ejér 
cito y Policía, respectivamente. 
. . .SANTOS. 
N o M e T o q u e s l 
A n u n c i o 
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E l r e u m á t i c o p r o t e s t a d e s u v i s i t a , p o r q u e t e m e q u e s u a m i g o a l d a r l e l a m a n o , l e 
s a c u d a y a u m e n t e s u t r e m e n d o d o l o r . L o s s u f r i m i e n t o s d e l r e u m a n o t i e n e n i ^ u a l 
E l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , e l g o t o s o , e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r , e l n u e v o > o 
e l a n t i g u o , s e c u r a n p r o n t a m e n t e , t o m a n d o e l A n t i r r e u m á t k s o d e l D r . R u s e l l H u r s t , 
d e F i l a d e l f i a . . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a i s l a . . 
D E L P 0 1 0 
constante servicio de las armas habrá 
dejarles libres, empleándoláis en 
un ejercicio tan íntimamente relacio-
nado con su profesión. 
nos resultados, hasta tanto no vengan. ñas jornadas tuvo 
las jacas tejanas de que se les dota- mencionamos, 
ná. 
Nos consta que muchos de los antl 
E n su consecuencia, todos los r e - í g u o s aficionados volverán a la pal'es-
T E A T R O " P A Y R E T 9 9 
M I E R C O L E S , 2 8 , ¡ E S T R E N O ! 
D E L A O B R A D E 
COMO 
A C T U A L I D A D , L E T R A D E 
T I T U L A. D A : 
T I Q U I S M I Q U I S , 
LA HABANA. 
T I T U L O S D E . L O S C U A D R O S : 
1 — E n e l barr io de J e s ú s M a r í a . 2 — E n la cal le de la Mura l la . 3 — E n el T e a t r o " C o l ó n " . 
4 - - : E n los Jard ines de " L a T r o p i c a l " . 5 — E n la P l a y a . 6 — E n l a C o r t e C o r r e c c i o n a l . 
E S T R E N O D E T R E S N U E V A S D E C O R A C I O N E S H E C H A S P A R A E S T A OBRA 
Como día de moda Miércoles Blanco el estreno de esta obra será en la segunda tanda que empe. 
zará a las 9 y media. Las localidades para esta función están ya a la venta en la contaduría del Tea-
tro Payret. „ . _ . 
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t : A Q T T Q T X T O f f PARA gomejen y chinches 
U L̂N K J : INSECTICIDA BERGER. 
E N F A R M A C I A S Y F E R R E T E R I A S.—Depósitos: SARRA, JOHNSON, "SAN J O S E " Y M U R A L L A 41. 
V I E N E l í E L A P R I M E R A P L A N A 
Freyre de Andrade forman Ricardo 
Miret, Antonio Giraudier y C'acil Cár-
ter, el viernes pasado por la tarde en 
una visita que a aquellos terrenos hi-
cieron en compañía de Eugenio Silva, 
A . S. Jiménez, Elicio Argüelles y 
William M. Whitner, secretario del 
hermoso reparto "Parque de Residen-
cias". 
Además d^l personal civil compues 
to de numerosos aficionados inscrip-
tos en los principales "clubs" de la 
Habana, contribuiián a dar lucimien-
to a los partidos que se celebren, im-
portantes elementos militares. 
Eisipérase .que con la emulación cre-
cerá el entusiasmo por tan ailético 
como caballerosa deporte, lográndose 
de esa manera que los oficiales cuba-
nos destacados eii regiones apartadas 
del- bullicio, en lugares faltos del mo-
vimiento, tengan en sus jornadas ál-
gún aliciente 
de distraerse 
gimientos montados dei Ejército de 
'Cuba, al comprar sus caballos, adqui-
rirán cierto número de jacas que se 
destinarán a la práctica del juego de 
polo por los oficiales que i-eunan ma-
yores condiciones. 
Cuando ios jefes lo dispongan y des 
pués de jugar entre sí, vendrán los 
del interior a la Habana, que será el 
centro de este deporte por hallarse en 
ella domiciliada la "Asociación del 
Polo". 
Al principio, dispondrá esta que los 
juegos sean solo de prácticas. Más 
adelante se celebrarán partidos de se-
lección para elegir buenos polistas y 
buenos "teams". E s decir; que hasta 
que no posean los jugadores los cono-
cimientos necesarios e impuestos por 
el reglamento no habrá "matches". 
Primero se formará el "handicap"-que 
ia cada cual corresponda; luego ven-
drán las pruebas serias. 
Dado lo costosos que resultarían 
los caiballos especiales para el juego 
de polo, se ha pensado que los oficia 
y dispongan del modo ¡ les empleen para aprender los del 
en las horas que el país, que según se nos dice dan bue-
m • 
tra. A estos se unirán otros nuevos 
elementos tan entusiastas y tan dis-
puesos. 
Por de pronto en el "Vedado Tennis 
Olub" vuelve a hablarse de su anti-
guo 'team", del que se i-ecuherdan 
muchas proezas. 
* * * 
Quizás en fecha próxima, dado el 
entusiasmo que reina por todo cuan-
to se relaciona con el resurglmento1 
del juego de polo, puedan discutirse 
algunos trofeos cuya adjudicación 
aun está per hacer, pudiendo contarse 
entre eíllos. la ^Copa del General Gó-
mez", durante cuyo mando tan bue-
el deporte que 
E n la segunda reunión que celebra, 
rá el comité organizador de la "Aso-
ciación d*l Polo" habrán de tomarsB 
importantes acuerdos. 
Estos y algunos otros datos cons-
tituirán el asunto de otra crónica. 
SEPARADO 
D e s d e ©1 m e s d e enero del co. 
r r i e n t e a ñ o f u é separa,do del bu-
f e t e d e l l e t r a d o P e d r o Herrera 
S o t o l o n g o , s i t u a d o e n P rado 79, 
e l e m p l e a d o F R A N C I S C O V A L 
D E S V A L E R A , n o teniendo 
n i n g u n a r e l a c i ó n c o n e l mismo. 
C.4345 5d.—28. 
U N A C O N T I E N D A O R I G I N A L 
P O R U N A P E L I C U L A 
Santos y Artigas van a estrenar esta semana en el teatro Payret 
una importante película, titulada " L a Esfinge del Mar Jónico o Una cor-
te de Amor," cuya obra solo es comparable en lujo a Qvo Vadís? o Cleo-
patra. 4 
Esta película tiene una gran popularidad en Italia debido a que va-
rias damas de la aristocracia, consiguieron del Conde Liguoro que la» 
hiciera aparecer en algunos cuadros del film, representando la Corte de 
Amor. E l Conde Liguoro que es el Director de la obra accedió a ello; 1» 
película se editó y las damas quedaron muy complacidas de verse "filma-
das," pero después pretendieron que la casa no exhibiera en público los 
cuadros en que ellas aparecen, a lo cual se negaron los editores asegu-
raudo que quitar algunas escenas era restarle interés a la obra y enton-
ces se inició una contienda que han perdido las Damas y que ha sem-
do para popularizar la película. , 
E l estreno de esta obra se efectuará probablemente «1 Sábado ^ 
ximo. C 4336 
C 3981 alt. 3-t 4 12-4 5 
—¿ Ustedes saben cuál es la casa 
donde las familias pueden hacer sus 
compras con ecchomía ? 
—¿ Dónde ? 
—iEn " L a Diana" 
—¿ Y \isted por qué compra en " L a 
Diana"? 
—Piues yo compro, en " L a Diana" 
porque tiene buenos comestibíLes y pe-
•so completo. Y luego que hace sus re-
partos a domicilio, en automóvil. 
— ¿ Y dónde está " L a Diana"? 
—'Pues " L a Diana" está en la calle 
Aguila, número 116%, entre Estrella 
y Reina. 
C 4346 ld-28 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l Espino, S. A. 
T a r t i p i c o ^ ( M é x i c o ) 
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HABANA 
(Continúa) 
te don Lorenzo, no sabía, no sabía 
vivir! 
Y él tampoco sabía cómo llamar. 
Al cabo de grandes cavilaciones, 
golpeó la vidriera de una reja vola-
da y polvoi*ienta que salía de un la-
do de la entrada. 
Abrieron un postigo. Una mujer 
lisa y vieja de color de ceniza le pi-
dió que apagase la voz, que no pisase 
recio. 
—Pues ¿qué pasa? ¿Y don Lo-
renzo ? 
— ¡Don Lorenzo se muere, se mue-
re, madre mía! 
— ¿Que se muere? ¿Quién, don 
Lorenzo ? ¿ Por qué se ha de morir ? 
¿ Se muere, y no me envía un sim-
ple recado ? i No diga usted atroci-
dades! 
Y miró de terrible manera a la 
pobre mujer. 
Desde luego, no había estado nun-
ca en aquella casa, ni supuso jamás 
| que pudiera ser tan enteramente dis-
tinta de la suya. 
Se sabe de don Arcadio que una 
de sus inocencias, de sus distraccio-
nes, era creer : que todos viviesen co-
mo él vivía, y que todas las casas 
fuesen en su interior y menaje como 
su hogar, todas menos las de las 
gentes desdeñadas. De aquí que, 
cuando su esposa le contaba el in-
fortunio de .los que acudían a su dá-
diva, don Arcadio, aunque de condi-
ción liberal, quedábase muchas ve-
ces sorprendido y algo malicioso, 
imaginando al necesitado mullido en 
el sillón de grana de su escritorio. Y 
no comprendía esas miserias. 
Los quebrantos de su misma ha-
cienda le fueron curando de estas 
simplicidades. 
L a casa de don Lorenzo tenía, tm 
abandono irremediable. E l matrimo-
nio que le cuidaba, y la hija, una 
doncellita de ^señoril belleza, que el 
artista negaba por chanza que fue-
se hija de padres tan rudos, y de-
cía que seguramente debieron hallar-
la o traérsela envuelta en ricos pa-
ñales como la "ilustre fregona;" los 
tres, y más que todos la gentil Lo-
reto, no sosegaban aseando las ha-
bitaciones; pero la pereza y la indis-
ciplina del músico, malograban la 
afanosa solicitud de la familia estap-
ciera. 
Los libros y las ropas se amonto-
naban sobre los muebles; los arma-
rios y alacenas no podían cerrarse, 
henchidos de grabados, de retratos de 
músicos, de revistas, libros, partitu-
ras y curiosidades de sus años de 
nómada. 
Cuadros colgaban de todas las pa-
redes; lienzos obscuros, patinosbs; y 
de estas tenebrosas pinturas emer-
gía la claridad de la caime desnuda, 
y carne de mujer; brazos, senos, tor-
sos y hasta muslos. 
" i María Santísima muslos, muslos 
del todo; ¡Pero este don Lorenzo no 
había trasparentado tan briosas y 
verdes aficiones!" 
Estaba el enfermo postrado en una 
vieja cama, ornamentada con un la-
berinto fabuloso de flora y fauna de i 
hierro. 
Le caía un torrente de luz de un | 
ancho ventanal, por donde entraba 
un trozo de paisaje de sierra ya apa-
gada; y ardían como antorchas de 
sol los picos de las cumbres. Eran 
las últimas lámparas del monte y 
de toda la tarde. 
L a cabellera y las barbas de pla-
ta crecieron invasoras, consumiendo 
el rostro huesudo del artista¿ Tenía 
una faz de santo, una cabeza do 
Cristo muy viejo, un Jesús descla-
vado, de cincuenta años, mirándose 
tristemente las llagas. 
Don Arcadio también vió esta se-
mejanza con el Cristo canoso y re-
signado. 
"¡La única, la única "sagrada" 
imagen que había en el dormitorio y 
en toda la casa!" 
Y la imagen le miraba con ansie-
dad infinita y amai'ga; sus labios 
azules y sedientos temblaban y son-
reían. 
Y el amigo inclinóse para mirai'le, 
y le dijo: 
—Eso que usted tiene debe ser un 
catarro; iún catarro, sí hombre! ¡Pe-
ro si este invierno último apenas se 
puso usted el abrigo! 
L a cabeza de "Jesús" se torció ne-
gando. / . ; 
—Pues si no es catarro ¿qué quie-
re usted que sea? 
Y rodaba una rosetilla floja y ge-
midora del barandal de los pies. 
Don Lorenzo entornó los ojos, y 
anhelando, balbució: 
— ¡Es que ya no me queda médu-
la: 
—¿Médula? ¿La médula es eso 
de los huesos ? Entonces es una en-
fermedad larguísima. ¡Arriba ese 
ánimo! ¡Le queda mucha vida; sí, ya 
sé que hay que vivir sufriendo, pero 
eso.. . todos en este mundo!. . . ¿Que 
no? 
— ¡Mi mal está acabando!—gimió 
don Lorenzo. 
, —¿Acabando? ¿Luego usted ya 
estaba enfermo? ¡Hombre, y no se le 
ha ocurrido a usted decírmelo an-
tes! ' 
Y don Arcadio, enojado como Una 
criatura, comenzó a pasear por el 
grande dormitorio. Desde la puerte-
cita de un pasillo le llamaba la ma-
no de Loreto. 
— ¡No le hable usted así, por 
Dios, que se muere! ¡Lo ha dicho 
el médico! 
E l buen hidalgo se estremeció. Ha-
bía recibido entonces la emoción de 
la verdad oyendo entre esas palabras 
un aliento duro, fatigoso, de ester-
tor. 
Fué acercándose al amigo. Lo vió 
llorando calladamente; refulgían sus 
lágrimas por el lívido surco de las 
ojeras, y luego se escondían en las 
secas mejillas, bajo la blanca frondo-
sidad de las barbas. Acongojóse don 
Arcadio de lástima y sintió un amo-
roso miedo de conturbar, más al pos-
trado. Había de hablarle, de confor-
tarle. Y le dijo, quitándose su llanto 
con los dedos: 
—¿Usted llora, don Lorenzo, usted 
siempre tan frío y razonador? A mí, 
se lo confieso, a mí ha llegado usted 
a darme grima por su frialdad y sus 
burlas; y ahora, ahora llora usted, 
llora y se fatiga. 
Y don Ai-cadio ladeó la mirada 
ocultando su flaqueza. " ¡ Lloraba él 
también, María Santísima!" 
Sobre el silencio de la alcoba, pa-
recía deslizarse el silencio de los cam-
pos que pasaba deshaciéndose sobre 
la frente de los afligidos como un hu-
mo oloroso. 
Entró Loreto y acercó una copa a 
los labios del enfermo. Y él la re-
chazó; no podía tragar. Le resonaba 
la laringe con un ruido de vidrios 
rotos. 
— ¡Arcadio, Arcadio! 
Ese nombre pronunciado solo, sin 
el ti'atamiento ceremonioso que en 
ellos resultaba efusivo, tenía una 
grandeza y una sencillez desolado-
ras. 
Don Arcadio inclinóse para mirar-
le y oírle. 
Los ojos de don Lorenzo, velados 
por un telo de angustia y de misterio, 
le seguían con un torpe ahinco. . 
Y sus manos señalaixm a la don-
cellita encomendándosela al 
después cayeron, crispando 
pas. 




—-¿A Rosa, a Rosa? 
Y don Arcadio llegó hasta sudar 
de pasmo, de perplejidad. 
¡Qué ocurrencia, María Santísima! 
¡A Rosa! ¡Si hubiese sido a Agus-
tín, lo habría avisado para que anti-
cipase su llegada! ¡Y todavía no le 
hablara nada del nieto! 
—Don Lorenzo. . . don Lorenzo — 
decíale "don Lorenzo" como "antes;" 
lo notaba y se lo consentía a sí mis-
mo.—Don Lorenzo, aún no lo dije, 
y le busqué con ese propósito. E l que 
viene pronto es Agustín. Ha enviado 
unas cajas enormes. Anímese, se lo 
pido, que ha de ayudarmei para con-
tenerle, porque se nos escapa como 
su padre. ¿Recuerda sus cartas? To-
davía escribe peor; habla de invencio-
nes y de viajes; quiere que le prepa-
re todos los sobrados para tal ler . . . 
— ¡Y Rosa!—exhalaba desde muy 
hondo el artista, y sollozó. 
Oyéronse las voces del catedrático, 
del fabricante de sombreros, de un 
clérigo viejecito y travieso, que ama-
ba la música sobre todas las cosas, 
y a don Lorenzo sobre todos los mú-
sicos. 
Y el caballero de Serosca salió de 
la alcoba seguido por las pupilas ve-
ladas del moribundo. 
Alzóse doña Rosa cuqpido apareció 
don Arcadio en la sala y le dijo la 
enfermedad del amigo. • 
—^Ha muerto ?—y le miraba con 
delirante fijeza 
—No, no; ¡qué ha de mor ir ! . . . 
Aun no ha muerto... -
Se sentaron en las rancias butacas-
Y la señora murmuró: „„ 
— ¡Aun no ha muerto...- ^ 
mor irá . . . Arcadio; ¿monra-
No contestó el esposo. je 
El la , muy blanca y muy tenu , ^ 
^Debemos estar a su lado.-. 
— / T ú también? • „ míe 
- Y o puedo ser más ^ 
vosotros. . 7 
—¿Tú también lo quieres. is0 
— ¿ E s que antes que yo lo ^ 
alguien? . . j qUe W 
—Lorenzo me ha peciiao y 
ras . . . 
— ¡Lo ha pedido! j mis-
Y la señora se ^ ^ ^ ^ 
ma; se le encendieron dehe^ ^ 
las mejillas. Y aguardo que 
so le hablase. pon 
¡Había de ^ " ^ l o ^ crUjir 1» 
cadio se revolvía hacienao t » 
seda del respaldar. 'Oh' " le aCfl 
su lado un don Lorenzo que atr0 
sejase- ^Tn don Lorenzo, q 
cidad! 
sin ^ 
Permanecieron ^ f p u ^ o de *¡ 
rarse, oyendo el can^do^P ^ 
venerable reloj de pena 
como una rodela. , aldaba 
A las once retumbo la a 
portal. ntadqs 
Se " estremecieron f ^ \ ^ 0 . 
viejos esposos. Grito don ^ ^ 
ra que abrieran, ;6 
dormitaban en la ^ n t e 
Después, una voz jact6 Ia pi 
desde la fosca rinconada ^ 
zuela. Y oyeron: 
— . . .Que don Lorenzo 
morir . . . 
^ . P T I E M B R E 28 D E P I A J R I O D E L A M A R I N A P A G I N A SSlEü'S. 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' S B r a n d r c t h 
Puramente Vegetales . 
S iempre Ef icaces . 
P a r a el Es treñ imiento Crónico, 
tas pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
angre, activan la digestión, y limpian el estó-
S a<ro y los intestinos. Estimulan el hígado y 
Orejan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
el E s t r e ñ i m i e n t o , Bi l iosldad, Dolor de Cabeza, V a h í d o s , Aliento F é t i d o , 
r de E s t ó m a g o , Indieeation, Dispepsia, Mal del Hígado , Ictericia, y los des-
rre^lo5 q"6 dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
—De esto no he de hablar palabra. 
No soy político, y acerca de nues-
tros políticos no me permito opinar 
sino para mis adentros. 
Ni con mis amigros más íntimos ha-
blo jamás de política española. 
ESPAÑA D E B E S E G U I R N E U -
T R A L 
( ? . ^ ® 
Fundada 1847. A l l c o c k Emplastos Porosos d e 
^ 2 ? \ s & R e m e d i o un iversa l para dolores . 
$2- /U&/*t¿C/^'Ji? Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
—Creo firmemente que debemos 
seg^ur siendo neutrales, y creo más: 
que no podríamos dejar de serlo, a 
menos que Dios nos dejase de su ma-
no y el diablo nos llevase a correr 
t-na desatinada aventura muy peli-
grosa. 
Hoy por hoy, como dicen, no está 
la Magdalena para tafetanes. 
Además, en este punto tenemos 
una clara norma que seguir, sin el 
temer de errar: la que nos dieron i 
esos raises beligerantes, todos ellos,! 
a la hora de nuestro conflicto con los i 
Estados Unidos. 
Nos quedamos más solos que la lu-
na. 
Pues bien: amor, con amor se pa- i 
ga, y auxiliando a quien nos auxilió, I 
resulta que no tendremos que auxi- | 
liar a nadie. 
:Prójimos sí: pero primos, no: 
LO Q U E D E B E H A C E R ESPAÑA 
LANDO CON R O D R I G U E Z 
Su opinión sobre el conflicto europeo 
i El señor Rodríguez Marín es, sin 
duda, uno de los más sólidos presti-
gios de la mentalidad española. 
Su labor en pro de la cultura pa-
tria, su tenacidad en la divulgación 
de nuestros escritores clásicos, su 
tarea, en fin, de patricio ilustre y 
de verdadero intelectual, le llevaron 
a heredar el honroso cargo de direc-
tor de la Biblioteca Nacional, cuan-
do la muerte nos arrebató al gran 
Menéndez y Pelayo. 
Deseando conocer su opinión sin-
cera, noble, despojada de todo pre-
juicio, sobre el actual conflicto eu-
ropeo, hemos llegado hasta el señor 
Rodríguez Marín; oíd, pues, lo que 
piensa el insigne comentador del 
íuijote. 
Al exponerle el objeto de mi visi-
ta, don Francisco, con exquisita ama-
DÜidad, me dice lo siguiente: 
—Yo no quisiera que hablásemos 
Je la guerra ni aquí ni en ninguna 
parte. 
Tentado estoy por ponerme en la 
solapa uno de esos botoncitos que di-
',en: "¡Por Dios, no me hable usted 
le la guerra!" 
Yo apenas me Hamo Pedro, o me-
jor dicho ,no me llamo Pedro ni aun 
jpenas. Además, audo ahora atarea-
lísimo; ahora más que nunca. 
Yo insisto en conocer su opinión, 
i- él me contesta: 
—Realmente no puedo negarme a 
¡orresponder a esa cortés deferencia. 
Hablaremos de ello, pero «n mi ca-
sa, que es muy de usted. Aquí, de 
ningún modo: la Biblioteca es toda-
vía más neutral que el resto de E s -
paña, y su director se debe a todos 
por i¿ual, españoles y extranjeros, 
alemanes y franceses. Aquí no en-
tiendo ni quiero entender sino de li-
bros. 
—Convencido. E l particular el l i-
terato, no el funcionario público, que 
estará ausente, será quien reciba a 
usted y responda a sus preguntas. 
Hasta luego. 
Con esto terminó mi entrevista con 
el director de la Biblioteca Nacional. 
EN E L DOMICILIO D E L SR. RO-
D R I G U E Z MARIN 
En el número 16, de la calle de 
Prim, tiene su domicilio este insigne 
español. 
A los pocos momentos de anunciar-
me, soy recibido por D. Francisco. 
Pasamos al despacho, y allí comien. 
zo a interrogarle. 
L A C A U S A D E LA G U E R R A . E N 
F R A N C I A R E N A C E L A I D E A 
D E DIOS. F R A N C E S E S Y 
ESPAÑOLES 
— ¿ ? 
—Esta encarnizada guerra, debida 
principal y casi únicamente a los ce-
los ingleses por el engrandecimiento 
comercial de Alemania, ocasionará a 
vueltas de los males gravísimos que 
tedo el mundo deplora, y de la pos-
tración y ruina de' muchos pueblos, 
grandes bienes en lo que atañe al or-
den moral. L a larga paz es madre de 
la prosperidad, pero" abuela de todas 
las concupiscencias. L a guerra, como 
la tempestad, purifica. 
E n el infortunio se templan las' 
almas mucho mejor que en el ocio de I 
la dicha. 
Por la guerra, por los males que 
son su obligado cortejo,.va renacien-¡ 
do en Francia la idea de Dios, per-
dida para muchas gentes a quienes 
habían cegado la soberbia y la char-
latanería de sus hombres parlamen-
tarios, que ahora se convencen de 
que las palabras son hembras y sólo 
son varones los hechos. 
¡Ya rezan muchos franceses que 
no rezaban! 
Rezan y lloran. Dios los ha pro-
bado; los está probando. 
Sin parecerse Francia ni mucho 
menos al justo Job, Dios ha llovido 
sobre ella calamidades y hasta fal-
sos amigos, que son la peor de to-
das. 
í rancia, gran nación romántica, 
ilusa, enamorada de toda luz o apa-
riencia de luz, vanidosilla, pero bue-
na de fondo, tendrá menos riquezas 
y valdrá más, porque las riquezas 
materiales, las más veces reducen a 
sus dueños a extremada pobreza es-
piritual, llenándolos de orgullo; de 
ese orgullo jactancioso de que tan-
tas muestras hemos recibido los es-
pañoles, con razón molestos, ahora y 
siempre, por la no buena vecindad 
que nos hacen los que creen que no 
saldría el sol para el mundo si no 
cantase al alborear su simbólica y 
engreída ave de la Galia. 
POR Q U E E S G E R M A N O F I L O . 
A L E M A N I A Y ESPAÑA. S U 
ADMIRACION POR A L E -
MANIA. 
—Como prójimos y cristianos, co-
mo amigos de todos, en ocasión opor-
tuna, y ya deberíamos estar hacien-
do algo en este sentido, es razón que 
contribuyamos a que se pacte una 
paz honrosa y equitativa. 
Probablemente nos reserva un pa-
pel muy airoso para ello la circuns-
tancia de ser pocas las naciones que 
cemo España, se conservan neutrales; 
y» llegado ese caso, no debemos ol-
vidarnos de nada que contribuya a 
nuestro engrandecimiento moral y 
material, y siempre dentro de los lí-
mites de lo justo. 
G I B R A L T A R D E B E S E R D E E S -
PAÑA 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que no deben a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á. sus nifios « n 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2 . —Que Cas tor ia es puramente vegeta l , y que una lista de sus ingre-
dientes acompaña á cada botella ; 
3 . —Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, 
y loa mejores para los niños; 
4 . —Que C a s t o r i a es l a rece ta favor i ta de un distinguido médico, y el 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
6 .—Que C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a por cualquier per-
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6.—Que teniendo C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas penosas 
v ig i l ias , los nifios se conservan robustos y a legres , y las 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H. F L E T C H E R 
—Sobre Gibraltar opino lo que 
opiné siempre. 
Lo dije en 1892, en un soneto A 
España, con motivo de la celebración 
del cuarto centenario del descubri-
miento de América, conmemoración 
que, por desgracia, fué mera víspe-
ra de ia pérdida del resto de nuestro 
dominio colonial. 
Oí era usted los tercetos de aquel 
soneto: 
Ni está la grande empresa malo-
(grada: 
mira hacia Cuba, do tremola y brilla 
la augusta enseña por Colón llevada. 
Mas no hacia Calpe mires, que es 
(mancilla; 
que de Albión la ofrentosa bofetada 
aún enrojece y marca la mejilla. 
—¿Volverá Gibraltar a ser nues-
tro ? 
— ¡Quién sabe! 
Los romanos tenían una regla de 
derecho para enseñar que lo mal ad-
quirido pertenece siempre al legítimo 
dueño, y no al ocupante, falto del 
justo título y la buena fe necesaria 
para la prescripción jurídica. De-
cían: Res ubicumque sit pro dominó 
suo elamat. 
E n tal concepto Gibraltar, ese 
inapreciable pedacito de nuestra Pe-
nínsula, está clamando por su due-
ño. 
¿ Hasta cuándo clamará ? . . . 
LO Q U E S U C E D E R A D E S P U E S D E 
L A G U E R R A 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
•fectos." Dr. W. L . Liste», Rosera (Arle.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
Dr . B. Halstead Scott, Chicagro (Ills.) 
" L a Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lusrar." 
^ Dr. W i l l i am Belmont. Cleveland (Ohio) 
Véase que 
la firma de 
"Receto la Castoria á mis clientes y la uag 
en mi familia." 
Dr. W. F, Wallace , Bradford (N. H.) 
Í H e usado la Castoria por varios afios en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio sesruro y de confianza." 
D r . W. T. Seeley, Amity (N. Y . ) 
"Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor." 
H. J . Taft , Brooklyn (N. T . ) 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CEMTAUK COMPANY. NUEVA YORK, E. U. A. 
¡SIN COMPETENCIA 
POSIBLE! 
E L B O S Q U E D E B O . 
¡ S á L O N I A , l a J u g u e t e -
^ o r í a m á s p o p u l a r d e l a 
H a b a n a , h a s i d o l a ú n i c a 
casa q u e h a c a u s a d o u n a 
^ e r d a d e r a r e v o l u c i ó n e n 
ios p r e c i o s d e l o s G o l u m - : 
P í o s d e m a d e r a d e C A R -
^ Y U , f u e r t e s y c ó m o d o s -
Para 4 y 2 p e r s o n a s , p o n i e n , ¡ 
do el p r e c i o d e e l l o s a l al-1 
cance d e t o d a s l a s f o r t u n a s , i 
£ n v i s t a d e l g r a n é x i t o j 
j ^ e a J c a n z ó c o n e s t o s C o - ¡ 
"Rip ios , v u e l v e a c a u s a r 
otra 
lo 
g r a n r e v o l u c i ó n c o n 
s m i s m o s, p o n i é n d o l o s 
m á s t r a t o s a ú n , s i n t e m o r 
a c o m p e t e n c i a p o s i b l e , 
^ o s C o l u m p i o s g r a n d e s . 
Para 4 p e r s o n a s , q u e h a s t a 
^ e r v e n d í a m o s a $ 1 5 . 9 0 , 
^ c o s t a r á n ¡ $ 1 2 . 7 2 ! 
^os d e 2 p e r s o n a s t d e 
^ 0 , 6 0 . a ¡ $ 8 . 7 2 ! 
^ á s c h i c o s , p a r a 2 n i ñ o s . 
(sia* *nvían a todos los puntos de la 
te por cuenta del comprador. 
—Soy germanófilo por agradeci-
miento de español y por admiración 
propia de hombre a quien enamora 
todo lo noble y grande. 
Alemania, casi sin excepciones, 
siempre hizo justicia a nuestra cul-
tura actual y a la de los pasados si-
glos; puso en su punto con docta crí-
tica el mérito de nuestros ingenios y 
extendió por el mundo concienzuda-
mente estudiada una gran parte del 
tesoro de nuestras Letras. 
Nunca afectó desdeñosamente no 
conocernos; nunca hizo de nuestra 
Patria un ridículo país de pandere-
ta, ni pintó a nuestras mujeres con 
la navaja en la liga; nunca dijo que 
Africa empieza en los Pirineos, co-
mo por agraviarnos pregonó urbi et 
orbi Alejandro Dumas, padre, pagan-
do con la más negra o la más mulata 
ingratitud las finas atenciones que 
en España se le prodigaron y que 
voy inquiriendo poco a poco, para 
comentar su inicua afirmación. 
Y ahora—siguió diciendo don Fran-
cisco,—prescindiendo de la Literatu-
ra y los literatos, no sin reconocer 
de buena gana que entre los fran-
ceses los hay muy amantes de E s -
paña y doctísimos en su Literatura, 
sus Artes y su Arqueología, tales co-
mo los dos Mérimés, padre e hijo; 
Pierre París, Foulche-DQlbose, Cirot, 
Coiter y otros, ¿cómo no he de ad-
mirar a los germanos que casi solos 
contra medio mundo, contra gentes 
de diversos colores y razas ofrecen; 
el sublime espectáculo de ir vención- \ 
do hasta ahora, gracias al pasmoso j 
talento de su Kaiser, a la asombrosa l 
organización de su Ejército y al no-
ble patriotismo y heroico valor de 
sus soldados? Y conste que en el 
elogio comprendo también a los aus-
tro-húngaros. ; 
Si gana nuestra simpatía el hom-s 
bre que se defiende valerosamente! 
de cuatro o seis que le acometen a 
un tiempo, ¿no han de sernos muy ¡ 
simoáticos los que saben resistir a | 
tantos enemigos, y que a diferencial 
de ellos, que hasta quieren meter a; 
los japoneses en Europa, no admiten! 
en sus filas ni un soldado extran-1 
iero voluntario, porque están segu-, 
ros de que han de bastarse para 
triunfar? , 
; A quién que tenga sangre y al-
ma de hombre no ha de admirar tan- ¡ 
ta gallardía? . oo I 
Si de antiguo vo no admirase en 
todos sentidos a ese gran pueblo, ten | 
dría que admirarlo ahora por lo que 
hace y por su estupenda manera de 
Vi ZKC&XXO 
L A A C T I T U D D E LOS P O L I T I C O S ! 
_ r . . ? 1 
---Me tengo por mal adivino, y en 
este particular hasta los buenos ye-
rran. 
Pero ya al principio de nuestra 
conversación dije a usted algo sobre 
ello. 
Por lo pronto, la causa general de 
la cultura sufrirá con esta asoladora 
guerra un rudísimo golpe, de que 
tardará más de un siglo en reponer-
se, en cuanto a la prosperidad ma-
terial . . . 
S U OPINION S O B R E E L MANI. 
F I E S T O D E L O S I N T E L E C -
T U A L E S 
— ¿ ? 
Del llamado manifiesto de los in- j 
telectuales, poco tengo que decir a¡ 
usted. 
Hay entre ellos algunos amigos 
míos muy estimados, y todos hacen 
bien en mostrar sus simpatías por 
Francia, y harán mal en enfadarse 
con los que las muestren por Alema-
nia. 
Así, de tal manifiesto solo una 
cosa me ha causado extrañeza, amén 
de lo que allí se indica acerca de ser 
los firmantes los únicos y verdaderos 
sobrinos de la tía Javlera, quiero 
decir, los únicos españoles que en-
tienden. 
E s a cosa a la que aludo, es el ver 
entre las firmas la de algún intelec-
tual tan amigo ayer de Alepiania y i 
de su cultura en general y de su fi-
losofía en particular, que sostenía! 
muy seriamente entre sus amigos, 
que los hombres de carrera pueden 
y deben dividirse en dos clases: los 
que no saben alemán, literatillos y 
catedratiquillos de tres al cuarto, y 
los que saben alemán, filosofones gi-
gantescos de a dos en tonelada, 
¡Y ahora, de golpe, es Francia la 
madre de la cultura universal, o va-
mos al decir, la aue corta el bacalao 
en esto del saberí 
Sapientis est mutare concilmm! 
¡No bay como ser sabio para pen-
sar cada día de una manera! 
Con estas palabras terminó el in-
signe literato sus manifestaciones, 
que escuché con religioso silencio, y 
he procurado recoger con la mayor 
fidelidad. _ 
Manuel A V E L L O 
(De " E l Correo Español.") 
Al s eñor Presidente 
de la República 




Habiendo leído en el DIARIO DK 
L A MARJKA un artículo firmado por 
una hi.H de la Beneficencia que ape-
la a la piedad de los niños para que 
i-oeruemos porque no les sean arreba 
tadoa de su lado los seres queridas 
que- les sirvieron de madre, acudimos 
a usted confiados en sus grenerosos 
sontimipntos, para rogarle qne influ-
ya en el ánimo de los que tal preten-
den para hacerlos desistir de sus pro-
pósitos. 
Ko sería humano privar a esos po-
brecitos huérfanos de su cariño y ha-
cerlos sufrir como si no fueran seres-
sensibles y tiernos como los demás 
niños. 1 
No permita, señor, que sean inúti-
les las súplicas de los pobres huerfa-
nltos y el Cielo premiará su buena 
acción y recibirán usted y sus hijos 
las bendiciones de esas tiernas almaw 
<iue hov gimen temerosos de perder a 
sus madres. 
Roberto Chacón y Mariño, 12 años 
y medio. Sesárea Suarez y Zuloaga, 
P años, Pedro Pablo Chacón, 7 años, 
Hortensia Chacón MfV-iño, 3 años y 
medio: Oracio Ruesca, 6 años y me-
dio; Mario, T. Mariño; Clemente Gar-
cía 6 años y medio; Carmela García. 
8 años y medio. Paquita García, 8 
años; Gallardo Palma; Torcuato do 
Varona; José Valdés Berriz; Mateo 
Parmar: Manuel Morejón; Josefina 
Cuberiron y Arias; Estrella Usano: 
Josefina "Vea,; Francisco Parmer; Luis 
Camaño; Vicenta Várela; Cándida 
Posa Vecra; Estela Astiagaraln y Gon-
zález; Dulce María Rodríguez; Car-
melina Bérriz y Romero; Delia Bé-
rriz y Romero; José María Berriz y 
Romero: Silvio Ramírez Gloria Liza-
ma; Miguel Artiazarain; José Hernán-
dez López; Miguel Angel; Armando 
Angel; Carmelina Angel; Hortensia 
Angel, Consuelo Bu josa; Hortensia 
Rodríguez: Mercedes Hernández; Car 
los Hernández; Ernestina Hernández; 
Armando Hernández; Estela Hernán-
dez; Enrique Hernández; Rafael Her-
nández: Humberto Crespo; Pedro I*. 
Ferrer; Dulce María Basarrate; Hor-
tensia Queipo: Amparo Lámar;' E n -
rique Planas; Nicolás Planas. 
E l " E S P E R A N Z A " 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
La imagen de "Les 
Pel i ís Trombet" 
E l empresario del duetto "Les Pe-
tits Trombet", E . S. Caissés, vecino 
de Prado número 109 (altos)), en es-
ta ciudad, denunció por correo, des-
de el pueblo de San José de los Ra-
mos, al Jefe de la Policía Judicial, 
señor Muñoz, que hace veinticinco 
días que le entregó a Ramón Vigil, 
fotógrafo y vecino de Amargura nú-
mero 69 (altos), once placas foto-
gráficas, valuadas en $11.00, para 
que le hiciera 100 postales, que le 
quedó en remitir a los cinco días al 
pueblo de Limonar, y como aún no 
las ha recibido estima ha sido esta-
fado en $13.65, o sean $11,00 de las 
placas y $2.65 que le pagó por el tra-
bajo. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado escribiente del 
catastro el señor Miguel Ochoa. 
E N MONEDA O F I C I A L 
E l Presidente del Gremio de Ca-
rretoneros ha participado al Alcal-
de que desde el día lo. de Octubre 
comenzarán a cobrar en moneda ofi-
cial. 
E L D E P A R T A M E N T O D E P E S A S 
Y M E D I D A S 
' E l Alcalde ha dispuesto que el De-
partamento de Pesas y Medidas que-
de instalado desde el día lo. de Oc-
tubre próximo en la Casa Ayunta-
miento, en el lugar que designe el 
Jefe del Departamento de Fomento. 
Dicha oficina se encuentra actual-
mente en la antigua Casa de Reco-
gidas, en el callejón de O'Farrill. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes: 
Néstor A. Suárez para una foto-
grafía en Monte 131. 
Lorenzo Martín para una farma-
cia sin aparatos en Jesús del Monte 
383. 
Urbano Crespo para un puesto de 
tabacos y Cigarros en Oficios 44. 
Ignacio Guerra para una bodega 
con cantina en Antón Recio 68. 
Y Joaquín López, para un café 
con cantina en Gloria 112. 
E X E N C I O N D E CONTRIBUCION 
E l señor Francisco Guillonma ha 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento solicitando exención de con-
tribución por 4 años, para una fá-
brica de macetas y columnas que 
piensa establecer en esta capital. 
Fúndase la petición en que se tra-
ta de una industria nueva en el país. 
Gozando con el niño 
Las madres que purgan a sus bi-
jos con el bombón purgante del doc-
tor Martí, les dan un gusto, porque 
el niño goza el rico bombón como 
una golosina y gozando el niño, la 
madre se siente feliz. Se vende «n 
su depósito " E l Crisol," Neptuno y 
Manrique y en todas lag boticas. E l 
mejor bombón para los niños. 
estado de las mercancías deposita-
das en dichos muelles y para evitar 
que sufra daño las restantes mer-
cancías en buen estado que se encuen-
tran en los mismos muelles. 
S A L I D A D E LOS 
C U A R E N T E N ARIOS 
Hoy les toca salir del Lazareto del 
Marlel a los restantes cuarentenarios 
del vapor "Miguel M. Pinillos". 
Sólo quedarán allí los dos enfermos 
de viruelas últimamente atacados, los 
cuales están aún convalescientes. 
Los cuarentenarios serán traídos" 
a la Habana en el remolcador "Geor-
gia". 
L A M U L T A D E L A "SAINT R O S E " 
E l Comisionado de Inmigración ha 
elevado nuevamente al señor Secre-
tario de Hacienda, para que la resuel-
va, la solicitud de condonación de 
la multa impuesta al capitán de la 
goleta haitiana "Saint Rose", por el 
contrabando de inmigrantes de su na-
ción, que trató de introducir por San 
tiago de Cuba. 
E L "MIAMI" Y E L " F E R R Y " S E 
Q U E D A R O N E N K E Y W E S T 
Por causa de la perturbación cicló-
nica, ayer no se atrevieron a salir de 
Key West el vapor "Miami" ni el 
ferry-boat "Flagler", los que se espe-
ra lleguen hoy. 
RENUNCIÓ E L I N V E N T O R 
E l vigilante de la policía del Puer-
to señor Rubiera Plata, del que ha-
blamos hace pocos días con motivo 
del invento que hizo de un curioso 
disco guarda-ratas para los buques, 
ha presentado la renuncia de su car-
go de policía. 
Hoy será nombrado su sestituto 
mediante un examen que harán el Co-
ronel J . N. Jane y el capitán de la 
policía señor Panne, éntre varios in-
dividuos aue se han presentado so-
licitando dicha plaza, con objeto de 
nombrar al que mejores condiciones 
reúna, para el cargo. 
E L T E N I E N T E R I Q U E L M E 
E l teniente de la policía del Puer-
to, señor Carlos Riquelme, que es-
tuvo varios días enfermo, se encuen-
tra ya restablecido, reanudando des-
de ayer tarde sus faenas en el puer-
to. 
Lo felicitamos. 
BARCOS E M P A V E S A D O S 
Con motivo de haber sido ayer, el 
santo del distinguido naviero cuba-
no señor D. Cosme Blanco Herrera, 
todos los barcos surtos en este puer-
to, pertenecientes a la Compañía que 
él preside, estuvieron todo el día de 
fiesta y empavesados con vistosas 
banderas. 
Con este motivo Don Cosme reci-
bió incontables y valiosas felicitacio-
nes, a los que unimos también la 
nuestra muy sincera. 
A E R O G R A M A D E L 
"ALFONSO X I I " 
E n la Trasatlántica Española se 
recibió ayer un aerograma del vapor 
"Alfonso X I I " , que salió el 20 de la 
Habana, para Coruña, diciendo su ca-
pitán señor Morales que navegaba 
sin novedad 
E L R E M A T E D E L A " F R A N K " 
Asegúrase que en el remate de la 
barca noruega "Frank". y su carga-
mento de madera, se han presenta-
do varios licitadores, siendo el que 
mayor precio ofrece el de 800 pesos, 
en cuya cantidad se cree tencirá que 
ser adjudicada. 
Esto ha obedecido al pésimo estado 
en que ya está la perdida barca y 
los grandes gastos y demoras que 
tendrá que sufrir el rematador pa-
ra salvar el cargamento que era de 
un millón pies de madera. 
HOY L L E G A E L "SARATOGA" 
E l capitán del vanor "Saratoga", 
que viene de New York con mucha 
carga y numerosos pasajeros, envió 
a ver tardo nn aerograma, vía Key 
West, diciendo que, no obstante el 
tiempo reinante, pensaba llegar 4 
la Habana hoy a las tres y medía de 
la tarde. 
En este vapor viene el nuevo pre-
sidente de la Compañía Ferrocarrile-
ra "Cuban Companv", Mr. Witrman, 
míe ha sido nombrado en lugar de Sir 
William Van Home. (q. e. p d.) 
E M B A R C A C I O N E S D E V U E L T A S 
E n calidad de depósito y por orden 
del Ayuntamiento, fueron ayer entre-
gadas de nuevo a sus dueños, las em-
barcaciones que se encontraban dete-
nidas por la policía del Puerto, por 
adeudo del impuesto de "Flote y Na-
vegación" del Municipio. 
R E S G U A R D A N D O LOS V I V E R O S 
Por orden de sus armadores fue-
ron conducidos ayer hasta el inte-
rior de la Ensenada de Guasabacoa, 
los viveros fondeados en los muelles 
de la Cabana, en prevención de que 
ocurriese algún cambio brusco en el 
tiempo. 
DESAPARÍCIO 
E L P E I I G R O . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Gobernación: "A las 7 y 30 a. m. ba-
rómetro Nueva Gerona 752, fuertes 
rachas Este, Sur-Este, lloviendo, au-
mentando velocidad del viento a las 
10 a. m. continúa el tiempo lo mismo. 
E n Pinar del Río me dice Jfefe sin 
hilos sopla el viento bastante fuerte, 
no tiene noticias de que haya hiaibido 
novedad. E l vapor "Ohailmette", que 
debía entrar en puerto a las 12,,avisó 
que retrocedía a las nueve y 20 a. 
m. por haber encontrado fuerte«vien-
to y mar gruesa.—Mallo." 
Posteriormente la Estación del 
Morro comunicó lo que sigue: 
Director de Comunicaciones.—A la 
una y treinta p. m. las condiciones del 
tiempo en Nueva Gerona son las mis-
mas que a las once e. un. La.telegra-
fía sin hilos funciona bien ' a pesar 
del huracán.—Mallo. 
Pinar del Rio, 27 de 'Septiembre, 
a da 1 p. m.—Director de Comuni-
fcaciones. Habana. Confío en el per-
sonal de reparación que en este ceso, 
como en los anteriores, se esforzará 
en el cumplimiento de su deber, a 
cuyo fin ya tienen las instruc .iones 
del caso. E n caso de interrumpirse 
la comunicación con esa capital se 
pondrán todos los medias para el más 
rápido restablecimiento posible y de-
más estaciones de esta zona. Las no-
ticias que van llegando, a este centro 
indican que las rachas aumentan en 
Intensidad por momentos acompaña-
das de lluvias. Seguiré informando. 
—Beheti, Jefe del Centro. 
E l Jefe del Centro Teflegráfico d* 
Pinar del Río telegrafió a ptó. Secre-
taría de Gobernación a las 4ip. m., lo 
que sigue: 
" E l tiempo continúa oasi^en igua-
les condiciones con rachas de poca 
intensidad por intervalos y cubrién-
dose el cielo por momentos con li-
geras lloviznas. iSeguiré informan-
do." 
E l Jefe de la Telegrafía i sin hilos 
de la Estación del Morro i comunicó 
a las cinco de la tarde a \ Goberna-
ción lo siguiente: 
Las condiciones del tiempo conti-
núan igual en Nueva, Gerona, si bien 
el barómetro ha subido uu#milímetro 
a 753." • , 
N E C R O L O G I A 
^ E R E S A G A ^ R I G A , 
V I U D A D E U T S E T . 
En la tarde del domingo fué inhu-
mado en el Cementerio de Colón, el 
caxdáver de la que fué virtuosa dama, 
señora Teresa Garriga, Viuda de Ut-
BOt. 
Mujer d6 grandes virtudes, supo la 
señora Viuda de Utset hacerse querer 
de cuantos tuvieron la suerte de tra-
tarla. Y así lo demostró el acto de su 
sepelio, fiel demostración de los me. 
reoidos afectos con que la extinta con-
taba. 
Por la irreparable pérdida envia-
mos nuestro más sentido pésame a 
srs apreciaxios familiares, especial-
mente a su inconscáable hermana Joa-
quina, de la que fué inseparable com-
pañera. 
Paz a los restos de la bondadosa 
J'Teresita". 
D e l a " G a c e t a " 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el decreto del señor Presiden'* 
te de la República aceptando la re-
nuncia presentada por el señor Oscar 
Lostal y Pérez del cargo de Jefe del 
Negociado de Comercio e Industria dg 
la Secretaría de Agrioultura, Córner^ 
ció y Trabajo, a que le dan derecho a 
desempeñar las ^esoLuoiones de la 
Comisión del Servicio Civil número 33 
de 21 de Agosto último y 13 del ac-
tual. 
Con cargo a la consignación exis-
tente en la Secretaría de Hacienda 
para abonar haberes de empileados re-
puestos se pagarán al referido señor 
Lostal y Pérez los que haya dejado de 
percibir como Jefe de Administración 
de quinta clase, durante el periodo de 
tiempo comprendido entre 5 de Julio 
de 1913 y 22 del actual, fecha de este 
Decreto, cuya liquidación practicará 
oportunamente el señor Secretario de 
Agricultura. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Manuel Suárez. 
De Pinar del Río, a los herederos 
de Rosa Felipe del Haya y Valdés. 
Juzgados municipal es: 
Del Norte, a Manuel Macías. 
Del Este, a Edmundo Rott y Com-
pañía . 
UN UXANTIVO 
Anoche se recibieron en la Secre-
taría de Gobernación, los siguientes 
avisos: 
Morro, Septiembre 27.—Condicio-
nes del tiempo a las 7 ,y l^OO^jp. m. 
en Nueva Gerona: barómetro 755 
calma sin lluvia. 
Mallo. 
Pinar del Río, Septiembre 27. 7 y 
40 p. m.—Tiempo continúa aciclona-
do, chubascos y rachas disminuyen 
Intensidad. Barómetro tendencia a 
subir. No se tiene noticias de que ha-
ya ocurrido desgracias. 
Boheti, Jefe del Centro telegráfi-
La mitad de la vida 
Todas las mujeres, en su justo y 
natural afán de agradar, de ser atrac-
tivas, bellas, darán la mitad de su 
vida por conservarse en el estado de 
la juventud garrida y hermosa, y 
muchas fracasan en sus deseos, por 
desconocimiento del secreto más in-
dispensable. Que se debe hacer para 
lograrlo. 
Las mujeres que toman las pildo-
ras del doctor Vernezobre, llevan a 
su organismo los elementos que el 
desgaste de la vida hace perder. Se 
hermosean, se hacen gruesas de mór-
bidas y recias carnes, conquistadoras 
y atractivas. Se venden las pildo-
ras del doctor Vernezobre, en su de-
pósito, Neptuno 91 y en todas las 
boticas. 
Cuando se sufre de estreñimiento, 
lo que ocurre es que se retienen en 
el tubo digestivo desechos veneno-
sos que bajo circunstancias normales 
son expelidos del cuerpo. A l princi-
pio tal vez sólo se experimenta una 
sensación de peso y malestar. Pero 
pronto se pierde el apetito, la diges-
tión se hace difícil, la lengua toma 
un color sucio, hay desagradable sa-
bor en la boca y el aliento es malo. 
Lo primero que debe hacerse ea 
abandonar por completo el uso da 
purgantes fuertes y recurrir a P I N -
K L E T S , un laxativo de acción suave, 
sin consecuencias debilitantes. P I N -
K L E T S son pildoritas rosadas fáci-
les de tomar; azucaradas y peque-
ñas, pueden tomarse en cualquier 
parte. Carecen por completo de in-
gredientes violentos, son puramentí 
vegetales y obran en el estómago co-
mo un odlicado estimulante sin pro-
ducir retortijones. 
Estas pildoritas facilitan la diges-
tión de una manera natural, no for-
man hábito, y pueden tomarse en di-
ferentes dosis. E n muchos casos as 
estreñimiento ha bastado una sola 
pildorita todas las noches antes de 
acostarse para corregir el mal. 
Pídalas a su boticario cuando de-
see usted un laxativo eficaz. Se ven-
den en todas las buenas boticas, en 
pequeños frasquitos con envoltorios 
rosados, acompañadas de una circu-
lar con instrucciones especiales para 
su uso. 
AZÚCAR EN LA ORINA 
Los enfermos qüe tengan esta süá-
taneia en la orina, experimentarán 
'una gran mejoría en cuanto usen el 
antidiabético del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 frascos. 
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C U B A I N D U S T R I A L 
AVISO A NUESTROS CUENTES 
En vista de la depreciación que está teniendo la pla-
ta española, en cuya' moneda venidnos cobrando 
nuestras mercancías, avisamos por este medio a to-
dos nuestros clientes y amigos que, a partir del día 
primero de Octubre próximo, nuestras ventas se ha-
rán en ORO O F I C I A L ACUNADO, rigiendo los mis-
raos precios para todos nuestros actuales productos. 
C U B A I N D U S T R I A L , S . A . 
Manuel Rabanal 
(Director General y Tesorero) 
U OFENSIVA AN 
GLO-ff iANCESA 
A P R E S A D O 
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H O N R A N D O A L D R . F I N L A Y 
E N L A ASOOIACION D E D E P E N D I E N T E S , — E N T U S I A S T A R E U -
NION.—DESIGNACION D E L C O M I T E E J E C U T I V O . — DISCURSOS 
E L O C U E N T E S — L A I D E A S E R A UNA GLORIOSA R E A L I D A D 
' Anoche, en el luminoso sailón de 
actos de la Asociación de Dependien-
tes, celebró una animada, una entu-
siasta, una fraternísima sesión la co-
misión org-an izad ora del monumento 
que allá en el muelle de San Fran-
cisco perpeturaá por siempre el nom-
bre ilustre y la labor gloriosa, porque 
fué labor de amor universal, del_ cu-
bano meritísimo, del cubano insigne 
que en vida se llamó el doctor F in-
lay. 
La presidió el señor Ministro de 
España, teniendo a su derecha al se-
ñor Francisco Pous y Bagaier, Presi-
dente de la Asociación de Dependien-
tes; al doctor Arístides Agrámente, 
y al Vicepresidente, señor AveÜno 
González; a su izquierda al Cónsul 
g'eneral de España, señor Márquez; 
ail doctor López del Valle y al Vi -
cepa-esidente de la casa, señor De la 
Fuente. L a secretaría la ocupaba el 
ameblle Secretario señor Bonavia. 
Esteban presentes todos los Presi-
dentes de Sección de la ÍHrectiva _ac-
tual de la Asociación de Dependien-
tes, señores que integraban la comi-
sión organizadora para la formación 
del Comité Ejecutivo que trocará la 
nobilísima idea en mármol; el señor 
Juan Pumariega, Presidente interino 
del Casino Español; el Presidente del 
Centro Asturiano, señor F6rn;'ández 
Riaño; el señor Cándido Obeso, del 
Centro Montañés; don Angel Velo, 
Presidente de la Beneficencia de na-
turales de Galicia; el señor Nicolás 
Merino, en representación del Centro 
Castellano, y el señor Bahamonde, en 
represientación del Presidente del 
Centro Gallego, y varias personas 
más; en representación del DIARIO 
D E L A MARINA asistió nuestro re-
dactor Fernando Rivero. 
E l señor Ministro de Esipaña abrió 
la sesión dedicando a los concurren-
tes un saludo muy cariñoso. 
Y después hicieron uso breve de 
la palabra los señores Riaño, Pu-
mariega, Velo, Bahamonde, Obeso y 
Marino. Como presidentes de las so-
ciedades españolas cuya honoa-able re 
presentación ostentan en este acto, 
traen a la reunión el voto de con-
fianza de sus Directivas y con el 
voto el aplauso y con el aplauso la 
entusiasta adhesión de todos sus aso-
ciados a la idea que todos califican 
de noble, de justa, de honrada; que 
todos creen que llevarla a la prácti-
ca es un deber ineludible, una deuda 
de gratitud de la colonia española. 
Todos estos discursos de adhesión 
el ocuentí simia, fueron ruidosaímente 
aplaudidos. 
Lueg1© se procedió a designar el 
Comité Ejecutivo que entenderá en 
todo lo referente a la erección del 
monumento al sabio cubano, quedan-
u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
Se vende una máquina com-
pleta, para fabricar hasta 25 to« 
neiadas de hielo, diarias. 
D e t a l l e s y p o r m e n o r e s e n l a O f i c i n a d e l a 
NUEVA FABRICA DE HIELO, 
C a l z a d a d e P a l a t i n o , C e r v e c e r í a T i V O L i . 
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viernes. Créese que el Kaiser tomará 
el mando de sus tropas para conte-
ner la ofensiva de los aliados. 
Los estrategas creen que el objeti-
vo principal de los aliados es desalo-
jar a los alemanes de la Champagne 
y dirigir los ataques contra el Kron-
prinz, que opera en los Vosgos. 
C O M I T E D E I N S P E C C I O N 
Londres, 27. 
Se ha nombrado una comisión es-
pecial de miembros del Gabinete, in-
tegrada por los Ministros Asauith, 
Kitchener, Lloyd George, Balfour, 
Grey, Lansdowne, Law y Churchill, 
que tendrá a su cargo la inspección 
general de cuantos asuntos se rela-
cionan con la guerra. 
L A M O V I L I Z A C I O N G R I E G A 
Piteo, 27. 
E l Gobierno griego ha requisado 
veinte barcos mercantes para trans-
portar las fuerzas griejras. 
Dícepe que la movilización griega 
comnr^nde unos 400,000 hombres de 
todas las armas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París- 27. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
perlído el sieruiente commnnique: 
" L a ofensiva de los aliado*! confi-
rma en todo el frente de batalla de la 
Champasme. Nuevas posiciones ale-
manas han sido conquistadas. Los 
proarrepos hechos en Artois han sido 
sostenidos. IJn violento cañoneo se 
sigue librando." 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
Berlín, 27. 
Los neriódícos de esta capital pu-
blican la "oticia, «ue no ha sido con. 
firmada, de que Rui eraría ha enviado 
nn ultímatupi a Serbia y que los di-
plomáticos aliados se preparan para 
salir de Sofía. 
T R A N S P O R T E F R A N C E S T O R P E -
DEADO-
Constantinopla, 27. 
Tin transporte francés ha sido tor-
pedeado frente a Trípoli. 
Los turcos han capturado una línea 
de trincheras insrlesas en el distrito 
de la bahía de Suvia. 
A R R O J A R O N L O S F U S I L E S 
París, 27. 
Los combates más reñidos del avan-
ce francés se están librando en la 
Cham pasme, a lo largo de su parte 
occidental. 
E n la lucha cerca de Souain, fran. 
eeses y alemanes arrojaron los fusi-
les, batiéndose con granadas de ma-
ne. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 27. 
Después de la captura de los 20,000 
alemanes y del apresamiento de 30 
cañones y muchas ametralladoras, 
los aliados abrieron una brecha en la 
línea enemisra que se consideraba 
inexpugnable. 
Durante los dos iiUimos días las 
fuerzas aliadas han hecho un avance 
mucho mayor que el obtenido duran-
te el último año. 
Franceses e ingleses proclaman 
otra victoria y hasta los belgas anun-
cian haber canturado unas trincheras 
alemanas en el Iser. 
Las noticias oue llegan del frente 
oriental son también alentadoras. Re-
trogrado sostiene que los rusos han 
alcanzado éxitos en el sector Sudes-
te, capturando mil prisioneros, soste-
niendo su terreno en general. 
Los partes oficiales de Viena y 
Berlín anuncian nue los rusos están 
tomando la ofensiva, pero que sus 
ataques han sido rechazados. 
F J , R E L E V O D E DUMBA 
Bucihairest, 27. v 
E l Gcbierno austríaco ha asesrura. 
do al embajador americano en Viena, 
que el doctor Coinsítantíno Dumba se-
rá relevado definitivamente del pues-
to de embajador austro-húngaro en 
Washington. 
tíl doctor Dumba se propone em-
barcar el 5 de Octubre. 
L A A C T I T U D D E RUMANIA 
Buchareís, 27. 
E l Gabinete rumano, después de 
tomar en consideración la moviliza-
.ción de Grecia y Bulgaria, decidió que 
Rumania persistiría en la actitud quo 
hasta ahora ha venido asumiendo. 
Las tropas rumanas permanecerán 
concentradas en la frontera. 
do constituido en la forma siguien-
te: 
PreisMente de Honor, Ministro d« 
Bapaña; Cónsul de España, señor Se-
cretario de Sanidad, doctor López del 
Talle y don Claudio Delgado. 
Coimité Ejecutivo: Presidente, se-
ñor Francisco Pous y Baigu©r, Pri-
mer Viceipregidente, doctor Arístides 
Agmmonte; Segundo Vicepresidente, 
don Juan González Pumariega; Vo-
oailies, todos los Presidentes de las 
Sociedades Españolas y todos los Di-
rectores de los periódicos diarios de 
la Habana, 
Seoretiario, Fermín Aguirre, Abo-
gaJdo de la Asociación. 
Antes de proceder a la designación 
deíl Comité y con motivo de algunas 
ideas lanzadas a este fin, se pronun-
ciaron muy elocuentes discursos. E l 
de Fernández Riaño, enérgico, noble, 
ileno de españolismo sensato, recla-
mando en un ruego muy elocuente la 
Vicepresid^ncia del Comité para el 
Presidente del Casino Eápañol, ya-
que esta sociedad era la que presi-
día la fedeTación de las Sociedades 
EspañolLas de Cuba y ya que para la 
colonia española era un deber im-
(prescindábile la realización de la idea; 
el del señor Canbonell explicando las 
nobilísimas intenciones de la Comi-
sión organizadora al recoger la idea; 
él de Aveiino González expMóando 
también la/s gestiones de la misma 
comisión paira llegar a Ja designa-
ción del Comité; el del señor Merino 
y el del señor López del Vaflle, 
apoyando la idea del señor Riaño y 
la justicia de su reclamación. Por 
eso hemos dicho al comienzo do estas 
líneas que la reunión celebrada ano-
che en la Asociación de Dependien-
tes fué una sesión animada, entu-
siasta, una sesión fraternalísima, la 
cual nos sugirió ia idea de que allá, 
en el rnueile de San Francisco, se 
levantará la estatua que perpetué pa-
ra siempre el nombre y la labor glo-
riosa del doctor Finlay. 
A l final pronunció un beíllo dis-
curso de gracias a todos los concú-
rrentes el señor De la Fuente, 
Un ahogado 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, 27 de Septiembre. 
Encontrándose en una mata de ma, 
moncillo, a orillas del río Jaibo, el 
joven Francisco López Oliveros, res-
baló, cayendo al agua, con tan mala 
suerte, que se ahogó. 
Ayer empezó a publicarse en esta, 
un periódico titulado E l Alacrán, di-
rigido por Luis Fabregat Pérez. 
E l Corresponsal 
£ L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 54, entre H a b a n a y C o m p o s t e l a 
Estamos en la época de los ciclones; por tanto, debe comprar un buen 
barómetro; los tenemos de $4 a $160. Los enviamos a todas partes 
MAS de 500.000 personas usan nuestros espejuelos recetados cien-
tíficamente; cierto que esta es una verdadera casa de óptica, sin 
que por ello tenga que pagar más que otra que no lo sea, por sus 
espejuelos. ' 
' E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . P i d a c a t á l o g o . 
VAPOR ESPAÑOL 
Génova, 27. 
E l vapor español "Luis Vives", ha 
sido apresado por haber descubierto 
ia policía de este puerto que llevaba 
a bordo 20.000 pesos en oro, que s© 
dice Iban destinados a Alemania. 
E l capitán fué detenido. 
T R A N S P O R T E I N G L E S A P I Q U E 
Marsella, 27. 
E l transporto inglés "Natal" fué 
torpedeado el día 17 del corriente mes 
de Septiembre ai Sur de Creta, des-
embarcando en Malta sus 84 tripu. 
lantes. 
L A V I C T O R I A F R A N C E S A 
París, 27. 
Según las noticias que se reciben 
del campo tf j batalla, sólo veinte mí-
I ñutos necesitó la infantería francesa 
| para alcanzar una victoria completa, 
j preparada de antemano por un vlo-
I lento cañoneo que duró 'seasnta ho-
í ras. 
| Con impetuoso arranque, al cesar 
j el persfoteoite bombardeo que Ies 
i abrió 'el camino del triunfo, cayeron 
| los infantes franceses sobre la prime 
i ra línea de trincheas alemanas al 
Norte de Perthes. E l fulgor de los vo 
Iado«es y de los proyectiles que esta-
llaban alumbraron el campo de bata-
lla durante dos noches consecutivas. 
Un oficial herido dice que el ataque 
6« había fijado para el amanecer. A l 
resonar la orden de cargar, batallones 
enteros, reforzados por las reservas, 
saltaron impetuosan^ente y atacaron 
con tanto brío, que los ademanes, sor-
prendidos por la inesperada acometi-
da, no pudieron resistir. Los alema-
nes, desarmados, eran arrollados ha-
cia atrás. 'Apenas funcionó el rifle, 
consfistiendio el ataque principalmente 
en cargas a la bayoneta. E l número 
de muertos es considerablemente ma-
yor qvja el de heridos. Restos de com-
pañías se rendían ante la terrible eje 
cucáón de los zuavos. Los críticos mi-
litares calculan que el número de ale-
manes muertos y heridos durante esos 
dos días será casi igual al de prisio-
neros, y qu« las pérdidas totales lle-
garán a 40,000, que es el número de 
hombres ch que se compone un cuer-
po de ejército. 
E L T R A N S P O R T E I N G L E S HUN-
DIDO 
Nueva York, 27. 
Según noticias particulares que se 
ran recibido aquí, el gran transporte 
inglés que Se días que fué echado a 
pique frente a Creta por un submari-
no alemán, era el trasatlántico de la 
Línea Cunard, barco de 14,000 tonela-
das, que fué fletado por la Gran Bre-
taña para llevar tropas a los Darda-
nelo®. 
NOTICIAS D E P S T R O G R A D O 
Retrogrado, 27. 
L a ofensiva alemana en el Este se 
va debilitando de una manera percep-
tible. 
Se ha reanudado la oposición rusa, 
con nuevas y abundantes provisiones 
y creciente fl?nacidad. 
Los rusos están cargando a la ba-
yoneta con la misma confianza y el 
mismo vigor que desplegaron en los 
Cárpatos. 
Los asaltos a Dvinsk han sido con-
tenidos picor una brillante ofensiva. 
Las opjíxaoiones en esa región han 
quedado por el momento paralizadas, 
a causa del agotamiento de ambos 
ejércitos. 
E l Estado Mayor ruso tiene noti-
cias de que los alemanes han empren. 
d'do .una nueva agrupación de sus 
f-rpi-̂ aq nara una extensa operación 
de flanqueo, desd/a la dirección de No-
vogrodt'k, hacia Nesvice y Slutsk, en 
1í», f-arretera que va a Bobrysk. 
Tenaces batallas se están librando 
en la región , de Vileike, al Este de 
Vilna, donde los alemanes han logra-
do avanzar hasta «?} Este de la vía 
férrea de Molpdechno a Villeika y Po 
lolsk. También se libran batallas al 
sudoeste de VUeika. 
E X P U L S A N D O A L O S S A C E R D O -
T E S C A T O L I C O S 
Londres, 27. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Sofía, dice que según 
noticias privadas que se han recibido 
de Constantinopla, los turcos están 
expulsando de la ciudad a todos los 
sacerdotes católicos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 27. 
"AI norte de Arras la situación no 
se ha modificado. 
" E l enemigo solo débilmente ha 
reaccionado contra nuestras nuevas 
posiciones. Nuestros prisioneros son 
más de 1,500. L a batalla de la Cham-
pagne continúa sin cesar. No se ha 
calculado todavía el número de pie-
zas de artillería ocupadas, pero se sa-
be que pasan de 70 cañones de cam-
paña de grueso calibre, 23 de los cua-
les fueron ocupados por los ingleses. 
" L a ofensiva emprendida por los 
alemanes en Argonne ha sido com-
pletamente contenida. E l enemigo in-
tentó cuatro asaltos de infantería 
contra nuestras posiciones en la FiUe 
Morte, después de un violento bom-
bardeo; pero solo pudo llegar a unos 
cuantos puntos de nuestra primera 




En el banco, la oficina, el bufete y en eí comercio, es una desgracia, 
porque inútilmente protesta, regaña sin razón, sin motivos se queja, 
mortifica a los empleados; aun al celoso y cumplidor, haciéndole aborre-
cible el trabajo. 
El jefe neurasténico desorganiza su oficina, porque nada en-
cuentra bueno, aun lo inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra al cabo, solex con su neurastenia. 
La curará pronto tomando el Elixir Antinervíoso del Dr. Vernezobre, 
que nivela sus nervios, le vuelve la razón que tenía perturbada y sonríe 
a la vida satisfecho de vivirla. 
Pídase en Todas las Farmacias. 
Una buena Máquina 
E n otro lugar de ©ste periódico pu« 
tilica moa el anuncio de una maquinl-
11a denominada " L a Zurcidora Mecá-
nica", que es sin duda, de gran utili-
dad. Este aparato que nosotros re-
comendamos eficazmente, pued© ser 
manejado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, 1© es fácil de-
jar zurcido o remendado cualquier 
par do medias o ropa aunque estén en 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que este aparato presta 
en cualquier casa de familia o en la 
habitación de un hombre soltero, baa-. 
ta con haaw funcionar la maquinilla 
por breves momeatos, y lo que para-
cía de arreglo imposible, se transfor-
ma en un zurcido perfecto. L a Zurci-
dora Mecánica, que se ha abierto rá-
ipidamente paso en todos los merca-
dos puedo considerarse de necesidad 
absoluta en toda casa de familia, por 
ser un auxiliar inestimable de la mu-
jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España, ra--
mlte L a Zurcidora mecánica libre d« 
gastos, por el módico precio de doa 
dóllars oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que es-
te aparato os puede proporcionar, y 
al escribir a la Casa mencionar eí 
DIARIO D E L A M A R I N A 
línea de trincheras, donde fué deteni-
do por el fuego de las otras trinche-
ras que nos apoyaban. También fué 
rechazado en otras partes, con bajas 
numerosas." ^ 
e l T c u a r t e l g e n e r a l " 
d e l k a i s e r 
Londres, 27. 
E l Kaiser se propone trasladar su 
Cuartel General a Luxemburgo, en el 
mes de Octubre, según noticias de 
Amsterdam. 
L A P O L I C I A I N G L E S A 
E N CAMPAÑA 
Londres, 27. 
L a policía de esta capital está bus. 
cando a los alemanes, austríacos y 
turcos aptos para el servicio militar 
que puedan hallarse todavía en Lon-
dres. Se calcula que el número as-
ciende a mil. 
CONTINUA L A B A T A L L A 
París, 27. 
Continúa con igual vigor la batalla 
en la Champagne, con los franceses 
haciendo frente a la segunda línea de 
defensa de los alemanes. 
OTRA POSICION R U S A CONQUIS-
T A D A . 
Londres, 27. 
Los alómanos anuncian la captura 
de otra posición rusa en las inmedia-
ciones de Dvinsk. 
1,300 rusos han caído prisioneros. 
Continúan los combates en todo el 
frente oriental. 
LO Q U E D I C E N E N L O N D R E S 
Londres, 27. 
L a ofensiva de los aliados no ha 
disminuido, pero no ha habido ningún 
triunfo saliente. 
Créese que los aliados, por lo gene-
ral, mantendrán las posiciones con-
quistadas y las mejorarán en algunos 
puntos. 
L a pelea ha llegado a asumir un 
feroz asp/ecto de ataques y contra-
ataques y puede continuar algunas 
semanas. 
Calcúlase que el número de prisio-
neros alemanes que han caído en po-
der de los aliados es de 23,000. 
C á m a r a Municipal 
L A S E S I O N D E A Y E R 
•Como de costumbre, ayer tarde ce-
lebró sesión la Cámara municipal. 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior. 
Después se acordó no cerrar la le-
gisflatura, por existir pendiente de 
resolución, en poder del Ponente, dos 
alzadas de amiiriaramiento. 
Así, pues, la Cámara continuará 
oeilebrando sesiones alternas hasta 
Noviembre probablemente. 
Lo de ayer, que generalmente «e 
croía sería la última del período 
deliberativo, se redujo a lo reseñado. 
Suceso sangriento 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Waldo Loynaz del Castillo, quien le-
vantó acta del suceso. 
Estándole tomando declaración al 
herido, compareció el vigilante 194, 
Joaquín Sopeña, conduciendo al agre 
sor, quien lo arrestó oculto debajo 
de su cama. 
Marrón confesó haber reñido con 
Cobián, negando haberle causado las 
heridas que presenta. 
A petición I suya, fué reconocido 
por el doctor Montero, quien certifi-
có presentaba escoriaciones y desga-
rraduras loves en la cara, cuello y 
mano derecha. 
A L V I V A C 
Salustiano Marrón, ratificó su de-
claración ante el señor juez de guar-
dia, doctor Martínez Escobar, quien 
ordenó fuera remitido al vivac 
El homenaje ai general 
Asbert y al representan-
te Barreras 
Catalina de Güines, Septiembre 27. 
Ampliando el telegrama de ayer, 
he de consignar que la recepción que 
se le hizo al general Asbert y al co-
mandante señori Alberto Barreras, 
revistió los caracteres de una verda-
dera solemnidad. 
Más de dos mil quinientos jinetes 
de la localidad y puebles circunveci-
nos esperaban a la entrada del pue-
blo la llegada de los festejados, así 
como el pueblo en masa que salió a 
recibirles para que la demostración 
de gratitud que se trataba de rendir-
les fuera una verdadera manifesta-
ción del cariño que les profesan sus 
comprovincianos y amigos, por las 
mejoras y adelantos que, durante su 
gestión gubernativa al frente del Go-
bierno de la Provincia, y como repre-
sentante de la misma, realizaron en 
esta localidad. 
E l homenaje resultó verdadera-
mente brillante y demostró las gran-
des simpatías con que cuentan en to-
do este término el general Asbert 
y su consecuente y decidido correli-
gionario el representante señor Ba-
rreras. 
Acompañados por una doble e in-
terminable fila de jinetes, precedidos 
de los estandartes de los diversos 
clubs que allí acudieron, entre las 
más entusiastas aclamaciones. E l 
pueblo se hallaba engalanado con ban 
deras y algunos cortinajes, y a los 
ensordecedores disparos de cohetes y 
chupinazos, hicieron su entrada en 
Catalina de Güines los señores As-
bert y Barreras, con el numeroso 
grupo de amigos que les seguía en 
28 automóviles de alquiler, al efecto, 
y . varios autos pai'ticulares. 
Desoués de recorrer las callea del 
poblado, se obsequió a los festeja-
dos con un suculento almuerzo crio-
llo de estilo campestre. 
E l edificio elegido para llevarlo a 
efecto fué la sociedad el "Liceo", oue 
ostentaba los estudos de Cuba y E s -
paña entrelazados. 
E l ponular Alcalde de Catalina 
señor Cipriano Dorta, que celebraba 
su santo, hizo los honores de la caí 
sa, con exquisita amabilidad, así co-
mo toda la comisión y con especia-
lidad el señor Eduardo Ramoneda, a 
quien debemos especiales atenciones 
Las flores que adornaban la mesa¡ 
en la cual se sentaron unos 150 cou 
mensales, fueron distribuidos entre 
las elegantes damas y. bellísimas jó-
venes que daban con su presencia 
mayor realce a tan grata fiesta. 
LA MONEDA OFICIAL 
Acuerdos de los farmacéuticos 
L a Asociación Farmacéutica Na-
cional, reunida en sesión recientemen-
te ha tomado los siguientes acuerdos 
en vista del reciente decreto del señor 
Presidente de la República: 
Primero:—Fijar el precio de las 
mercancías en moneda nacional o ame 
ricana, desde el día lo. del próximo 
mes de Octubre. 
Segundo:—Admitir toda clase d» 
moneda circulante por el valor de la 
cotización diaria de la Bolsa Oficial; y 
Tercero:—Rebajar los precios en la 
proporción aproximada que represen-
ta la diferencia entre el oro español 
y la moneda de curso lí 
Muestra regalada 
Para que la conozca y pruebe, en 
su elegante estuche, se envían por 
correo diez velitas con su candelero, 
cada vela dura echo horas, remita 12 
sellos colorados, o presente este 
anuncio y por 15 centavos, se le en-
tregará en las Fábricas Unidas de 
Velas. Monte l y l . Habana. 
C 8984 la 4-s 
"Burla Burlando" 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano-
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y ^u^ue^rl 
en las administraciones del PIARi" 
D E L A MARINA y de la Eeyista 
"Asturias," Prado 108, por Teniente 
Rey. •„ \ 
Precio: 60 centavo» 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos Ron conocidos en toda la Isla desde &aw 
Aias de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de b«» 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
P E T R O L E O 
A L P U B L I C O 
Acabo de recibir del señor Ingeniero J O R G E DUELATE, «1 ""f1"^! 
•«reograma, cuyo original pongo a disposición del público en mis W\ 
Ciñas de San Miguel número 56—Habana: 
/ t (.ReNCÍbÍ<Í0 a las 4 P- m. del 19 de Septiembre). 
(Texto.) "Vapor Morrocastle en la mar 13 de Septiembre. 
Petróleo, Habana. 
Regreso Panuco. Vi brotar pozo Harmon, noventa mil '«>arri!eS'..^ 
pectaculo asombroso, seiscientos metros Panuco-Mahuaves. Acciona 
pláceme. D E L A Y E . " Is 
Aprovecho este momento de satisfacción para los accionistas de 
gran Compañía "PANUCO-MAHUAVES S. A.," para exponer lo slgu e 
te al Publico de C U B A : ten. 
Tengo noticias de que algunos individuos poco escrupulosos P̂ e ^ 
den aprovecharse del gran crédito, prestigio y brillante perspectiva 
la Compañía "PANUCíD-MAHUAV E S S. A.," para ofrecer acciones ^ 
dicen ser de la misma y como tales acciones ofrecidas por ge"^, 
ponsable y desconocida pueden ser "hasta falsificadas," hago sao 
, UNICO L E G I T I M O R E P R E S E N T A ? ^ 
¿sf. i» n * r , ^ fn formal 7 
a 
PA-
que todos que; YO SOY E L ^ 
RA CUBA de la Compañía con la que tengo un contrato 
para la más completa protección del público, a partir del 23 del P 
te mes' . t t t tVÍ -
TODOS L O S T I T U L O S Q U E S A L G A N D E MI OFICINA LLJf -i v j j j u s U S T I T L S  S   I O F I C I  
R A N UNA G A R A N T I A E S P E C I A L D E SU AUTENTICIDAD. i(p4. 
^TAdvertldo ^ el Público, sólo debe comprar las acciones de 'a E>-. 
N U C O - M A H U ^ V E S S. A.," a su U N I C O Y E X C L U S I V O REPR^S 
T A N T E en Cuba y a sus Agent&s autorizados en forma. 
JOAQUIN F O R T U N . SAN M I G U E L 56. 
C 4276 
_Habana-
. f f . P T I E M B B E 28 D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E . 
/ 
N € R V I O S 
S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ; y c o m o d e e ü o s 
d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N I C O d e l C e r e b r o y 
N e r v i o s , 
Cordial de Cerebrina llricí 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s m é d i c o s . 
ta juventud asturiana en Palatino Park 
^ la sombra amabilísima de la 
eneroSidad de L a Tropical continúa 
ja juventud española practicando la 
' fusión espiritual, que aconsejaba 
iltaniira> en la celebración de fiestas 
muv galanas, muy galantes a pesar 
¡je lo que dicen los espíritus som-
bríos. t 
Palatino era ayer un encanto: to-
jo flores, brisas, músicas; todo ju-
,-entud cantando su himno a la vida 
al amor: todo alegría infinita, cul-
ta honesta, admirable. Que eso y no 
otra cosa fué la matinée que ayer ce-
lebraron los de la Juventud Asturia-
Damas y damitas a granel. Damas 
[̂ Has, arrogantes, graciosas; damitas 
gentiles, lindas como claveles, espi-
gadas como lirios, juncales como las 
estatuas. 
Allí vimos este grupo de señoras: 
Cándida González de González, Ca-
ridad Fray de Muñoz; Angela Mede-
ros de Suárez; Margarita Diaz viuda 
de Muñoz; Antollna Guiridiér viuda ; 
de Vega; María González de Martí-
nez; Petrona Conde viuda de Mora; 1 
María García de Fernández; María! 
López, viuda de Alvarez; Trinidad 
Santa Cruz de Luque; Isabel Canal I 
de López; América. Valdés, viuda de i 
Díaz; Josefa Rodríguez, viuda de \ 
Fernández; Carlota Silva de Diez; 
Natalia Puig de González. 
Señoritas: las encantadoras Candi-
ta Coya, Regina Val y Dulce María 
González; Panchita Perira; Purita 
Pita, siempre tan celebrada; Clara 
Luz Pola; Josefa y Rosa Valera; 
Margot Ruiz; Lola Monterrey; Eloi-
Ea Diaz; Eduvigis Hidalgo; Rosa 
Alvarez; Ana María Hernández; Na-
talia Pérez; Carmina Martínez; Ma-
ría Martínez; Hortensia Quintilla; 
Panchita y Antonia Morán; Angela 
Maillot; Carmen e Isabel Valera; 
Piedad Viera; Angela Matilde Diaz; 
Catalina Scott; María Josefa Cale-
lia; Juana Valdés; Carmen Gonzá-
lez; Carmelina Muñoz; Rita Bas; Zoi-
la y Pura Ponce; Francisca Muñoz; 
Hosa María Vega; María Quinquilí; 
Fidelina Pérez; Isolina Robleda; An-
gela Izquierdo; Olivia Costales; Mar-
garita Luque; Carlota Hernández; 
Elisa y Pía María Hernández; Lo-
1? Alvarez; Acela Diaz; Amelia Fer-
nández; Carlota Bruqueta; Juana 
González; Rafaela Jústiz; Celeste 
González; Marina del Valle; Manue-
íí Waterioo 
.Agotada rápidamente la primera 
«ucion, se encuentran ya a la ypnta 
'«s ejemplares de la edición segunda 
este magnífico libro do nuestro 
compañero don Joaquín Gil del ReaL 
W trascendental episodio napoleó-
«Koa ûe el libro se refiere, hálla-
l descripto de un modo concianzu-
"o. sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libre-
",as de la República, y en I» Admi-
Sta ¿ión y las Agencias del D I A -
EI0 DE LA MARINA. 
"ecio del ejemplar: $1.00. 
la Ortega; Carmen e Isabel Valera; 
María Fernández; Josefina Cortés; 
María Luisa Rodríguez; Dolores Mar-
tínez; Eduvigis Hidalgo; María Diaz; 
Dolores Acosta; Isabel y Carmen Va-
liente; Trina Naveiro; María Mora; 
Celia Valdés; Isabel y Carmen Pru-
na; Luz Divina López; Carmen Ca-
leiro; Lolita Alvarez; Pilar y Mary 
Ferrer; Elena Rutrán; Virginia Ca-
siellas; Ofelia Padrón y Americana 
Hernández. E l caos de la belleza. 
¡Qué lindas todas! 
Y los de la Juventud encantados 
de ser los triunfadores en fiesta tan 
galante. Para ellas tuvieron floi-es, 
dulces, coronas, sidra de E l Gaitero, 
la sidra definitiva por las penas que 
mata y por las alegría que resucita, 
el mai-avilloso "Onirbos" y cervezas, 
muchas cervezas, cervezas superiores 
del Tivoli, obsequio eterno, derroche 
srenet-oso de L a Tropical en honor de 
la Juventud Asturiana. 
Por este triunfo merecen un aplau-
so sonoro y un abrazo tierno los or-
ganizadores señores Manuel Gutié-
rrez Pérez, presidente; Nicasio Mar-
tínez, vice; José Prendes, secretario; 
Manuel Fernández, tesorero; Benig-
no Fernández; José María Fuentes; 
José Calatrasfi en fin, todos los que 
componen esa animosa directiva. 
Y con fiesta tan galana terminó la 
gloriosa serie de las matinées. Sin-
ceramente creemos que debe inaugu-
rarse la segunda. 
DON F E R N A N D O 
Hay q u í e v i í a F ^ o 
Según una información reciente 
publicada por nuestro estimado coie-
iga " E l Mundo" es probable que se 
le otorgue la plaza de verdugo al pe-
nado José Trueba Solana,- de 23 años 
de edad y natural de la provincia de 
Santander. 
Con tal motivo una señora mon-
tañesa, amante del buen nombre d© 
sus comprovincianos, nos escribe una 
ardiente súplica, a fin de que procu-
(remos evitar eil que caiga semejan-
te oprobio sobre una familia honrá-
da como dicha señora nos asegura 
que es la de aquel infortunado. 
Haremos cuanto esté de nuestra 
parte para atender a la súplica de la 
mencionada señora y al mismo tiem-
po trasladamos el caso al "Centro 
Montañés" el cual, siempre celoso del 
.prestigio de cuantos han nacido en 
aquellla hidalga tierra sin duda im-
pedirá que se efectúe el tal nombra-
miento. 
Exportación prohibí tía 
De Gobernac ión 
H E R I D O S E N R E Y E R T A 
E n la finca "Triscornia," barrio del 
Gabriel, riñeron los morenos Angel 
Mesa y Perfecto Velázquez, resul-
tando ambos heridos. 
AHOGADO 
E n el paso del río "Mantua" a un 
kilómetro del pueblo del mismo nom-
bre, fue encontrado ahogado el blan-
co José Comesaña, vecino de Monte-
zuelo. 
I N T E N T O D E SUICIDIO 
E n la casa del señor Adriano 
García, calle de Goicui-ia, número 24 
en Caibarién, trató de suicidarse el 
joven Moisés Osorio Sánchez, quien 
con tal objeto se roció las ropas con 
petróleo, prendiéndose fuego después, 
y hubiese logrado su propósito a no 
haber sido la intervención de los ve-
cinos José Carrodeguas y Benito 
Leal. 
I N C E N D I A R I O D E T E N I D O 
Como presunto autor del incendio 
de los campos de caña de la colonia 
Dagame, ha sido detenido «1 blanco 
Ernesto Hernández. 
I N C E N D I O 
E n la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido la noticia de haberse 
quemado el establecimiento que en el 
poblado de Guasimal, poseía el señor 
Daniel Rodríguez Basualdo. 
Las pérdidas se calculan en $250. 
D E E S T A D O 
E)L MINISTRO D E N O R U E G A 
E l Ministro de Noruega se entre-
visitó ayer con él Subsceretario de 
Estado, Inquiriendo los trámites que 
tenía que llenar para procede:- a la 
venta de la carga y útiles de la barca 
"PYanck", emibarrancada en los Colo-
rados . 
E L MINISTRO I N G L E S 
E l Ministro de la Gran Bretaña so-
licitó ayer se efectúe una reunión en 
la Seciretaría de Estado con el fin de 
llegar a un acuerdo sobre el Conve-
nio Postal entre Cuba e Inglaterra, 
al igual que se hizo con el de los E s -
tados Unidos. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el seño * Grescencio de Varo-
na y Hurtado, del cargo de Cónsul de 
seigunda oíase en Mérida (Yucatán) . 
Para este puesto ha sido nombrado 
el señor José Oamineiro, actual Cón-
sul de segunda clase en Puerto Rico. 
CAMBIO D E D E S T I N O S 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores' Calixto Whit-
mart y José Luis Gómez Garriga, Se-
cretarios de segunda clase en las Le-
gaciones de Cuba en Perú y Río Ja-
neiro, respectivamente. 
Tajmbién se ha dispuesto el cambio 
de destinos entre los señores Alfrelo 
Hidalgo Gato y Arturo Potts García, 
OanciHeres de primera clase de los 
Consulados de Cuba en Boston y Go-
naives, respectivamente. 
V I C E C O N S U L 
Se ha nombrado al señor Gabriel de 
la Oamípa Ouffi, Viceoónsuíl en Vera 
cruz. 
l i w i r 
S E C C I O N \ 
M E R C A N T I L 
en Francia 
Dinero en Hipoteca 
Sn.cuaiqUier cantidad, a l 6y2 j 
'Por 100; tarobién lo doy sobr« 
ragaré8 y Alquileres. Compro | 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
^Pedrado. 34, altos. Te l . A~357í 
E l señor Roig, Cónsul de Cuba en 
| Saint Nazaire, ha dado cuenta a la 
' Secretaría de Estado de que por de-
creto del Gobierno de Francia, se pro-
hiben la exportación y reexportación, 
(en tránsito o por trasbordo) de los 
productos que a continuación se ex-
presan: 
Maderas: Caoba, Jokuma, Plátano, 
Haya, Alamo Blanco, Tilo, Fresno. 
Metales: Iridio, Osmio, Rhodio, 
Rhutenio. 
Otros artículos: Vinos Recipientes 
I de Hierro o de acero para gas, com-
primidos o líquidos. Hilos de algo-
dón. Driles de Algodón, Seda en bru-
to, tejida o en hilo. 
Según los términos del citado de-
creto, la exportación de los artículos 
referidos, podrá ser autorizada; ex-
cepcionalmente, por el Ministerio de 
Hacienda y con arreglo a las condi-
ciones fijadas por el mismo. 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
«««ido usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, «e siente 
«atído. nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
Fe nr.— * en un vaso de agua. '1 
^ REFRESC/* NTE. V1GOR1ZADORA. DETERSORIA Y PUR1FICADORA. 
SALVITAE 
J^mula «1 HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y puri-
nc* el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO, evita ta 
K;¿TRACK$N y la LANGUIDEZ. 
E L I X I R tánico ANTIFLEMAIICO 
d.i D ' G U I L L l E 
Conocido en el mundo entero deBde 1812. Solo V ^ ^ l 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la glLId 
y las m H / ! AS ¡ (Enfermedades del Hígado, Estomago, Intes-
tinos, . iz&n, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 á k cucharadas por la mañana, de tiempo en tiempo,asegwan nnaperfectasalnd. 
E x i g i r sobre el rótulo la, n r m a : JPaul OrAU^. 
PILDORASdeextractodeELIXIR ANTIFLEMAIICO deGÜILLIÉ 
(t ienen ba jo u n pequeño v o l u m e n l a s p r o P ' 6 0 8 ^ " 6 ! ^ 1 , 1 ? i r ) 
PARIS, 32 , R u é de Grene l le , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
" V I A J E A N E W Y O R K " 
Eil muy querido amigo y eminente 
doctor Juan Santos Fernández, a 
quien tantos beneficios de'l>e Cuba por 
bus altos conocimientos como médico-
ooulista, y po;* sus nobles entusiasmos 
por dotar a Cuba de los más porten-
tosos adelantos en Medicina, ha pu-
blicado en un folleto una interesante 
y útilísima relación de sus viajes a 
New York y a Europa para altos fi-
nes de la ciencia. 
Titúlase el folleto "Viaje a New 
York", algo somero y muy circuns-
cripto de su vida científica;. 
Hemcs leído sus páginas. E n ellas 
«1 eminente oculisíta y distinguido li-
terato. Presidente de la Academia de 
Cieruoias, hace un resumen de sus pro-
vechosos viajes a Norte América y a 
Europa, todos con el fin de pi-ocurar 
nuevos conocimientos y aportar a Cu-
ba nuevos adelantos. Constituyen un 
compendio de los principales progre-
sos de la Medicina en estos úáimos 
cuarenta años, resumen glorioso de 
la admirable vida del doctor Juan 
Santos Fernández. 
Su folleto será leído con gran pro-
veoho por la clase médica y por lr>3 
piofancis que aprendamos algo en tan 
correctas y bien t^a7a^£_P^5i! i i í¿^, 
toiacíOerrocarrilera 
T R A N V I A S E L E C T R I C O S D E L A 
HABANA 
E n la semana que terminó el 26 
del actuall esta Compañía recaudó 
la suma de $48.765.95 contra $49.949 
cincuenta centavos en la correspon-
diente semana del año anterior. 
Diferencia en contra de la sema-
na de este año: $1.183.55. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana, fué el 20 de Septiembre que 
alcanzó a $7.245.00, contra $7.578.25 
el 27 de Septiembre de 1914. 
( V I E N E D E L A DOS) 
Mercado Pecuario 
Septiembre 27 
Entradas del dia 26: 
A Francisco Machín, de Capote, 2 
machos. 
Salidas del día 26: 
Para San José de los Lajas, a Ra-
miro Pérez, 2 machos. 
Para Punta Brava, a Besnardo Nú-
ñez, 2 machos 
Para el Wajay, a Evaristo Piloto, 
6 heanibras. 
Para idem a Pastor Vigoa, 3 ma-
chos. 
Para Hoyo Colorado a Francisco 
Franchi Alf ar o, 4 machos 
Para San José de las Lajas, a An-
tonio Diaz 10 machos 
Para Sasntiago de la Vegas, a Juan 
Bacallao, 15 machos 
Para el Mariel a Alfonso S^ll, 14 
machos. 
Para Santa Lucía, a Tomás Valen-
cia 32 machos q 13 hembras. 
Para los Palos a Alfonso RodrígueZj 
12 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 174 
Idem de cerda 79 
Idem lanar 30 
283 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 19, 21 y 22 centavos. 
Cerda, 36 38 y 42 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 83 
Idem de cerda . . . . . . . 52 
Idem lanar 0 
135 
Se detalló 'a carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 5 
Idem de cerda . • 2 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pi© 
Las operaciones realizadas en loa 
corrales durante el dia de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5,718, 6 y 6.1|8 cts. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar a 5, n y 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $10.75. 
Idem idem de segunda, a $6.00. 
Idem de tecera a $2.50 
Se pagan en el campo de $15.50 a 
$16.00 el quintal. 
E n los Estados Unidos se paga por 
©1 quintal do cuero, vendido directa-
mente de $17 a $17.25 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E S I A 
P A R A E L E S T O M A G O . 
Cómo tratar escalofríos 
y fiebres 
Toda persona sabe que la quinina 
mata los gérmenes que causan esca-
lofríos y fiebres, pero muchos no sa-
ben todavía que para ello debe usar-
se quinina "bisurada" en vez de qui-
nina ordinaria. L a quinina bisurada 
actúa en el estómago, hígado e in-
testinos. No solamente mata los gér-
menes, sino que hace expeler del 
sistema todas las materias venenosas 
sin necesidad de hacer uso de calo-
mel u otros purgativos desagrada-
bles. L a quinina bisurada es mucho 
mejor que la quinina ordinaria para 
atacar la malaria, escalofríos y fie-
bres, fiebres intermitentes, jaque-
cas y como un preventivo de la ma-
laria! L a mayoría de los droguistas 
tienen quinina bisurada en existen-
cias. Cualquier droguista o boticario 
puede conseguirla para usted. Como 
la quinina en forma bisurada es com-
parativamente un producto nuevo el 
laboratorio que la prepara incluye 
con cada paquete instrucciones com-
nietaa a» cómo debe usarse. 
Cotíee Exctiange New-York 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, basej centrífuga, de 
Cuba, polarización 96 grados, en De-
pósito Mercantil, (en almacén en N. 
York), abrió ayer sostenido, e irre-
gular para el año actual, y de uno 
a tres puntos de baja para el próximo 
año. 
Cotización del abre: 
Septiembre: 
Octubre, 2.94, 3.00. 
Noviembre, 2.96, 2.98. 
Diciembre, 2.95, 2.96. 
1916: 
Enero, 2.84, 2.86 
Febrero, 2.81, 2.85. 
Marzo, 2.85, 2.86. 
Abril, 2.86, 2.88. 
Mayo, 2.95, 2.98. 
Junio, 2.95, 3.00.' 
Durante ei día el mercado fué 
animándose de nuevo, pagándose len-
tamente precios más altos que los 
de la apertura, y cerró el mercado 
más firme, de uno a cuatro puntos 
para el año actual, y de cuatro a sie-
te puntos para el próximo, cerrando 
a los precios más altos del día, co-
tizándose al cierre, como sigue: 
Septiembre. 2 95. 2.97. 
Octubre, 2.95, 2.97. 
Noviembre, 2.99, 3.00. 
Diciembre, 2.99. 3.00. 
Junio, 2.88, 2.89. 
Febrero, 2.81, 2.88. 
Marzo, 2.90, 2.91 
Abril, 2.93, 2.94. 
Mavo, 2 99, 3.01. 
Julio. 3.02, 3.04. 
Las operaciones realizadas duran-
te el día, fueron bastante limitadas, 
siendo el mes más activo el de No-
viembre, para el que se vendieron 
2.000 toneladas. 
Las demás ventas fueron las si-
guientes: 
750 toneladas para Diciembre; 100 
idem pai-a Enero; 100 idem para Fe-
brero; 200 idem para Marzo: 50 idem 
para Mayo y 50 idem nara Julio, ha-
ciendo un total de 3.250 toneladas. 
COTIZACiOITCS DE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 27. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: Va-2 
Plata española: 84^4-89^4 
Oro español: 90Í4 a 90% 
Oomp. Ven. 
P o r 100 P o r 100 
ida t m 
Empréstito República 
de Ouba 90 101 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior) ^ 87 91 
Z O E D I F I C I O S . ^ MAS DE 2SQ EMPLEAÜQŜ  
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T E N I E N T E - R E Y - 3 5 - 3 9 - 4 I - 5 2 - 5 4 : 5 6 : 5 8 - 6 0 
H A B A N A 130-132-134-136. 
C O M P O S T E L A - S S - S S - S S - a S - a S A - S Z J i ^ S a ) 
I N F A N T A 3 9 
H A B A N A - C U B A 
Obligaciones la . Hipo-
tecH Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 
Id. 2a. id. id. . . . , 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Feirocarril de 
Caibarién 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. H. E . R. y Co. (Eti 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C 
U . de la Habana . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial d« 
Cuba 
Id. Serie B . . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarios dal 





















Id. id. id. id. "Cova-
donga" 
Id. C a Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de ¡a Re-
pública de Cuba . . 




das. E n circulación. 100 105 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 50 Sin 
Bonos Hipotecarios da 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Ai. id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 78 79 ^ 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 114 119 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Reg íe 
Limitada 76^4 77 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y L t i 
(preferidas). . . ; N 
Id. id. id. (comunes)» N 
Ca. F . C. Gibara He* J 
Émín N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
* ció de la Hab?*"» 
Id. id. id. id. (comu-
nes) ! 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
sos 116.400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula' 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías . . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Co. Puertos de Cuba 




Id. (Comunes). . . . 
Ca. Industrial de Ca-
ba 






















Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Septiembre: 
27 Miami, Tampa y Key West. 
27 Henry M. Flager, Key West. 
28 Mascotte, Key West. 
28 Henry M. Flager, Key West. 
28 * Atena s, Bocas del Toro. 
28 San José, Boston. 
28 Saratoga, New York. 
29 Esparta, Puerto Limón. 
29 Tenadores, New York. 
30 Pastores, Cristóbal. 
28 Frednes, Móbila. 
28 Bertha, Estados Unidos. 
28 Marie di Georgui, E . Unidos. 
29 Falk. Estados Unidos. 
27 México, Europa. 
27 Madrileño, Liverpool. 
Octubre. 
1 Abangarez, New Orelans. 
2 Reina María Cristina, Bilbao y 
escalas. 
2 Legazpi, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre: 
27 Mascotte, Key West. 
28 San José, Puerto Limón. 
29 Atenas,, Cristóbal. 
29 Esparta, Boston. 
80 Tenadores, Cristóbal. 
Octubre. 
1 Pastores, New York. 
2 Abangarez, Cristóbal. 
2 Chalmette, New Orleans. 
2 Sara te-^a New- Yox -̂
M á l f F I E S 
469. — Vapor noruego "Marie dj 
Giorgio", capitán Gudensen, proce--
dente de New York y Boston, consig-
nado a L . V . Placé. 
De New York para Matanzas:"" 
Urécihaga y op: 500 barriles cemen-
•to 5 barriles 1 tercerola y o cajas cris 
taiería, 430 atados cartón. 
l J . Peniohet y cp: 50 barriles ce-
mento. 
Balpaldo y Lorragoici: 125 id id y 
1209 piezas madera. 
A . : 1000 barriles cemento 150 sa-
cos avena 250 pacas heno. 
A . Amézaga y cp> 50 cuñetes gram 
pa¡s 950 rollos alambre 50 cajas cer-
vezas . 
Sobrinos de Bea y cp: 40 id id 25 
cajas mantequilla 430 atados cartór» 
500 barriles cemento. 
J . Garcia: 16 cajas lo a . 
Central Socorro: 81 tubos. 
Bultos no embarcados: 
A . AtmÉzaga y qp; 50 cuñetes g:ai 
pas 450 rollos alamibre. 
A . : "250 barriles cemento. 
De Boston: 
E . R . Margarit: 612 barriles y 50 
taíbales pescado. 
Swift y cp: 75 cajas tocino. 
R . Tcrregrosa: 12 cajas dulce. 
. United Cuban Express: 12 Jd id. 
Solana Garcia y cp: 160 fardos pa-
pel . 
Diario de la Marina: 99 rollos id. 
E l Mundo: 122 id id. 
Cuba: 20 id id. 
L a Discusión; 50 id id. 
(PASA A L A P A G I N A D I E Z ) 
V E R M I F U G O 
mm 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
PE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1327 
B . A . F A H N E S T O C K C C t 
P I T T S B U R C H , P A . E . U . D E A. 
U 1 A K I O D E L A M A R I N A S E P T T E M B R E 2 8 I ) E u 
e c c i ó n Mercantil 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
H e r a l d o de. O u b a : 130 i d I d . 
L a L u c h a : 72 i d i d . 
R a m b l a B o u z a y o p : 4 0 9 f a r d o s i d . 
S o l a n a H e r m a n o y c p : 6 0 0 id i d . 
S o l a n a y c p : 42 a t a d o s coai 1 3 0 c a -
j a s g-onia 1 c a j a a n u n c i o s 4 2 c a j a s - d e 
t i n t a . 
G ó m e z B e n g - u r i a y c p : 4 0 c a j a s de 
p a . p e i . 
B a r a n d i a r á n y c p : 50 c a j a s t o a l l a s 
de p a p e l . 
A . L . H e r b e r t : 1 h u a c a l l í q m d o 1 
i d t a b l a s . 
G . L a w t o n O h i l d s y c p : 2999 s a c o s 
a b o n o . 
B u e r g o y A l o n s o : 1 4 1 2 p i e z a s m a -
d e r a . 
J . C o s t a : 2 4 3 7 i d i d ( 1 2 5 6 p i e z a s 
m e n o s ) . 
C a s t e l e i r o y V i z o s o : 20 c a j a s r o m a -
n a s . , _ . 
P a r a L o s I n d i o s ( I s l a d e P i n o s ) : 
K . A . P h i p p e n : 1 c a j a •efectos de 
e s c r i t o r i o 1 b a r r i l z u n c h o s 1 g-ato p a -
r a i d e m . 
P a r a J ú c a r o ( I s l a d e P i n o s ) : 
W a l l d e n b e r g y c p : 2 c a j a s a s f a l t o 
160 r o l l e s p a p e l , 
i 470.—^Va5>or a m e r i c a n o " Q h a l m e -
t t e " , c a p i t á n W h i t e , p r o c e d e n t e de 
N u e v a O r i e a n s , c o n s i g n a d o a A . E . 
• W o o d e l l : 
I z q u i e r d o y o p : 2 5 0 \ B a c o s t r i g o . 
A . : 2 5 0 i d h a r i n a . 
T i r s o E z q u e r r o : 2 5 0 i d i d . 
R . S u á r e z y c p : 1 5 0 { i d i d 5 t e r c e v o -
l a s j a m o n e s . 
A . A l o n s o : 3 0 0 s a o o s ^ m a i z . 
E r v i t i y c p : 500 i d i d . -
B o i s y c p : 2 5 0 i d i d . 
D . R . T h o m a s : 4 c a j a s * d u l c e s . 
A . A r m a n d : 100 s a c o s c e b o l l a s . 
J . B a l c e l l s y c p : 15 ssucos c a f é . 
M o r r i s y c p : 25 c a j a s c a r n e p u e r -
c o 75 i d s a l c h i c h a s 5 0 t e r c e r o i l a s m a n 
t e c a . 
Z a b a i l e t a S i e r r a y c p : S O O s a c o s de 
a r r o z 6 t e r c e r o l a s j a m o n e s . 
G a l b á n y c p : 2 5 0 b u l t o s c o n 1200 
j c a j a s . 
C . L o r e n z o : 3 7 5 sa -cos a f r e c h o . 
G . G . G . : 4 0 0 s a c o s a l i m e n t o . 
L a n d e r a s C a l l e y c p : 1 0 b a r r i l e s de 
c a m a r o n e s . 
A n m o u r y c p : 47 c a j a s 10 b a r r i l e s 
s a l c h i o l í a s 13 a t a d o s c o n ; 2 5 c a j a s m e -
n u d o s de p u e r c o 5 c a j a s j a b ó n 5 0 s a -
c o s c o l a 2 c a j a s e x t r a c t o s 1 i d e m d r o . 
R . T o r r e g r o s a : 5 0 - c a j a s m e n t i d o s 
de p u e r c o . 
L l a i m a s y R u i z : 1 0 i d H d 5 t e r c e r o -
l a s j a m o n e s . 
E c h a v a r r i y H e r m a s o s : 5 i d i d . 
A l v a r e z E s t é v a n e z y c p : 5 i d 11. 
A . L a m i g u e i r o : 5 i d i d . 
S c b r i n o s d e Q u e s a d a : 5 i d i d . 
G a r c í a y o p : 5 i d i d . 
! G o n z á l e z y S u á r Q z : 6 i d I d . 
Y e n S a n c h e o n : ' 5" I d i d . -
; M . N a z á b a l : 5 i d i d . 
M e r n é n d e z y c p : 5 i d i d . 
i.' A l o n s o M e n é n d e z y c p : 9 i d i d . 
ji E . H e r n á n d e z : 7 i d i d . 
t; A . R a m o s : 5 i d i d . 
T a u l e r y S á n c h e z : 5 i d i d . 
S a n t e i r o y c p : 7 i d i d . 
i' F . P i t a : 6 i d i d . 
S w i f t y o p : 1 0 0 t i n a s 5 0 c a j a s 2 0 0 
c a r t o n e s m a n t e q u i l l a 65 c a j a s s a l c h i -
c h a s y j a m o n a s 3 c a j a s e f e c t o s d e e s -
c r i t o r i o 147 b u l t o s c a r n e . . 
A m e r i c a n G r o c e r y C o . : 300 c a j a s / 
p e r a s 1 1 0 id l e c h e . 
B o n e t y c p : 1 0 0 0 s a c o s " s a l . 
H . A s t o r q u i y c p : 1 0 0 0 i d e m i d e m 
( n o v i e n e n ) . 
14 . 10 c a l a s c a r m e p u e r c o . 
1 5 : 10 i d i d . 
1 6 : 10 id i d . 
i 1 7 : 5 i d i d . 
G . G ó m e z : 2 c a j a s ' m a n z a n a s 1 j a u 
Ha a v e s . 
C . B l u m : 1 c a j a y 1 h u a c a l l i b r o s 
y s o m b r e r o s . 
W e s t I n d i a O ü R e f i n i n g C o . : 2 ,600 
a t a d o s c o r t e s d e c a j a . 
C u b a n L L u m b e r C o a l C o . : 1500 
a t r a v e s a ñ o s . 
C u e t o y c p : 100 b a r r i l e s a c e i t e . 
A C r i a r t e y c p : 4 f a r d o s m u s g o . 
M . R o b a i n a : 25 c e r d o s . 
E . B . B a r n e s : 1 b a r r i l y 2 s a c o s 
e f e c t o s d e u s o . 
L y k e s B r o s . : 6 b u l t o s p ó l v o r a y a c -
c e s o r i o s , 22 m u í a s . 
M . L a r i n : 8 b u l t o s s i l l a s , 42 i d m u e -
b l e s . 
A . C a s t r o : 5 h u a c a l e s i d . 
J . D o r a d o y r p : 44 b u l t o s i d . 
E . P a s r u a l : 19 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
C e n t r a l O r o z s o : 31 i d i d . 
Y a u C . y i p : 14 c a j a s c u r i o s . 
A m a d o P a z y c p : 2 c a j a s e f e c t o s 
p 13^63,(3 OS 
P r i e t o H n o s . : 2 i d i d y b r o c h a s . 
A . F i s c h e r : 500 s a c o s y 50 b a r r i -
l e s y e s o . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 6 b u l t o s r u é 
d a s , i m p r e s o s , m á q u i n a s y e f e c t o s d e 
u s o . 
P a r a M a t a n z a s : ,,,r —. 
A ? L u q u e : 200 s a c o s h a r i n a . 
G a l b á n y c p : 8 5 c a j a s m a n t e c a . 
M a t a n z a s D e s t i l l i n g C o . : 2 9 4 b a -
r r i l e s v a c í o s . 
P a r a G e i b a r i é n : 
U r r u t i a y c p : 2 0 0 s a c o s a r r o z , 2 5 0 
i d a v e n a . 
M . S e r r a n o E c h e m e n d í a : 26 b u l t o s 
c a m a s y a c c e s o r i o s . 
P a r a N u e v i t a s : 
A . L a m a s : 1 c a j a m o n t u r a s . 
P a r a P u e r t o P a d r e : 
C h a p a r r a S u g a r C o . : 10 c a j a s c a r -
n e p u e r c o . 
4 7 1 . — V a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n -
z a , c a p i t á n T a n n i n g , p r o c e d e n t e d e 
N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a W . H . S m i t h 
G a l b é y c p : 4 0 0 c a j a s b a c a l a o . 
W i c k e s ' y c p : 231 i d i d . 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t i : 300 i d i d . 
E . R . M a r g a r i t : 100 i d i d . 
C a r b o n e l l D a l m a u y c p : 100 i d i d . 
M i r ó R o v i r a y c p : 50 id i d . 
L a v í n y G ó m e z : 4 3 3 id i d . 
P . S á n c h e z : 2 0 0 i d i d . 
S u á r e z y L ó p e z : 1 0 0 i d i d . 
B a r r a q u é M a c i á y c p : 50 i d i d . 
R o m a g o s a y c p : 4 5 0 i d i d , 100 s a -
c o s f r i j o l e s . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 i d i d , 1 0 0 
c a í a s f r u t a s . 200 i d b a c a l a o . 
L a n d e r a s C a l l e y c p : 400 i d i d , 2 0 0 
i d f r u t a s . 
N e s t l e A n c r l o S w í s s M i l k C o . : 50 
c a í a s l e c h e , 3 2 i d c h o c o l a t e . 
P . T n c l á n : 5 c a j a s m a í z . 
C o m o a ñ í a C u b a n a d e P r o v i s i o n e s : 
2 5 0 c a í a s h u e v o s . 
F . B o w m a n : 7 5 0 b a r r i l e s y 785 s a -
c o s n a p a s . 
L ó p e z P e r e d a y c p : 1,500 b a r r i l e s 
i d . , 
I z q u i e r d o y e n : 1,500 i d i d . 
A . A r m a n d : 1.100 i d , 300 s a c o s i d . 
C u b a n C o m e r c i a l C o . : 206 b a r r i l e s , 
i d . , 60 m e d í r s c a j a s p e r a s , 39 c a j a s 
m a n z a n a s , 4 0 h u a c a l e s u v a s , 11 i d c i -
r u e l a s . 38 i d m e l o c o t o n e s . 
J . M . B é r r i z ^ H í í o s : 300 c a j a s f r a -
t á s . 5 i d j u g o de i d . 
A l o n s o M e n é n d e z y c p : 400 s a c o s 
a r r o z . . . 
P a r c e l ó C a m p s y c p : 400 i d f n j o -
S . S . F r í e d l e i n : 1 0 c a j a s j a m o n e s , 
5 i d t o c i n o . 
J . G a r c í a : 58 c a j a s y . 3 b a r r i l e s m a -
c a r r o n e s . 
P i t a H n o s . : 58 s a c o s f r i j o l e s , 50 i d 
c h í c h a r o s . 
V i l l a r G u t i é r r e z S á n c h e z : 17 c a j a s 
l e c h e . 
L o z a n o y L a T o r r e : 80 h u a c a l e s 
f r u t a s . 
M . T i l l m a n y c p : 7 5 c a í a s c e r v e z a . 
C o s t a B a r b e i t o y c p : 20 s a c o s c a -
n e l a . 
S w i f t y c p : 2 7 a t a d o s q u e s o s . 
A . B a r r o : s 50 s a c o s f r i j o l e s . 
P . I n t e r i a n : 30 c a j a s u v a s , 1 h u a -
c a l a p i o , 2 b a r r i l e s z a n a h o r i a s , 2 b a -
r r i l e s r e m o l a c h a , 
J . J i m é n e z : 3 5 c a j a s u v a s , 1 h u a c a l 
a p i o s , 7 a t a d o s m e l o c o t o n e s , 5 i d y 10 
c a j a s p e r a s , 1 0 i d c i r u e l a s , 1 h u a c a l 
J , G a l l a r r e t a . y c p : 2 i d i d , 1 b a -
r r i l o s t r a s , ' 10 c a j a s c i r u e l a s . 6 a t a d o s 
m e l o c o t o n e s , 2 5 m e d i a s c a j a s p e r a s . 
25 c a í a s u v a s . 5 i d m a n z a n a s , 1 i d 
n a r a n j a s , 25 i d l e v a d u r a , 1 h u a c a l 
a p i o s . 
A . G a r c í a : 1 0 0 s a c o s c h í c h a r o s , 1 
b a r r i l p i n t u r a . 
L . E . G w i n n : 25 b a r r i l e s m a n z a -
n a s . 
P o n t R e s t o y y c p : 16 c a j a s c h o c o -
l a t e , 3 i d a n u n c i o s . 
A . R . : 4 0 h u a c a l e s u v a s , 3 5 i d c i -
r u e l a s , 50 m e d i a s c a j a s p e r a s , 3 0 h u a -
c a l e s c o l e s , 85 b a r r i l e s m a n z a n a s . 
N o m a r c a : 3 0 s a c o s m a n í . 
M . C : 7 2 7 c a j a s b a c a l a o . 
T . C : 2 0 0 i d i d . 
M . : 1 0 0 i d i d . • 
J . L . M , : 250 i d i d . 
S . B . L . : 1 5 0 i d i d . 
J . N . A . : 100 i d i d . 
K . : 5 c a j a s b u c h e s . 
P . V . : 8 i d i d . 
F . y c p : 3 0 0 s a c o s ftrfoz. 
M , M . : 7 0 c a j a s f r u t a s , 
F l e i s c h m a n n y c p : 10 c a j a s l e v a . 
dura . 
S . C o a l l a G o n z á l e z 1 c a j a t e j i d o s . 
A . G a r c í a S b b t * . o 1 í d e m í d e m . 
L . , A , 1 í d e m i d e m . 
G , G , 1 i d e m i d e m ' 
F . R . 1 I d e m i d e m . 
0 i s f s 5 w c o w s i r s s n n o w w i i ^ ^ 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S , B S L I O S f D A & 
D E B I L I D A D , T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
• " i E P T T O m R A E L T R A B A J O T L A P O C A G A N A D E V T V f R 




Aceito de Sellotet de 
y C 1 * 
P E R F U M I S TAS 
•NVEN-romES DCL. 
Jabón Yema de Huevo. 
Q05WE 
A P E P S I N A Y RUIBARBO BOSgUS 
E o d r í g u e z G o n z á l e z y C o . 7 i d e m 
i d e m . 
V . C a m p a y C o . 5 í d e m í d e m . 
A . E p p i n g e r 4 i d e m i d e m . 
E . M e n é n d e z P u l i d o 7 i d e i n i d e m . 
I z a g u i r r e R e y y C o . 3 í d e m i d e m . 
S . F e r n á n d e z 2 i d e m i d e m . 
G o n z á l e z V i l l a v e r d e y C o . 9 i d e m 
i d e m . 
G o n z á l e z y C o . 8 I d e m i d e m . 
G u t i é r r e z C a n o y C o . 13 í d e m i d e m . 
A m a d o P a z y C o . 2 i d e m I d e m . 
S o b r i n o s d e G ó m e z M e n a y C o . 2 
I d e m I d e m . 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o . 13 í d e m i d . 
S o l i ñ o y S u á r e z 3 i d e m i d e m . 
M e n é n d e z y S u á r e z 3 i d e m i d e m . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o . 1 í d e m 
I d e m . 
H u e r t a G . C i f u e n t e s y C o 1 i d e m 
2 f a r d o s í d e m . 
C o b o a s o a y C o . 2 c a j a s I d e m . 
J . G a r c í a y C o . 2 i d e m i d e m , 
_ G o n z á l e z M a r i b o n a y C o . 1 i d e m 
í d e m . 
A l v a r é H e r m a n o s v C o . 5 í d e m i d . 
G ó m e z P i é l a g o y C o . 2 i d e m i d e m . 
S o l i s H e r m a j i o y C o . 1 i d e m i d e m . 
M. S a n M a r t í n y C o . 1 i d e m i d e m . 
H e r e d e r o s de A . R e v u e l t a 1 í d e m 
í d e m . 
C o r u j o y C o . 1 i d e m i d e m . 
I n c l á n A n g o n e s y C o . 1 i d e m i d e m . 
F . B e n í t e z 1 i d e m i d e m . 
P r i e t o y G o n z á l e z 1 i d e m í d e m . 
A. A l m i ñ a q u e 1 i d e m i d e m . 
M . G r a n d a 4 I d e m i d e m . 
H u e r t a C i f u e n t e s y C o . 3 i d e m Id . 
F . L ó p e z 1 i d e m í d e m 1 i d e m i d e m . 
R . R . C a m p a 1 I d e m p a ñ u e l o s 3 
í d e m t e j i d o s . 
F e r n á n d e z H e r m a n o s y C o . 5 c a j a s 
1 f a r d o i d e m 3 c a j a s e f e c t o s p l a t e a -
d o s . 
C S . B u y 5 c a j a s c u r i o s 1 c a j a a f e e 
tos de s e d a . 
S h a n g T u n g W i n g & C o . 1 c a j a 
a b a n i c o s 1 i d e m c u r i o s 2 f a r d o s e s t e -
t e r a s . 
L ó p e z R í o s y C o . 1 c a j a c a m i s a s . 
A . H i r s c h 1 c a j a t i r a n t e s . 
R . C . H e v i a 1 c a j a h i l o . 
G a r c í a T u ñ ó n y C o . 1 c a j a p a ñ o s 3 
I d e m t e j i d o s . 
. C e n t r a l Y a g u e y a l , 2 f a r d o s c o r r e a -
j e . 
G . N . 100 r o l l o s j a r c i a . 
R . L ó p e z • C o . 1 c a j a g o r r a s . 
J . B l a n c o H e r r e r a 2 c a j a s a c c e s o -
r i o s m a q u i n a r i a . 
P . R u i z H e r m a n o 1 c a j a s o b r e s 1 
í d e m p a p e l . 
H . T . C . 10 s a c o s m a n g o s de m a -
d e r a 4 b a r r i l e s v i r o l a . 
S . C . 2 7 f a r d o s p a p e l . 
J S u á r e z y C o . 52 p k c a s t a b a c o . 
P . L m s e b * i d 7 b u l t o s m e n a j e . 
O . H e y m a n C o . 1 c a j a - m á q u i n a s . 
C u b a I m p o r t a t i o n C o . 6 c a j a s l i a n . 
J . P a s c u a l B a l d w i n : 4 c a j a s m á -
q u i n a s de e s c r i b i r . 
A . R e v e s a d o y C o . : 10 s a c o s t a p a s 
p a r a b a r r i l e s . 
M._ Ah-edo O a r c í a : 49 c a j a s s i l l a s . 
SeigQie o l o m : 1 a u t o . 
P . S . : 6 b u l t o s n e v e r a s e x t r a c t o s , 
catálog-os, d r o g a s y a c c e s o r i o s . 
J . F e r n á n d e z y Oa . r 22 c a j a s b a r -
n iz . 
. F . u r u j l : m e d i o b a r r i l ag -uardLen -
t e ; 3 5 i d e m i d e m v i n o . 
C u b a n A m e r i c a n Sug-ar C o . : 4 b u l -
tos p l a n t a s M í o y a c c e s o r i o s . 
O . C a ñ i z o G ó m e z :75 c a j a s e f e c t o s 
e s m a l t a d o s . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 6 c a j a s de 
p a p e l . 
M e r c a d a ! y C e : 1 c a j a , dos b a ú -
les m a l e t a s . 
A m a t y L a G u a r d i a : 10 b a r r i l e s a r -
c i l l a . 
J e f e d e l E j é r c i t o : 50 c a j a s de c a r -
t u c h o s . 
O . B . C i n t a s : 12 5 c a j a s t a b l a s de 
c o r c h o ; 5 0 t u b o s , 1 c a j a l á m p a r a s ; 1 
idiem r o l d a n a s . 
E . S a r r á : 1 c a j a depós i tos . 
Z a l d o y C o . : 3 c a j a s p i l d o r a s . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l : 
2 5 c a j a s c á p s u l a s . 
R. V e l o s o : 4 c a j a s l i b r o s . 
B a r a j i d i a r a n y C o . : 9 i d e m i d e m . 
J . B a r a j ó n : 8 i d e m i d e m . 
E . G . S o l a r : 1 c a j a a c c e s o r i o s p a -
r a a u t o s . 
J . R o v i r a : 150 b a r r i l e s c e m e n t o . 
G a u i b e c a y G ó m e z : 150 s a c o s i d . 
Th-e R. B r o s : 3 4 c a j a s a c c e s o r i o s 
p a r a a u t o s . 
V i d a l M o r a l e s : 1 a u t o m ó v i l . 
C . : 2 c a j a s a c e s o r i o s . 
G r a e l l s H e r m a n o s : 10003 f a r d o s s a 
eos d e papei l . 
M. G u e r r e r o S e i l : 16 h u a c a l e s b o -
t e l l a s ; 3 c a j a s t u b o s de g o m a . 
M é n d e z y d e l R í o : 6 s a c o s g o m a . 
P o n s y C a . : 5 0 h u a c a l e s l a v a b o s . 
M . E . : 10 t a m b o r e s a c c e s o r i o s p a -
r a c a l d e r a s . 
C e n t r a l A g r á m e n t e : 9 c a j a s a c c e -
s o r i o s de m a q u i n a r i a ; 1 i d e m a c e i t e ; 
1 idean b a l e r í a s . 
P o u y H e r m a n o : 2 h u a c a l e s m u e -
b l e s ; 6 c a j a s s i l l a s . 
R. P e r k i n s : 2 0 c a j a s a l g o d ó n . 
J . T r a m u n t : 1 c a j a c a l z a d o de g o -
m a . 
IT. y C a . : 2 c a j a s l á m p a r a s ; 2 i d e m 
c u e r o s . 
J . D . G . : 1 c a j a a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . 
R, P . : 1 i d e m i d e m . 
F . B . B . : 4 c a j a s m á q u i n a s . 
L a n g é y C a . : 4 c a j a s a c c e s o r i o s 
r a a u t o s . 
F . R o d r í g u e z y C a . : 7 a u t o m ó v i l e s . 
J . G u í r a l t e H i j o s : 1 c a j a a c c e s o -
r i o s p a r a p i a n 9 s . 
P o r t o R i c a n : 32 b u l t o s e f e c t o s de 
eajpreso. 
U n i t e d C u b a n : 4 3 i d e m i d e m . 
C A Y : 1 c a j a c u b i e r t a s de p a j a . 
E . C : 5 c a j a s d r o g a s ; 4 b u l t o s c r i s 
t a l e r í a . 
B u l t o s n o e m b a r c a d o s : 
J . M. B é r r i t z : 2 00 c a j a s f r u t a s . 
T h e B . Rjoss: 12 c a j a s a c c e s o r i o s 
p a r a a u t o s . 
M u e s t r a s : D a r d e t y C a . : 1 s a c o h a 
r i ñ a . 
P a r a M a t a n z a s . 
S i l o r i o n L i n a r e s y C a . : 50 s a c o s de 
f r i j o l e s . 
E X P O R T A C I O N 
" M ^ t a i p a n " , v a p o r a m e r i c a n o p a r a 
N e w Y o r k , d e s p a c h a d o p o r s u c o n -
s i g n a t a r i o S . B e l l o w s . 
50 8 h u a c a l e s f r u t a s . 
7 i d e m p l á t a n o s . 
2 iderm p i ñ a s . 
14 i d e m l e g u m b r e s . 
45 9 t e r c i o s t a b a c o s . 
" H a v a n a " , v a p o r a m e r i c a n o p a r a 
N e w o Y r k , d e s p a c h a d o p o r s u c o n s i g -
n a t a r i o H . W . S m i t r . 
743 h u a c a l e s f r u t a s . 
I . 57 5 I d e m t o r o n j a s . 
200 p i p a s , 260 b a r r i l e s a g u a r d i e n -
te . 
1.500 l íos c u e r o s . 
24 8 b a r r i l e s m i e l . 
6.7 50 s a c o s de a z ú c a r . 
212 c a j a s ta ,bacos . 
78 3 t e r c i o s i d e m . 
56 pajeas I d e m . 
297 b a r r i l e s icLem. 
8 c a j a s de c i g a r r o s . 
10 i d e m p i c a d u r a . 
3 i d e m d u i c e s . 
6 6 p a c a s e s j o n j a s . 
111 b u l t o s e f e c t o s . 
? 6 9 9 . 6 0 0 o ro f r a n c é s p o r e l B a n c o | 
E s p a ñ o l de l a Is i la de C u b a . 
$500 .000 i d e m i d e m p o r e l B a n c o , 
N a c i o n a l de C u b a . 
$123.000 i d e m i d e m p o r N . Gela . ts j 
y C a . 
Ingenieros 
y Maestros (ib Obras 
J O R G E W I E L E 
E V G E K X E R O O O J Í S I I L T O R 
E x p e r t o e n m a q u i n a r l a a z u c a r a r 
r a e l i d u s t r l a L E n s a y o s , c o n s u l t a s 
e l n f o r ? n e s . M o d e r n i z a c i ó n de i n g e -
n i o s y f á b r i c a s i ;V .ustr ia . ie3 . e n e r -
v a c i o n e s d e i n g e n . o s y o t r a » f á b r i -
c a s . A p a r t a d o n ú m e r o 472 , H a b a n a . 
ÜtKA 
Notarlos 
iffedo del Yalli 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : E m p e d r a d o , 18, de 12 a 6 . 
T E l é f o n o A - 7 9 0 9 . 
Dr. Félix Pagés 
C i r u j a n o d e l e A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s . 
C i r u g í a e n g e n e r a l . S í f i l is . A p a r a -
to g é n i t o - u r i n a r i o . 
C o n s u l t a s : d e 2 a 4 e n N e p t u n o . 
88. T e l é f o n o A - 5 a 3 7 . 
D o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 50. T e l é -
f o n o A - 3 S 7 0 . 
Dr.Manuei González y Alvarez 
d r ú g í a , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s 
v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s : N e p t u n o , 
88 , d e 12 a 2. T e l é f o n o A - 5 3 3 7 . 
18688 30 s . 
Dr. Gálvez Guiílém 
E s p e c i a l i s t a e n síf l l is, h e r n i a , l m -
D o t e n c l a y e s t e r i l i d a d . H a b a n a . 49 . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l v a -
r a los p o b r e s : de 3 y m e d i a a 4. 
Dr. Jome Horstmann Varona 
U a r a A , N T J M . 5 2 , V E D A D O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e a n e r -
v i o s a s y m e n t a l e s . * E x m é d i e o d e l 
H o s p i t a l de E n a j e n a d o s . M é d i c a 
d e l a Q u i n t a " L a B e n é f i c a , " d « l 
C e n t r o G a l l e e o . T e L F - 1 8 1 0 . 
18881 SO S. 
CARLOS ALZUGARAY 
A b o g a d o y N o t a r i o 
l í a t r a s l a d a d o sus o f i c i n a s a H a » 
b a ñ a , 3 7 . T e l é f . A - 2 3 6 2 
C A B L E : A L Z U 
E o r a a d e D e s p a c h o : 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) 
D e 5 a . m , a 1 p . m . 
2 2 9 4 2 20 s - 9 1 6 . 
R1ST0ML BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
A B O G A D O S 
T e l é f o m ) A - 8 9 4 2 . D e 2 a 5 
S A N P E D R O 24 ía i tos") P l a z a d e L ú a 
^ 3 l l á S O d - S . 
Or. Claudia Basterrechea 
A X i U M N O D E IíAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E J Í A 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 . G a l i a n o , Vt 
T E L E F O N O A - 8 6 81. 
1 5 9 5 1 - 5 2 *1 4 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m e r o Un<x 
V í a s • u r i n a r i a s , s í f i l is y e n f e r m e -
d a d e s v e n é r e a s . E x á m e n e s u r e t r o a -
cóp icos y d s t o s c ó p i c o s . 
E S P E d A L Í S T A E N I N Y E O O I O -
N E S D E "«$06." 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 r- m . y d e 
1 a 3 p. m . e n A g u i a r , 65 . D o m i c i l i o : 
T u l l n á n - 2 0 . 
1 8 8 8 * 80 s . 
Dr. Enrique del Rey 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e S a l a d 
"IíA B A T i E A R " 
E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y c i -
r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s : d e 1 % 
8. S a n N i c o l á s , 52 . T e l . A - 2 0 7 1 . 
18887 so s . 
LAYO G\RCIA Y 
N O T A R I O P U B L I C O 
Garda, ferrara y Diviné 
A B O G A D O S 
O b i s p o , n ú m . 6 3 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 5 Í 5 3 . D o 8 a 11 » . n». 7 
d e 1 a 5 d . t u . 
Cosme de la Tómente 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M \ R G J R A 1 1 . H A B A N A 
C a b i o y T e l é g r a f o : " G o d e l a t o " 
T e l á f o n D A - 2 8 S S . 
Dr. Pedro A. Sarillas 
E s p e c i a l i s t a d e l a E s c u e l a , d e P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C o m m l t a s : d o 1 a S . 
_ G e n i o s , 1 5 . T e l é f o n o A - 6 8 9 0 . 
18886 30 a 
E s p e c i a l i s t a e n C i r u g í a . P a r t o s y 
E n í e r m e t í a d e s de s e ñ o r a s . C o n s u l -
t a s : d e 12 i-. 1 p. m . N e n t u n o , 222 . 
T E L E F O N O A - 7 7 3 C . 
1 8 8 7 9 SO s . 
ii Medid 
C o n s u l t a s y t r a / t a m i e n t o s de 
v í a s u r i n a r i a s y e l e c t r i c i d a d m é -
d i c a ( R a y o s X , c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c u e n c i a , f a r a d i c o s , e t c . ) e n s u 
C l í n i c a M a n r i q u e , 56, de 12 a 4. 
T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e n i -
ñ e e . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8 
I / a z , n ú m . 1 1 , H a b a n a . T e l . A - 1 S 3 8 . 
* C a t e d r á t i c o d e T e r a p é u t i c a d e l a 
Í J n i v e r s i d a d d o l a H a b a n a . 
M e d i c i n a g e n e r a l y e s p e c i a l m e n - : 
te e n f e r o a e d a d e s v e n é r e a s y de i a 
p i e l . C o n s u l t a s : de S a 5, e x c e p t o 
los d o n i i n g o s . S a n M i g u e l , 156 . a l t o s . 
T e l é f o n o A - 4 3 1 8 . 
W ¿•±¿'.1 I n . 1 a g -
C 4334 3 0 d - 2 8 . 
N E E D I G O ' G m U i A N O 
C o n s u l t a s d e 3 a 6 e n O b i s -
p o 7 5 , a l t o s . 
Teléfonos A-7840 y A-2328, 
C 4 3 2 8 3 0 d - 2 6 
D R . A R T U R O M A R C O S BEAÜJ I R D I N 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e de 
c o n s u l t a s , de l a c a l l e d e l B l a n c o , 
n ú m e r o 3 8, a l a de A m i s t a d , 2 7, e n -
t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . H o r a s de 
c o n s u l t a s : d f 12 a 6. 
22730 21 oc . 
Dr. Julio Carrerá 
S e d e d i c a ú n i c a y e x c l u s l v a i n e n -
t> a c i r u g í a e n g e n e r a l . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 . 
S a n N i c o l á s , 7 6 - A , a l t o s . T e l é f o n o 
19735 10 n. 
D r . G a r c í a R í o s 
M ó d i c o c i r u j a n o de l a s f a c u l t a -
d e s de B a r c e l o n a y H a b a n a . E ^ - l n -
t e r n o p o r o p o s i c i ó n d e l H o s p i t a l 
c l í n i c o de B a r c e l o n a , e s p e c i a l i s t a 
e n e n f e r m e d a d e s de l o s oídos, g a r -
g a n t a , n a r i z y o j o s . C o n s u l t a s : d e 
S a 5 . A m i s t a d , 60. P a r a p o b r e » : 
d e 10 a 11. T e l é f o n o A - 1 0 1 7 . 
C 403^ 3 0 d - 7 . 
D n M . Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l C e n t r o A s t u r i a n o y d e l D i s p e n -
s a r i o T a m a y o . 
C o n s u l t a : d e 1 a 8. A g u i l a , 9 8 . 
T E L E F O N O A - 8 8 1 S . { 
. L A G E 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , d e s e ñ o r a * 
r o a y s e c r e t a s . E s t e r i l i d a d , i m -
p o t e n c i a , b e m o r r o i d e e y sí f i l is . 
H A B A N A , N T J M . 1 5 8 , A I / T O S 
C O N S T J I / T A S : D E 1 a 4 . 
Dr. Emilio Aífoim 
E n f e r m e d a d e s d e N i ñ o s , S e ñ o r a » 
y C i r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a * ; 
C E R R O , 5 1 9 
T e l é f o n o A - 3 7 1 5 . 
Dr. I0SE E. fERR 
C a t e d r á t i c o d e l a E s c u e l a d e 3 I e -
d i c i n a . T r o c a d e r o , n ú m . 1 « , 
C O N S U E T A S : D E 1 A 2 . 
. J. A. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
M e d i c i n a i n t e r n a e n c e n e r a l . 
D e 1 2 ^ a 3 . T e l é f o n o A - 7 6 1 9 . 
S . L á z a r o , 2 2 9 , a l t o s . 
C 2522 3 C d - 4 
Dr. Joan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : E n z , n ú m . 1 5 , d e 12 a 3 . 
Df, Alvarez Ruellan 
M E D I C I N A G E N E R A D . C O N S Ü I r 
T A S : D E 12 A 3 . 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M ó d i c o de l a C a s a d e B e n e f i c e n -
c i a y M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s n i ñ o s . M é -
d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : d e 
i r a 2. 13 , e s q u i n a a I , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 4 2 3 3 
Sanatorio de! 
Dr. Malberti 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a l t r a -
t a m i e n t o y c u r a c i ó n do l a s e n f e r - ' 
m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s , 
( U n i c o en s u c l a s e . ) C r i s t i n a , 38. 
T e l é f o n o 1 -1914. C a s a p a r t i c u l a r : 
K a n L á z a r o , 221 . T e l é f o n o A - 4 6 9 8 . 
Dn Manuel Deltín 
M E D I C O D E N U S O S 
O o n s u l t a s : d e 12 a 3 . C h a c ó n , 3 1 , 
c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
T e l é f o n o A - 2 5 5 1 . 
Dr. Gabriel ML Landa 
N a r i z , g a r g a n t a y o ídos . E s p e -
c i a l i s t a d e l C e n t r o C ia l i ego y d e l 
H o s p i t a l N ú m e r o U n o . C o n s u l t a s : d e 
2 a 3 e n G a l i a n o , 52 . T e l é f o n o A -
S 1 1 9 . 
IBHAGIG B. PUSENGU 
D i r e c t o r y C i r u j a n o d a l a C a s i , d e 
S a l u d " l a B a l e a r . " 
C i m j a j n o d e l H o s p i t a l N ú m e r o 1. 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e 
m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a e n g e n e -
r a l . C o n s u l t a s : d e 2 a 4. G r a t l a 
p a r a los p o b r e s . 
E m p e d r a d o . 50 . T e l é f o n o A - 2 5 5 8 . 
Dr. V. Rodríguez Barahoni 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a p i e l y . t u b o d i g e s -
t i v o . V e r d a d e r o t r a t a m i e n t o d e l a 
t u b e r c u l o s i s . C o n s u l t a s : d e 4 a 6. 
N e p t u n o , 38 . T e l é f o n o A - 5 3 2 7 
18 882 30 s . 
P I E U , S D T I A S , S A N G R E 
C u r a c i ó n r á p i d a p o r s i s t e m a m o -
d e r n í s i m o . C o n s u l t a s : d e 12 a 4 . 
P O B R E S GRATIS 
C a l l e d e Jesi ís M a r í a , 8 5 . 
T E U E E O N O A - l ñ 3 2 . 
Dr. H. Alvarez Artis 
E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n t a , 
N a r i z y O í d o s . C o n s u l t a s : d e 1 a 8. 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 114. 
E s p e c i a l 
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T . ^ P O R U1M P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L D A S D I S P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
1 A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E -
G U R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 5 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
G R A T I S A I L C S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
W MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a e n o u r a r l a s d i a r r e a s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o , t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s y 
l a i m p o t e n c i a . N o v i s i t a , C o n s u l t a s 
a $ 1 - 0 0 . Sa-n M a r i a n o , 18 . V í b o r a 
s o l o de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
g é n i t o u r i n a r i a s y Sí f i l is . C l í n i c a p a -
r a a m b o s s e s o s , s e p a r a d a m e n t e . 
C o n s u l t a s : de 4 % a 6 e n N e p t u n o 
61 . T e l é f o n o s A - 8 4 8 2 y F - 1 3 5 4 
Doctor Francisco J . 
de Velasco 
E n f e r m e d a d e s d e l Corazón, P u l -
m o n e s . N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o -
e i f i l í t i cas . C o n s u l t a s : de 12 a 2, los 
d í a s l a b o r a b l e s . L e a l t a d n ú m . 111 . 
T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n -
t e s t i n o s p o r e l p r o c e d i m i e n t o de l o s 
d o c t o r e s S e y e n y W i n t e r , de Par ía^ 
p o r a n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a s : do 12 a 8. , 
P R A D O , N U M E R O 78 . 
i a q o 
V í a s u r i n a r i a s , S í f i l is y E n f e r m e -
d a d e s de S e ñ o r a s . C i r u g í a . D e 11 
a 8. E m p e d r a d o , n ú m e r o 19. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s « l é c t r i c a s y 
x n a s a g e - l i b r a t o r i o , e n C u b a , 37, a l -
t o s , de 1 a 4 y e n C o r r e a , e s q u i n a a 
S a n I n d a l e c i o . J e s ú s d e l M o n t e . T e -
l é f o n o 1-2390. 
Dr. Filiberto Rivero 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
p e d i o y m e d i c i n a i n t e r n a , 
E x - i n t e r n o de l S a n a t o r i o d e N e y r 
T o r k y e x - d i r e c t o r d e l S a n a t o r i o 
" L a E s p e r a n z a . " 
G a b i n e t e d e c o n s u l t a s : C b a c ó n , 17 , 
do 1 a 2 p . m . 
T e l é f o n o A - 2 5 5 3 e I - 2 S 4 2 . 
V í a s u r i n a r i a s , C i r u g í a , R a y o s X , 
D e l o s H o s p i t a l e s d e F l l a d e l f i a , 
N o w Y o r k y M e r c e d e s . 
E s p e c i a l i s t a e n v í a s u r i n a r i a s , s í -
filis y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . E x a -
m e n v i s u a l de l a u r e t r a v e j i g a y c a -
t e r l s m o d e los u r é t e r e s . E x a m e n d e l 
r i ñ ó n p o r los R a y o s X . 
S a n R a f a e l , 30. D e 13 a 3. C l í -
n i c a d e p o b r e s d e 8 a 9 a . m . 
Dr. Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o o i n t e s t i n o s , e x c l u s l v a -
znente . C o n s u l t a s : de 1 ü a S Vi a» 
xn. y d » 1 a 2 p. m . 
X i A M P A R I L L i A , 74 . 
T e l é f o n o A ' 3 & S & ' ! t Vi? 
Dr. José Arturo f¡güeras 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e de 
c o n s u l t a s a l a c a s a C a m p a n a r i o , 37. 
7 e , 8^a' a 12 m . p a r a los s o c i o s 
de l C e n t r o A s t u r i a n o A p a r t i c u l a -
r e s de 2 a 5 p. m . l u n e s , m i é r c o l e s , 
v i e r n e s y sábados . H o r a fija: d e 1 
a 2. $5 -30 l a c o n s u l t a . 
Dr. E. Fernández Soto 
G a r g a n t a , n a r i z y o ídos . E s p e c i a -
l i s t a d e i C e n t r o A.s ;ur l r . r .o . 
M a l e c ó n , 11 , a l t o s , e s q u i n a a C á r o ¿ l 
T E L E F O N O A - 4 4 6 5 . 
Dr. Rodríguez Malina 
E x - j e f e d e l a C l í n i c a d e l d o c t o » 
P . A L B A R R A N 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í s í u r i n a -
r i a s y s i f i l í t i c a s . E s p e c i a l i s t a d e l 
C e n t r o C a n a r i o . 
d í n á c a : d e 8 a 11 d a l a m a ñ a n a 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s , d e 2 a C 
de l a t a r d e . L a x a n a l i l l a . 7k . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l ¿ e S l ñ l i s y 
e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i d a 
r á p i d a . 
C O N S U I / T A S : D E 1 3 A 8 
I^uz, n ú m . 40 . T e l é f o n o A - 1 3 4 0 . 
Dr. Alberto Recio 
R e i n a , 96 , b a j o s . T e l é f o n o A - 2 8 5 9 . 
D i a g n ó s t i c o de l a s íü l is y e x á m e -
n e s de s a n g r e e x c l u s i v a m e n t e . L o a 
p a c i e n t e s q u e r e q u i e r a n r e a c c i ó n d e 
v v a s s e r m a n , s e p r e s e n t a r á n e n a y u -
n a s , de 7 a 8 a . m . 
Dr. SneíPis MirÍT 
d e l a s U n i v e r s i d a d e s d« t>-
d r i d . N e w Y o r k y H a b a rfs> íí» 
tos m é d i c a s p o r Cor reo0» P 0 l l 4 
R e p ú b l i c a . . L a p r i m e " toda. \ 
g r a t i s . A b s o l u t a reserva COtlsm^ 
m i e n t o n u e v o p a r a las «" - ^ ^ t a 
d e s d e l e s t ó m a g o . C o n s n u 
a 2. M a r q u é s G o n z i ^ U s : 
F i g u r a s . T e l é f o n o A - s U ? ^ ^ » i 







E s p e c i a l i s t a e n enfermedaf-
n é r e a s , s i f i l í t i c a s y de la pW*3 Te' 
C o n s u l t a s : L u n e s , mipr-oZ, 
v i e r n e s , de 2 a 4. S a l u d . 55 8 
f o n o A - 4 4 1 1 . 
No h a c e v i s i t a s a domicilio 
s e ñ o r e s c l i e n t e s q u e quieran o ^ 
t a r s e , d e b e n a d q u i r i r — e n el ris,il-
C o n s « i l t o r i o — e l 
d i e n t e . 
O 3982 
t u r n o d e s p e a ! 
ü i i i i i i n i i i i i i i H i i i i n i m m í ! in l lmi l I 
Cirui; 
Or.José M. EstravizyGartíj 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e n a l i d a d e n t r a b a j o s d « r t 
G a r a n t i z o l o s t r a w * 5 010 
P r e c i o s módlcoe . C o n s S £ . ^ 
8 a 11 y d e L a 5 
N E P T U N O . N U M . 127. 
Dr. Eugenio Albo y Gatea 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
E s p e c i a l m e n t e t r a t a m i e n t o de la, 
a f e c c i o n e s d e l p e c h o . Casos inei 
pdentes y a v a n z a d o s de tubereulosk 
p u l m o n a r - C o n s u l t a s diariament! 
N e p t t m o , 1 2 8 . T e l é f o n o A-1968, 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
EspeGialidaiien 
C O N S U L T A S d e 8 a 5 
1 7 9 6 3 
m \ m i E L E C í S U - B E i V T A L 3E 
DR. A. COLON 
19 , S A N T A C L A R A «NUM. 19, 
E N T R E O F I C I O S E INQUIS IDOR 
O p e r a c i o n e s - d e n t a l e s con ganm-
t í a de é x i t o . E x t r a c c i o n e s sin do-
l o r n i p e l i g r o a l g u n o . Dientes pos-
t l z c s d e t o d o s l o s m a t e r i a l e s y sis-
t e m a s . P u e n t e s fljod y movibles dt 
v e r d a d e r a u t i l i d a d . Orificaciones 
i n c r u s t a c i o n e s de o r o y porcelana, 
e m p a s t e s , e tc . , p o r daña/do que ss-
té e l d i e n t e , e n u n a o dos sesione*. 
P r o t o x i s o r t o p é d i c a , a perfección, 
m a x i l a r e s a r t i f i c i a l e s , restauracio-
n e s f a c i a l e s ,eto. P r e c i o s favorable! 
& t o d a a l a s clase». T o d o s ios día» 
d e 8 a . na. a 5 p. m . 

















C i t e 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A . 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de 2 a 5. 
_ T e l é f o n o A - 3 9 4 0 . A g u i l a , 94. 
2 2 8 9 7 17 oc. 
Dr. Juan Santos FerÉfc 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s 9 » M 
7 d e 1 a S . P r a d o . 105 . 
Dr. A. Portocarrero | 
O O Ü E I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z T OTDO* 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$ 1 - 0 0 A L M E S , D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5, 
6 a n N i c o l á s . 5 2 . T e l é f o n o A-»63" 
1 S 3 5 4 30 ̂  
Di J. M, PEÜiCití 
Ocul is í 'a d e l H o s p i t a l de Dementeí 
y d e l C e n t r o d e Dependientes 
d e l C o m e r c i o . 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t * 
C o n s u l t a s : de 11 a 12 y de 1 a <• 
R e i n a , 2 8, a l t o s . T e L A-77Ó6. 
m i m i i í i m i n i i i i i i i i n i m n H i i n H W 1 " " " 
Cal l i s ta . Alfaro 
7 3 , H a b a n a , 73. 
O p e r a c i ó n s i n c u c h i l l a ni .;o 
a m b o s p i e s , $1 C y . A ^ f ' ^ 
$1.25 . T e l é f o n o A - 3 9 0 9 . Consw 
b a s t a l a s 7 p. m . g 0c, 










































F . S u á r e z 
C 325 
Qui ropedis ta „lU¡-
fleo, graduado^ e o ^ ^ 
no is Collegre, 
ko Ex t racc ión ^ ^ 
y t r a t a r a ^ d0¡ 
p e c i a l de ̂  pie^ J ! 
l e n c i a s de ̂  % ^ 
g a r a n t i z a n te ^ 
1 c i e n e s 






C n á l e s e l penod1 
m á s e j e m p l a r e s ^ . V I b I -
E l D I A R I O D E LA 




Crónica Re l ig iosa 
plA 28 D E S E P T I E M B R E 
L jubileo Circular está de mani-
...t'o en la Capilla de las MJM. Re-
tadoras. 
ha, mis» a las 8 y la reserva a las 5. 
rc*e mes está consag-rado a la fes-
• dad fie Nuestra Señora de la Ca-
¿V, (patrona de Cuba.) 
f Ara'rtes.—Santos Wenceslao duque 
ueliodoro mártires, Salomón, Sil-
•. y beato Simón de Rojas trinita-
^ confesores, santa Eustaquia Vh--
^¿1, Wenceslao, rey y mártir, 
gi «antísimo duque de Bohemia y 
iorioso mártir de Cristo Wenceslao 
f e hijo de Wradislao, príncipe crLs-
-simo, y de Dragomira, g-entll y 
'erversa mujer. Perdió Wenceslao a 
P padre siendo niño, y fué educado 
^ gudmila su abuela, que era san-
f0' atrona. Así lo había dispuesto el 
'tjre al morir, temeroso de que la 
lladre no pervirtiese al hijo mayor, 
pervirtió al menor Boleslao de 
c ya educación se encargó. De suerte 
m Wenceslao imitó las santas cos-
Smibies de su abuela y el hermana 
lenor las perversas de su madre. L a 
!Ll como era tan impía y ambicio-
¡Tcontra lo dispuesto en el testa-
l̂ nto de su marido, alzóse con ei 
-«bierno del estado y comenzó a per-
^uir la religión. Con esto Sudmila y 
los q"e bien sentían fueron de pare-
cer que 1611 toc'0 caso se encargase 
Venceslao del gobierno, como se hi-
jo con rabia y despecho increíble de 
roadre. E r a Wenceslao de lindo 
v grave aspecto, virgen toda su vida, 
templado y devotísimo. Visitando de 
noche las iglesias por nieves y hielos 
con los piez descalzos, un compañero 
tai le seguía, calzado y bien arropa-
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTS5 O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
l0 Se helaba; y poniendo los pies en 
!as'huelas que dejaba Wenceslao, co-
bró alor.. Gobernaba más como padre 
benigno y santo príncipe que como 
6eiio.- temporal. Para ahorrar la san-
m de los suyos, entró en singular 
batalla con Wradislao que se le había 
pelado, y al tiempo de acometer, vió 
Radislao dos ángeles que daban a 
Wenceslao las armas y diciéndole a 
é; "no le hieras"; y espantado con es-
to, £6 apeó y le pidió perdón, y Wen-
ceslao I» perdonó. Con otra ocasión 
presentándose en Alemania al empe-
lado:, vió éste que acompañaban a 
Wenceslao dos ángeles herniosísimos, 
sirviéndole como de pajes; y levan-
tándose de su trono, se adelantó pa-
re recibirle; sentóle a su derecha, con 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán A N T I C H 
ííaldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Septiembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad-
mite en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta an-
tigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en elbi-
llete. 
Loa billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de las Lanchas hasta el dia 29. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de Is. Com 
pañía para llevar el pacaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete d© pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta" . 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el dia 
2 de Ooubre llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de dia de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
'-••i0 Pntre otras reliquias el brazo barque hasta el día 29 de Septiembrc-
oeo c Vito v el título de rey con y la carga a bordo de las lanchas has-e San Vito, > . . . ta el día so 
armas imperiales, y le hizo otras 
inuchas mercedes. Ei-a tan devoto del 
Santísimo Sacramento, que por su ma-
no senbraba, cogía, trillaba el trigo 
v hacia las hostias. Todas estas vir-
tudes eran tósigo qu© emponzoñaban 
más y más el corazón de su madre, y 
para acabar con él, hizo que Boleslea 
ofreciese un convite a Wenceslao, 
después del cual se recogió el santo 
a la iglesia a prepararse para la muer-
te que Dios le había revelado. Por ins. 
ligación de la madre fué Boleslao a 
Ja iglesia con gente armada, y allí, 
ton su propia mano, mató a su santo 
hermano y le hizo mártir de Jesucris-
to. Dios vengó esa muerte, porque la 
' llerra se tragó a aquella madre inhu. 
m̂ na; el impío Boleslao, por sobre-
nombre el "Cruel" vencido del em-
perador Otón fué obligado a dar sa-
tisfacción al mundo por la muerte de 
Wenceslao con una pública peniten-
n y a volver a llamar a los católi-
cos desterrados; y acabó miserable-
mente su vida en la flor d© la edad: 
¡y todos los demás reos de aquel cri-
men tuvieron fin desastroso. E n cam-
lio el señor ilustró con grandes y re-
¡petidos prodigios el sepulcro del san. 
'to mártir Wenceslao. 
Reflexión: No es maravilla que 
•i*an tan reciamente castigados de 
Dios los perseguidores de sus santo?, 
porque quien persigue y afrenta r. 
santos, persigue y afrenta a los 
í!iiigos de Dios; y el Seño.- consider?. 
'«no hechos a su Majestad los agra-
dos que se hacen a sus fidelísimos 
fiervos. Respetémoslos, pues, y vene. 
n̂ioslos con devoción; pues la hon-
JMue les hacemos, la hacemos tam-
a Dios. 
Oración: Oh Dios, que por la pal-
^ del martirio trasladaste al bien-
2enturalo Wenceslao del principado 
* 'a tiera a la gloria del cielo, ^uár-
jDos por sus ruegos de toda adver-
y concédenos gozar de su com • 
P̂ ia. Por Jesucristo, nuestro señor. 
Amén. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá au consignatario. 
E l Vapor 
1 
APORES;.-áfe • 
d e TRAVESIA 
L I N E A 
d e 
« t a Preferida 
Salen P DE P^3AJK T CARGA 
tadol , 6, la Habana todos los Sá-
^ Martea. 
^ M v S t NUEVA Y O R K 
(u* C L A S E : $40.00 liasta liO.oo 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cá-
diz y Barcelona, sobre el 2 de Octu-
bre a las cuatro de la tarle, llevando 
la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá escar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos dt, em-
barque hasta el dia 27 de Septiembre 
y la carga a bordo de las lanchas has-
ta el día 28. 
Nota.— Se advierte a los seroí'ea 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kü"*» gratis; el de segunda 200 
kilosj y al de tercera preírente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiquete adherida en la cual 
constará el número áei billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos * los cuales faltare esa etique-
ta". 
M. O T A D U Y . 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércdea a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Maya/igua,' Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. ni. del día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque, 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los dina G, 18 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Xuevitas y Gibara rec'ben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con. otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conc^lmicntos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú>-
meros-, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, pero 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimkíntos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente ai 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Marcas, Patentes 
y Diseños Industriales 
Invitamos a todos los INVENTO-
R E S que deseen obtener la C E D U L A 
D E P R I V I L E G I O de su Invento para 
quo se dirijan a nosotros. 
Con una ligera descripción de su 
Invento y un simple croquis podrán 
tener nuestra opinión GRATIS. Nues-
tra correspondencia e informes -on 
estrictamente confidenciales. 
du D E F A I X y JJTIOU. 
Ingenieros y Arquitectos. 
Mercaderes 11. Teléfono A-2342. 
Habana. 
19887 SO-s 
NOTA.—Estas (alidas y escalas, 
podrán ser moditicadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, «an pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos dias, con 
perjuicio de los ccwiducto.es de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar salida a desho-
ra de la noche, coi. los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo] de Septiembre de 
1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
RESERVADAS 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N. GELATS YCOMP 
BANQUEROS 
f i i i i M i u i f i i m i i i m i i m i i m i f M m i t i i i n i i n i t 
SANIDAD CIENTIFICA 
C O L E G I O 
E L NiÑO DE BELEN 
Kindergarten. — Enseñanza prepa. 
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — BachDlerato. 
Alumnos internos, meriiointernos, 
lerciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 8839 30 d-25. 
Academia Militar Poríer 
Uno de los mejores colegios Mi-
litares del Sur. 
Bien situado, alto y saludable, bue-
na disciplina, buen cuerpo de cate-
dráticos, buena alimentación, especia! 
cuidado a los estudiantes cubanos, 
condiciones médicas, $300 el año es-
colar. Referencias de las mejores fa-
milias cubanas de Ja Habana. Am-
plios detalles de The Boors Agency, 
Cuba, 37. L a antigua y acreditada 
agencia americana, establecida en 
1906. Unicos agentes para Cuba. 
C 4030 alt 8d-7. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachi-
llerato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Mecanografía, Ta-
quigrafía, etc. Director: Abelardo L. 
Castro. Mercaderes, 40, altos. Te-
léfono A-6074. 
20202-05 16 oc. 
S E ADMITEIf PUPUjOS POR 
una módica cuota. Informan: Te-
niente Rey, 16, altos. 
8d-19 
0 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
m m m s m m m n m m s i i i n i m i i i i i i i m í - i m ! 
A V I S O 
3 5 ^ ^ * 1 7 . 0 0 . 
'EX cn í̂?8 P R E C I O S INCL.U-
Desria o A Y CAMAROTE. 
\ Santiago, An- / 
V ¿ ^ a n i l l o . Baya- L l . _ 
Kk, g*̂  hasta New «JJlJ J 
Sabai¿011 escala en l a / ^ T V V 
i^^Sf10"^ CARGA 
"^aval o afro'. Cie"f"egos. Esta-
Cc ' ^Uaritanamo y New York. 
^5VlClfl A K M 
| g I^pq63 sa-len de ^ Habana 
y TampTcoPara ^ O S T Z B O , vera-
S f - U L s ^ Y o r k A N D c u -
. Saies.—p^-. Co.—Departamento 
^RADO, l i g 
'03.. 





SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-47S0 Gerencia e ínior-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E S E P T I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r C h a p a r r a 
1 aeres 30 a ias 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chapan-a) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Baños, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, 
brapía de D. Martín 
Antonio de Arambum 
A V I s o 
P a r a general conocimiento y 
cumpliendo órdenes superiores, se 
hace saber: que a part ir del pri-
mero de ocmfcre p r ó x i m o entran-
te, los cobros que ter^-a que veri-
ficar esta I n s t i t u c i ó n se h a r á n en 
moneda oficial. 
Habana, 2(5 de septiembre de 
1915. 
E L P A T R O N O . 
23184 J oc. 
A los Arquitectos y 
Contratistas de Obras 
Previa reunión que han tenido 
varios contratistas de obras, han 
acordado citar a todos los Arqui-
tectos y a los demás Contratistas de 
obras, con el objeto de tratar asun-
tos de interés relacionados con la-, 
alteración que sufren los precios 
de materiales. Por lo. tanto, se les 
ruega la más puntual asistencia a 
la asamblea preliminar que se ce-
lebrará en los salones del Centro 
Castellano. Prado y Dragones, el 
jueves 30 del actual, a las 9 de la 
noche. 
Habana, Septiembre 27 de 1915. 
Ija Comisión. 
23199 30 s. 
CAJAS DH SEWOAD 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H. UPMANN &. CO. 
¡ — BSUOÜEB&S 
E l guardián de la salud 
Desinfectante grermicida y exter-
tninador de mosquitos y ratones 
M A T A B Ü B O N I C A 
E s el deber de toda fábrica, ho-
tel, colegio, hosipital, tienda—en fin, 
todo edificio público y particular,—• 
el tener su local en un estado ^ e 
rigurosa sanidad. 
Con el uso de las diversas prepa-
raciones "Matabubónica" en su edi-
ficio, le asegura usted a sus em-
pleados inquilinos, marchantes, fa-
miliares ,etc., una atmósfera pura 
y sanitaria evitándoles así el peli-
gro de la infección, contagios, ma-
los olores, etc. 
Añadiéndole unas cuantas gotas 
a la solución de agua y jabón con 
la cual se hace su limpieza general, 
obtiene usted una limpieza más 
completa y sanitaria. 
No existe un solo cuarto en to-
da casa a donde el uso constante 
I de "Matahubónifa" no da resulta-
dos magníficos. 
Da un resultado excelente para 
lavar suelos y partes de madera, 
pues extermina todo microbio que 
| pueda • existir, evitando así los pe-
ligros del contagio, etc. 
Todo dueño de casa debe ts^.cr es 
to en cuenta si aprecia la salud y 
el bienestar de sus familiares y los 
demás que ocupan su casa. 
"Matabubónica" es también un 
poderoso preservativo y previene la 
descomposición . 
E l uso constante del "Matabubó-
nica" evita la propagación de la 
tisis. ITn afamado dentista ha in-
formado que más de 7.000,000,000 
de microbios de tuberculosis exis-
ten en la esputa diaria de un tí-
sico. \ 
Todo el mundo sabe con qué fa-
cilidad entran en una casa los mi-
crobios y qué propensos estamos 
todos al contagio. 
¿No es, entonces, su deber, ha-
cer todo lo posible por alejar del 
peligro de este tan horrible mal, a 
los que dependen de usted? 
Con el uso constante del Germi-
cida "Matabubónica" le asegura us-
ted a los que viven o trabajan ba-
jo su techo, una completa seguri-
dad contra este mal. 
Esta preparación se usa para la 
exterminación de bichos, mosqui-
tos microbios, etc., y es de (5 a 7 
veces más fuerte que el Acido fé-
nico. 
Se añade una parte de Germici-
da "Matabubónica" por 300 partes 
de agua. Esto vale, como sigue: 
E n latas de 1 ^ralón 1.2 5 el galón. 
E n latas de 5 galones 1.20 id. 
E n latas de 10 galones 1.2 0 d. 
E n barriles de 50 galones, 1.10 
Idem. 
Precios especiales en cantidades. 
D E S I N F E C TANT E < 'Ma ta bubón! -
ca." Es un desinfectante podero-
so, siendo 2 veces más fuerte que 
el ácido fénico. Para usar es-
to, hay que hacer una solución de 
una parte de Matabubónica" por 
100 de agua. 
E l D E S I N F E C T A N T E "Matabu-
bónica" vale, como sigue: 
En latas de 1 galón, a 60 el ga-
lón. 
En latas de 5 galones a 50 id. 
En latas de 10 galones a 50 id. 
En barriles de 50 galones a 45 id. 
Precios especiales en cantidades. 
Agente para la isla de Cuba: Tilo-
mas F . Turull. Muralla, números 2 
y 4. Teléfonos A-7751. A-4862. 
Apartado 1377. Habana . 
M A T A B U B O N I C A 
E l A m i g o d e l a S a l u d 
t t i i i i i i i i i i i i i i i ü i i i i i i i i n i n i i s i i i i i i i r í f m i i i n 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E 
Londres; tiene algunas horas li-
bres. "Inglesa", Colegio Nuestra Se 
ñora del Rosario, Quinta Lourdes, 
O y 13, Vedado. 
23084 2 o 
Laura L . de Beliard 
Claseu de Inglés, Francés, Tenedu-
ría ilo Libros, Mecanografía t 
Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONC 
C 18454 28-a 
P R O F E S O R A D E CANTO D E L 
Conservatorio de Barcelona. Sa 
na. Se ofrece para clases a domlc'-
lio y en su casa N-íptuno, 227. al-
tos. 
18594-97 29 s. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 8 a " de la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cu'ua, es el títv.lo de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 4005 30d-5.. 
E N S E 5 T A . N Z A 
C O L E G I O D E " S Í N 
D E P R I M E R A Y S E G U I 
DIRIGIDO POR P A B R E S ASÜSTÍNOS D E U AMERICA D E L NORTE 
P L A Z A D E L C R 3 S T O 
¿Por que erma usted sus hijos al Norte? ¿Será po-
sible qu« reciban allí tan bv¿na. educacióa como aquí, .en la 
Habana? ¿Podran aprender allí inglés tan concie^zada-
mento como aquí en la Habana? ¿Es economía para usted 
enviar sus hijos? E l Colegio San Agustín responde.satis-
lactonamente a toda3 preguntas. Pida usted 
logo. A-2874. un catá-
E l objeto de este plantel de educacién no • se circuns-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos científic os y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a^la educación científica la corporación está resuel-
ta s qxíe continúe siendo elevada y sólida y conforme en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento" para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas,, la 
apertura del curso tendrá lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es el inglés. 
ÍWdase prospecto. F A T H E R MOYNIHAN, 
XHrectot. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O I Q 5 6 . 
C 3783 in 21 ase 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Dire>ctor: Loreir/.o Blanco 
Calle H, números 166 y 168, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17. Situado 
en la parte más alta y ventilada 
del Vedado, en una hermosa casa-
quinta. Bachillerato, comercio, fi-
losofía y letras, música y canto. 
Academia nocturna para señoritas. 
Teléfono 1-1136. Gran terreno para 
recreo rodeado de arboleda. 
. . . ' 8 oc. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y piano, gra-
duada en el Real Conservatorio de 
Kápoles. Da clases a domicilio y en 
su casa San Nicolás, 203, altos. 
22690 29 s. 
Director: Manuel Lagos Tolejlo. 1.a y 2.11 Enseñanza. Comercio e Idiomas. 
San Lázaro, 198, entre San Nicolás y Galiano.-Teléfono 4-5380 
L a orientación del edificio que ocupa el Colegio; la esplendidez de 
los salones convertidos en aulas; la ventilación e higiene del local y su 
preciosa vista al Malecón son la mejor garantía de salubridad y bienes-
tar de los alumnos. 
Nuestros métodos de enseñar za y su eficacia, son bien conocidos 
resultado de los exámenes del curso actual así lo proclaman. 




G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
P R I M E R A Y S E C U N D A E N S E Ñ A N Z A . - A C A D E M I A N O C T U R N A 
D I R E C T O R : A D O L F O J . C A N C I O 
R E V I L L A C I C E D O , 45 Y 47. JZJIZÍEJL T E L E F O N O A-6568. 
El Colegio Ideal para alumnos internos. Pida Reglamento e informes. 
L . T r e m ^ i n e 
Certificates from Columbia Uni-
versity. Clases de ing-Iés y caliste-
nla. Spanish Lessons. Métodos mo-
dernos. Precios módicos. Herald 
House. Zulueta,, 34, antiguo. 
20479 18 oc. 
UNA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que enseña a las mejores fami-
lias de la Habana, de^ea encontrar 
algunas clases más. Informan: Com-
postela, 13 3, frente a Belén, de 12 
y media a 1 y m>dia, o por escrito. 
20249 16 oc. 
Golep del Apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús 
M a r í a n a o 
Continúa abierta la matrícula en 
este magnífico plantel de estudios. 
Las religiosas que lo dirigen se 
proponen formar el corazón de sus 
alumnas, según los preceptos de la 
moral cristiana, enriquecen sus in-
teligencias con el estudio de las 
asignaturas de la Primera y Se-
gunda enseñajiza y con las labo-
res domésticas y de adorno, propias 
de su sexo. 
Se atiende de un modo especial a 
la educación física, disponiendo de 
amplios patios, extenso campo, 
baños y duchas, ejercitándose dia-
riamente en la calistenia. 
Esta suntuosa quinta situada en 
Real, 140, tiene condiciones inme-
jorables para alumnas, pupilas, ad-
mitiéndose también medio-pupilas 
y externas. 
L a clase de inglés es- diaria. 
Cuenta también con Academia de 
piano agregada al Conservatorio 
•Qrbon" y "Academia de pintura. 
C 4236 15d-17. 
22,692 
C O L E G I O ' S A N C H E Z Y T I A N T " 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
R E I N A , 1 1 8 Y 120 . 
E l n u e v o c u r s o escolar c o m e n z ó el 6 de Septiembre.—Se ad-
miten pupilas, medio y terc io pupilas y externas.—Se facil itan 
: .1 ' = = prospectos. 
187G1 30-8 
COLEGIO "SAN FRANCI8C 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C o n c o r d i a , 1 8 . T e l é f o n o A - 4 1 7 4 . 
D i r e c t o r : F * A B I w Q I M I I V I O . 
Este plantel admite pupilos medios pu-
pilos y externos. 
C 4209 30d.15 
A L O S J O V E N E S 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Matemáticar, Física, Partida Do-
ble y Gramática. Exitos resonantes 
alcanzados por mis ex-alumnos de 
ambos sexos. Yo le enseñaré ¿, la 
perfección. Clases individuales, co-
lectivas y a domicilio. Ezcurra Ra-
yo, 11. 
19172 i o. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Rellsriosa^ Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle GK ©»-
quina a 13, Vedaxio. 
(Se dan clases de prlroeia y se-
gunda Enseñanza, atendiendo do un 
.nodo e-speclal al «itudlo de loa 
idiomas que evfceal. Profesoras leí 
mismo país. 
Se admití-E. Pupilas, medios Pu-
pilas y Erlérnaa. 
Hay Cursos de Plano, Solfeo. 
Dibujo. Pintura. Labores .etc. 
Después de haber practicado 4 años por los cuadernos de "Gardnier" 
y no habiendo adelantado nada, opté el nuevo método de V. S I E R R A y he 
transformado mi letra en seis meses. 
C E L E D O N I O N A V E D O 
Clases de inglés con fonética y escritura comercial de 8 a 10. R E I N A 33 
c. 4325 alt 3d-26 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cienaias. 
Para más detalles diríjanse a?. Di-
rector Tomás Segoviafto de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
u«i competentísimo 
tuado en uno de los mejores puntos 
y en la parte más alta 
C O L E G I O " E S T H E R , " PARA ni-
ñas y señoritas. Obispo, 3 9. Habana. 
Directora: Otilia Urrutla de Alva-
rez. Reanudará sus clases el lunes 
13 de Septiembre. Admite internas, 
eemi-internas y externas. Hay cúr-
eos preparatorios. Especial y esme-
rada atención se le presta a la en-
señanza correcta y perfecta de 
mujer del mañana. 
C 4042 22d-8. 
la 
P R O F E S O R A T I T U L A R D E cor-" 
te, costura y labores, se ofrece pa-
ra dai- clases a domicilio. Habana 
y pueblos cercanos o lejos, reu-
niéndose varias señoritas. Escri-
bir: Calle 16, número 145. Veda-
do, 
20299 1 oc. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratic, com-
prándome upa máquina de coser, 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríg-uez, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contada 
o a piaros. Tomo las de i:so a 
cambio y arreglo las ^mismas a pre-
cios baratos. Vendo .planos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
1921 5 5 O. 
SEÑORITA P R O F E S O R A D E I X -
glés y alemán; con título univer-
sitario y mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, enseña a 
Habana y Vedado. A domicilio 7 5 
centavos hora, o en su casa. 50 cen 
tavos. Entrevistas de 5% a 7, o 
escriba E . S., Prado, 71, altos. 
22752 29 s. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol. 48. altos. 
20132 14 oc. 
1 XA P R O F E S O R A D E IDIO-
mas, de mucha experiencia, da cla-
ses en Vedado y Habana de inglés, 
francés e instrucción en general. 
Garantiza rápidos adelantos. Telé-
fono F-1854. 
••8896 12 oc. 
G r a n C o l o g i o s S a n E l c y 1 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaao Plantel coe 
profesorado, si' 
 rr 
de la capital 
de lu. Calzada. 
Su magestuoso edificio reúne con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa-
la de bañe, teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan_ 
teles de Europa y Norte Américí. 
Se admiten internos, medios y ex-
ternos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. » 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y segiuidi» enseñanza 
Las roAs sanas por su inmeJoraDla 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recreo in 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
soluta». Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritrnétic:a. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Puoyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad do Zaragoza. 
Cal'c 2a. entre Lagueruela y Gertru-
¿ig. pida un prospecto.—Víbora. 
F A G I N A D O C S . >-ví ÍJaJ 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
•RI m i é r c o l e s 27 del corriente se ce-
l ebrará en es i Ig-lesia la f u n c i ó n 
mensual a la g-loriosa Santa Mart i , 
con Misa cinta-da, se suplica la asis-
tencia a sus devotos. 
. .Lia Camarera , 
CSOÍO 28 s. 
6.lawlonChnirsyCia.Uniíted 
B A M Q U E K O S . — O'KEJrLiIjY, 4 
Gssa originabnenU; esta-
blecida en 1844. 
I R \ N letras a la vista sobre 
todos lo« Bancos N a c i o n a l e » 
•^mi de los Estados TJnidos. Dan 
especial a t enc ión a lo* giros por el 
cable. Abren cuenUs comentes y 
de depós i to con interés . 
T e l é f o n o A-1356. Cal^e: Ch-t l«-
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
] O B R E Nueva York , Ntwva O r -
leans, Veracruz, Méjico, San 
J u a n de Puerto Rico, L o n -
dres, Par í s , Burvieos!, Lyon , Bayo-
na, Hajnburgo, Romo, N á p o l e s , Mi-
lán , Géno-v-a, Marsella, Havre, L e -
dOa, Nantes, Saint Quint ín , I>ie-
iptpe, • Tolouse, Venecia, Florencia , 
Turín , Meslna, etc., así como so-
bre todas las capitailes y provin-
cias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
N. üelats y Compañía 
IOS, A^niar, 108, esquina, a A m a r -
gura, Hacen pagos por el ca -
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
f r a l A C E N pagos por cable giran 
S i letras a corta y larga •.••ista 
L ^ y y sobre todas las capitales y ciu-
dad-es importantes de los Estados 
CTnidos. Méj ico y Europa, asi como 
«obre todos los pueblos de E s p a ñ a . 
Dan cartas de crédito sobre New 
L'ork, Filadelfia, New Orleans, baii 
Francisco, Londres, Par í s , H a m -
burn-o. Madrid y Barcelona. 
mees y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T o i é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 2 1 . 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes 
E o p ó s i t o s con y sin Interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
I R O de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plaza-s co-
merciales de los Estados U n i -
dos, Inglaterra, Aleanania, F r a n c i a , 
I ta l ia y R e p ú b l i c a s de Centro y 
S u d - A m é r i c a y sobre todas las c iu-
dades y pu-eibloa de E s p a ñ a . Islla* 
Baleares y Canarias, así como las 
(principales de esta Is la. 
Oorrespcnsaalos del Banco de E s -
p a ñ a en la I s la de Cuba. 
Ba'ccüs y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U E A , N U M . 3 4 
| | j f ' i j A C E N pagos'por el cable y gi-
l í S i le^ras a corta y larga vis-
|P t ta, sobre New York . Londres, 
j ' a r í s y sobre todas .as capitaies y 
pueblos de- E s p a ñ a c Islas Ba lea -
res y Canarias. Agentes de la Com-
p a ñ í a de Seguros contra incendio» 
" R O Y A E . " 
B A N C Í Í J E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 » H a b a n a . 
ilTî lí] E P O S I T O S y Cuentas corrlen-
!| p j ] tes. D e p ó s i t o s de valores, ha -
& L * ¿ S \ c i é n d o s e cargo de cobro y re-
m i s i ó n de dividendos e Intereses. 
P r é s t a m o s y pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta d« 
va'.ores púb l i cos e industrial-es. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta ajena. Giros sobre las 
princlpaJes plazas y ta jnb ién sobra 
los pu&blos de España , Islas Ba lea -
res y Canarias. Pagos por cables y 
Cartas de Crédito. 
Umaimmí:n3igH!!m!!lt í i |Si i ¡I!]II!!!H!! l i ; 
S O | o 3 o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n , E l único que garantiza 
la completa e s t i rpac ión de tan da-
ñ i n o insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, R a m ó n 
P i ñ a l , J e s ú s del Monte, 534. 
23173 2 7 oc. 
" ' I P A B K I C A O I O X Y R E O O N S ~ 
t r u c c i ó n de casas en la ciudad, co-
brando el 10 por ciento contado; 
el resto hipoteca, ad^ait iéndose par-
tidas no menores de $500. B . C. 
Apartado 2 46. 
23143 7 oc. 
¡ ¡ O i o P r o p i e t a r i o ! ! 
Nadie mata el c o m e j é n como R o -
gelio C a r i a , sucesor de J o a q u í n 
3-arcía. 3 0 a ñ o s de práct ica , no co-
bra hasta matarlo por completo. 
Bernaza, 10; te lé fono A-3662. 
22767 22 oc. 
C U C A R A C H A S 
E n la fonda, en los cafés , en las 
bodegas, en las l ibrerías , en las 
tiendas de ropa, en las casas par-
ticulares y -n todas partes abunda 
este asqueroso bicho c a c a n d o mu-
chas veces inmenso d a ñ o especial-
mente en las du lcer ías en panade-
r ías . Si usted quiere que desapa-
rezcan para siempre de su casa di-
r í jase a Cesáreo González , Tenien-
te Rey , 94. Te lé fono A-1203. H a -
bana, 
20 212 16 o. 
A V I S O : T O D O S A S T R E H A D E 
saber cortar. G r a n Estudio de Cor-
te P r á c t i c o en treinta d ías por Jo-
sé M e n é n d e z , Maestro Sastre P r o -
fesional. Calle Sol n ú m e r o 64. (Sas-
t r e r í a ) , de J o a q u í n Mart ínez . H a -
bana. 
22904 23 oc. 
NO E N C A R G U E SUS P L A C A S , 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel-
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. P í -
dalo directamente al Tal ler P . R o -
dríguez , Compostela, 71, Habana. 
20163 15 oc. 
í í m f u m i i u í m m m m m m u i m v á i m i w í r . 
EMPRESTAS' V . 1 
M E R C A N T I L E S , 
Ferrocarril de i ¡liara 
y Hoigi' 
lo . y 2o. E M P R E S T I T O H I P O T E -
C A R I O . 
A M O R T I Z A C I O N D E O B L I G A C I O -
N E S Y P A G O D E C U P O N E S . 
A V I S O . 
E n el sorteo verificado el d ía l o . 
del que cursa, de diez O B L I G A C I O -
N E S de a M I L P E S O S cada una, del 
primer E m p r é s t i t o hipotecario, re-
sultaron amortizados los n ú m e r o s 
095-200-005-140-042-027-139-187-041 y 
162, las cuales s e r á n paga,das por los 
s e ñ o r e s Sobrinos de H e r r e r a en s u 
escritorio San Pedro 6 desde el d ía 
lo . de Octubre p r ó x i m o . 
T a m b i é n s e r á n pagados los Cupo-
nes 51 del primer e m p r é s t i t o y 15 
del segundo, que vencen en 30 del 
aue cursa. 
Gibara 24 de Septiembre de 1915. 
J o s é H . Beola, 
Presidente. 
C 4335 4d-28 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Subirana y Maloja, vista y balco-
nes a dos calles, ganan 30 pesos 
moneda oficial. Tienen sala, tres 
cuartos y d e m á s servicios. Infor-
man en la misma. 
231S0 1 oc. 
S E A L Q I T I . A X LOS E L K G \ N -
tes bajos de A n c h a del Norte, 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des de f a b r i c a c i ó n moderna y 
electricidad. 
23190 5 oc. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Lázaro , 140, ba;os, casa moderna; 
precio: 10 centenes. 
23259 2 o. 
S E A L Q U I L A N : L O S H E R M O -
SOS y ventilados altos, calle S. R a -
fael, n ú m e r o 13 5, entre Gervasio 
y B e l a s c o a í n . L a llave en los ba-
jos. Informan en " L a Fi loso f ía ." 
23191 5 oc. 
C A S A G R A N D E , M O D E R N A , A 
la brisa y en lo mejor del Veda-
do, calle 25, n ú m e r o 398, entre 2 
y 4, se alquila a partir del día 30 
de Septiembre; tiene todas las co-
modidades, agua caliente y servicio 
completo para d u e ñ o y servidum-
bre. Informan al lado, a todas llo-
ran. 
23202 7 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Industria, 7 5, c o n s t r u c c i ó n moder-
na, frescos y muy baratos. L a l la -
ve en la bodega. Informan: Neptu-
no, 96. 
23195 7 oc. 
Swehd liilusím Rodada 
de la I-labana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo tomado por la J u n t a 
Direct iva de esta Sociedad, el d ía 20 
del actual, se n o m b r ó una C o m i s i ó n 
para que representara a la Industr ia 
Rodada, en la Asamblea General de 
ios Gremios, que se ce lebró en el 
Centro Asturiano el d ía 22 del actual, 
habiendo reca ído los acuerdos en di-
cha Asamblea , que a part ir del d ía 
lo . de Octubre p r ó x i m o , los precios 
de las T a r i f a s vigentes de carrua-
jes de lujo, y de plaza y a u t o m ó v i -
les, se e n t e n d e r á n en moneda ofi-
cial. 
Habana, Septiembre 27 de 1915. 
E l Secretario. 
Fernando Gigato Pagnanelly. 
C 4338 3d-28 
T a l l e ! } * d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y F i c h a s d» 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. P lacas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos ar t í s t i cos y comerciales. C o m -
postela, 71, entre Obrapla y L a m -
paril la , Habana. 
20164 15 o c 
4 A v i c u l t u r a ' 
E l s e ñ o r Carlos T r a acaba tic po-
ner a la venta ¡su reciente obra 
" G U I A D E L A V I C U T / T O R C U B A -
NO" de inapreciable valor y cono-
cimiciUos generales. Un peso mo-
neda oficial ejemplar y diez centa-
vos en sellos para el franqueo i n -
terior. Dir ig ir los pedidos a Anto-
nio Puente. L o n j a del Comercio, 
n ú m e r o s 210-211. Apartado 772. 
23207 12 oc. 
D I S C O S C O L U M B I A S I N E s -
trenar, los cedo por la mitad de su 
valor-. Los hay de Blanchart , ia 
Caval ieri y otros g-randes artistas. 
Tercera , n ú m e r o 290, Vedado. 
2 30 45 -3oc. 
F A R M A C I A S V 
B U E N A O P O R T U N I D A D : N O 
pierda su tiempo, tome m á s ~ ca l -
mantes si quiere curar su asma; 
tome el famoso Jarabe Depuratol 
de Chaumier . D e p ó s i t o s : Sarrá y 
Johnson. P í d a l o en las farmacias. 
23226 27 oc. 
C A R T E R A C U E R O 
con nombre "José L u i s Bengochea", 
olvidada coche aleado tomado 
Santo Domingo, abandonado San 
Rafael , conteniendo cartas, pape-
les y tarifas seguros de vida, pue-
de entregarse " L a Reguladora". 
Amistaxl, 12 4. Grat i f icac ión . 
23258 1 o. 
P E R D I D O C A R T E R A C O N P A -
peles personales. Prado, 113, en el 
trayecto de la A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
neral de Correos. Se grat i f i cará a l 
que la devuelva. 
22995 28 S. 
U N A P E T A C A D E L A T A C O N 
un papel se perdió en Conde, 11. Se 
grat i f icará a la persona que lo ha-
y a encontrado. 
22945 28 s. 
S E A L Q U I L A E X $60 C Y . DOS 
bajos situados en Compostela, 9 9, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor y cinco habitaciones, con ser-
vicios sanitarios e ins ta lac ión e l é c -
trica. Informan: Teniente Rey, 41; 
t e l é f o n o A-4 3 5-8. 
23204 1 oc. 
S E G R A T I F I C A R A A DA P E R » 
sona que entregue un paquete de 
ropa de s e ñ o r a que se ha extravia-
do de San Mariano a la esquina 
Tejas , por el t r a n v í a de J e s ú s del 
Monte. Informes: Eleuterio Salda-
ña. Primelles y Velarde, Cerro. 
22835 30 s. 
Cuba, 140, ba jos , e squ ina a M e r c e d . 
Se oyen proposiciones para e i 
arrendamiento de estos bajos, solos 
o con los altos. Se pueden ver de 
8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
2 3168 5 oc. 
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O 
o a muy corta familia, e-l p e q u e ñ o 
bajo de la moderna casa Escobar, 
3. E l l lav ín en la bodega, esquina 
a San L á z a r o e informan en Man-
rique, 128; t e l é f o n o A-6869. 
23203 2 oc. 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A * 
-primero el segundo piso alto de 
Refugio, 16; sala, comedor y tres 
cuartos. Informan en los bajos. 
23206 1 oc. 
En lo m á s p i n t o r e s c o d e l Vedado 
Desde el día primero del entran-
te mes de Octubre, q u e d a r á deso-
cupada y se alquiüa la casa 13, n ú -
mero 3 5 3, entre A. y Paseo, V e -
dado. R e ú n e condiciones para una 
extensa famil ia con la ventaja de 
estar cerca de varios colegios, en-
tre ellos de L a Salle. L a familia que 
la habita se presta a enseñar los , y 
del día primero en adelante esta-
rá la llave en Paseo, 2 3. D e m á s in-
formes, dirigirse a Pedro Sánchez , 
S. en C. Oficios, 64; t e l é f o n o A -
3286. 
23149 7 oc. 
M A L E C O N Y C R E S P O : S E A L -
quilan estos modernos bajos, pro-
pios para corta familia. Informa-
rán en el tercer piso; t e l é f o n o A -
2839. 
2 3155 ^_^CJ 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A X I -
mo Gómez , n ú m e r o 101, en G u a -
nabacoa, de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
tiene sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, cocina y bañó . Precio $34 
moneda oficial. Informan en H a -
bana, n ú m e r o 5 7. Habana. 
28211 3 oc. 
S E A L Q U I L A O V E N D E B A -
rata, la hermosa casa "Vi l la Sof ía ," 
r-n la loma del Mazo, calle de San 
Patrocineo, V íbora . L laves al lado. 
Informan: Reina, n ú m e r o 6 8, ba-
jos; t e l é f o n o A-4866. 
2 3212 1 oc. 
S E A L Q U I L A , $32 O R O O F I -
cial, Virtudes, 15 0-D; sala, saleta, 
tres cuartos. L laves en ü q u e n d o , 
2, fábr ica de mosaicos. Informan: 
Animas, 17 3, altos. 
23214 1 oc. 
S E A L Q U I L A : E N M O N T E , N u -
mero 15, frente a Prado, un hermo-, 
so y ventilado piso alto ,con ven-
tanas en todos los cuartos; todas 
las comodidades modernas y pro-
pio para famil ia numerosa y de 
gusto. L a llave e informes G o n -
zález y Ben í t ez , Monte, - n ú m e r o 15. 
2 316 2 7 oc. 
S E A L Q U I L A : E N C O R R A L E S , 
n ú m e r o 2 - E , (8 moderno) entre 
Zulueta y C á r d e n a s un hermoso pi-
so alto sumamente fresco, con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-, 
fort, propio para famil ia de gusto, 
siendo su precio m ó d i c o . L a llave 
e informes: G o n z á l e z y Ben í t ez . 
Monte, n ú m e r o 15. 
23163 7 oc. 
S E A L Q U I L A E L PISO BAJO 
de la casa Cristo, n ú m e r o 4, con 
cuatro habitaciones y una m á s pe-
queña , sala, saleta y doble servicio 
moderno, acabada de fabricar. L a 
llave e informes en Cristo, n ú m e -
ro 3 3, bajos. 
2 316 4 , 5 oc. 
V I D L E G A S , 88, E N T R E Tenien-
te Rey y Mural la . Se alquila, esta 
espaciosa casa, preparada para tren 
de lavado u otra industria. Infor-
m a n en Teniente Rey, 72; t e l é f o -
no A-3458. 
23249 1 oc. 
S E A R R I E N D A 
L a f i n c a S a n A n t o n i o , com-
p u e s t a do s ie te c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , de l a s c u a l e s , 5 s i r v e n p a -
r a c a ñ a , y e l r e s t o p a r a tabaco , 
s i t u a d a j u n t o a l a E s t a c i ó n de 
S a l a d r i g a . P a r a t r a t a r : d o c t o r 
G e r a r d o R . J e A r m a s . E m p e -
d r a d o , 18, d© 12 a 5, H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
j nos bajos de Galiano, 15, con ^ gran 
sa lón, ocupado con armatostes, pro-
pios para s o m b r e r e r í a y que se ven-
der ían en proporc ión , dos cuartos 
grandes, cocina, gabinete tollet, dos 
patios y toda de cielo raso, gas y 
electricidad. I n f o r m a r á n de su pre-
cio en San Nico lás , n ú m e r o 122; 
t e l é f o n o A-13 6 9. 
23071 3 oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F A O 
toría, 7 2, moderna, con todas las 
comodidades necesarias; sala, co-
medor y tres cuartos g-randes. G a -
na $30 americanos. Informan a l 
lado. 
23244 3 oc. 
V I B O R A Y C E R R O . S. F R A N -
cisco, 3 9, entre Buenaventura y 
San Lázaro , bajos, cuati o cuartos, 
terraza y traspatio, $3 5. Pr ime-
lles, 3 3, Cerro, entre Santa Tere-
sa y Daoiz, bajos reformados con 
patio, $2 0. Casita, $13. 
17786 1 o. 
E N 17 Y 4, VEDADO. S E AD-
quilan departamentos a $ 2 í y $30 
Cy., con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, baño, inodoro, luz e l é c -
trica, cielo raso. L a llave e infor-
mes en la misma. 
20093 4 oc. 
S E A L Q U I L A N E N 7 C E N T E -
nes, los bajos de Merced, 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y de-
m á s servicios. Informes: Habana. 
111-113, bajos. L a llave en Merced 
y San Ignacio. 
19990 28 s. 
E n e l C e r r o 
Se alquila la e s p l é n d i d a casa C a l -
zada del Cerro . n ú m e r o 514. com-
puesta de portal, sala y saleta con 
columnas y pisos de mármi V siete 
grandes habitaciones, una decorada 
como para ofertorio, con pinturas 
al ó l eo de verdadero arte, dos babl-
taclones alias, hermosa ga ler ía de 
persianas, a la brisa, dos comedores, 
para verano e Invierno, doble servi-
cio sanitario, ampl ia y c ó m o d a coci-
na, dos grandes patios con jardín y 
alameda de almendros, tres cuar-
tos en el segrundo patio para c ria-
dos. cochera o grarage. caballerizai» 
y cuarto p a r a forraje y un traspatio 
de m á s do dos mi l metros con por-
tada por P i ñ e r a y con Infinidad do 
árbo le s fmtaler. L a llave a l lado c 
Informes en San Ignacio, 82. Telé« 
fono A-1228 o en J e s ú s María , 66. 
T e l é f o n o A-7400. 
18937 ... S o c 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T con 
mucho terreno, cerca de Palatino. 
Infonman " L a Antigua T i n a j a . " 
Reina, 19. 
G 4341 4d-2*. 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Se alquilan en 13 y 12 centenes, 
respectivamente, los altos y bajos 
de Aguaca-c, 28, se componen de 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to de baño y de criados y servicios 
confortables. L a s llaves en la mis-
ma. Mas informes: D. Polhamus. 
Casa Borbolla; t e l é f o n o A-3494. 
2S237 9 o c 
C H A L E T : S E A L Q U I L A O E -
rro, 552, esquina a P e ñ ó n ; tiene 
hermosas habitaciones, patio, tras-
patio y garage. Su d u e ñ o : Cerro, 
42 0-B. 
23166 i oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campanario, n ú m e r o 115, com-
puestos de sala, recibidor, cinco 
cuartos grandes, b a ñ o y d e m á s ne-
cesi-dade.s. Informan en los mis-
mos de 9 a 12. 
23227 i oc. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C A S 
altos de la casa Aguiar, 50. Infor-
man en los bajos o en C a m p a n a -
rio. 10 4. 
23245 3 oc. 
R e i n a , n ú m e r o 2 8 
Se alquilan loe bajos, propio» 
para profesional, establecimientos 
o familia, con sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, dos servicios, en $6 0 
americanos. Informan: t e l é f o n o F -
2134. L ínea y K , Vedado. L a s l la -
ves en los altos. 
22S77 • i oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Gervasio, 145: sala, saleta, 
tres cuartos y doble servicio. L a l la -
ve, en la misma, pues la e s tán pin-
tando. Su d u e ñ o : San Miguel, n ú -
(mero 132-A, altos. Precio: $35 
moneda oficial. 
23116 30 s. 
C E R C A D E LOS PARQUES Y 
teatros se alquila la casa Progreso, 
30, bajos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. L a llave 
e informes en la c a m i s e r í a de O' 
Reil ly y Villegas. 
23114 30 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguila, 4 5 antiguo, en 3 5 pesos m. 
o., para corta famil ia; acabados de 
pintar. Sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y todo lo necesario; buen 
ba lcón y azotea. L lave en la bode-
ga y su d u e ñ o Carlos I I I , n ú m e r o 
221; t e l é f o n o A-8 6 9 8. 
23112 30 s. 
VEDADO: SE ALQUILA ÜÍTA 
casa muy fresca en la calle L, 117. 
entre 11 y 13, con todas las como-
didades para una fámi l i a de gus-
to. Tiene garage si lo desean. 
19116 4 oc. 
V E D A D O 
Línea , entre M y L , se alquila 
la bonita casa compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor, co-
cina, baños , todo moderno. E n la 
misma informan, y en 13, n ú m e r o 
2 0-A. Precio, $7 5 Cy. 
23105 11 o. 
A $20 M. O. S E A L Q U I L A N las 
casas de Zequeira, n ú m e r o 157 y 
161, con sala, comedor y tres habi-
taciones, patio espacioso y servi-
cios sanitarios. L a llave en la bo-
dega de esquina a Saravia. Infor-
man en Teniente Rey, n ú m e r o 30. 
230 6 6 1 oc. 
E N P U N T O C E N T R I C O S E A L -
quila la casa Villegas, 8 3, bajos, 
con sala, comedor, tres cuartos y 
d e m á s servicios. L a llave en la bo-
dega de la esquina y d e m á s infor-
mes en Manrique, 37, altos. 
2,3115 30 s. 
COMPOSTEI jA, NUMERO 80, 
bajos, se alquilan en $100 m. o. 
propios para a l m a c é n por ser muy 
espaciosos. L a llave en Teniente 
Rey, n ú m e r o 30, donde t a m b i é n in -
forman. 
23067 1 oc. 
A 32 I M E T R O S S O B R E E L N i -
vel del mar. Atocha, 8%B y C a ñ o n -
go, n ú m e r o 1, entre Zaragoza y San-
ta Teresa, en el Cerro, a una cua-
dra de los carros. L a primera en 
530; sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ñ a d e r a y calentador. L a segunda en 
$25, con tres cuartos. 
23074 3 oc. 
L U Z , 24, B A J O S , S E A L Q U I L A N 
en $65 m. o. tienen muchas como-
didades y son muy espaciosos, a 
media cuadra de Belep. L a llave en 
los altos. Informan en Teniente Rey, 
n ú m e r o 30. T a m b i é n se vende la 
casa. 
23069 1 oc. _ 
S E A L Q U I L A , E N 20 P E S O S 
americanos' el alto de Corrales n ú -
mero 2 0 6, gran sala y tres cuartos. 
Informes: Monte, 2 7 5, altos. J o s é 
Tepedino. 
23097 29 3. 
I N D U S T R I A , 116 A N T I G U O . 
Los frescos y c é n t r i c o s aUos de es-
ta casa, se alqui lan; tienen sala, 
saleta corrida, comedor, 4 c/ijartos 
y d e m á s servicios. Informan: R a -
yo, 58; t e l é f o n o 5382. L lave bodega. 
'23101 29 s. 
C O M P O S T E L A , 1 1 7 
Se alquilan los altos y bajos de 
esta casa, situada entre Mural la y 
Sol, juntos o separados, los ú l t i -
mos propios para tienda. L a llave 
en la m u e b l e r í a de a l lado. Infor-
ma: N a z á b a l , Sobrino y Co. Mura-
l la y A g ú i a r ; t e l é f o n o A-3S6 0. 
L A G U A Ñ S , 1 2 
Se alquilan los altos de esta c a -
sa, entre Manrique y Campanario, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos baños . L a . l l a v e en la bodega de 
Manrique e informa Nazába l , So-
brino y Co. Mural la y Aguiar; te-
l é f o n o A-3S60. 
23085 10 o. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E 
Manrique, 152, a media cuadra de 
Reina, sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor al fondo, pisos de mosaicos. 
L a llave en el alto, su d u e ñ o : 
Consulado, 7 3. 
2303? 29 s. 
E N B U E N A V I S T A , frente a l 
paradoro Cazadores y a cinco me-
tros de la l í n e a de t ranv ía a M a -
rianao; se alquilan dos casas re-
c ién construida, sin estrenar. L a s 
llaves en la casa del lado e infor-
man en la misma y en San Igna-
cio, 21, esquina a L a m p a r i l l a . 
23033 29 s. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o 
Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, todo moderno, 
i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad; 
gana $40 m. a. Informan en el mis-
mo a todas horas. Acabada de 
pintar. 
M u r a l l a . 12, i m d e r n o , S 1 ^ autigu? 
Esquina a San Ignacio. Desocu-
pados y p r ó x i m o s a desocupar, se 
alquilan varios departamentos, vis-
ta a la calle. Info i íman en la mis-
ma. 
23065 3 on. 
S E A R R I E N D A P O R A U S E N -
tarse su dueño a E s p a ñ a , una vi-
driera de cigarros, tabacos y bi-
lletes, en su local apropiado para 
lo que se desee, en la calle m á s 
concurrida de la capital. Monte, nú-
mero 8 3. 
23072 30 s. 
S e A l q u i l a n V > - ' a s C 
E n oro oficial. 
Bajos de Neptuno n ú m e r o 218 . $40 
Altos de Villegas n ú m e r o 133 . . 'S45 
Bajos de F l o r i d a n ú m e r o 14 . . $20 
Bajos de P e ñ a Pobre n ú m e r o 12 $40 
E n J e s ú s del Monte a media 
cuadra de la Calzada, en Man-
gos n ú m e r o 21 . . . . . . . $23 
Informan: Monte 43. 
23022 29 s. 
V I B O R A , S A N M A R I A N O Y 
M a r q u é s de la Habana, a, uo.s cua-
dras de la Calzada: se alquila un 
bonito Chalet, con comodidades, no 
ha habido ni se admiten enfermos. 
Informes y la llave al lado. 
23031 3 oc. 
G U A M A C O A . Se a l q u i l a o vende 
l a h e n n o e A d o l f o C a s t i l l o 
n ú m e r o 57, c o n g r a n j a r d í n y l a 
m e j o r i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a de 
l a V i l l a . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 
59. I n f o r m e s , M e r c a d e r e s 17, es-
c r i t o r i o . 
23044 10 oc. 
E N 35 PESOS AMERICANOS: 
se alquila el alto de Aguila, 18 4, 
con sala, saleta, dos habitaciones y 
•servicios sanitarios y d e m á s como-
didades. Informan: Campanario, 
164, bajos. 
23032 3 oc. 
S E A L Q U I L A N : L O S B A J O S 
de las casas n ú m e r o 218-Z y 212-Z 
de la calle de Xeptuno, entre Mar-
q u é s Gonzá lez y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sale-
ta, cuatro habitaciones para criados 
y servicios sanitarios modernos. I n -
forman en ^Manrique, n ú m e r o 96, 
esquina a San José . ( P e r f u m e r í a . ) 
C 4252 In . 18 s. 
A Z O T E A Y P R I N C I P A L : S E a l -
quila junto o separado, punto muy 
céntr i co y fresco. Monte, 4, al l a -
do de Marte y Belona. 
2 3036 1 oc. 
E N $30: S E A L Q U I L A L A C A S A 
Amistad, n ú m e r o 2 5, entre Neptu-
no y Concordia. F iador o dos me-
ses en fondo. L a llave e informes 
en los altos. 
23046 30 s. 
M A L O J A , 165, hermosos bajos 
independientes, con todo servicio 
sanitario, en veinte y cinco pesos. 
Informan en el c a f é "Europa ." 
23028 3 oc. 
B E L A S C O A I N , N U M E R O 123, 
bajos, a media cuadra de Reina, 
se alquilan en $60 m. o. con za-
g u á n , recibidor y cinco habitacio-
nes. L a llave en los altos. Infor-
man en Teniente Rey, n ú m e r o 30. 
23068 1 oc. 
S E A L Q U I L A E N 9 C E N T E N E S 
la planta baja Neptuno 162 A, mo-
derna; sala, saleta, tres cuartos y 
comedor grandes; b a ñ o y cocina. 
L lave en los altos. T e l é f o n o A-80 92 
23013 4 oct 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Herrera , entre F á b r i c a y Reforma, 
con seis cuartos y dos accesorias, 
cada , una sala, saleta y dos cuartos, 
cocina y servicios independientes 
L a llave en l a . fábr ica dé Mosaicos. 
Informan: Saaid, 46, altos. 
23054 3 a. 
S e a l q u i l a 
l a c a s a d e n u e v a c o n s -
t m c c ' ó n , C o n s u l a d o , 4 5 , 
a l t o s y b a j o s , a m b o s 
c o n m a g n i f i c a s h a b i t a -
c i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , c u a r t o d e b a -
ñ o , l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e , p i s o s m á r m o l y 
m o s a i c o s ; e n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
22991 5 oc. 
E N $55. S E A L Q U I L A N L O S bo-
nitos bajos de la casa Aguacate, 
104, casi esquina a Teniente Rey, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, buen 
patio y todos los servicios sanita-
rios, todo con cielo raso e insta-
lac ión sanitaria. P a r a m á s infor-
mes: Teniente Rey, 72. T e l é f o n o 
A-3458. 
22965 28 s. 
A G U I L A , n ú m . 1 1 3 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . E s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a d e ó n a 
l a c a l l e . S e r v i c i o comple to . M e -
s a s e l e c t a . 
22932 2 oc. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
so de E c o n o m í a , 58, frente a la T e r -
minal. L a llave en la bodega, es-
quina Arsenal . In forman: C o r r a -
les, 26. 
22964 6 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S do 
Lagunas, 91, son modernos; tie-
nen sala, saleta y cuatro habitacio-
nes. Informan en los bajos de la 
misma. 
22976 SO s. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS bajos de la casa Estre l la , 6 y 
medio, con sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, buen patio y de-
m á s servicios. Precio $50 moneda 
oficial, la llave e informes en Agui -
la, 211. 
22973 2 oc. 
G 3 oc. 
S e a r r i e n d a n t e r r e n o s e n 
l a q u i n t a " P a l a t i n o ' * . 
4313 4d-25. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S O E 
Campanario, 100, entre San Rafae l 
y San Miguel. E n los mismos infor-
ma el dueño . 
32933 2 oc. 
S E A L Q U I L A E N M U R A L L A , 
esquina a Aguiar, un magn í f i co lo-
cal para a l m a c é n , esquina de F r a i -
le. Informan: Garc ía T u ñ ó n y Co. 
Aguiar, y Mural la . 
22885 8 oc. 
S E A L Q U I L A E N 3 C E N T E N E S , 
una bonita accesoria en Tenerife, 
n ú m e r o 22, en la misma darán r a -
zón. 
22963 . , 2 oc. 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a í i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en e l t é r -
mino de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
ingenio " C a y a j a b o s , " de G ó -
mez M e n a : s s c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , la 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
le p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
marones , f é r i ! todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . do 
A r m a s , E m p e d r a d o , d iez y 
ocho. H a b a n a . 
E N $23. S E A L Q U I L A L A A M -
plia y fresca casa San Cristóbal , n ú -
mero 4, Cerro, con portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, gran patio 
y servicios sanitarios modernos, 
í'ara m á s informes: Teniente Rey, 
72. T e l é f o n o A-3458. 
22966 28 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E 5 Í A L -
ver, 81, altos; sala, saleta, dos 
cuartos, recibidor, da a dos callee, 
todo moderno y muy fresca, en 
"30 moneda oficial. Informan en 
^ampanario, 147. 
f^o 2 oc. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S S A N 
Miguel, n ú m e r o 210-A y 210-C, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, constan de 
sala, saleta, tres cuartos, cuartos 
de criados y servicio sanitario do-
ble. L a llave en San Miguel y L u -
cena. Informan: Monserrate, n ú -
mero 71; t e l é f o n o A-2931. 
22994 2 oc. 
S E A L Q U I L A I S E N 30 P E S O S 
m. o. los altos de Campanario, n ú -
mero 13 7, casi esquina a Reina, con 
tuincuur, uos cuartos y servi-
ios sanitarios. Informan: C a m p a -
nario, 147. 
22990 ' 2 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Í>E 
Morro, 9-A, frescos, claros y espa-
ciosos, sala, comedor y saleta y 
7 cuartos grandes: 4 a una banda y 
3 a otra. Informan: San Rafael , 8, 
s o m b r e r e r í a " E l Louvre," abierto 
de 8 a 10 y de 12 a 4. 
23047 l i - j L ' — 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y c ó -
moda casa Lawton, entre San M a -
riano y Vista Alegre, compuesta de 
tres cuartos, comedor, sala, patio y 
traspatio y servicio sanitario, en 
treinta pesos moneda oficial. Infor-
man en la bodega. 
22997 2 oc. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A U N A 
gran esquina, para bodega, tiene 
vida propia y do mucho porvenir, 
en Dolores y Avenida de Porvenir, 
se puede "ver a todas horas. Infor-
man en San Anastasio, n ú m e r o 
27-C Víbora . 
22999 4 oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E N I O S , 
n ú m e r o 23, altos; tiene electricidad 
paga, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario y todo el confort 
moderno. L a llave en los bajos. I n -
forman en Línea , 95, entre 8 y 10, 
Vedado; t e l é f o n o F-4071. 
23004 2 oc. 
S I U S T E D Q U I E R E V I V I R m u -
cho no tiene m á s que alquilar una 
de las hermosas casitas, que e s t á n 
en la "Mambisa," que puede estar 
tomando el fresco debajo de la fron-
dosa arboleda; todos los que viven 
all í engordan una l ibra diaria. C a -
rritos dé J e s ú s del Monte, transfe-
rencia- a San Francisco. L o s carros 
a media cuadra. 
22937 30 s. 
E E A L T A D , 173. S E A L Q U I L A N 
los altos, la llave en el tren de l a -
vado de enfrente. I n f o r m a r á n : 
Compostela, 98; depós i to de hilo. 
23082-83 3 o c . 
S E A L Q U I L A , B A R A T A , L A B O -
nita casa Dragones, 25, propia pa-
ra familias o establecimientos; a 
una cuadra de Galiano. L lave e in-
formes: J . M. M a n t e c ó n , Obrapía , 
n ú m e r o 94; t e l é f o n o A-3628. 
22934 4 oc. 
U I L A N 
los bajos de Oficios 2 8, esquina a 
Amargura , propios para un a lma-
c é n o para un garage; caben 40 
m á q u i n a s . Informes: en el ca fé de 
al lado. 
2 3,017 4 oct 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cielo raso, pisos 
finos y sanidad completa y la casa 
Vapor 19-A, con sala, saleta, dos 
cuartos ,pisos finos y sanidad com-
pleta. Informan en el n ú m e r o 27 
de la misma calle. 
22957 30 s. 
G r a n L o c a l 
Se alquila en Neptuno, 35 y 37. 
Informan en la Regente; t e l é f o n o 
A-4376. 
22946 9 oc. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
ción, con saleta, ba lcón a la calle, 
fresca y ventilada en Industria, 121, 
altos, esquina a San Rafael . 
23073 3 3. 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local en el mejor lugar 
de B e l a s c o a í n , 9 7, própio para cual-
quier giro, con puertas m e t á l i c a s . 
L a llave en la hoja la ter ía . Infor-
ma su d u e ñ o : San Miguel, 183-B, 
bajos. 
2-2 947 2 oc. 
S E A L Q U I L A : E N $90 Cy. L A 
casa Reina, 9 3. Z a g u á n , sala, sale-
ta y comedor de m á r m o l . Cinco 
hermosos cuartos, buen baño , gran 
cocina, servicios y dependencias de 
criados. L a llave en el 91. Infor-
man: B e l a s c o a í n , 121; t e l é f o n o A -
3629. 
22951 2 nn 
I n d i o , 1 9 . $ 2 0 M . O . 
altos independientes. Se alquila, la 
llave al lado en la bodega. Infor-
man Amistad, 5 9, altos. T e l é f o n o 
A-8659. 
23007 28 s. 
V J E D i V O O 
Se alquila una casa, calle 25, n ú -
mero 257. L a llave F 25. Informan: 
San Isidro, 29, ca f é . 
2 2 923 i 0 
V E D A D O 
E N 140 P E S O S M O N E D A O F I -
cial, Se alquila el Chalet, de alto 
y bajo, situado en la calle G, n ú -
mero 3, entre Quinta y Calzada, 
con ocho grandes cuartos dormito-
rios, 3 de baño con bañadoras , a m -
plias dependencias para criados, 
servicios para éstos , lavaderos, pa-
tio y garage espacioso; y en $75 
el piso alto de la casa calle Quinta, 
n ú m e r o 19, entre G y H , con vis-
tas al mar, seis cuartos dormitorios, 
todos con lavabos, tres de baño, es-
calera independiente para criados, 
cuartos y baño para é s t o s y patio. 
Llaves e informes en ^Calzada, 54. 
piso alto, entre F y G. 
22845 i oc. 
S E A L Q U I L A E N O F I C I O S , 36, 
un entresuelo con sala, comedor y 
dos cuartos; toilette completa y co-
cina de gas. 
22858 ....^ ¿o s. 
Se alquilan los altos Un *' 
sala, saleta, c o m ^ " 7 ^ ^ 
te habitaciones, doble s^0ncio. "sU 
entrada independiente T1CÍ0s. en , 
• 2 2 868 le en ?6(j ^tt'-
29 s. 
los bajos de Corrales n n ^ ^ ^ r T T ' 
una cuadra del parque ^?ro «9 l 
y 4 cuartos, cocins y saie*' 
luz e léctr ica. E n e 71 ervic'os 
T e l é f o n o A-1091 * ' ' ^ r n ^ ' 
22867 !l-
VEDADO: - ^ ^ 1 ^ 7 ^ ^ ^ 
quila e bonito chalet de ; V S t 
30. yerbado de pintar todo y ba-
to, e.; Quinta v i t ? ^ ao «Ou Quinta y A. Rodeado^1 ^ i-a, comedor c . . . ?0 de ^N dm, sa. , , sck v, U3 * r , ^ ^ . . i c u u i , sei<: k -<*r» 
mus < uartos y buen baño .vT"105^ 
A m p i a s dependencias V ll0^la 
con svrvicios para los mi * 
rage, tres caballerizas ¿ 0s- ^a-
compromiso por año se h ^ 
puede ver a todas hora? Ía- So 
man: Be lascoa ín , 121- *~,'A, ^for,; 
36 2 9. ' leisfon,j ^ . 
22950 
V E D A D O : A I ^ u n ^ T T ^ r ^ 
en la calle Tercera, númpv CA^V 
entre 4 y 6; sala, c u S ? .0 ^ 
patio, portal, jardín. I n f o r m é 
la misma todas horas Pr ea 
centenes. " recio; 5 -
22941 
2 no 
M A N R I Q U E , 7 5 
antiguo, casi esquina a San 
fael. E n 60 pesos moneda ofio;,, 
alquilan los amplios y frese 84 
tos de esta mcxlerna casa 08 aI" 
puesta de gran escalera de C0!n" 
mol, sala, comedor, cuatro h*w> 
clones grandes, cuarto de bañn 
c iña espaciosa y agua en abun'rJ0"; 
cía. L a llave en la bodega de 1 
quina a Sn José . Su dueño en 1 
c h a del Norte, n ú m e r o 90- dp - ' 
7 p. m. • ue o j 
22812 , 
2 oc. E N B E L A S C O A I N Y CORP?* 
les, por Corrales, bajos dsl Hm 1 
"Habana." Se alquila un gran 1 
cal, propio para garage, aimacén0" 
otra clase de establecimiento pr 
cío $4 7 m. o. Informan: VidriP« 
del Hotel "Habana." era 
22850 ' , • 1 oc. 
S E A L Q U I L A 
U n piso alto, en San Lázaro, Ut 
esquina a Galiano, con sala, sale-' 
ta, comedor, cinco cuartos, cuarto • 
de baño , dos servicios y cocina-
tiene ins ta lac ión de gas y luz eléc-
trica. Todo moderno y espléndido' 
L a llave en la vidriera de en fren-
te. I n f o r m a r á n en la misma, de }» 
a 10 y media y de 2 a 4 en Prado 
n ú m e r o 2, café . "Biscuit," a todas 
horas. Señor Barbarrux. 
22743 2 8 J 
S E D E S E A ARRENDAR o X * 
casa, que sea propia para inquili-
nato. Requisito indispensable, qus 
la i n s t a l a c i ó n sanitaria sea perfec-
ta. E . B . Alonso, Apartado 477 ! 
22862 1 oc. i 
Concordia, 167-i 
acabados de fabricar, se alquilas 
estos espaciosos altos, compuesto» 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y doble servicio moderno. La 
llave en los bajos. Informan: Mu-
ral la , 6 6 y 6 8, a l m a c é n de sombre-
ros; t e l é f o n o A-3 518. 
22689 29 1 ' 
S E A L Q U I L A L A CASA MARI. 
na, 10-B, tiene portal, sala, come-
dor, dos grandes, cuartos, hermoso 
cuarto de baño . Se da barato. Infor-
m a n : García T u ñ ó n v O.r. Aguiar y 
Mural la . L a llave' en el 10-A. 
22886 8 oc. 
Para Casa de 
u hotel, se alquila la espaciosa ca-
sa, de altos y bajos. Reina, núme-
ro 89. Informan en la misma, de 
8 a. m. a- 6 p. m. 
2 2683 1 oc 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO lo-
cal, con 3 50 metros cuadrados, cu-
biertos todos. Propio para garage, 
d e p ó s i t o o cualquier industria, si-
tuado en Marina al doblar para el 
c a f é P a r a í s o . Informan: García Tu-
ñ ó n y Co. Aguiar y Muralla. 
22887 8 oc. 
AGUIAR, número 126 
Se alquila esta casa de altos 7 
bajos." L a llave en el 128. Informa 
el doctor Bugtamante. Cuba, IT. a1*, 
tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
22703 
P A N A D E R O S . E N MAKIA>A0. 
se alquila un espacioso loca-l co 
un gran horno, para panadería. -
hay pretensiones. Se hace contraw 
E n el a e f é - r e s t á u r a n t "La Lisa-̂  
R e a l n ú m e r o 11, Marianao. Iniof 
man. T e l é f o n o . 7 2 2 6 . 
22905 JLÍU 
78, COMPOSTELA, 78 
S e a l q u i l a e s t e l o c a l , p f * 
p i ó p a r a c u a l q u i e r c l a s e d | 
a l m a c é n . I n f o r m a n e n e' 
m i s m o . 
22706 
E N 34 P E S O S MONEDA O í j 
cial cada una, se alquila ón y 
bajo de Espada, 3, entre onac ^ 
Cuarteles y en 39 pesos ei l3 
7 de la misma calle. V^eno- ^ 
a 2. San Lázaro, 2 46. In^0.rma 
las mismas; te lé fono ¥-25vo. ^ ^ 
22889 
C A R N Í C E R O S 
E n Pogolotti: Se ^ " " ^ h " 
cal para carnicer ía , hay !" icaCióii 
rrio y mucho porvenir, iau 
moderna. Informan ^ . p s pri-
" L a Palma," Po&olotti. faeno r. 
da y Hno; no desperdicie esta 
tunidad. Venga a verlo. 23 
22714 -
E N $50 A M E R I C A > O S . 9o, 
quilan los altos de ban J*' co' 
esquina a San Rafael, coií - ^ d o * 
medor, tres habitaciones • fornlan-
L a llave en la bodega. " -giT. 




Pegada a l Banco ^ c \ 0 ^ ¿ ^ i  l tfancu „alcluier f-, 
las casas mejores V * ™ ^ ^ * * * 
gocio por grande q"6 por P:* 
jos c estos solos, se alquilan ^ 
ZO 
ocu 
c estos suioa, petar* J 
largo para Comercio, , im£>, f 
_ p a d í el 31 de Octubre P ^ s di 
admiten proposiciones en léfono * 
la misma a todas *°™5'Jbién < 
1870- F . Alvarez W}™ ¿ * frrrt0*! 
de en el Cerro, esquina de ¿ d ^ 
Carmen dos grandes Pa^ liend£) 
rreno a $3 y $4 vara, van 
$8, por su s i tuac ión . 
4173 
S E A I P R A D O . 90, cx̂ . — _ seB--,-lujosos y ventilados altos ^ 
compuestos de 6_c_ 'odern-1-' í 
ta, comedor, baños n£ae en ten 
ciña, agua fría y c ^ % é c t í ^ J * k 
los cuartos y bomba 61 . ^ 
forman 5070 Guanabaco ^ 
en los bajos. 
2291" 
B R E 28 D E 1915 . D I A J I I O D E L a i t i A U m i i F A u i i ^ A T R E C E , 
. ^ las siguientes casos; jilan las s os o f i c i a L 
jen- 21. . • • 
Sdo. -7 ' * ' 
fad 30- ; • " 
i*-¿0 bajos. • 
¡,.1 g bajos-
lej1*' ĵ ó bajos,, 
i f i ' ^ ' 47 al tos. 
67. - • 
V Teresa-
Lies. 68 9A9 y 204 altos 















30 . 00 
30.00 
95.00 
j . Ba lce l l s y Cía.., 
r T m ^ Í L A L A Q U I N T A A R -
gg A i ^ . ^ ¡a ceiba, t é r m i n o m u -
jenteros, JIar ianao: Calzada, n ú -
pciPaJ, eSquina a Armente ros , aca-
teT0 nintar, a l ta y fresca; t i e -
«á? ie áe m á r m o l en el poi-tal, 
Ljpi£0S dor y p r imer cuar to , ocho 
rorricios, un b a ñ o y dos d u -
^ patios, caballerizas y va -
raos y dependencias de c r i a -
fc c U ^ 1 ¡ a ' c o c h e r a o g-arag-e, en 
Jps; ^ n e s mensuales para una 
jm ceB pero, no para casa de i n -
m|3!i!ia: La llave en l a bodega de 
-;-BaLf' e i n f o r m a n : A n t o n i o .Ro-„ frente, altog de l a Q u i n t a 
»• Cer,nebras,'" de 12 a 1 del d í a 
7 a 8, de la noche. 
SO» 
30 s. 
^TTÍOÚÍUAIV LOS A L T O S D E 
S¿o deT N01^6' 181, acabados de 
F^fl^^sala, comedor y dos cuar-
r electricidad. L a l l ave . en 
I n f o r m a n : Inqu i s ido r , 
30 s. 
S Í S O A S A C O N S A L A , SA-
dos e sp l énd idos cuartos, ser-
lcta'- v pa-tio. Otras m á s chicas, 
Err tm las mismas piezas a $12 y 
^ Primelles, 33, entre Santa Te-
K y Daoriz, Cerro. 
t f e _ _ 3 OC-
^ f ^ r i I A N LOS A L T O S D E 
"^T án imas , 117, con 5 cuartos, 
^ saleta, comedor y servicios sa-
bios La l lave en l a bodega de 
||@í¿íjia, para m á s i n fo rmes : 
'tirapÍa' 7 ' 22 o-c 
12165 oc-
- ^ T l q l i l a l a c a s a g a l l e 
ero 114, entre A c i e r t o y SE ;nna, núm lánueva, a dos cuadras de l a ca l -
m ¿e Concha, con p o r t a l , sala y 
ieté cuartos, t iene u n a m p l i o pa -
L V los cuartos e s t á n a l a brisa. 
, 'fave en el n ú m e r o 112 de E n -
•I el precio del a lqu i l e r es dos 
|'a3 mensuales e i n f o r m a r á A n t o -
úo Rosa. Calzada del Cerro, n ú m e -
' ji3-"a'ltos de i a Qu in ta "Las C u -
I f l S ^ d é 12 a 1 del d í a y de 7 
m de la nocheV 
'2804 . 30 s. 
k T Í S C E N T E N E S : SE A L Q U I -
in los modernos altos de San I g -
ació Í9. gran sala, saleta, come-
or 'seTs grandes cuartos, b a ñ o y 
Wiiás servicios. 1 L a l lave e i n f o r -
mes "en los bajos. T e l é f o n o A-1649. 
m T Z • so s. 
SE AÍQUILAN M U Y B A R A T O S 
s espléndidos altos de S u á r e z , 108, 
ene capacidad y : todas las como-
dades para dos fami l ias , si se qui©-
'2665. . 29 s. 
INDUSTRIALES C O M E R C I A N -
fey arrendatarios de casas. Se a l -
quila muy barata la espaciosa casa 
Jesús del Monte n ú m e r o 9 8, a me-
a'cuadra del Puente de A g u a D u l -
;, con portal, sala, comedor, 22 
habitaciones, . una g ran nave de 5 
por 40 metros, servicio san i ta r io y 
un terreno contiguo con m á s de 
1,500 metros cuadrados. L a l lave 
e informes en la misma . T e l é f o -
no A-154 9. • 
81(795 30 s. 
E n C a s a B l a n c a 
-Ee.alciiHia una hermosa casa, pro*" 
pia para establecimiento, con tres 
lermosas habitaciones a l f ondo : o 
knden los armatostes .y : enseres 
le están en la misma . P rec io : lo 
pe quiera pagar a l que l a a lqu i le , 
porman: M u r a l l a , 8, s a s t r e r í a . 
205.22 20 oc. 
[SE A L Q O L A U N . G R A N L O -
pl para establecimiento, con puer-
to íe hierro y d e m á s comodida-
N y una casita, con sala, come-
m salón, patio y servicios sani ta-
ros. Pfecio m ó d i c o . San J o s é , 
esquina a Remedios, J e s ú s del 
•ente. r 
«I»8"' ' SO s. 
U n G r a n L o c a l 
para fonda, c a f é o l e c h e r í a 
_cosa aná loga : compuesto de u n 
Wfljsalón y un gran pa t io y una 
cocina, c'os cuartos, inodoro 
• cuarto 1 e b a ñ o e s p l é n d i d o . 
^Preaio b a r a t í s i m o . Belascoain, 
^ .Por Campanario. In fo rmes , a l 
pío, bodega ' -El P a r a í s o . " T e l é f o -
2533 5 oc. 
^ A L Q U I L A N DOS A L T O S , j u n -
asiin m ependientes- Uno, sala, ,co-
•« Ot̂ 11100 ouartos' nueve cente-
íntpn sala' tres cuartos, seis 
frvn ^ José • 85' entre Esco-




, |eimosos salones de l a casa E g i -
, üonde estuvieron las aulas de 
P*kTf del Centro Gal lego, con 
Vte d tpen.te Por Dragones y g r a n 
yade,6 f-1<:l0- Son Pi'opiofe p a r a so-
Infn! ' 9fl-Cinas, etc. 
¿ o i m e s en " E l Y u m u r í , " en los 
0̂63 
21d-9 
CrpT '• — _ _ _ _ _ 
% 140, E S Q U I N A A M E R -
«ik, r„p^- 86 comPonen de g r a n 
^cone* 1 siete cuartos, con 
14 familif' cane- Se a lqu i l an pa-
" 1» en setento y dos pesos 
r5P m Tlal- Abier tos de 8 a. m . 
ÍJ«T8 Infc>rmes en los bajos. 
2 9 s. 
B u e n L o c a l 
local^010'" casi es í l l l ina a O 'Re i -
^0s su=: propio Para ofleina, con 
Infr,^erVlcios- ^ ^ave en el 
%: ^ovnxes: Empedrado , 4o, a l -
W&aKS ' 
c " ^ : SE A L Q U I L A L A c ó -
^ J y K-^116 11 ' n ú m e r o 150' 
k Patín Con saIa' comedor, 
Ktos k,. cuoierto, seis grandes 
s^os' I a n b a ñ o >' cuartos de 
^ach iv , "ave a l lado. I n f o r m a -
^T;0 •m- Mura l l a , 8. 
2 9 s. 
A B S O L U T A I M E N T E T O P O 
I P A D E C I M I E N T O t > E L E S T O M A G O 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN Y G R A V E D A D , LO CURA SIEMPRE EL 
W D I G E S T I V O 
Produce a l iv io inmedia to y segura c u r a c i ó n ; a l p roba r lo el estóm*,-
go »e p o n d r á fuer te y vigoroso, y rec o b r a r á , la nor-malidad de aus f u n -
ciones. D I G E R I R A C U A N T O C O M A sin l a m e n o r molestia, y e n g o r d a r á 
m u c h í s i m o . D e s a p a r e c e r á n para sle mpre , las dlspepslaa, gastraJ^iaa, los 
agr ios ardores, las n á u s e a s y v ó m i t o s causantes de las malas 'ULarestlones, 
$1-20 frasco en cualQuler bo t ica y en Belascoain . 111. 
Ningún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, n i aven ta j a en resul tados a l a 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
P a r a da r a l a B A R B A , B I G O T E S T C A B E L L O S I n s t a n t á n e a -
men te u n hermoso color C A S T A Ñ O o N E G R O , n a t u r a l e Invar iab le , 
ifixito garant izado. 
Pe rmanenc ia , suavidad, b r i l l a n t e z , h e r m o s u r a y e c o n o m í a . 
B e l a s c o a i n , 1 1 T , y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e c r é d i t o . 
A L Q U I L O LOS B A J O S D E S i -
t ios , 17, en 30 pesos. Sala, come-
dor , t res cuartos, media cuadra del 
t r a n v í a . L laves en los altos. I n -
f o r m a n : Tercera, n ú m e r o 403, en-
t r e 4 y 6, Vedado. 
22674 29 s. 
E N L A V I B O R A , SE A L Q U I L A N 
unos e s p l é n d i d o s altos en seis cen-
tenes, a una cuadra de la Calzada. 
Santa Cata l ina y Buenaven tu ra . Las 
l laves e in fo rmes en los bajos. 
22663 29 s. 
W l n l q i l i l a l o c a l e n 
<í6 
In-íJ a 
g ^ r n o f * ? ? 8 ' SE A L Q U I L A N 
¡¡¿r50. 30- - esPaciosos al tos de 
feÜ ^ a , 'cn,vP' í lnde9 habi tac iones , 
flfc^10- La ne<ÍOr y doble servicio 
a Trn„ a;Ve en l a bodega es-
y ^ adTero- I n f o r m a n en 
«7-° A-8682 L á 2 a r o ' bodega; t e -
P O R $28 M O N E D A O F I C I A L , 
se a l q u i l a n los altos de Santa Cla-
ra, 20, esquina a Inqu i s ido r , con 3 
salas, de piso de m á r m o l y buen 
servicio san i ta r io . I n f o r m a n : M e r -
caderes, 41. M a n u e l R o d r í g u e z . 
22820 30 s. 
S E A L Q U I L A N , E N 65 PESOS 
m o n e d a o f i c i a l , los modernos altos, 
de M u r a l l a , 61-A. L a l lave en los 
bajos, t i enda de ropa ; en l a mis -
m a i n f o r m a r á n ; t e l é f o n o 1-1377. 
22772 30 s. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to . . Reina, 6 9. Casa nueva, cerca 
de Gal iano. Se a lqui la , u n a m p l i o 
y buen local . I n f o r m a n en l a mis -
ma. V é a l o hoy. 
22779 30 s. 
SE A L Q U I L A N E N $60-00 CY, 
los bajos situados en Compostela, 
n ú m e r o 99, compuestos de sala, sa-
leta , comedor y cuat ro hab i t ac io -
nes, con servicio sani tar ios e ins ta-
l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m e : Teniente 
Rey, 41. T e l é f o n o A-4358. 
22560 28 s. 
Se a l q u i l a e l p i s o b a j o d e l a 
casa n ú m e r o 12 , de P e r s e v e -
r a n c i a , f a c h a d a e l e g a n t e d e 
c a n t e r í a ; a u n a c u a d r a d e l M a -
l e c ó n ; t i e n e c u a t r o c u a r t o s ; sa-
l a , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
c u a r t o d e c r i a d o y s u b a ñ o co -
r r e s p o n d i e n t e . I n f o r m a n : C u b a 
6 6 . 
2 2 5 5 7 ' 28 s. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
A n i m a s , 6 8. L a l lave en l a bodega. 
I n f o r m e s : R ica rdo Palacio, Sampe-
d ro y O b r a p í a , ú l t i m o paradero d© 
los Elevados. 
22583 28 s. 
E N 30 PESOS: SE A L Q U I L A N 
los altos de San N i c o l á s , 18 9, con 
sala, comedor, 2 cuartos e ins ta la-
c i ó n e l é c t r i c a . F r e n t e a la Iglesia 
y a una cuadra de Monte . L a l l a -
ve, en,, l a bodega . I n f o r m e s : en 
San L á z a r o , 69, a l tos; t e l é f o n o 
A-1649 . 
22758 30 s. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESOOS 
y l i ndos al tos de la moderna casa 
decorada con todo el confor t moder -
no, c inco grandes cuartos, sala y 
d e m á s comodidades. An imas , 2 4, 
a una cuadra del Prado. I n f o r m a n 
en la m i s m a y en Prado, 51. S e ñ o r 
R o d r í g u e z . Son baratos, v é a l o s . 
227 07 1 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L e a l t a d n ú m e r o 115, l a l lave en los 
bajos. I n f o r m a n : Campanar io , n ú -
mero 10 6 . 
2 2 619 2 8 8. 
U N E S P A C I O S O S A L O N , SO-
bre colur»inas , con seis cuartos, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , comerc ia lmen-
te b ien si tuado, p o r p i o para bazar, 
garage, m u b l e r í a u otros a n á l o -
gos. Se a lqu i l a en J e s ú s del Monte , 
n ú m e r o 15 6. 
22556 30 s. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
t u n o y San M i g u e l , de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , se a lqu i l a . Tiene sala, 
saleta, cuat ro habi taciones en los 
bajos y una en los altos, cuar to de 
b a ñ o y servicios pa ra criados. L a 
l l ave e i n fo rmes en l a s a s t r e r í a 
' E l Pasiego," Mercaderes y Obra -
p í a . T e l é f o n o A-4136 . 
22615 28 s. 
U N A CASA A L T A D E C I N C O 
cuartos, moderna , fresca, b ien s i -
tuada , en $3 5 se a lqu i l a . J e s ú s del 
M o n t e , 158. I n f o r m a n : Monte , 350, 
altos. 
22555 30 S. 
SE A L Q U I L A E L 1er. P I S O D E 
Habana , n ú m e r o 10 8 Dos h e r m o -
sos salones, propios para oficinas o 
p e q u e ñ a indus t r i a , uno de ellos con 
muebles. Precio m ó d i c o . E n t r a -
d a por l a i m p r e n t a "Pa t r i a . " E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
22613 28 s. 
SE A L Q U I L A L A OASA S A N 
Rafael , 54, cons t ru ida pa ra esta-
b lec imien to , con u n s a l ó n de cien 
met ros cuadrados, con tres puer tas 
a San Rafael , seis habi taciones i n -
ter iores , con a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
22652 
CHALET 
Se a l q u i l a u n elegante Chalet , r e -
c i é n fabr icado, con 6 cuartos, sala-
h a l l lujoso servicio sani tar io , dos 
servicios m á s , cuar to de criados, 
todo rodeado de j a r d í n . Josefina, 
esquina a Segunda, V í b o r a . I n f o r -
m a n en Habana , 8 5, t a l a b a r t e r í a . 
C 4188 I n . 12 s. 
D o m í n g u e z , 1 3 
E n él a r i s t o c r á t i c o t a u b o u r g del 
Cerro, f rente a los palacios de l a 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a y L a w t o n 
C h i l d , se a lqu i l a esta l i n d a casa, 
con hermoso p o r t a l , z a g u á n , sala, 
saleta ,cinco cuar tos grandes, pa-
t io regio, j a r d í n , dos b a ñ o s , dos ser-
vicios, toda m o d e r n a .mosaicos f i -
nos desde el p o r t a l a l fondo, m a m -
paras . i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , loza por 
t ab la . I n f o r m e s : a l lado, n ú m e r o 
11 . Su d u e ñ o : L í n e a , 72, Vedado. 
T e l é f o n o F-1013 . 
20463 3 oc-
P r a d o , n ú m e r o 2 5 
Se a l q u i l a n los modernos y ele-
gantes al tos de esta casa. I n f r m e s 
en la calle de San Juan de Dios 
n ú m e t r o 25, de 1 a 3. 
20391 2 ac. 
N E P T U N O Y L E A L T A D : S E a l -
q u i l a n los espaciosos y vent i lados 
al tos del ca fé . E n t r a d a por Lea l t ad , 
sumamente baratos. Esquina F r a i -
¿ n é s * 3 0 a. 
O B R A R I A , 8%, C A S I E S Q U I N A 
a Oficios. Se a lqu i l a este local . I n -
f o r m a r á n en l a m i sma . 
19639 9 oc> 
V I B O R A : E N E L P U N T O M A S 
.a l to y saludable, calle de Josefina, 
14, a una cuadra de la Calzada. Se 
a lqu i l a en $30 moneda o f i c i a l : sa-
la, rec ib idor , aaleta de comer, tres 
cuartos, b a ñ o y servicio sani tar io . 
L a l l ave a l lado. I n f o r m e s : L e a l -
t a l , 111. T e l é f o n o A-5 418. 
22627 30 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Blanco , 4 3, en $50 Cy. Sala, r e c i b i -
dor, cua t ro cuartos y d e m á s ser-
vic ios ; y los bajos de Lea l t ad , 145 
B , en $30 Cy. Sala, rec ib idor , cua-
t r o cuar tos y d e m á s servicios, car te-
les i n d i c a n llaves. I n f o r m a su due-
ñ o en Reina, 6 8, al tos. T e l é f o n o 
A-2329. 
22546 28 a. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A -
da de L u y a n ó , n ú m e r o 219, l a ca-
sa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n c o m -
puesta de sala, saleta y 4 h a b i t a -
ciones, servicios sani ta r ios a l a 
moderna , pa t io y t r aspa t io . P r o p i a 
para f a m i l i a de gusto. A l lado, en 
el 219 y 112, l a l lave y d e m á s i n -
formes. E s t á m u y b i en situada, 
f rente a l a q u i n t a de los curas y le 
pasa el t r a n v í a por la puer ta . 
19957 28 s. 
E N E L P U N T O M A S S A L U D A -
ble de la l o m a del Vedado, calle 21 , 
entre B y C, a una cuadra del t r a n -
v ía , se a l q u i l a una l i n d a casa de 
a l to y bajo, con- todas las c o m o d i -
dades. A l lado i n f o r m a n . ' 
205 31 2 9 s. 
S E A R R I E N D A : E N C O R R A L i -
tio, en í a p rov inc i a de Santa Clara , 
se a r r i enda una m a g n í f i c a finca, 
compuesta de cuarenta y cuat ro ca-
b a l l e r í a s , p r o p i a para el cu l t ivo de 
la c a ñ a , t iene par te de monte y lo 
cruza el r ío " C a ñ a s . " Pa ra m á s i n -
formes d i r ig i r se a su d u e ñ o , s e ñ o r 
Justo Campuzano, en el refer ido 
pueblo. N o t a : Las fincas co l indan-
tes a la que se a r r i enda ss e s t á n 
colonizando y la l í n e a del fe r roca-
r r i l de Sagua liega dentro de la fin-
ca; que l i nda con esta. 
19431 7 oc. 
SE- A L Q U I L A N LOS H E R M O 
sos y frescor al tos de Es t re l la , 5 3. 
con sala, saleta, comedor, siete ha-
bitaciones, b a ñ o y servicios sani ta-
rios, cuar tos para criados, he rmo-
sa g a l e r í a y terraza. Se da barata . 
I n f o r m a n en los bajos. 
20394 2 oc. 
V E D A D O : A L Q U I L O M A G N I F I -
cas caaas,, al tas y bajas, con 5 y 7 
cuar tos pa ra personas de gusto. 
Calzada y M , la l lave e i n f o r m a n : 
al tos de l a bodega, a 45 y S55 cy. 
225 54 2 8 s. 
E S P L E N D I D O L O C A L : SE A L -
qui la , p r o p i o para indus t r ias , gara-
ge de 6 0 Fords , ta l leres o c u a l q t ü e -
ra o t r a a p l i c a c i ó n , con dos salones 
a l f rente , de m u c h a v e n t i l a c i ó n y 
luz, y de f a b r i c a c i ó n moderna . I n -
f o r m a r á n en l a v i d r i e r a del c a f é 
Biscu i t . P rado y C á r c e l . 
20490. 28-s. 
A L Q U I L O E N S A N T A I R E N E 
entre San Inda lec io y San Benigno, 
cielo raso, gas y e lec t r ic idad, tres 
habitaciones, comedor, sala, sale-
t a p o r t a l , pat io , t raspa t io , b a ñ o , 
dos servicios, cocina. , $3 8, su curso 
legal . I n f o r m a su d u e ñ o a l fondo 
de la misma . 
203 57 2 o a 
SE A L Q U I L A N LOS B O N I T O S 
altos y bajos de M a l e c ó n , n ú m e r o 
40-,,, ent re A g u i l a y • Crespo, r e ú n e n 
todas comodidades p a r a una f a m i -
l ia . Las l laves en el a l to del lado. 
I n f o r m a n de todo en Campar io , 16 4, 
bajos. 
22543 ' 2 8 s. 
A L Q U I L O M A G N I F I C O S bajos. 
San L á z a r o , 2 3 5, entre Gervasio y 
Belascoain, en 50 Cy. L a l l ave en l a 
bodega. T e l é f o n o A-3194. 
225 53 28 s. 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A : E N 
A r r o y o A p o l o , se a lqu i l a , po r me-
ses o po r a ñ o , precio m u y m ó d i c o , 
con muebles o s in ellos, diez cuar-
tas arboleda, agua Vento , e lec t r i c i -
dad, j a rd ines , toda comedida, con-
for t , t e l é f o n o ; puede verse a todas 
horas. D - e ñ o : Empedrado , 5, N o -
t a r í a . D r . A l v a r a d o . 
19988 13 oc. 
S E A L Q U I L A N E N $40 L O S 
bonitos, y vent i lados al tos de D a -
mas, 50. V i s ib l e de 9 a 11 y de 2 
a 4. I n f o r m a n en los mismos altos. 
22641 28 s. 
E N S A N R A F A E L , E S Q U I N A A 
Gervasio, se a l q u i l a n los e s p l é n d i -
dos a l tos de l p r i m e r piso, t ienen 3 
habi taciones, sala y saleta. I n f o r -
m a n en la p o r t e r í a . 
20480 2 8s. 
V E D A D O : E N L A P A R T E A L -
ta, calle Seis, entre 19 y 21, ú n i c a 
en la cuadra, se a lqu i l a una casa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna , con j a r -
d ín a l rededor , por t a l , sala, saleta, 
cinco habitaciones, g a l e r í a , cocina, 
b a ñ o s y servicios sanitar ios. La l l a -
ve en la mi sma e in fo rmes en A m i s -
tad . 98, an t iguo . T e l é f o n o A-3876. 
20208 30 s-
SE A L Q U I L A N E N E L V E D A -
do, casas altas y bajas, acabadas 
de cons t ru i r , compuestas de sala, 
saleta, 2 habitaciones, cocina, cuar-
to de b a ñ o moderno , cielo raso e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Cal le 17 n ú -
mero 5 3 6, esquina a 16. P rec io : 
27 pesos Cy. I n f o r m a n en los a l -
tos de l a esquina. 
20352-53 17 oc. 
SE A L Q U I L A N : LOS A L T O S Y 
bajos de l a casa n ú m e r o 218- Z de 
la calle de Nep tuno , y los bajos de 
la casa n ú m e r o 212-Z de la misma 
calle, entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo ,son frescos y espaciosos. 
Tienen sala, saleta, cua t ro hab i ta -
ciones para criados y servicios sa-
n i ta r ios modernos. I n f o r m a n en 
M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6, esquina a 
San J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C 4252 I n . 18 a 
SE A L Q U I L A : E N L A C A L Z A -
da de L u y a n ó , n ú m e r o 219, la ca-
sa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m -
puesta de sala, saleta, cua t ro ha-
bitaciones, servicios sani tar ios a la 
moderna , pa t io y t raspa t io , p rop ia 
para f a m i l i a de gusto. L a llave y 
d e m á s in formes "al lado en el 2 1 9 ^ . 
E s t á muy bien situada, f rente a la 
qu in t a de los Guras, y le pasa el 
t r a n v í a por l a puer ta . 
¿ 9 9 5 7 28 s. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
la casa Reina, n ú m e r o 96, esquina 
a Escobar, p r o p i a para f a m i l i a de 
p o s i c i ó n . Tiene garage. L a l lave e 
i n fo rmes : Manteca . Cuba, 76 y 78 
20095 4 oc. * 
C O N S U L A D O , 91 Y 93. SE A L -
qu i l a esta casa de a l to y bajo, de 
g ran capacidad, p rop ia para una 
indus t r i a o a l m a c é n de tabaco. H a 
estado ocupada ú l t i m a m e n t e por 
la f á b r i c a de tabaco " ' E l Sol ." L a 
l lave e i n f o r m e s : Manteca. Cuba 
76 y 78.-
20094 4 oc. 
V E D A D O . C A L L E 8, E N T R E 
13 y 15, la ú n i c a de a l to y p r i m e r a 
de la Izquierda ent rando por 13. 
( u n garage.) Se a lqu i l a en cien 
pesos. Su d u e ñ o : A m i s t a d , 49 
20460 3 oc. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ca-
sa calle Quin ta , n ú m e r o 99, ent re 
6 y 8, con j a r d í n , po r t a l , sala, sale-
ta, cua t ro cuartos, b a ñ o , dos se rv i -
cios, pa t io y cocina. I n f o r m a n en l a 
bodega. 
22700 29 s. 
H A B I T A G I O N 
G A N G A : A G U A C A T E , 63, altos, 
esquina a M u r a l l a . Se a lqu i l a u n 
depar tamento con dos hab i t ac io -
nes, cocina y servicio sani ta r io . I n -
f o r m a n en í a misma . 
23130 1 oc. 
19490. 7-oc. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
m e n t o bajo, con v i s ta a la calle, 
a personas de m o r a l i d a d o m a t r i -
mon io s in n i ñ o s . J e s ú s M a r í a , n ú -
mero 49. 
2 316 9 7 oc. 
Gran Hoíe! "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada u n i 
con su ( b a ñ o de agua caliente, lu'¿, 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . Precio s in 
comida, desde u n peso por persona, 
y con comida , desde dos pesos. Pa-
ra f a m i l i a y po r meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2 998. 
18883 30 s. 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE a l -
q u i l a n dos habi taciones a m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s o personas de m o r a -
l i d a d . Suspiro, 8, altos. 
23177 1 oc. 
S e a l q u i l a n 
Pa ra oficinas hermosos y v e n t i l a -
dos depar tamentos en los al tos de 
la casa calle Teniente Rey, n ú m e r o 
14, f ren te a la a d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos y en la par te m á s c é n t r i -
ca de la c iudad comerc ia l . 
19234 6 oc. 
E N L A OASA P A R T I C U L A R . 
San L á z a r o . n ú m e r o 2 32, bajos, 
con v is ta a l M a l e c ó n , se a l q u i l a n 2 
m a g n í f i c a s habitaciones, a s e ñ o r a 
sola, cabal lero o m a t r i m o n i o s in ñ i -
ñ o s . M o r a l i d a d completa . 
2 319 3 3 oc. 
D E P A R T A M E N T O S A L T O S : SE 
a l q u i l a n dos habitaciones, comedor 
y cocina, pisos de m á r m o l , b a l c ó n -
a l a calle, casa de m o r a l i d a d . C o m -
postela, 6 4, entre Teniente. -Rey y 
A m a r g u r a . A l q u i l e r 16 pesos mone-
da oficial . 
23144 2 oc. 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A C o m -
postela, se a l q u i l a u n hermoso 
cuar to con b a l c ó n i n t e r i o r y o t ro a 
l a calle. I n f o r m a n en los al tos. 
23215 1 oc. 
E N L A N E W Y O K 
A M I S T A D , 6 1 , S E A L Q U I L A N 
habitaciones, desde dos centenes 
hasta seis; con o s in muebles y se 
a d m i t e n abonados a l a mesa; t e l é -
fono A-5 621. 
23230 27 oc. 
SE A L Q U I L A , F R E N T E ' A L 
, CoHegio de B e l é n . Compostela. 112, 
esquina a L u z , dos habi taciones e n 
el p r i n c i p a l , u n a accesoria y una 
h a b i t a c i ó n en l a azotea; todo v is -
t a a l a calle. 
23261 5 o. 
E N M U R A L L A , 5 1 , A L T O S , S E 
a l q u i l a u n depar tamento con v is ta 
a l a calle, m u y fresco, con muebles 
o sin ellos; casa p e q u é ñ a y m u y 
t r a n q u i l a ; se desean personas de 
m o r a l i d a d ; precios e c o n ó m i c o s . E n 
la m i s m a u n a buena h a b i t a c i ó n i n -
t e r i o r con muebles o s in ellos pa ra 
m a t r i m o n i o , h o m b r e solo o en c o m - , 
p a ñ í a de o t ro de su confianza. 
28260 5 0-
CASA D E F A M I L L V S . H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
t enc ia ; se ex i jen referencias y se 
dan; a una cuadra de los tea t ros 
y parques. Empedrado , 7 5, esquina 
a Monse r ra t e ; t e l é f o n o A-7898. 
23266 1 o-
E N L A C A L Z A D A D E JESUS 
del Monte , n ú m e r o 461, esquina 
A l t a r r i b a , se a lqu i l a u n bon i to de-
p a r t a m e n t o independiente . I n f o r -
m a n en la misma . 
23118 2 o. 
C O M P O S T E L A , 103, P R O X I M O 
a M u r a l l a , se a l q u i l a n habi taciones 
y depar tamento ts con y sin v is ta a 
l a calle, .muy baratas. I n f o r m a : Se-
r rano . 
23113 4 o. 
E X T R A N J E R O , D E S E A A L -
q u i l a r en casa p a r t i c u l a r y respe-
table u n depar tamento amueblado 
y fresco, con todo servicio. D i r i g i r -
se con precio a A . G. A p a r t a d o n ú -
mero 1070. 
23098 29 s. 
SE A L Q U I L A N , E N C H A C O N , 
18, bajos, dos habi taciones jun tas 
o separadas, propias para comis io-
nistas o f a m i l i a s in n i ñ o s , es casa 
de m o r a l i d a d . 
23111, 6 o. 
E N L A F R E S C A OASA D E O A R -
denas, 2, hay habi taciones pa ra of i -
cinas o fami l i as , desde 7 pesos, se 
vende u n a u t o m ó v i l . C h a l m e n en 
400 pesos. . 
23062 29 s... 
A L Q U I L O E N $12 U N D E P A R -
tamento , p r o p i o p a r a t r e n de lava-
do, con dos puertas po r t a l , pat io y 
servicios. San Indalec io , 2 8-P, p r ó -
x i m o a San Leonardo . Condiciones 
a l l í . 
22967 • 28 s. 
C U B A , 71 , E S Q U I N A A M U R A -
11a: se a l q u i l a n habi taciones m u y 
baratas con v i s t a a l a calle y pisos 
de m á r m o l . 
22762 2 oc. 
C U B A , N U M E R O 120. SE A L -
q u i l a n habitaciones, al tas y v e n t i -
ladas con servicio independiente ; 
t a m b i é n las hay p e q u e ñ a s , propias 
para hombres solos. Precios m u y 
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2306Q 21 oc. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
n 
MUIAN Y VILLAPEYA 
S , L á z a r o y B e l a s c o a i n 
SE A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
par tamentoa de ana o dos 
habi taciones con lavabo de 
agua corr iente , b a ñ o o i n o -
do ro en cada h a b i t a d ó u . 
todo este servicio san i t a r io 
se h a l l a ins ta lado en o n 
p e q u e ñ o cuar to a d j u n t o a 
cada depar tamento , c o n 
agua cal iento todo e l a ñ o . 
Lúa: e l é c t r i c a y s e r v i d o do 
e levador d í a y noche, m a -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, en t ro ellas 
c o m u n i c a c i ó n genara l coa 
todos los t r a n v í a s . Solo a 







E n L u c e n a , 2 3 , a l t o s 
C O N L U Z E L E C T R I C A G R A T I S 
Se a l q u i l a n frescos y vent i lados 
depar tamentos de dos hab i t ac io -
nes, propias para m a t r i m o n i o s de 
cor ta f a m i l i a , con b a l c ó n a l a ca-
l le y cuartos pa ra hombres solos, a 
precios de s i t u a c i ó n . E s p l é n d i d o 
servicio sani ta r io , que 1^ c'oraponen 
lujosos inodoros y abundantes d u -
chas, magrníficDs lavaderos y espa-
ciosa azotea pa ra .ender, que do-
m i n a toda la Habana . D e m á s po r -
menores, el encargado de la mis -
ma. 
19526 8 ce. 
P a i a c i o d e G a l i a n o 
Sé a l q u i l a n amp l io s y vent i lados 
depar tamentos con toda asistencia 
y e s p l é n d i d a comida, todos los t r a n -
v í a s a la puer ta , exclus ivamente a 
personas de m o r a l i d a d . G-aliano, 
101, en t rada p o r San J o s é . T e l é f o -
no A-4434. 
22882.-83.. 29 s. 
E N O ' R E I L L Y , 24, SE A L Q U I -
l a n dos depar tamentos frescos, con 
v i s ta a la calle, p a r a oficinas o f a -
mi l i a s s in n i ñ o s . E n l a m i s m a se 
a l q u i l a n habi taciones. 
23094 1 o. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el " M a n -
h a t t a n " y t e n d r á todas las como-
didades p o r poco dinero. B a ñ o p r i -
vado, agua cal iente ,luz e l é c t r i c a y 
servicio de elevador toda la noche. 
Ca fé y Res tauran t en los bajos. 
18880 30 s. 
S E A L Q U I L A E N DOS O E N -
tenes u n hermoso cuar to , fresco y 
ven t i l ado , casa ' seria y t r a n q u i l a . 
P u n t o c é n t r i c o , f rente a l t ea t ro 
C o l ó n ; cruce de todas las l í n e a s ; 
a l tos del ras t ro JVEonserrate. M o n -
serrate, 13 3; t e l é f o n o A-5 92 7. 
23096 29 s. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y M a r . A l q u i l a en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas a l m a r a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. H a y casas con t o -
do el servicio y j a r d í n a $15-90 y 
$17 a l mes, m u c h a i jnoralidad. Te -
l é f o n o F - 3 1 3 1 . 
18738-39-40 10 mz. 
R A R A O F I C I N A S O C A B A L L E -
ros solos. E n el pun to m á s c é n t r i -
co de la H a b a n a : P rado , n ú m e r o 
93-B, ( a l t o s ) , a l lado del ho t e l 
"Pasaje." Se a l q u i l a n hermosos de-
par tamentos , todos con b a l c ó n a l a 
calle, desde $15 a 50 Cy. a l mes. 
H a y todas las comodidades. 
23027 30 s. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S , con 
v i s ta a la cal le : con luz e l é c t r i c a , 
a hombres solos o m a t r i m o n i o s s i n ' 
n i ñ o s . Vi l l egas , 8 7, en t rada p o r 
A m a r g u r a , a l tos de la fonda. 
23025 29 s. 
SE A L Q U I L A E N M O D I C O P R E -
cio las habi taciones de la azotea 
de la casa calle de Manr ique , 32 y 
34. L a l lave en los bajos. I n f o r m e s : 
Manteca . Cuba, 76 / 78. 
20092 4 oc. 
P R A D O , 113, A N T I G U O , C A S A 
de h u é s p e d e s , se a l q u i l a n esplen-i 
didas habitaciones, con todo -servi-
cio, precios . 'nódicos . H a y t e l é f o -
no. 
23057 25 oc. 
E N S A N R A F A E L , 27, A L T O S , 
se a l q u i l a n cuar tos bien vent i lados , 
con b a l c ó n a la calle, luz e l é c t r i c a 
y buen b a ñ o . Precios m ó d i c o s . 
23087 29 s. 
E N V I L L E G A S , 131, SE A L Q H i -
l a n dos habi taciones in ter iores , con 
cocina y servicios sani tar ios en 16 
pesos oro o f i c i a l . 
23093 29 s 
E N CASA P R I V A D A SE A L Q U I -
l an dos hermosas habi taciones 
j un t a s o separadas, a caballeros o 
m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , con o s in 
muebles y servicio, .dos m a g n í f i c o s 
b a ñ o s , casa moderna . Oficios, 16, 
po r L a m p a r i l l a . 
22907 i - o c 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
calle H , n ú m e r o 4 6, entre Qu in ta y 
Calzada. Se a l q u i l a n habi taciones 
altas y bajas, con todas las como-
didades necesarias, a $5 y $8. J, n ú -
mero 11, a $6 y a 5, 15 y 22, á $5 
y casitas a $15. 
22811 so s. 
H A B I T A C I O N E S C O N B A L C O N 
a l a calle, luz e l é c t r i c a y todo ser-
vic io , t a m b i é n hay comida, pun to 
m u y c é n t r i c o . A m i s t a d , 154, a l l a -
do de M a r t e y Belona. 
20461 3 oc. 
C O N C O R D I A , 5, SE A L Q U I L A 
u n a espaciosa y ven t i l ada hab i t a -
c ión a hombres solos o m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s . Abso lu t a m o r a l i d a d y t o -
das las comodidades. P regun tas 
por la encargada. 
22662 29 p. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento para of ic ina o m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s . T a m b i é n o t ra para h o m -
bres solos. Teniente Rey, 16, altos. 
8d-2 3." 
S A N N I C O L A S , N U M E R O T. S E 
a l q u i l a n habi taciones, al tas y ba-
jas, con v is ta a l a calle e in ter iores , 
cielo raso, piso de mosaico, luz 
e l é c t r i c a y mamparas , nuevos a r r e n -
datar ios y nuevo encargado. Se a l -
q u i l a barato . • 
v -• l o oc. 
S E A L Q U I L A N 
E n la casa I d e a l pa ra f ami l i a s de 
Monte , 2, esquina a Z u l u e t a her-
mosos depar tamentos con vista a 
la calle, pisos mosaico, sin n i ñ o s ; 
t a m b i é n se a l q u i l a n en Inqu i s ido r , 
4 6, esquina a Acos ta una sala on 
$15, y una h a b i t a c i ó n en $10; p i -
sos de m á r m o l , frescos y b a l c ó n a 
la calle. 
20356 3 oc. 
C A B A L L E R O E X T R A N J E R O de-
sea a l q u i l a r en casa de f a m i l i a res-
petable u n depar t amen to indepen-
diente, amueblado, co n todo se rv i -
cio y compuesto de rec ib idor , dor -
m i t o r i o y b a ñ o exclusivo. D i r i g i r s e 
po r escrito a A . D. , apar tado 1703. 
23,009 30 S 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
ciones en Habana , 13 6, p r ó x i m o a 
M u r a l l a , a 8 pesos, 10 y 10-60 y en 
Tenien te Rey, 3 9, una sala a la ca-
l l e a l ta , $12.72. 
22968 30 s. 
SE A L Q U I L A N : E N R E I N A , 
3 3, altos, var ias habi taciones para^ 
hombres solos o m a t r i m o n i o s s in 
n i ñ o s . E n " A l B o n M a r c h é " dan 
referencias. 
22969 2 oc. 
T E N I E N T E R E Y , 92, B A J O S . Se 
a l q u i l a u n depa r t amen to a h o m -
bre solo o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , 
no hay papel en l a puer ta . 
23052 29 S. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
m u y frescas, desde 7 a 10 pesos, en 
Angeles, n ú m . 4, altos, a l ladp de l a 
p laza del Vapo r . 
22834 30 s. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes regias, grandes, con y s in ga-
binetes y balcones a la calle, a h o m -
bres solos, oficinas y m a t r i m o n i o s 
s in n i ñ o s ; se da luz, lavabo y l i m -
pieza de las mismas . O b r a p í a , n ú -
m e r o 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J. M . M a n t e c ó n . 
22985 4 oc. 
H A B A N A , 156, A N T I G U O , E N -
t r e Sol y M u r a l l a , se a l q u i l a n es-
p l é n d i d a s habi tac iones al tas y ba -
jas, pisos de m á r m o l , luz e l é c t r i -
ca, y t a m b i é n hay u n depa r t amen-
to a l to , con b a l c ó n a l a calle. T e -
l é f o n o A - 2 7 55. Precios m ó d i c o s . 
22,019 2 oct 
CSTABLOS D E B U R R A S D E L E O H H 
Carlos I J I , n ú m e r o 6, p o r Poc l to 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A , esquina u 17. T e l é f o -
no F-1382, Vedado. 
Bu r r a s cr iol las , todas del p a í s . 
•» redi o m á s barato que nadie. Se— 
vic io a domic i l io , t res veces a l d í a 
I f mi smo en l a H a b a n a que en e l 
Cerro, J e s ú s del M o n t e y en la V I -
oora T a m b i é n se a l q u i l a n y v e n -
cen bur ras paridas. S í r v a s e da r loa 
avisos l l a m a n d o á l TeL A-dg lO-
18876 - 'Os . 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , N U -
mero 17 3, dos hermosas hab i t ac io -
nes, con saleta, buen pa t io y buena 
cocina. I n f o r m a n en l a m i sma . 
22979 28 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, pa ra cocinar- y los queha-
ceres de una cor ta r a m i l i a . Sueldo: 
18 pesos .Campanar io , . j 45, altos,. 
H a b a n a ; debe dormu- en ol aco-
modo y no ser m u y j o v e n ; t iene 
que t r ae r referencia . 
23170-71 1 oc. 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , 
que tenga t í tu lo , ' sea c u m p l i d o r en . 
su t r a b a j o , y en t ienda de m e c á n i c o . 
H a de t r a e r referencias. Calle I'; n ú -
m e r o 33, Vedado. . H o r a s : de 12, a 4. 
23179. l o e . 
E N S A L U D , 71 , A L T O S , E S Q U I -
na Lea l t ad , se so l i c i t a una buena 
cocinera, pen insu la r . H a de ser 
escrupulosamente aseada, sino que 
no se presente. 
23181 1 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que d u e r m a en el a c o m o d ó . S ü e l -
do : $15 moneda oficiáí . Cal le C, 
n ú m e r o 221, entre 21 y 2 3, Veda-
do. , 
23182 1 oc. 
E N L A C A L L E D E JESUS M A -
r í a , 4 5', se s o U c í t a una . b á s c u l a en 
ibuen estado y ^ u n á caja.. de cauda-
les, r egu la r t a m a ñ o . D i r i g i r s e a Jo-
s é Díaz , p o r c o r r é o o ' d i r ec t amen-
te. . -
23192 1 oc. 
G A L I A N O , 7o, E S Q U I N A S A N 
M i g u e l , t e l é f o n o A-5004 . Cambian -
do referencias, ceden depar tamentos 
p a r a f ami l i a s , frescos, m a t r i m o -
nios y personas solas, todos con 
v i s t a calle, amueblados; servicio co-
r rec to . 
22,826 28 s. 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
hermosos depar tamentos , hab i tac io -
nes con v i s t a a l a calle, de seis pe-
sos en adelante, con todo servicio, 
ent rada a todas horas ; en las mi s -
mas condiciones Reina, 49 y Rayo, 
n ú m e r o 2 9. r 
19310 6 oc. 
" C A S A B I A R R I T Z " : I N D U S ^ 
t r i a 124, esquina a San Rafael . Es-
t a casa, hab iend o hecho grandes 
reformas , cuenta hoy con m a g n í -
ficas habi taciones, g r a n s a l ó n y 
buen b a ñ o . Casa m o r a l . Precios 
m ó d i c o s y t r a t o esmerado. 
20495. i g . 0 t . 
O B R A R I A , N U M 14, ESQUENA 
a Mercaderes, se a q u i l a n hab i t ac io -
nes y depar tamentos , con b a l c ó n a 
l a calle e in te r iores , desde $5 en 
adelante. 
22616 28 s. 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , f r e n -
te a l Banco E s p a ñ o l , u n e s p l é n d i d o 
depar tamento y una h a b i t a c i ó n v i s -
t a a l a cal le ; pisos mosaicos y m á r -
m o l . L u z e l é c t r i c a . Sin n i ñ o s . 
20528 4 0. 
T H E A M E R I C A N H O M E : H A -
bitaciones amuebladas; frescas y 
ventilada.s . m a g n í f i c o servicio sani -
ta r io , en lo m e j o r de la H a b a n a ; 
no n i ñ o s . Prado, 2 7, al tos. T e l é -
fono A-1243. 
20374 20 oc. 
C R I A D A D E M A N O : SE S O L I -
c i t a una que sepa su o b l i g a c i ó n y 
pa ra una cor ta f a m i l i a . , e n San M i -
guel , 15 6, bajos, ent re Escobar y 
Gervasio. -
2 3 150 1 oc. 
S O I ^ I C I X U D 
Dos muchachas peninsulares, de-
• sean colocarse, una de mane jado ra 
o c r i ada de m a n o y l a o t r a de co-
cinera, p re f ie ren las dos en u n a 
m i s m a casa. I n f o r m a n en Vi l legas , 
n ú m . 36. • . 
23254 l o . 
DOBLADTTüT/ORA D E OJO, SE 
necesita una en l a ' M a i s ó n V e r s a i -
Uos." Vi l legas , ; 65. E n - l a m i s m a ' s e 
so l ic i t a una bordadora . 
23266 1 o. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
p a r a servi r a u n m a t r i m o n i o y -ha- -
cer la l impieza de l a casa que es 
ch ica ; sueldo, 3 centenes, u n Luis y 
ropa l i m p i a ; no se a d m i t e sin re-
ferencias. I n f o r m a n en calle 2 5, en-
t r e Paseo y 2, chalet , de 8 a 1. 
23267 l o . . 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A pe-
n insu la r , p a r a ayuda r a los queha-
ceres de l a casa, que t r a i g a refe-
rencias de las casas donde ha ser-
v ido . Sueldo: tres centenes, r o p a 
liimipia y de cama. Mon te , 346, an -
t i g u o . . " • 
23159 1 oc. 
SE A L Q U I L A N E X P L E N D I D O S 
depar tamentos desde 2 5 a 8 0 pe-
sos con toda asistencia. Todos los 
t r a n v í a s po r l a pue r t a . T e l é f o n o 
A-1000. M o n t e c inco y en Prado 80, 
habi tac iones frescas y claras con o 
sin muebles. T e l é f o n o A-8997. A 
personas de m o r a l i d a d . 
22903 8 oc. 
S E A L Q U I L A E N $21-20 U N de-
pa r t amen to a l to , independiente . H a -
bana, 16 5. I n f o r m e s y l laves. Gar-
c í a T u ñ ó n y Co. A g u i a r y M u r a -
l l a . 
22888 ; 8 oc. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y con recomen-
daciones, f a c i l i t o criados, ca-
mareros , cocineros, vorteros, 
j a rd ine ros , vaqueaos, cocheros, 
chauffeurs , ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con cert if icados cr ianderas , c r i a -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espec ia l idad eu cuadr i l l a s de 
t rabajadores . R O Q U E G A L L E -
GO. 
18984 so 8. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N e n é r -
1 gico, l i s to y de buena presencia,: 
pa ra l a ven t a de u n a r t í c u l o ; de 
m u c h a sal ida en l a . Habana . C o m i -
; s ión de 20 por ciento, s in sueldo.. 
Se exije referencia . D i r i g i r s e a H a -
r r i s Bros . Co. Habana . 
: 23165 1 oc. 
V I A J A N T E S : SE N E C E S I T A N 
dos viajantes pa ra t r a b a j a r p o r e l 
i n t e r i o r de l a I s l a el a r t í c u l o de vía-
nos. No presentarse s in conocer el 
g i ro , s in referencias, s in haber v i a -
j ado y sin g a r a n t í a . Contesten a l 
A p a r t a d o 984. 
23208 :- 1 oc. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada de mano, que sea f o r m a l y 
tenga buenas recomendaciones, si ! 
no es inú t i l , que se presente. Suel- • 
do. tres, centenes y ropa l i m p i a . I n - , 
f o r m a n en l a Calzada del Cerro, 
7 9 3, altos. Es para- i r a M a r i a -
nao. -
23233 .1 oc. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
ra, para l á ropa de u n m a t r i m o n i o 
y dos n i ñ o s , d á n d o l e h a b i t a c i ó n 
grat is . Cuba, 71 , al tos. 
23236 , 3 oc. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , 
blanco, no menor de 35 a ñ o s , acos-
t u m b r a d o a l servicio de f a m i l i a y 
sin pretensiones. Si no r e ú n e estas 
condiciones que no se presente. 
A g u i l a , 24, altos, de 10 a. m . a 2 
p . m . •:> 
23246 i i oc. 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
A g u i a r , N o . 75. Centrada por O b r a p í a . ) 
P A R A P R O F E S I O N A L E S Y O F I C I N I S T A S U N I C A M E N T E . 
Corresponsales en N e w Y o r k , Chicago y Ciudad de M é x i c o . 
R E C O R D A M O S a los s e ñ o r e s Hacendados que contamos con 
g r a n n ú m e r o de Suscr ip tores , aptos y hon rabies , pa ra d e s e m p e ñ a r 
puestos de M a q u i n i s t a s , Q u í m i c o s , Tenedores de L i b r o s , etc. 
Los servic ios de esta A g e n c i a son g r a t i s pa ra las C o n j p a ñ í a s o 
p a r t i c u l a r e s que busquen empleados, y a los que busquen Em-
pleo, de l a c iudad, no se les cob ra u n solo centavo adelantado no 
e x i g i é n d o l e s sino h o n o r a b i l i d a d y competenc ia pa ra a c e p t á r s e l e s co-
m o susc r ip to res ; y suma p r o n t i t u d en acud i r a nuest ras o f ic inas a l 
haber u n puesto que les convenga, p a r a lo cual , los puestos vacan-
tes se p u b l i c a n d i a r i a m e n t e . 
P A R A L A C I U D A D : 
U n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a pa ra r ev i sa r s a s t r e r í a . . . 40 00 
U n T a q u í g r a f o ( s e ñ o r i t a ) I n g l é s y E s p a ñ o l "* 90Í100 
U n A g e n t e v e n t a publ icaciones , m \ comm. 
U n t a q u í g r a r o I n g l é s y E s p a ñ o l ! ' .*. ' .*. ' .'.* .*. *.V 110 00 
U n M e c a n ó g r a f o I n g l é s y E s p a ñ o l . . ' " . . ! . \ \ 50-OO 
U n muchacho de o f i c ina , i n g l é s y e s p á ñ o r . . . ' . . ' . * . * 1 5 | 2 0 
P A G I N A C A T O R C E . D I A K I O D E L A M A K I I S Í A 
LA "ESCUELA DE CHAUFFEURS DE LA HABANA", HOY ENTRE LAS 
¡ A P R E N D A A M A N E J A R U N A P O T E N T E M A Q U I N A M O D E L O 1916, D E S E I S C I L I N D R O S ! 
E s t a E s c u e l a h a a d q u i r i d o , p a r a l a p r á c t i c a d e s u s a k i m n o s , u n a h e r m o s í s i m a " B U I C K " , a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o q u e , u n i d a a l o s a u t o m ó v i l e s d e d o s y c u a t r o c i l i 
q u e t i e n e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , f o r m a n e l e q u i p o m á s c o m p l e t o p a r a l a e n s e ñ a n z a . n c í r 0 s ; 
^ J 5 . s i » I I t A P í X J S S , N O M A X w Q A S X K N S U D I N E R O e n l u g a r e s q u e l l a m á n d o s e e s c u e l a s d e c h a u f f e u r s , c o g e n e n l a r e d a l i n c a u t o , o f r e c i é n d o l e e n s e ñ a r Q o r u n p r e c i o r e d 
L o s p r e c i o s - d e l a E S C U K L v A U E S C í í Z U J F F K U R S E > E I ^ A H A B A K A s o n i n a l t e r a b l e s : 
C u r s o " S t a n d a r d M r . K e l l y " 
C u r s o " S t a n d a r d " . . • . 
S 6 0 . 0 0 . 
$ 2 0 . 0 0 . 
C u r s o l i m i t a d o , • t . • • . 
C u r s o c o m p l e t o d e m e c a n i s m o y m a n e j o e n " F o r d " 
l l 3 > 
Venpn hoy mismo, a ínsnrilte CLASESrDIüRlWS Y NOCTURNAS. Abierto todo el día del domingo. Gartílla de examen por Albert C. Kelly, 50 cís. Sepnda parle Auto-Práctico, por el m i s m o autor , 2a & 
S A N C A Z A R O , N U M - 2 4 9 , P R B N T E A L . P A R Q U B M A C E O 
S E S O L I C I T A TUVA J O V J E X , pe-
ninsular, para los quehaceres de 
una casa y atender una n iña . Suel-
do 3 centenes y ropa l impia. C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 522, an-
tiguo. 
2 3223 1 oc. 
OOOUNTEjRO, E S P A ^ O I j , S E S o -
l ic i ta para cederle una buena co-
cina y comedor ,para que la traba-
je por su cuenta en casa de h u é s -
pedes, es buen negocio para el que 
quiera trabajar. Galiano, 127, a l -
tos. 
23248 1 oc-
M A Í Í E J A D O R A : S E SOI/1CÍTA 
una manejadora para n iño rec i én 
nacido; que sea blanca, que e s t é 
acostumbrada a manejar n i ñ o s y 
que tenga buenas referencias. I n -
forman : JSeptuno, 34, bajos. 
P A R A TJN M A T R I M O I V I O S I N 
n iños , se solicita una buena criada 
peninsular, de mediana edad, para 
todo el servicio, que sepa cocinar 
bien y sea l impia; tiene que dormir 
en el acomodo y traer buenas re»-
ferencias. Benjumeda, n ú m e r o 1, 
altos. 
G. 30 s. 
S E S O M O I T A UÍÍA B U E N A C o -
cinera. Sueldo: 3 centenes. L u z , 1 
y medio, J e s ú s del Monte; t a m b i é n 
una jovencita para ayudar en l a 
casa. 
23123 30 s. 
S E S O I ü C I T A U N A C O C I N E R A , 
de mediana edad, para corta fami-
Eia y ayudar a los quehaceres. V i -
llegas, 7 3, altos cntiguo. 
• 23136 30 s. 
E N S A N M I G U E L , 1S2-A, A L -
tos, se solicita una s e ñ o r a penin-
sular, que sepa cocinar a la criol la 
y e spaño la , sea aseada y ayude en 
los quehaceres, buen trato. Sueldo: 
4 centenes. 
23117 30 s. 
N E G O C I O : S E S O L I C I T A U N 
hombre para un negocio que deja 
mensual de 7 0 a 80 pesos; só lo ne-
cesita usted de 90 a 100 pesps. E s 
negocio; puede usted pasar y se 
c o n v e n c e r á . P a r a m á s informes: 
Bernaza , 44, café. 
23129 30 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, de mediana edad y que 
entienda algo de cocina para corta 
familia. Informan en Z a n j a , 65, 
carn icer ía . 
22614 28 c. 
S E S O L I C I T A U N A M U O H A O H I -
ta, i^ara un matrimonio solo, para 
ayudar en los quehaceres de la ca-
sa.. Buen trato. Se viste o corto suel-
do. Calle H , 2 31, entre 23 y 2 5, V e -
dado. 
23076 29 s. 
S e n e c e s i t a n c o n u r g e n c i a 
e n l o s T a l l e r e s d e P e s a n t 
e n R e g l a : 
1 o p e r a r i o que s e p a t r a b a j a r 
e n u n p u n z ó n a u t o m á t i c o de 
p l a n t a de a c e r o . 
1 h o m b r e e n t e n d i d o e n t r a -
b a j o s de e s t r u c t u r a s de a c e r o , 
a y u d a n t e . 
5 peones . 
E n l a o f i c i n a de los t a l l e r e s 
e n R e g l a i n f o r m a r á n j o r n a l y 
d e m á s de ta l l e s . E n e l m u e l l e do 
L u z p u e d e n t o m a r e l v a p o r p a -
r a c r u z a r a R e g l a . 
23077 29 s. 
D E P E N D I E N T E S Q U E S E A N 
competentes y que conozcan los r a -
mos de Seder ía y Tejidos pueden 
obtener empleo bien remunerado en 
los Grandes Almacenes de I n c l á n , 
Teniente R e y n ú m e r o 19, esquina 
a Cuba. No importa sean casados. 
No importa sean casados. No se co-
me ni duerme en el A l m a c é n . P r e -
sentarse solamente de 8 a 9 de la 
mañan©,. 
C. 4307 5d.—24. 
I N S T I T U T R I Z : E N C A S A Quin-
ta acomodada, fanfrilia cerca esta 
capital, se solicita u n a institutriz, 
joven y con buena referencia, que 
Eirva d-e profesora de idioma a l 
mismo tiempo. Informan: O'Re i -
lly, 4, altos. Departamento 5 y Te -
l é f o n o s 1-2248 y A-6236. 
20175 30 a. 
S E N E C E S I A U N A C A M A R E R A 
que sepa leer y escribir; que en-
tienda y exprese algo de ing lés , que 
tenga buen carácter y buenas refe-
rencias. Informan en la agencia 
" E l Ababdí" , Aguacate. 37%. 
22827 20 s. 
V I B O R A : S E S O L I C I T A U N A 
joven, peninsular, que entienda a l -
go de cocina y ayudar a la l impie-
za. Sueldo tres centenes y ropa l im-
pia. San Anastasio, 2 7-C, V í b o r a 
23000 28 s. 
büJ S O L I C I T A U N A S I R V T E N -
ta de color que sea formal, para 
l impiar dos habitaciones, coser y 
sacar un n iño a pasear. H a de sa-
ber coser bien, dormir en el aco-
modo y traer referencias. Calle 11 
n ú m e r o s 113 y 115, entre L y M, 
Vedado. 
22909 30-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
que entienda algo de cocina,. Con-
cordia, 233, moderno, altos; d^ 1 
a 4. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C Í -
ta, peninsular, que sea formal y 
c a r i ñ o s a con los n iños . Aguacate 
es, antiguo, altos. 
23,011 28 S 
E N E L T A E L E R " E L H A B A N E -
ro," Arzobispo ( C e r r o ) , se solicitan 
muchachas para el departamento de 
planchado al vapor. 
ÍM^fiS 3 oc. 
i J V f i ^ K E s A C O N O C E R E L 
paradero de Eladio Arias , natural 
de Oviedo, que hace nueve a ñ o s 
está en Cuba y que estuvo traba-
lando por varios a ñ o s en casa de 
frasanco, Martí , 90, Perico. Se su-
plica a quien pueda dar a l g ú n in-
forme se dirija a Mar ina Valles. 
Carlos i n , n ú m e r o 4 5, altos, o a la 
fonda "Victoria," Plazoleta de L u z , 
Habana. 
22814 7 OO. 
F R A N C E S A : Q U E T E N G A bue-
nas referencias y sepa coser, para 
dar clase y cuidar una niña. Se so-
l ic i ta en calle 15, esquina B a ñ o s . 
V i l l a Carol ina. 
23063 1 oc. 
N E C E S I T O U N B U E N O R L A D O 
y una criada. Sueldo: 4 centenes y 
ropa l impia; t a m b i é n un muchacho 
para l impiar una oficina y un ma-
trimonio que él entienda algo de 
m e c á n i c o . Habana , 118. 
23126 30 s. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D i " 
T e l é f o n o A - l » 8 3 . Aguacate, 37% 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para, todos los 
giros. N O T A . — E s el p-imer nom-
bre del directorio de te lé fonos . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha, de 12 a 13 años , para servir 
a dos s e ñ o r a s . Sueldo 2 luises y ro-
pa l impia. Calzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 45 8%. 
23070 29 s. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
p a r a criado, de 15 a 16 a ñ o s en 
Zaragoza, n ú m e r o 13, en el Cerro, 
esquina C a ñ e n g o . 
23075 29 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R E A D A de 
mano, que sepa su ob l igac ión . Si 
no tiene buenas referencias que no 
se presente. M a l e c ó n , 6-B. 
23041 29 s. 
S E S O L I C I T A U N E N C A R G A -
do, p a r a una finca de lujo; inteli-
gente en arboleda y es té t i ca , de 
parque y jardines, con informes 
serios. Neptuno, 34, bajos. 
4313 4d-25. 
J A R D I N E R O : S E S O L I C I T A uno 
que sea muy entendido en floricul-
tura, con buenas recomendaciones, 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
4313 4d-25. 
NECESITANDO EN CADA PUEBLO 
y punto del interior un Agente, dan-
do plaza exclusiva para distintos 
a r t í c u l o s nacionales y extranjeros, 
solamente d a r é informes, prospec-
tos, etc. a l recibir siete sellos de a 
dos centavos para el franqueo y de-
m á s gastos. A. S á n c h e z , Villegas, 
87, altos. 
22708 6 oc. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
blanca, que sepa servir, para u.u 
matrimonio solo. Se paga buen suel-
do y ropa l impia. Paseo, n ú m e r o 
30 , entre T e r c e r a y Quinta, en el 
Vedado. 
22953 25; *. 
G R A N A G E N C I A D E O O L O O A -
ciones: Vi l laverde y C a . , O'Re i -
lly, 13, T e l é f o n o A-2348. S i quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., í jue sepan 
su obl igacdón, l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s l a y t ra -
bajadores p a r a el campo. 
18786 80 s. 
a i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i e i u n i i i i a i i i i i s 
I S L A P A L M A ! ! 
Gran Centro General de Coloca-
ciones. Director Propietario: Bruno 
Mart ín . Oficinas: Habana, 118. Te -
l é f o n o A-4"9:2. R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
20385 17 oc. 
j " L A C U B A N A " G R A N A G E N -
S cia de colocaciones, de E n r i q u e 
I P luma, Vi l legaa 92, T e l é f o n o 
|A-8363. R á p i d a m e n t e facilito toda 
l e í a s e de personal ern referencia, 
¡ g a r a n t i z a n d o su conducta y mora-
¡ l idad. 
C 4075 21d-10. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M u -
chacho, de 13 a ñ o s , para hacer 
mandados o criado de mano. I n -
forman en 2 3 y 4, casa del s e ñ o r 
Viadero, Vedado. 
23172 i oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N buen 
cocinero, cocina a la francesa, es-
p a ñ o l a y americana, hace toda cla-
se de repos ter ía , para casa part icu-
lar y restaurant. Informan: O'Re i -
lly, 66, bodega; t e l é f o n o A-6040. 
23174 i oc. 
U N C H A U F F E U R , C O N 9 A Ñ O S , 
de práct ica , desea encontrar casa 
particular, no tiene inconveniente 
sal ir fuera de la Habana sin pre-
tensiones. Corrales, 2 5 9, moderno. 
23187 1 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Suspiro, 14. 
23188 i oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para criada de ma-
no o para los quehaceres de un ma-
trimonio, tiene buenas recomenda-
ciones. In forman: Hotel Habana . 
B e l a s c o a í n , 645; t e l é f o n o A-8825. 
23189 1 oc. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A -
do, peninsular, ofrece sus servi-
cios a las familias, es fino y tra-
bajador y presenta buenas referen-
cias. T a m b i é n se coloca un mu-
chacho fuerte para cualquier t ra -
bajo. Avisos: T e l é f o n o A-1833. 
23192 1 oc. 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A 
colocarse de criandera o hacerse 
cargo de un muchacho, tiene pocos 
d ías de haber dado a luz y tiene 
buenas recomendaciones. Ir.forman 
en la calle 19, n ú m e r o 510, entre 14 
y 16, Vedado. 
23176 1 oc. 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A pe-
ninsular, de cocinera en casa par - j 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
23219 5 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de . cuartos, 
sabe coser a mano y a m á q u i n a o 
p a r a manejadora, es car iñosa con 
los n iños , tiene referencias. Inf . -r-
man: B e l a s c o a í n , 646, tabaquer ía . 
23140 1 oc. 
U N A J O V E N , C A S T E L L A N A , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cocinera o cr iada de mano; tie-
ne referencias. In forman: Drago-
nes ,7, hotel "Nuevitas." 
23205 1 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
ibuena cocinera, peninsular, sabe 
cumplir bien con su o b l i g a c i ó n ; 
no duerme en el acomodo. Aguila, 
157. T e l é f o n o A-7 048. 
23256 1 o. 
D E S E A C O L O C A R S E D E cr ian-
dera una señora , peninsular, de 2 2 
años , a leche entera, buena y abun 
dante, se puede ver su n i ñ o ; tiene 
dos meses y medio de dar a luz; 
tiene quien la garantice; no le i m -
porta salir de la Habana; no tar -
jetas. F a c t o r í a , 3 8. 
23256 1 o. 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A O O L O -
carse de cr iada de mano en casa de 
moral idad; tiene buenas recomen-
daciones, p a r a informes: Compos-
tela, 12 8. 
23253 1 o. 
U N J O V E N S E O F R E C E C O M O 
ayudante de carpeta; entiende con-
tabilidad y m e c a n o g r a f í a . Sin pre-
tensiones y buenas referencias. D i -
rigirse a Santa C l a r a , n ú m . 10. 
23251 2 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano; tiene re-
ferencias. Informan: Clavel , 6, en-
tre D ó m l n g u e z y San Pedro, Cerro. 
25265 1 o. 
J O V E N E X P E R T O E N O F I O I -
na y contaibilidad, se ofrece de no-
che, de 8 a 11; entiende i n g l é s y 
escribe en m á q u i n a . E . Galí, C u a r -
teles, 11. 
2 3270 1 o. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A 
ayu-dadite de chauffeur o de ayu-
dante de cocina; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Informan: Galiano, 
127, altos; t e l é f o n o A-6061. 
23271 1 o. 
P A R A M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s o personas respetables, se a l -
quilan dos m a g n í f i c a s habitaciones 
en casa particular, sin m á s inquili-
nos. Uso de la cocina y d e m á s co-
modidades. Tteroer piso. Teniente 
Rey, 92-A; t e l é f o n o A-5898. Se c a m 
blan referencias. 
23269 1 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, e s p a ñ o l a , para comercio o 
casa participar. D i r e c c i ó n : Sol, 112 
y 114, cuarto n ú m e r o 2. 
23178 1 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
see colocarse de criada de mano, 
tiene quien la recomiende. Infor-
m a n : Hornos, n ú m e r o 7; t e l é f o n o 
A-8569. 
23183 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U -
chacho, de 14 años , que acaba de 
sal ir del Colegio, para el comercio, 
por la comida y ropa; tiene quien lo 
garantice. Maloja, n ú m e r o 36, oa-
jos. \ 
23141 1 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, e s p a ñ o l a , en establecimien-
to o casa part icular; sabe cocinar 
a la e s p a ñ o l a y criolla; tiene bue-
nas referencias de donde ha esta-
do. Informan en Lainpar i l la , 4 9, 
altos. 
23184 1 oc. 
D e C e s á r e o G o n z a l e z . 
COLORES T ESENCIAS DE TODAS CLASES, PA1A DULCES Y MANTECADO 
T e n i e n t e R e y , 9 4 . - H a b a n a . - T e l é f o n o A - 1 2 0 3 
Amari l l o de A z a f r á n . A m a r i l l o de Huevo. V a i n i l l a de P r i -
mera. Colapi . Canela, A n í s . C l a r a Seca. L i m ó n . F r e s a . Nuez Mos-
cada. Chocolate. Zarzapar i l la , C a f é ( A r o m a ) . P i n a y Me loco tón . 
Capacii los. 
Vasos y cucharas para Mantecado, " F L A V O " para hacer he-
lados y Refrescos de todas c lases . Espec ia l para B a ñ o F r í o . 
H a y 24 clases distintas. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera. Infor-
m a n : L a m p a r i l l a , 84. 
23156 1 oc. 
D E S E x l N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas, peninsulares, de criadas 
de mano o manejadoras. In forman: 
Inquisidoir, n ú m e r o 2 8, altos, H a -
bana. 
23157 / 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de camarera en un ho-
tel o casa part icular; sabe coser a 
m á q u i n a y a mano y cumple con 
su o b l i g a c i ó n que la pract ica en los 
trabajos. Informan: Galiano, 12 7. 
23158 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
recomendaciones. Calzada del C e -
rro, 823. 
23161 1 oc. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada, en casa de mo-
ralidad, es honrada y trabajadora, 
en el mismo lugar se ofrece una co-
cinera. Genio, n ú m e r o 19. Cuarto 
n ú m e r o 4; no salen a l ,campo. 
23217 1 oc. 
M A U R I M O N I O j P E N I N S U L A R : 
B l chauffeur con varios a ñ o s de 
p r á c t i c a ; e s t á tramitando el t í tu lo 
de esta R e p ú b l i c a ; se ded icar ía a 
cualquier otro trabajo. E l l a buena 
cocinera, a la e s p a ñ o l a y criolla 
o como lo pidan. Inquisidor, 3, a l -
tos. Dionisio Aguada. 
23225 1 oc. 
C O C I N E R A , C A T A L A N A , desea 
prestar sus se-rva-cios en casa par-
ticular o comercio, siendo cumpli -
dora de su trabajo. P a r a informes: 
Bernaza, 44, ca fé , a todas horas. 
23231 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero o para cuidar a un caballero, 
un joven e s p a ñ o l , educado, fino y 
de buena presencia. Dirigirse a 
Egido, n ú m e r o 61, a l m a c é n de v i -
nos; t e l é f o n o A-2025; de 4 a 5, 
tarde. 
23224 1 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de 
cr iada de mano; tiene referencia. 
Acosta, n ú m e r o 6. 
23234 1 oc. 
U N B U E N J A R D I N E R O , P E -
ninsular, con referencias de donde 
ha trabajado, se ofrece a las per-
sonas que lo necesiten. T a m b i é n en-
tiende de hortelano. Informan: ca-
lle H , esquina a 2 3, bodega. 
23235 1 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
j ven, m a d r i l e ñ a , de criada de cuar-
tos y zurcir o de manejadora; tie-
ne referencias;- sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan: Concor-
dia. 7 5, bajós . 
2S240 1 oc. 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S -
tero, peninsular, desea colocarse, 
tiene referencias de las mejores ca-
sas de la Habana, en la misma se 
coloca un buen criado o camare- , 
ro para cuartos o comedor. Infor-
m a n : Crespo y Bernal , bodega; te-
l é f o n o A-535 5. 
23146 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven de manejadora o criada de 
cuartos; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y tiene referencias. Infor-
man: San L á z a r o , 7 8, puesto de fru-
tas; t e l é f o n o A-6 4 87. 
23147 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de 15 a ñ o s , de 
criada de mano o manejadora. I n -
forman: Bernaza, 4 9. 
23148 1 oc. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O , 
apto e inteligente en la horticultura, 
arboricul tura y floricultura, con re-
ferencias y documentos que lo acre-
ditan. Val le , 3 5. 
23151 3 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera, una señora , peninsular, en 
casa de comercio o particular; tie-
ne referencias. Informan: Monte, 
63 .altos. 
23153 1 oc. 
B U E N A C O C I N E R A , E S P A Í Í O -
la, se ofrece, es muy buena perso-
na, aseada y formal; sabe reposte-
ría, p r e ñ e r e casa de comercio, de-
sea ganar no menos de 4 cente-
nes. Galiano, 127, altos; t e l é f o n o 
A-6061. 
23247 1 oc. 
U N J O V E N C I T O , C O N I N S -
t r u c c i ó n y sin pretensiones, desea 
trabajar en carpeta ,en el comer-
cio o aprendiz de botica. In forma-
rá: s e ñ o r a I . R. , Adolfo Castillo, 5, 
Marianao. 
23095 30 s. 
U N A J O V E N , D E O A N A K I A S , 
desea colocarse para limpieza de 
cuartos; sabe coser en m á q u i n a y 
a mano; para informes de su bue-
na condueta en la casa donde para. 
Aguila, n ú m . 2 7 6, o al t e l é f o -
no A-16 0 9. 
23135 30 s. 
A l o s D u e ñ o s d e S a s t r e r í a 
y a l o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
Me hago cargo de la c o n f e c c i ó n 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo a l esmero en la obra y 
a la pron'titud en su entrega. Aviso 
al t e l é f o n o A-6230. Carlos I I I , n ú -
mero 2 5 5, Habana. 
19283 6 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i - | 
dad, de criada de mano, entiende 
de cocina. Tiene referencias. Infor-
m a n : Cristo, 24, bajos. 
23154 1 oc. 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas horas desocupadas, se 
ofrece para l levar los libros de al -
gunas casas al detall. Dirigirse 
B . Apartado 534. 
18626 29 s. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A -
trimonio peninsular, j ó v e n e s , sin ni-
ños , en casa de moralidad para los 
quehaceres de la casa; tienen re-
ferencias Sol, 121 . 
20350 28 a. 
D E S E A U N S E S O R O O L O C A R -
ce de cocinero para casa de comer-
cio, o de portero o camarero, para 
dentro de la p o b l a c i ó n o fuera. I n -
forman: Aguila, 14 9, restaurant. 
23134 30 s. 
U N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , 
rec i én llegado, catalanes; él entien-
de algo en m e c á n i c a , y t a m b i é n de 
carpintero; y ella cocinera y muy 
honrados y cumplidores en su obli-
g a c i ó n y tienen referencias. D i r i -
girse a San José , 7. 
23131 30 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
ohacha, de manejadora o criada de 
mano; tiene buenas recomendacio-
nes. Acosta, n ú m e r o 1. 
28142 1 o c 
U N C H A U F F E U R , P R A C T I C O , 
desea casa particular o de comer-
cio, no tiene pretensiones. R a z ó n : 
25 y G, bodega. 
22980 2 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , para l impiar habi-
taciones y coser .Informan en la 
cal le 27, entre Paseo y 2, Vedado; 
t e l é f o n o A-2181. 
23241 1 oc. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E i S E A N 
colocarse: una joven para cocinera 
y una s e ñ o r a para toda clase de 
costura especial idad en bordados 
y ropa de n i ñ a s . Informan: Acier-
to ,15, de 6 a 12, J e s ú s del Mon-
te. 
22843 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera y repostera, teniendo 
buenos informes no va al Veda-
do y no duerme en la c o l o c a c i ó n , 
sueldo lo menos veinte pesos mone-
da oficial. In forman; Aguiar, n ú -
mero 52. 
22977 28 3. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o para to-
do con corta familia. Tiene refe-
rencias. Informan: Amistad, 136. 
23128 30 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular en casa de un matrimonio 
sin n iños o s e ñ o r a s solas. E n t i e n -
de algo de cocina. Su domicilio: 
Arsenal , 60. 
23127 30 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
cr iada de mano o manejadora en 
una casa de formalidad; es blanca 
y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Informan: 
Corrales , 4 3. 
23124 30 s. 
S U D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular para criada de mano; sa-
bo coser a m á q u i n a y a mano; tam-
b i é n sabe de cocina; tiene referen-
cias buenas; no admite tarjetas . 
P a r a informes: calle de Composte-
la, 121, altos. 
23130 30 s. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
cinera, peninsular, sabe cocinar a 
la e spaño la , criolla y algo a la fran-
cesa; tiene buenas referencias; no 
duerme en el acomodo; si es fuera 
de la Habana se le a b o n a r á el pa-
saje. I n f o r m a r á n : M a r q u é s Gonzá-
lez, 44. 
23122 30 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral; 
tiene referencias. Informan: Calle 
F , n ú m e r o 57, Vedado. 
23210 1 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cuartos y cos-
tura. Informan: Inquisidor, 27, en-
tresuelos, derecha. 
23121 30 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
acostumbrada a l manejo de este 
pa í s , desea encontrar una coloca-
c ión de criada de mano en casa 
decente y donde le sepan conside-
rar; entiende de repaso de ropa; 
tiene quien la recomiende. Salud, 
49 ,esquina a Campanario , bodega. 
23120 30 s. 
UÍT P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar c o l o c a c i ó n de criado o por-
tero de casa particular. Sabe su 
o b l i g a c i ó n y ser moral en casa de 
moralidad. Informes y referencias 
al Conserje de la L o n j a del Co-
mercio. 
23119 30 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O -
venes, peninsulares, de criadas de 
mano; entienden un poco de coci-
na; tienen buenas referencias. I n -
forman: calle Esperanza n ú m . 117, 
altos; no se admiten tarjetas. 
23109 30 s. 
• C O M E R C I A N T E C O N L A R G A 
p r á c t i c a , experto en corresponsa-
l ías y contabilidad, as í como en ne-
gocios de campo en general; acep-
t a r í a puesto en casa formal de cual-
quier giro en esta ciudad o en el 
interior y t a m b i é n se inteligencia-
ría con comisionistas establecidos, 
seriamente, en compras, ventas, re-
presentaciones, comisiones, e t c . 
Puede ofrecer las m á s respetables 
referencias. Posee excelentes re-
laciones en el pa í s y e s tá relaciorta-
do en otros. D e s p u é s de compene-
trado con el trabajo que aceptara 
p o d r í a imponer a l g ú n dinero. L a 
moralidad, seriedad y aptitud del 
interesado pueden • garantizar de 
manera cumplida y absoluta. Se-
ñor V. , Egido, 2, altos. T e l é f o n o 
F-4294. 
23040 30 oc. 
T E N E D O R D E L I B R O S : S E so-
licita, d ir i ja solicitud a N. A., Apar -
tado 751; expresando referencias 
de las casas donde h a y a desempe-
ñ a d o igual puesto. 
23043 29 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora o de lo que salga. Informan: 
E s p a d a , 4; t e l é f o n o A-1315. 
23034 29 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano; tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
n ú m . 94. 
23102 29 s. 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar con buena leche, reconocida, 
desea colocarse a leche entera. 
Puede verse su n i ñ o ; tiene referen-
cias. Inform&n: Tamarindo, núm. 
30. 
23091 29 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: L a m -
pari l la , 46, altos. 
23078 29 s. 
T R A D U C C I O N E S E S P A * O L - I N -
glés . i n g l é s - e s p a ñ o l . E s c r i t u r a en 
m á q u i n a por un experto correspon-
sal t a q u í g r a f o . I r e m b l é , L o n j a , 
n ú m . 537. 
22831 30 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
vencita, de 13 a 14 años , para l im-
pieza de una casa chica; y en la 
misma una cocinera peninsular, 
sabe su ob l igac ión , no hace plaza; 
prefiere el Vedado. Vil legas 80, an-
tiguo. 
23.014 fg S 
U N M A T R I M O N I O D E M O R A -
lidad, desean colocarse, juntos o 
separados, en casa part icular o es-
tablecimientos; ella para cocinera, 
es p r á c t i c a en el oficio; él para el 
servicio de una casa, sereno, por-
tero o encargado de casa de inqui-
linato o establecimientos; pues es-
tamos práot i cos en toda clase de 
trabajos. Carmen, 23, entre Monte 
y Tenerife. No se admiten tarje-
22978 28 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comer-
cio o particular, cocina a la espa-
ño la y criolla, no duerme en la co-
locac ión . Tejadillo, 48, altos. 
22992 28 s. 
611 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O 
de 15 años , r ec i én llegado de E s -
p a ñ a , para criado de mano o fon-
da o café . Vive en Curazao n ú m e -
ro 5. 
28,01 28 S 
J O V E N , E S P A Ü O L , M U Y P R A C -
tico en a u t o m ó v i l e s , desea encon-
trar donde trabajar de ayudante 
de chauffeur; tiene buenas reco-
mendaciones. In forman: J e s ú s del 
Monte, 221. 
23092 29 s. 
D I D S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven e spaño la , para limpieza de ha-
bitaciones y coser, y t a m b i é n otra 
joven para l impieza de habitacio-
nes o criada de manos. Cuba 9 9, 
bajos. 
23,015 28 S 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n de cr ia-
da de mano o manejadora en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garanti-
ce. Informan: Suspiro, 8, altos. 
22859 29 3. 
S E D E S E A N C O L O C A R U N m a -
trimonio, de mediana edad, él de 
criado del comedor y otros queha-
ceres de la casa; y ella de criada 
de mano; no tenemos inconvenien-
te en salir fuera, hay mucha for-
malidad y quien nos garantice. I n -
forman: Aguila, 115, cuarto n ú m e -
ro 17, altos; t e l é f o n o A-866 4. 
22949 28 s. 
TENEDOI 
P a r a llevar la contabilidad gere-
ral de cualquier a l m a c é n a l p^r 
mayor, se ofrece un joven, e spañol , 
profesional, con 10 a ñ o s de p r á c t i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del ing l é s . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo, 11. 
19418 7 oc. 
U N J O V E N , B U E N C O C I N E R O , 
b i lba íno , desea colocarse en casa de 
comercio o particular. Informan en 
la calle Habana, esquina a L a m p a -
ril la, c a f é y fonda, ha trabajado 
en las mejores casas de E s p a ñ a y 
Cuba. 
22998 28 s. 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , 
se ofrece: él de chauffeur, y ella 
de criada de mano o manejadora; 
no le Importa ir a l campo. Ofi-
cios, 13. 
22836 SO s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, en casa de moral i -
dad; sabe coser a mano y a m á -
quina, zurc ir y no tiene inconve-
niente en l impiar alguna habita-
c ión , vestir a s e ñ o r a o hacerla com-
pañía , es formalita y tiene buenas 
referencias. Informan: Egido, 7 5, 
cuarto n ú m e r o cinco. No se admi-
te tarjetas. 
22962 28 3. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
S O L I C I T O D I R E X T T O : $600, 
$1.000, $2.000, $1.500, 12 por 100. 
$3.500, $4.000, $6.000, 10 por' lOO. 
$5.000, $7.000, $9.000, $12.000, 8 a 
9 por 10 0. Habana Business, G a l i a -
no, 134. T e l é f o n o A-4759. 
23257 i 0 
Doy en pr imera hipoteca con 
buenas g a r a n t í a s , tres, cuatro, cin-
co, siete, nueve, veinte y treinta mi l 
pesos. I n t e r é s m ó d i c o . Cristo, 16, 
bajos. De 12 a 2; t e l é f o n o A-1262. 
7 o. 
$ 2 3 . 0 0 0 URO EN PEIMERA BiPOTECA 
Se desea colocar 2 3.000 mil pesos 
en primera hipoteca, sobre una ca-
sa dentro de la H a b a n a ; puede pa-
sar por Oficios, 76, casa café "Cen-
tral Marino", casi esquina a Luz . 
Horas: de 8 a 10 y de 12 a 4. 
23132 4 o. 
D I R E C T A M E N T E D E S E O C o -
locar en primera hipoteca sobre 
casas a un in terés convencional de 
1.000 a 4.500 pesos. Sin corredores. 
Revillagigedo, 51, altos, entrada 
por Gloria. Señor Alvarez. 
23103 3 0. 
¿ N E C E S I T A D I N E R O ? D E S D E 
el 7 por 100 lo doy para la Habana, 
sus barrios y campo, s e g ú n garan-
t í a y cantidad. T a m b i é n alquileres 
y p a g u r é s buenos. Pefialver, 2 8 
bajos. 
23042 so s. 
Habana, 98. Teléf . A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantirio-des.) Com-
pra y venta de fincas rúst icas . Re -
serva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
18900 3 oc. 
SIN C O B K A R C O R R E T A J E : S í i 
dan $2» .000 moneda aánerlcuna. . 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca sobre casas en puntos c é n -
tricos de la ciudad y Vedado. 2, 
esquina a i J , - d * J a 11. 
20464 2 83. 
D E C A N O D E L O S D R , 4 
A m a r g u r a R6. ToIéTono V,Sl4 
S C C U R S A I e s ^ 
VilKíra y CeiTo. Mouie « . ^ 
Puente de Chávez . r'el ^ ^ 
Vedado: B a ñ o s v Onot"485^ 
Ganado todo del país v 
nado. Precios ínás baratL^l6ccl»• 
ale. Servicio a d o m i o r i t í 0 ' ^ 9 ^ 
establos, a todas horas s / j * 
y venden burras p a r i d a s ^ » 
dar los avisos Maman at'a rya39 
18877 0 al A-Un 
D O Y D I N E R O r ^ - l 
des. lo misAo pVquerlasCq?eTfA. 
des en Hipoteca, desde e? 7 ai1' 
adelante en la Habana y 1° V» 
rrlos, Zulueta, 33, esquina a o bi" 
les. De 9 a 11 y de 2 a 5 0^ 
20039 * a o. 
13 oo, 
J u S l á n J e r é z 
Habana, SS. Telf. A-2322 
Doy dinero ai 5 por ciento a J 
a censo redimible en cualquier t l \ 
po, en cantidades de $500 en 7 f 
lante. Tengo dinero en hipoteca ¡i 
7 por ciento anual para \¿ HahJ 
desde $15,000 cy. en adelante * 
20222 o 
¿ ce 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
® n t o d a s c a n t i d a d e s , 
A l b e r t o R u z s O b r a p í a 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 S 4 , 1 
22758 15 no, 
en todas cantidades, al tipo mái 
bajo de plaza, con toda prontitud I 
y reserva. Oficina de MIGUEL F, 
M A R Q U E Z . Cuba, 32, úe 3 a 5. ' 
19167 JOl j 
C o m p r a s 
una casa de diez a quince mil ps* 
sos, y otra de planta baja de sieti 
a ocho mil pesos, zona comprendi-
da de R e i n a a San Lázaro y i> 
Consulado a Belascoaín . Cristo, 15. 
bajos, de 12 a 3; teléfono A-1262. 
7 (M 
A V I S O : A G E N C I A D E NEGO-
cios, compra y venta de casa^ m 
dinero en hipotecas, en P^^^ffJ 
grandes cantidades, desde ?W' 
$500 y $1,000, $2,000, hasta $1M»»' 
Mande aviso por una postal y «j 
rá atendido de momento. San V 
co lás , 22 4, pegado a Monte. Berro-
cal- 30 í 
22987 
C O M P K O C A S A S EN L f ^ 
b a ñ a y sus barrios, Jesús del w 
te. Víbora , Cerro y Vedado, P« 
m á s que nadie. Zulueta 3¿' es,q'¡ 
na a Corrales. De 9 a 11 y ¿* 
20040-44 J j L - — 
SE COMPRA m AUTOMOVIL ^ 
Se desea comprar un autoffl^ 
con o sin carrocería, de 2U ^ 
caballos de fuerza, marca eu^i6j 
propio para ser adaptado caí 
de reparto de 1.Ü2 a 2 tone aW 
Debe estar el motor en Per' ,to3 
condiciones y llenar los r6^" » 
solicitados. Dirigirse por ca' 
C. y C , Apartado número ¿ur-
bana. „A g 
23,006 Í_ 1 
P O T O G K A P O S ^ 
ños, pago mé* que nadie P"r ^ 
nos aparatos y lentes, ildmi„eCeí{íí 
bios y puedo buscar lo- Q"8 11 jd» 
del arte: teiigo prensa-* ^ ^ g y » f 
Premo ^ m ^ r o 9, 5 Por. ' ' de 
otras 3ámaríis, dos broenas ^ 
tres tonros, galería, <f"mp!i„ír6 íd 
ra. 
minio. Porvenir, 5, altos 
y Luz . 
272» 
VENTA OE FINCA 
18 J-
E L P I D I O b i a n í ^ Jn3ur 
Vendo varias casas, ^ Bein^ , 
tria, Consulado, Amista^, ^ ca 
Miguel, San Lázaro, ± r lv3 > 
ba. Egido, Galiano P^1 ^ 
fonso y en varias calles ^ v 
de $3,000 hasta ^ J Z c * * ^ i , 
ñ e r o en hipoteca soüre0vBen¡y. ' 
ñ a s a l 8 por ciento, 
de 2 a 5; te lé tono A- 27 o-
23175 
S E V E N D E 
en lo n - j o r ,de 
una casa recaen fa-biic* ^ 
p o s t e r í a y azotea, P ' S 0 ^ , tres " 
con portal, sala, ^ s e i ^ i o s > 
bitaciones, co<nna y 750 m° 
nitarios modernos, en * cenf .a. 
da oficial. Renta cm perf* 
L o s t í tu los de Pro.pf dejarse f5oí 
mente claros. P.ue^ hSLsta. * eü 
nocidos en la " " ^ m a su d u e ^ 
si se deseare, ^ ' ^ t o ^ ^To. 
Neptuno n ú m . 
• 23252 
p T ^ M E B E 2 8 P E 1 9 1 t > . u i A K l O P E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E . 
• U A N P E R E Z 
& S Í a S í . • . . P E R E Z 
P 0 . L ' c o m p r a A n c a s d e 
P E R E Z 
P E R E Z 
S I E L M E D I C O N O H A 
P O D I D O C U R A R L E S U S 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Ó N E U R A L G I A S , P R U E -
B E L O S E S P E J U E L O S . 
c a n i P 0 • * d i n e r o e n h i p o -
. Q u i é n d a *meTU P E R E Z 
' t&cs.' ' ^<,' d i n e r o e n h i -
. Q j i é n t o m a ame ^ ^ P E R E Z 
' p o t e c a ? - • • c a g a s o n s e r i o s 
n e g o c i o s 
^r~,ño n ú m . 47, d e 1 a 4. e m p e d r a d o , « u ^ g o c . 
" O l ^ • " " 
f c o n E s t a b l e c i m i e n t o 
' a S a S n á n g e l e s , c e r c a d e R e i n a . 
^ r - a m p a n a r i o . U n a e n M o n -
L'oa e .na e n R e i n a e s q u i n a . U n a . 1 
^ ^ H a n o . C i n c o e n B e l a s c o a i n . , • 
^ ^ B e r n a z a . Y v a r i a r m á s . j I 
P03 / r a d o 4 7 , d e 1 a 4 , J u a n P é - ! 
f^v rtiéiono j ^ r n i -
Las e n J e s ú s d e l M o n t e 
A r m a s , m o d e r n a , s a l a , s a l e t a 
^ / n a r t o s ; s e r v i c i o s , c o n c i n c o 
y d0S a l f o n d o , e n t r a d a i n d e p e n -
,aartos * • r e n t a ; 5 3 , s i n & r a -
311 h a r t o s ; s e r v i c i o s , c o n c i n c o 
5" d0S a l f o n d o , e n t r a d a i n d e p e n -
C u a r ! 0 S s e r v i c i o s , r e n t a i 5 3 , s i n g r r a -
¿ ¡ e n t e . s e o ? 4 j 8 0 0 E s u n a & a n . 
vamen- ^ e n A r m a s , e n l a s m l s -
^ - " n n d i c i o n e s q u e l a a n t e r i o r . 
O t r a e n C o n c e j £ c i ó n , e s q u i -
?5' m o d e r n a , s a l a , c o m e d o r d o s 
^ J s e r v i c i o s , r e n t a 4 c e n t e n e s , 
cu » i qÓO- s e p u e d e n r e c o n o c e r 
en nn S a n M a r i a n o , e s q u i n a , m o -
o a i i i - i " " . i 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
WT-Je a l a b r i s a , e n $ 5 , 5 0 0 , s i n 
5ervicios o t r a e n A t a r é S j d 6 m a . 
p a v a m e i - v a r a s > c o n p 0 r t a i f 
dera' 7 iUa d o s c u a r t o s , s e r v i c i o s , 
sala, f r i s o s - r e n t a 4 l u i s e s , e n 
Wfnf E m p e d r a d o , 4 7 d e 1 a 4 
S a n P é r e z / T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
V e n t a d e c a s a s 
. ^ i l a C o n s u l a d o , V i r t u d e s , A n l -
A f C a m p a n a r i o . R e f u g i o , S a n M i -
m i' N e p t u n o . M a n r i a u e . G a l i a n a , 
f e ; ' l € s L e a l t a d , E s t r e l l a . A c o s t a . 
An?= M a r í a . L u z . S a n J o s é , B e -
JeSUn.in A g u a c a t e . L a m p a r i l l a 
E s m ^ - D o y e n a p o t e c a . 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
v „ L e a l t a d , R e i n a , C a m p a n a r i o , 
. n í m a s E s t r e l l a . E s c o b a r , E m p e -
S L u z , M a n r i q u e . S a n R a f a e . 
^ r o r d i a . C á r d e n a s , S a n M i g u e l , 
sCa0n S c o t l s , T e n i e n t e R e y , S o l . V i -
L C o r r a l e s . F e r n a n d l n a y v a r i a s 
más. D o y d i n e r o e n h i p o t e c a . 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
M a n r i q u e , C o n c o r d i a . C a m p a n a -
rio L e a l t a d . P e r s e v e r a n c i a . J e s ú s 
««'ría E m p e d r a d o , G e r v a s i o , S a n 
U z a r ó A n i m a s , S a n R a f a e l , S a n 
Juan d e D i o s , C á r d e n a s , C o r r a l e s , 
F a c t o r í a , E s t r e l l a , M a l o j a , A m a r -
gura, T e j a d i l l o . D o y d i n e r o e n h i -
poteca • 
C a s a s e n e ! V e d a d o 
Un c h a l e t e n 1 1 , o t r o e n 1 5 , o t r o 
en 23, o t r o e n 2 5. u n a c a s a d e a l -
to en' 17 , o t r a e n 1 9 , o t r a e n 2 3 , 
otra en L í n e a , o t r a e n 2 7. o t r a e n 
4 entre 2 3 y 2 5 . T e n g o s o l a r e s d e 
esquina y c e n t r o . D o y d i n e r o e n h i r 
poteca. 
7—I j a s a s e n « J . d e l M o n t e 
E n E s t r a d a P a l m a u n c h a l e t y 2 
casas d e b u e n a c o n s t r u c c i ó n , o t r a 
en C o n c e j a l V e i g a , o t r a e n C o r r e a , 
otra en D e l i c i a s , t r e s e n S a n F r a n -
cisco, 2 e n S a n M a r i a n o , 2 e n S a n 
Anastas io . 4 e n B u e n a v e n t u r a y v a -
rias m á s . H a y d i n e r o p a r a h i p o -
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , 
Cerro, L a s C a ñ a s , S a n F r a n c i s c o , 
. L a w t o n , T a m a r i n d o , L u y a n ó , O j e -
R i v e r o , P á r r a g a . L a s C a s a s y 
en todos l o s r e p a r t o s . T e n g o v a r i a s 
esquinas d e b u e n a s m e d i d a s . E m -
pedrado, 4 7 , d e 1 a 4, J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E n E s t r e S S a . V e n d o . 
una c a s a d e a l t o . m o d e r n a , c e r c a 
í e l a P l a z a d e l V a p o r , c o n s a l a , c o -
medor, c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s ; 
alto lo m i s m o ; r e n t a 1 5 c e n t e n e s , 
ein g r a v a m e n . P r e c i o : $ 9 , 0 0 0 ; s e 
puede r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a d e 
H.OOO a l 8 p o r 1 0 0 . E m p e d r a d o 4 7 , 
Juan P é r e z , d e 1 a 4. T e l é f o n o 
A-2711. 
E n $ 4 . 5 0 0 v e n d o 
U n a c a s a d e a l t o , m o d e r n a , c o n 
^ l a , c o m e d o r y 1 Í 4 , s e r v i c i o s l o s 
altos lo m i s m o ; r e n t a 8 c e n t e n e s ; 
ubre d e g r a v a m e n ; b i e n s i t u a d a , 
E m p e d r a d o , 4 7 . d e 1 a 4 . J U A N 
P E R E Z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E n ¡ M a n r i q u e 
V e n d o u n a c a s a , p a r a f a f i r i c a r , 
'•rtre S a n R a f a e l y C o n c o r d i a , m i -
ae 6 x 1 8 m e t r o s , l i b r e d e g r a v a -
men. P r e c i o $ 5 , 3 0 0 . U r g e l a v e n -
^ E m p e d r a d o , 4 7 , d e 1 a 4, J U A N 
^ E R E Z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
d e s e e n u n a b u e n a a d m i n ^ s t r a -
Do i ^ 6 - S u s c a s a s ' o f i n c a s d e c a m -
re t C Í é n d o m e c a r & 0 d e c o b r a r l a s 
sor P a S a r c o n t r i b u c i o n e s , c e n -
^ . s e g a r o s y d e m á s q u e s e m e o r -
rli*6' dan< io g a r a n t í a p a r a t o d o . D l -
' f irse a E m p e d r a d o , 4 7, d e 1 a 4, 
^ A I S , P E R E Z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
2 9 s . 
S E T R A S P A S A E N M U Y B U E -
r « c o n d i c i o n e s , l a b o n i t a y b i e n 
Gal? o n a d a c a s a d e h u é s p e d e s . 
. A 1 0 0 . 
t e n ? y T ^ ^ E U N A F R U T E R I A ; 
Por t Gnt í v e n t a , m u c h a b a r r i a d a , 
T o n i l e i í e r e l d u e ñ o o t r a . I n f o r m a n : 
dega 6 R e y y A g u a c a t e , e n l a b o -
^ - ¿ í 2 9 s . 
n d a ^ ^ 2 0 ^ 3 ^ ^ B O D E G A C O N 
siete 7 ' - 0 p i a - d & s l u i s e s d e a l q u i l e r , 
3era ^ n o s d e c o n t r a t o , m u y c a n t i -
ttiuy L e S P e r a S r r a n PO1^6,1"1"- R 3 d a 
info-T,, a t a p o r r e t i r a r s e s u d u e ñ o . 
v í b o V a a n : P a r a d e r o t r a n v í a s d e l a 
tamos P u e s t 0 d e f r u t a s . J o s é P e -
E s un hecho y a s a b i d o q u e l o s 
d e f e c t o s d o l a v i s t a i n f l u y e n m u -
c h o e n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
C u a l q u i e r m é d i c o s a b e e s t o y 
h a s t a m n c i h o g d e e l l o s c r e e n q u e 
l a m a y o r p a r t e d e l o s d o l o r e s d e 
« a h e z a 7 n e u r a l g i a p r o v i e n e n d e 
^ , t 0 9 ^ " o t i e n e j i l o s o j o s . 
E s u n a c i e n c i a e l r e c o n o e i m i e n -
t o d e l a v i s t a c o n e x a c t i t u d p a r a 
o b t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e e l 
e l a ^ 6 n e c e s i t a e s p e j u e l o » y q m é 
B e l a s 7 d o l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
8 d o l a n o c h e h a g o l o s r e c o n o c i -
m i e n t o s d o l a v i s t a g r a t i s e n m i 
g a b i n e t e . 
F. L BAYA 
OPTICO 
S A N S l A P A E L , E S Q U I N A 
A M I S T A D 
B O D E G A : B I E N S I T U A D A Y 
b u e n a m a r c h a n t e r í a , s e v e n d e b a r a -
t a . D i r i g i r s e a C l a v e l , n ú m e r o 8, 
C e r r o . N o c o r r e d o r e s . 
2 3 2 5 0 x a o . 
En el Vedado 
s e v e n d e u n a b o n i t a c a s a , m o d e r -
n a , t e c h o s d e h i e r r o y c e m e n t o , a 
m e d i a c u a d r a d e l a c a l l e 2 3 . e n 
$ G , 5 0 0 c y . U r g e l a v e n t a . 
A U N A C U A D R A D E D P A R -
q u e d e M e d i n a y u n a d e 2 3 , s e v e n -
d e u n a c a s a , c o n s o l a r c o m p l e t o , 
a l a b r i s a , c o n á r b o l e s f r u t a l e s . 
$ 1 3 . 5 0 0 c y . S e d e j a p a r t e a c e n s o o 
e n h i p o t e c a . 
S E V E N D E U N S O D A R E N D A 
p a r t e m á s c é n t r i c a d e l " V e d a d o . S e 
d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s y b a r a -
t o . U r g e l a v e n t a . P a r a m á s I n f o r -
m e s 
G e r a r d o M a u r i z 
A g T i l a r , 1 0 0 . T e l é f o n o A - S 7 7 7 . 
D e 2 a 4 . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C O N 
e s p l é n d i d a s c o m o d i d a d e s , b u e n c o n 
t r a t o , s e c e d e e n 5 3 0 p c J o s . N i u n 
c e n t a v o m e n o s . N o s e t r a t a c o n c o -
r r e d o r e s . I n f o r m a n : d e 8 a 1 1 , 
F e r n á n d e z , S a n t a C l a r a y C u b a . 
2 2 8 4 0 o n 
E S Q U I N A D E F R A I D E : S I N i n -
t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , s e v e n -
d e l a e s q u i n a m e j o r s i t u a d a d e l a 
V í b o r a . G e r t r u d i s , e s q u i n a a S e -
g u n d a . M i l m e t r o s d e t e r r e n o r o -
d e a d o s d e h e n m o s o s c h a l e t s . S u 
d u e ñ o : J e s ú s d e l M o n t e , 4 1 2 ; t e l é -
f o n o 1 - 2 4 9 0 . A l c o n t a d o o a p l a -
z o s . 
2 3 1 8 6 30 s . 
V E N D O C A S A C O N S T R U C C I O N 
m o d e r n a , m u y b a r a t a , s i n i n t e r v e n -
c i ó n c o r r e d o r e s ; t a m b i é n c e d o p a r -
t e ( o t o d o ) d e l o c a l c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o , c a l l e c o m e r c i a l , g r a n p o r -
v e n i r . I n f o r m a n : N e p t u n o , 8 2 , v i -
d r i e r a . 
2 8 1 9 6 2 o c . 
C A M I S E R O S : S E C E D E O A M l -
s e r í a e n m a r c h a , v i d a p r o p i a , s e 
d a b a r a t a p o r n o e n t e n d e r e l g i r o 
e l a c t u a l d u e ñ o . A l q u i l e r m ó d i c o . 
I n f o r m a n : N e p t u n o , 9 6 , s a s t r e r í a . 
2 3 1 9 7 2 o c . 
T I N T O R E R I A : B I E N A G R E D I -
t a d a , c o n n u m e r o s a c l i e n t e l a y s i -
t u a d a e n u n o d e l o s m e j o r e s l u g a -
r e s d e l a H a b a n a , s e v e n d e . I n f o r -
m a n : " Z e i d . " A p a r t a d o 2 3 3 8 , H a -
b a n a . 
2 3 2 0 9 1 o c . 
S E V E N D E E N T A M A R I N D O : 
u n s o l a r d e 1 0 p o r 5.1, m a n z a n a 
n ú m e r o 2 9. s o l a r n ú m e r o 2 2 , E n a -
m o r a d o s e n t r e S a n B e n i g n o y S a n 
I n d a l e c i o . I n f o r m a r á n e n O f i c i o s , 
1 1 2 , e s q u i n a a M e r c e d , a $ 3 - 5 0 l a 
v a r a , a d m i t i e n d o t a m b i é n p a r t e d e l 
d i n e r o . 
2 3 2 1 3 5 o c . 
S E V E N D E U N B O T E T O D O d e 
c e d r o y t o r n i l l o s d e b r o n c e , a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , m u y l i g e r o , d e 
t r e s r e m o s . S e l e p u e d e p o n e r m o -
t o r . I n f o r m a n : S a n t a E m i l i a , 1 4 , 
J e s ú s d e l M o n t e . 
2 3 2 2 1 5 o c . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
f r u t a s , p o r n o p o d e r l o - a t e n d e r s u 
d u e ñ o , e s b u e n l o c a l p a r a m a t r i -
m o n i o y p a g a p o c o a l q u i l e r . S a n 
I g n a c i o , 7 9, p o r M e r c e d . 
2 3 2 3 0 1 o c . 
S E V E N D E U N A B O D E G A S O -
l a e n e s q u i n a y u n a v i d r i e r a m u y 
b a r a t a , e n p u n t o c é n t r i c o y c o m e r -
c i a l d e l a c i u d a d ; c o n b u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú m . 1, 
l e t r a D , d e 1 2 a 2 y d e 5 a 8. 
2 3 1 2 5 4 o . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A p a -
r a f a b r i c a r a u n a u a d r a p e q u e ñ a 
o c o r t a d e l t r a n v í a . I n f o r m a n : B u e -
n o s A i r e s , n ú m e r o 4 ; d e 1 1 a . m . a 
4 p . m . 
2 0 1 8 8 I 5 o c . 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A -
t e , 5 3 , c a f é , u n a c a j a c a u d a l e s , d e 
b u e n t a m a ñ o , d o s v i d r i e r a s m o d e r -
n a s , u n r e f r i g e r a d o r y 2 4 s i l l a s m o -
d e r n a s e n b u e n e s t a d o . 
2 3 1 1 6 6 o. 
Goleta "Tres Hermanas 
V a r a d a , p o r e f e c t o s d e l t e m -
p o r a l , e n a g o s t o 1 4 p p d o . e n e l 
p u n t o l l a m a d o M o r r o s d e P i e -
d r a ( C a b o S a n A n t o n i o ) s e v e n -
d e e n e l e s t a d o e n q u e s e e n -
c u e n t r a . P a r a m á s i n f o r m e s , d i -
r i g i r s e a A l f r e d o P e q u e ñ o . I n -
q u i s i d o r n ú m e r o 4 6 b a j o s . T e l f . 
F - 1 2 9 4 . 
2 2 9 1 8 2 9 s . 
OLAR 
S O D A R : P O R T E N E R Q U E e m -
b a r c a r m e , t r a s i p a s o . a s u c o s t o e l 
c o n t r a t o d e u n a g r a n e s q u i n a , e n 
l a c a l l e 1 4 d e l R e p a r t o A l m c n d a -
r e « H a y p o c o e n t r e g a d o . R . M o r a -
l e s . S a n L e o n a r d o . 1 9 , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
2 2 9 7 5 z o c -
E N E L V E D A D O 
V e n d o , a o c h o p e s o s m . o . e l m e -
t r o u n c u a r t o d e m a n z a n a ( 2 , 5 0 0 
m e t r o s ) e n l a c a l l e 7, ( C a l z a d a ) , 
e s q u i n a a l a c a l l e 8. A l b e r t o A . 
R u z , O b r a . p í a , 2 5, d e 8 a 1 1 y d e 
1 a 5. 
2 2 8 6 6 8 o c -
E N P R A D O Y D R A G O N E S , C a -
f e " C o n t i n e n t a l , " d a n r a z ó n d e u n a 
b o d e g a q u e s e v e n d e , s o l a e n e s -
q u i n a , c o n t r a t o 8 a ñ o s , a l q u i l e r c i n -
c o c e n t e n e s , v e n d e 4 0 p e s o s d i a r i o s . 
S u p r e c i o $ 1 , 8 0 0 , l a m i t a d a l c o n -
t a d o . S u d u e ñ o e s t á m a l o . 
2 3 2 2 0 ! o c . 
S E V E N D E U N C A F E 
c é n t r i c o , q u e d e j a $ 6 . 0 0 0 a n u a l e s , 
y u n a b o d e g a e n C a l z a d a q u e d e j a 
$ 4 . 0 0 0 , y l a m e j o r v i d r i e r a d e l a 
H a b a n a , m u y b a r a t a ; d e j a $ 3 . 0 0 0 . 
I n f o r m a : A d o l f o C a r n e a d o , M o n t e 
y A g u i l a , c a f é " B e r l í n " , d e 6 a 1 1 
a . m . 2 3 1 3 3 4 o . 
2 , 3 0 0 . R E N T A 5 C E N T E N E S , c a -
s a m o d e r n a , d e s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s , t o d a a z o t e a , p i s o s f i n o s , s a -
n i d a d c o m p l e t a , a u n a c u a d r a d e 
M o n t e , m e d i a d e C a r m e n . S a n N i -
c o l á s , 2 2 4. B e r r o c a l . 
2 2 9 8 3 2 8 s . 
B A R B E R O S : G R A N O C A S I O N : 
p o r a u s e n t a r m e a E s p a ñ a , v e n d o 
u n a b a r b e r í a e n p u n t o p u r a m e n t e 
c o m e r c i a l y a c r e d i t a d a . C a j ó n , 2 0 0 
p e s o s ; a l q u i l e r , 3 c e n t e n e s . I n f o r -
m a n e n B e r n a z a , 6 3 , b o d e g a . 
2 3 0 4 9 2 9 s . 
E N $ 7 , 0 0 0 P E S O S S E V E N D E 
e n l a c a l l e d e H a b a n a , c e r c a d e l a 
P u n t a , a c e r a d e l a b r i s a , u n a c a s a 
a n t i g u a , p r o p i a p a r a r e e d i f i c a r . 6 . 5 0 
p o r 2 9. I n f o r m a n d e 1 2 a 3 . S a n L á -
z a r o , 2 4 6 , b a j o s . 
2 2 8 9 1 1 o c . 
G A S A D E H U E S P E D E S , A U N A 
c u a d r a d e P r a t o , d e e s q u i n a , a l t o 
y b a j o , t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e -
n e n v i s t a a l a c a l l e , c o n t r a t o l a r -
g o , s e t r a s p a s a m u y b a r a t a . I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a 7 2 A . 
2 3 , 0 2 0 2 8 S 
G A N G A : P O R N O P O D E R L A 
a t e n d e r s u d u e ñ o , s e v e n d e b a r a t a , 
l a f o n d a y b o d e g ó n y c a n t i n a , s i t u a -
d a e n l a C a l z a d a d e L u y a n ó , e s q u i -
n a a G u a s a b a c o a . 
2 3 0 0 1 - 2 9 s . 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
l a m a g n í f i c a f o n d a s i t u a d a e n V i -
v e s , 1 6 9, e s q u i n a a B e l a s c o a i n , h a -
c e 4 0 p e s o s d i a r i o s d e c a j ó n , h a -
b l a r d i r e c t a m e n t e c o n s u d u e ñ o J o -
s é L e y . , 
22 9 5 6 9 o c . 
E L P I D I O B L A N C O 
V e d a d o : D e P a s e o a l C r u c e r o , 
v e n d o 2 , 5 0 0 m e t r o s d e e s q u i n a c o n 
d o s h e r m o s a s c a s a s d e n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , l i b r e s d e g r a v á m e n , a l q u i -
l e r 3 1 c e n t e n e s . P r e c i o $ 3 0 , 0 0 0 C y . 
L a s c a s a s c o s t a r o n $ 2 5 , 0 0 0 , u r g e 
l a v e n t a . , O ' R e i l l y , 2 3 , d e 2 a 5 ; t e -
l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
2 3 0 6 4 5 o c . 
$ 2 , 8 0 0 . V E N D O U N A C A S A D E 
s a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s , p e g a d a 
a T o y o . F . P o l i . Z a n j a y L u c e n a 
( C i n e ; ) d e 9 a 1 1 a . m . 
2 2 9 8 8 2 8 s . 
S E V E N D E : E N E L R E P A R T O 
S a n J u a n , c a l l e P r í n c i p e d e A s t u -
r i a s , a 4 0 m e t r o s d e l a C a l z a d a d e 
C a l a b a z a r . U n s o l a r c o n 7 5 0 m e -
t r o s c u a d r a d o s , e s t á c e r c a d o y p e -
g a d o a l a b o d e g a d e l o s " M a m e -
y e s . " I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 . P r e c i o 
m u y b a r a t o . " A l B o n M a r c h é . " 
2 2 9 7 0 2 o c . 
$ 1 6 , 0 0 0 . G L O R I E T A M A L E C O N , a 
u n a c u a d r a . V e n d o u n a r e g i a c a s a , 
d o s p i s o s , d o s v e n t a n a s y z a g u á n , 
c a n t e r í a m u c h a a r q u i t e c t u r a . S a n 
N i c o l á s , 2 2 4 . B e r r o c a l . 
2 2 9 8 2 2 8 s . 
C A L L E C O R R A L E S , V E N D O 
c a s a a $ 1 , 2 0 0 , $ 1 , 5 0 0 , $ 2 , 5 0 0 , $ 3 , 0 0 0 , 
$ 3 , 5 0 0 y $ 4 , 5 0 0 , t o d a s d e a z o t e a e n 
l í n e a , c o n s a n i d a d , p i s o s d e m o s a i -
c o , l a s h a y . d e s a l a , s a l e t a , d o s y 
t r e s c u a r t o s . N o c o b r o c o m i s i ó n a 
l o s c o m p r a d o r e s . S a n N i c o l á s , 2 2 4, 
p e g a d o a M o n t e . B e r r o c a l . 
2 2 9 8 5 2 8 s . 
A P R O V E C H E N E S T A O P O B T U -
n i d a d : V e n d o d o s c a s a s m a m p o s t e -
r í a n u e v a s , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r -
t o s , s e r v i c i o s , t o d o d e a z o t e a , p i s o s 
m o s a i c o , q u e v a l o n a d o s m i l q u i -
n i e n t o s p e s o s , l a s d o y a d o s m i l p e -
s o s c a d a u n a , v e n g a a v e r l a s y s e 
c o n v e n c e r á . I n f o r m a n : S a n t a T e -
r e s a l e t r a E , e n t r e C e r r o y C a ñ e n -
g o . 
2 3 0 7 9 2 9 s . 
V E N D O M U Y B A R A T O U N S O -
l a r , d e 7 p o r 2 2 , f r e n t e a l e l é c t r i -
c o , r e p a r t o L a w t o n . S u á r e z . A p a r -
t a d o 8 2 5, H a b a n a . 
S d - 2 2 . 
C A S A S E N V E N T A 
L u z , $ 1 1 . 5 0 0 . I n d i o , $ 7 . 5 0 0 . V i r -
t u d e s , $ 9 . 5 0 0 . J e s ú s M a r í a , $ 8 . 0 0 0 . 
L a g u n a s , $ 1 1 . 5 0 0 . M i s i ó n , $ 2 . 5 0 0 . 
E s c o b a r , $ 8 . 0 0 0 . C o n d e s a , $ 3 . 2 0 0 . 
O b r a p í a , a a i - 5 0 0 . A g u a c a t e , $ 1 9 . 5 0 0 
y d a d i n e r o e n h i p o t e c a . E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , n ú m e r o 4 0 , 
d e 1 a 4. 
2 2 9 2 1 1 o. 
E v e l i o M a r t í n e z 
V e n d e y c o m p i a c a s a s d e t o d o s 
p r e c i o s . E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o s . D a y t o m a d i n e r o e n h i -
p o t e c a s . E m p e d r a d o , 4 0 , d e 1 a 4 . 
2 2 9 2 0 1 o. 
S E V E N D E N 
v a r i a s p a r c e l a s d e t e r r e n o d e 6 p o r 
1 6 , a $ 1 2 y $ 1 3 C y . e n F r a n c o s y 
S i t i o s y e n P e ñ a l v e r y O q u e n d o a 
$ 1 3 y $ 1 4 C y . I n f o r m a n : R a m ó n 
P e ñ a l v e r . S a n M i g u e l , 1 2 3 , a l t o s ; d e 
7 a 9 y d e 1 a 4 . 
2 2 6 8 0 2 9 s . 
V E N D O U N A C A S A C O N 5 0 0 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e , c o n u n a r e n -
t a d e $ 2 5 0 . 0 0 C y . L i b r e y c o n c o n -
t r a t o , e n $ 3 0 , 0 0 0 . H a y u n C o l e g i o 
O f i c i a l . Z u l u e t a , 3 3 e s q u i n a a C o -
r r a l e s . D e 9 a l l y d e 2 a 5 
2 0 0 4 2 i s o c . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R 
a u s e n t a r s e l a f a m i l i a s e v e n d e e n 
e l V e d a d o , a u n a c u a d r a d e l a l i -
n e a , h a c i a l a l o m a , u n a h e r m o s a 
c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r . C o n s t a 
d e s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a , v e s t í b u l o , 
h e r m o s o h a l l , o c h o c u a r t o s d o r m i -
t o r i o s , h e r m o s o c o m e d o r , d o s c u a r -
t o s d e b a ñ o c o n t o d o e l c o n f o r t 
m o d e r n o , p a n t r y , c o c i n a , d e s p e n s a , 
t r e s c u a r t o s p a r a l a s e r v i d u m b r e , 
c o n s u b a ñ o y s e r v i c i o s a p a r t e , u n 
l a v a d e r o y u n g a r a g e i n d e p e n d i e n -
t e , t o d o d e c o r a d o , j a r d i n e s , i n s t a -
l a c i o n e s e l é c t r i c a s y t i m b r e s y a m -
p l i a t e r r a z a . D i r i g i r s e p o r C o r r e o a 
F . M a r t í n e z , A p a r t a d o 1 4 4 . H a b a -
n o . 2 0 5 1 7 2 9 s . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A 
e l q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e c o n p o -
c o d i n e r o . S e v e n d e u n a t i e n d a 
d e r o p a y q u i n c a l l a , p u n t o d e g r a n 
p o r v e n i r ; b u e n c o n t r a t o . L a c a s a 
r e ú n e b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a a m -
p l i a r e l n e g o c i o . I n f o r m a n e n l a 
c a s a R e v u e l t a . 
2 0 3 6 8 1 7 o c . 
A R R O Y O A R E N A S : S E V E N -
d e l a c a s a C a l z a d a , 6 7 ; t i e n e s ^ l a , 
c o m e d o r , 2 c u a r t o s y u n g r a n p a -
t i o . S e d a b a r a t a . I n f o r m e s : L e a l -
t a d , 1 1 1 . 
2 2 6 2 6 3 0 s. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T t j K A 
l a V í b o r a , p r e c i o s r e g a l a d o s , p o r 
e m b a r c a r s u d u e ñ o y c a s i t a s d e 
1 , 5 0 0 , 2 , 0 0 0 , 3 , 0 0 0 y 4 , 0 0 p e s o s e n 
l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . Z u l u e -
t a e s q u i n a a C o r a l e s , d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 5 . 
2 0 0 4 3 1 3 o c . 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A d e 
C a l z a d a , 1 3 2 , m a m p o s t e r í a 1 3 . 6 6 
p o r 5 0 m . o c h o c u a r t o s , s a n i d a d , 
e n t r a d a p a r a a u t o , $ 1 4 , 5 0 0 m o n e d a 
o f i c i a l . I n f o r m e s : T e r c e r a , 2 6 6, e n -
t r e D y B a ñ o s , d e u n a a c i n c o p . m . 
2 2 8 7 1 8 o c . 
A P R O V E C H E N L A G A N G A : S E 
v e n d e n 9 c a s a s , j u n t a s o s e p a r a d a ^ , 
r e c i é n f a b r i c a d a s d e l a d r i l l o , t e d i o s 
d e h i e r r o y c e m e n t o e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a m o d e r n a . S e i s d e %os " n i l ' 
p e s o s y t r e s d e t r e s m i l p e s o s o r o 
e s p a ñ o l . I n f c - r - . t r a n l o s p r o p i e t a r i o s 
A p o d a c a , n ú m e r o 2 2 . T e l é f o n o A -
5 4 2 8 . 
2 2 6 6 6 , 1 o c . 
S E V E N D E U N A C R E D I T A D O 
t r e n d e l a v a d o e n e l C a l a b a z a r , p o r 
n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o . S e d a 
b a r a t o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . M í -
r e l e s , 3 0 y e n F i g u r a s , n ú m e r o 1 1 2 . 
T e l é f o n o A - 3 6 0 5 . 
2 0 2 5 4 1 o c . 
E N L A V I B O R A , S E V E N D E 
u n a c a s a e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s 
e n l a c a l l e J o s e f i n a . T i e n e t r e s 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y d e -
m á s c o m o d i d a d e s . S e d a e n b u e n 
p r e c i o . I n f o r m a e n H a b a n a n ú -
m e r o 5 5 , ( a l t o s . ) 
2 0 3 4 7 2 o c . 
G A N G A V E R D A D : P O R A S U N -
t o s q u e s e l e d i r á a l c o m p r a d o r , 
s e v e n d e a c o r t a d i s t a n c i a d e l a c a -
p i t a l , u n c a f é - r e s t a u r a n t y l u n c h , 
v e n d e d i a r i o d e $ 4 5 e n a d e l a n t e ; 
t i e n e p a t e n t e y c o n t r i b u c i ó n , p a -
g a p a r a t o d o e l a ñ o , s e d a p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r . S u d u e ñ o n o t i e -
n e i n c o n v e n i e n t e e n q u e d a r t e 6 u 
8 d í a s e n l a c a s a . I n f o r m a n : C a f é 
" N u e v a I n d i a , " v i d r i e r a . 
2 2 6 9 0 2 8 s . 
V E N D O C I N C O C A S A S J U N T A S 
o s e p a r a d a s , p r e c i o s b a r a t o s . T e n -
g o e n t r e e l l o t e u n a e s q u i n a n u e v a 
y u n a d e c e n t r o e n E g i d o . Z u l u e t a 
3 3 e s q u i n a a C o r r a l e s . D e 9 a 1 1 v 
d e 2 a 6 . 
2 0 0 4 1 1 3 o a 
G A N G A V E R D A D : S E V E N -
d e n d o s c a s a s a c a b a d a s d e f a b r i -
c a r , d e a l t o y b a j o , e n $ 4 , 0 0 0 c a d a 
u n a . R e n t a e l u n o p o r c i e n t o . U r -
g e s u v e n t a , v e a s u d u e ñ o y s e c o n -
v e n c e r á . I n f o r m a r á n : G o t t a . r d i . 
M o n t e , 2 7 1 . 
2 3 0 5 8 3 0 s . 
U N C A F E : S E V E N D E O S E a d -
m i t e u n s o c i o p a r a s e p a r a r a o t r o ; 
e s t á s i t u a d o e p u n b u e n p u n t o c o -
m e r c i a l y d e t r á n s i t o . I n f o r m a n e n 
M o n t e , 1 9 , a l t o s . D e s d e l a s 5 p . m . 
2 2 5 6 0 2 8 s . 
I M P R E S O R E S 
s e v e n d e u n a b u e n a i m p r e n t a , 
e n $ 8 0 0 , e s t á f u n c i o n a n d o e n 
u n p u e b l o p r ó s p e r o . E s u n b u e n 
n e g o c i o . P a r a i n f o r m e s p o r e s -
c r i t o : R a m ó n B e r g u a , O b i s p o , 
9 0 . 
2 2 5 6 6 3 0 s . 
V I B O R A : S E V E N D E U N A O A -
s a d e m a d e r a e n l a c a l l e d e O c t a -
v a , e n t r e A c o s t a y L a g u e r u e l a . S u 
d u e ñ o i n f o r m a e n l a m i s n i a . 
1 9 9 8 2 2 8 s . 
E N $ 1 . 5 0 0 - 0 0 , S E V E N D E U N A 
c a s a d e m o d a s , c o n b u e n a c l i e n t e l a , 
s i t u a d a e n C a l z a d a d e m u c h o t r á n -
s i t o , p a g a p o c o a l q u i l e r y t i e n e c o n -
t r a t o l a r g o . L a s m e r c a n c í a s y e n -
s e r e s v a l e n l o q u e s e p i d e . D a r á n 
i n f o r m e s e n " L a N i ñ a , " R e i n a , 1 1 1 . 
2 0 4 5 9 3 0 a. 
R E P A R T O L W V T O N : S E v e n -
d e s o l a r , 6 . 4 0 m e t r o s , c o n u n a 
c a s i t a d e m a d e r a . P r e c i o $ 8 0 0 , e n 
l a s c o n d i c i o n e s q u e c o n v e n g a n a l 
c o m p r a d o r . S u d u e ñ o : S a n I g n a -
c i o , 9 % , a l t o s , c u a r t o n ú m e r o 8 . 
J . L ó p e z . 
2 2 9 9 6 2 8 s . 
V E D A D O : S E V E N D E C A L L E 
1 3 , p a r t e a l t a , u n s o l a r c o n 6 8 3 m e -
t r o s , t i e n e f a b r i c a d o c e r c a d e 3 0 0 
m e t r o s d e ' m a m p o s t e r í a , s e d a a r a -
z ó n d e 1 0 p e s o s e l m e t r o . I n f o r -
m a n e n C a r l o s I I I . 3 8 . e s q u i n a a 
I n f a n t a . 
1 9 9 9 6 2 9 s . 
S E V E N D E 
u n m a g n í f i c o t e r r e n o a $ 1 3 C y . ¿1 
m e t r o , p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a , 
d a a t r e s c a l l e s : A r b o l S e c o . S i t i o s , 
P e ñ a l v e r y c o s t a d o l í n e a d e C o n -
c h a . S u p e r f i c i e : 1 6 2 7 m . I n f o r m a -
R a m ó n P e ñ a . l v e r , S a n M i g u e l . 1 2 3 , 
a l t o s , d e ' a 9 y d e 1 a 4. 
2 0 5 1 6 2 8 s . 
B U E N A C A S A : C E R C A D E B E -
l a s c o a i n y C a r l o s I I I , d e a z o t e a , 
6 p o r 3 0 , c o n c i n c o c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , s e r v i c i o s m o d e r n o s , g a -
n a o c h o c e n t e n e s . I n f o r m a n : S u 
d u e ñ o : s e ñ o r R o d r í g u e z . M i s i ó n , 
5 6 , d e 1 0 a 4 . 
2 2 7 7 1 2 o c . 
$ 6 5 0 0 C U B A N O S . P L A Z A D E L 
V a p o r , a u n a c u a d r a v e r d a d , - e n -
d e c a s a d e d o s v e n t a n a s , a z o t e a , l o -
s a p o r t a b l a , c u a t r o c u a r t o s , p i s o s 
finos S a n N i c o l á s , 2 2 4 ; t e l é f o n o A -
4 8 1 3 . B e r r o c a l . 
2 2 9 8 1 
S E V E N D E U N S O ^ A R D E E s -
q u i n a e n e l r e p a r t o * ' ^ s C a * f . s ' 
s i t o e n C h u r r u c a y V e l a r d e . M i d e 
5 3 0 m e t r o s . S u p r e c i o a s e i s p e -
s o s m e t r o . P a r a i n f o r m e s : R o d r i -
g o S a n t o s , O f i c i o s 1 1 2 . b o d e g a d e 
8 a 1 1 a . m . y d e 4 d e l a t a r d e e n 
a d e l a n t e . 
2 0 5 0 4 ' 0-
" S E V E N D E U N A C A S A S O L I D A 
v c ó m o d a , r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n 
s a l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s . T i e n e d o s 
h a b i t a c i o n e s m á s i n d e p e n d i e n t e s 
e n e l p u n t o m á s s a n o y a l t o d e l 
R e p a r t o L a w t o n . G a n a b u e n i n t e -
r é s y s e d a e n p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a n L a w t o n 8 1 e n t r e S a n M a r i a n o 
y V i s t a A l e g r e . 
2 0 0 5 2 0-
C A L L E D E F I G U R A S , V E N D O 
c a s a s a $ 1 , 5 0 0 , $ 1 , 8 0 0 , $ 2 , 6 0 0 , 
$ 3 , 8 0 0 , t o d a s a u n a c u a d r a y m e d i a 
d e M o n t e , d a n b u e n a r e n t a , n o s e 
c o b r a c o r r e t a j e , e t c . , l o q u e s e t r a -
t a d e s e r v i r a l o s i n t e r e s a d o s . S a n 
N i c o l á s , 2 2 4, p e g a d o a M o n t e . B e -
r r o c a l . 
2 2 9 8 6 2 8 3. 
$ 5 , 3 0 0 . V E N D O C A S A D E S A -
l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s . S a n 
N i c o l á s p e g a d o a M o n t e , 7 d e f r e n -
¡ t e , t o d a a z o t e a , p i s o s finos, s a n i -
' d a d c o m p l e t a , m a m p a r a s a z u l e j a s a 
l a s o r i l l a s . S a n N i c o l á s , 2 2 4 . B e r r o -
2 2 9 8 4 2 8 s . 
D E O C A S I O N : S E V E N D E E L 
t a l l e r d e p l a t e r í a E l G a l l i t o , e s t a b l e 
c i d o d e s d e h a c e o c h o a ñ o s . S i t u a -
d o e n B e r n a z a y L a m p a r i l l a , p u -
d i e n d o e l c o m p r a d o r d e d i c a r l o a 
o t r o g i r o . S e d a b a r a t o y p a g a p o -
c o a l q u i l e r . I n f o r m a n e n e l m i s -
m o . 
2 3 0 0 8 2 8 s . 
S E V E N D E U N S O L A R , C O N 1 2 
h a b i t a c i o n e s , l u z , a g u a , e n b u e n 
p u n t o . P r e c i o e n c o n d i c i ó n y v a -
r i o s s o l a r e s , j u n t o a l a C a l z a d a d e 
C o l u m b i a , e n p r e c i o i n m e j o r a b l e y 
b u e n p u n t o . I n f o r m a n : R e a l , 5 2 , 
M a r i a n a o . 
2 2 9 5 5 2 o c . 
V E N D O U N A E S Q U I N A , M o -
d e r n a , a l t o s y b a j o s : r e n t a 2 3 % 
c e n t e n e s , c o n u n b u e n e s t a b l e c i -
m i e n t o y a u n a c u a d r a d e l a C a l -
z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e ; l e q u e -
d a n d o s a ñ o s d e c o n t r a t o . P a r a 
i n f o r m e s : T o m á s G a r c í a , E s p e r a n -
z a y S u á r e z , b o d e g a . 
2 2 0 3 6 2 8 s. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S : S E 
v e n d e u n a b o d e g a e n $ 1 , 5 0 0 , t i e n e 
b u e n c o n t r a t o y p a g a 3 c e n t e n e s 
d e a l q u i l e r . O s e a d m i t e u n s o c i o 
p r á c t i c o , c o n $ 5 0 0 d e c a p i t a l . I n -
f o r m a n e n l a v i d r i e r a d e l c a f é M a r -
t e y B e l o n a ; d e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 3 . 
S . V á z q u e z . 
2 2 9 0 1 3 0 s . 
F A R M A C I A 
S e v e n d e u n a e n b u e n p u n t o 
. p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e -
ñ o . I n f o r m a n e n l a D r o g u e r í a 
S a r r á © 1 s e ñ o r M a r g r a t . 
2 2 6 8 6 2 9 s . 
J E S U S D E L M O N T E : L O M A d e 
L u z . S e v e n d e u n a c a s a , d e p o r t a l , 
s a l a , c u a t r o d e p a r t a m e n t o s a l t o s y 
c u a t r o d e p a r t a m e n t o s b a j o s , d a 
m a n i p o s t e r í a , c o n s t r u í c t a e n t e r r e -
n o d e 1 3 % v a r a s d e f r e n t e p o r 4 0 
d e f o n d o . E l l u g a r e s u n v e r d a d e r o 
p a n o r a m a . S e d a b a r a t a . O ' R e i l l y , 
5 2 . 
2 2 8 2 1 3 0 s . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S : E N 
e l m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a , c e n -
t r o d e l o s B a n c o s . V e n t a m e n s u a l 
$ 5 0 0 . B u e n c o n t r a t o , s e c e d e b a r a -
t a s i e s a n t e s d e l p r i m e r o d e m e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : M . F e r n á n d e z ; 
d e 8 a 1 2 . S a n t a C l a r a y C u b a . 
2 2 8 5 6 3 0 3. *- - w v tí \ J o. 
S o l a r e s a p l a z o s y c o n t a d o . P o r $ 4 m e n -
s u a l e s p u e d e u s t e d s e r p r o p i e t a r i o 
Y f a b r i c a r s u c a s a c u a n d o q u i e -
r a , c o m p r a n d o u n s o l a r o m á s , c o n 
c a l l e s , a c e r a s , a r b o l a d o , a l p r e c i o 
d e $ 1 l a v a r a y l a s e s q u i n a s a $ 1 . 2 5 , 
e n l a C a l z a d a d e A l t u r a s d e A r r o -
y o A p o l o , p r o l o n g a c i ó n d e l a V í b o -
r a , r e p a r t o " L a L i v a . " E s t o s p r e -
c i o s p u e d e n v a r i a r t a n p r o n t o o a n -
t i N ; c i r c u l e n l o s c a r r o s e l é c t r i c o s 
p o r e l m i s m o . E s t e r e p a r t o e s t á l l a -
m a d o a s e r s e g u n d a " L o m a d e l M a -
z o " p o r s u e l e v a c i ó n y s i t u a c i ó n p a -
n o r á m i c a . T o d o e l q u e c o m p r e u n 
s o l a r s e l e a s e g u r a l a v i d a g r a t i s . 
I n f o r m e s c o n p l a n o s a l a v i s t a . D e -
p a r t a m e n t o d e s o l a r a s . C a l l e d e H a -
b a n a , n ú m e r o 8 9 . T e l é f o n o A - 2 8 5 0 ; 
d e 8 a 1 0 y d e 1 a 3 . V í c t o r A . d e l 
B u s t o . 
2 2 6 8 5 2 9 s . 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
G A N G A , V A L E $ 5 0 . S E V E N D E 
e n $ 2 5 m o n e d a o f i c i a l , u n a p a j a -
r e r a , c o n c i n c o p a r e s d e p e r i q u i t o s 
d e A u s t r a l i a , t o d a s t i e n e n c r í a , s e 
v e n d e n p e r i q u i t o s v e r d e s y a m a r i -
l l o s , n i d o s p a r a t o d a c l a s e d e p á -
j a r o s . Z a n j a , 1 4 0 y 1 4 2 . 
2 3 1 6 7 1 o c . 
G A N G A : D O S V E N T I L A D O R E S 
e l é c t r i c o s , $ 1 5 . A n i l l o 3 b r i l l a n t e s , 
$ 1 5 ; r e l o j o r o 1 8 k i l a t e s , $ 1 5 ; s o l i -
d a r i o d o s k i l a t e s , $ 1 9 0 ; c o l ó h a s s e -
d a y v a r i a s p r e n d a s p o r l o q u e 
o f r e z c a n . P r a d o , 2 7 , a l t o s . M o n t e -
a l e g r e ; t e l é f o n o A - 1 2 4 3 . 
2 3 2 6 4 l o . 
S E V E N D E U N J U E G O S A L A 
d e m a j a g u a , d e p o c o u s o ; u n a l á m -
p a r a c r i s t a l y u n t a n q u e d e h i e r r o 
d e 2 5 0 l i b r a s c a b i d a . B e l a s c o a i n , 
1 1 7 . B o t i c a . 
2 2 9 3 6 2 8 s . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I K O 
C a l z a d a d e l M o n t e . B, H a b a n a . 
C o m p r a y v e n t a d e m u e b i t s , 
p r e n d a s f i n a s y r o p a . 
1 8 8 7 3 s o m. 
A V I S O : S E V E N D E U N M o s -
t r a d o r d e s a s t r e r í a , e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . I n f o r m a n e n B e r n a z a , 5 5, 
s a s t r e r í a . 
2 2 9 4 4 2 8 s . 
M U E B L E S E N G A N G A : S E v e n -
d e n t r e s j u e g o s d e c u a r t o m o d e r ; 
rtos, u n o d e c o m e d o r , v a r i a s l á m -
p a r a s d e c r i s t a l y o t r o s m u b l e s m á s : 
s e d a n m u y b a r a t o s , e n A n i m a s , 
n ú m e r o 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a -
n o . 
2 2 5 5 9 1 5 o c . 
A A N G A : E N A N I M A S 4 3 , S E 
v e n d e n t o d o s l o s m u e b l e s d e u n a 
c a s a , h a y d o s j u e g o s d e c u a r t o , u n a 
d e s a l a y o t r o d e c o m e d o r , m o d e r -
n i s t a s , c o l o r c a o b a ; h a y t a m b i é n 
l a v a b o s : , m e s a s , e s c r i t o r i o s , c a m a s 
d e m a d e r a y d e h i e r r o , u n r e l o j , 
u n a m á q u i n a d e c o s e r , v a r i a s c o -
l u m n a s , s i l l a s y s i l l o n e s f i n o s , e s -
c a p a r a t e » c o n y s m l u n a s , q u e s e 
v e n d e n j u n t o s o s e p a r a d o s , y a l -
g u n o s o b j e t o s m á s , e n v e r d a d e r a 
g a n g a . „ „ 
2 0 0 6 1 . ? . S - B . 
J P I A N O S 
S e a c a b a d e r e c i b i r e n e l A l m a -
c é n d e s e ñ o r e s V i u d a d e C a r r e -
r a s , A l v a r e z y C a . , s i t u a d o e n l a c a -
l l e d e A g u a c a t e , n ú m e r o 5 3, e n t r e 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n g r a n 
s u r t i d o d e l o s a f a m a d o s p i a n o s y 
p i a n o s a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n . H o -
w a r d , M o n a r c h y H a m i l t o n , . r e c o -
m e n d a d o s p o r l o s m e j o r e s p r o f e s o -
r e s d e l m u n d o . S e v e n d e n a l c o n t a -
d o y a p l a z o s y s e a l q u i l a n d e u s o 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . T e n e m o s u n 
g r a n s u r t i d o d e c u e r d a s r o m a n a s 
p a r a g u i t a r r a s . 
1 8 8 8 5 19 9. 
S I L L A S T Í U Y B A R A T A S . S E 
v e n d e n o s e d a n e n a l q u i l e r 2 0 0 s i -
l l a s , m e d i o u s o . R e g i l l a . O b r a -
p í a 9 ; . I m p r e n t a . 
C 4 2 5 0 ^ S d - l S 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c i o c a s i r e g a l a d o s e l o d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a , . " A n g e -
l e s , n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
1 8 8 7 4 3 0 ? . 
MUEBLES EN GANUA 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l é f o n o A - 6 9 2 Q . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s v e a e l 
g r a n d e y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s 
d e e s t a c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r -
v i d o p o r p o c o d i n e r o ; h a y e s c a p a -
r a t e s d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r 
a $ 5 ; p e i n a d o r e s d e $ 9 ; a p a r a d o r e s 
d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
s e i s s i l l a s r e j i l l a y c o n d o s s i l l o n e s 
$ 1 2 ; m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n 
h a y j u e g o s c o m p l e t o s y t o d a c l a s e 
d e p i e z a s s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l 
g i r o y l o s p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a -
d o s . V é a n l o y s e c o n v e n c e r á . S e 
c o m p r a y c a m b i a n m u e b l e s . 
2 0 3 2 7 1 8 o c . 
i i i B i i m l m i i n m m i i i m i i m s M i m i i i n m i i i 
A V I S O : S E V E N D E U N A i W -
r e j a d e m u í a s , p r o p i a p a r a u n t r e n 
d e t o s t a r c a f é , p a n a d e r í a o d u l c e -
r í a . I n f o r m a r á n : B o t e l l e r í a , d e p ó s i -
t o T a l l a p i e d r a . 
2 6 8 2 8 2 o . 
R E R R O C R I O L L O , G R A N D E , 
j o v e n , m a n s o , e m p l e a b l e e n f i n c a 
d e g a n a d o o c o n t r a j í b a r o s , v e n a -
d o s , o c e r d o s c i m a r r o n e s ; s e v e n -
d e p o r f a l t a d e l o c a l p r o p i o e n q u e 
t e n e r l e . T e l é f o n o F - 4 2 9 4 . 
2 3 0 3 9 3 o c . 
E N $ 2 , 5 0 0 . S E V E N D E U N A 
m a g n í f i c a p a r e j a de" c a b a l l o s . E n 
e s t e p r e c i o s e i n c l u y e u n c o c h e 
n u e v o , a r n e s e s y e s c a p a r a t e p a r a 
g u a r d a r é s t o s . I n f o r m a r i : D e 1 2 a 
3 e n S a n L á z a r o , 2 4 6 , b a j o s . 
2 2 8 9 0 1 o c . 
V e n d e m o s c a b a l l o s v y e g u a s d e 
p a s o y d e t r o t e d e K e n t u c k y , y a -
g u a s P e r c h e r o n a s p a r a o b t e n e r m u -
l o s d e g r a n t a m a ñ o , b u r r o s s e m e n -
t a l e s , g a n a d o v a c u n o d e r a z a s p u -
r a s l e c h e r a s y d e c a r n e , c a r n e r o s 
finos, p e r r o s s a b u e s o s y d e p l u m a , 
y a v e s d e c o r r a l d e t o d a s c l a s e s . 
V e n d e m o s m á s a n i m a l e s finos p a r a 
C u b a q u e t o d a s l a s d e m á s h a c i e n -
d a s d e K e n t u c k y . E s c r í b a n o s d í -
g a n o s l o q u e u s t e d d e s e a , p e r o e s -
c r i b a e n i n g l é s . 
T H E C O O K F A R M S . 
J U B X I N G T O K , K . y ü . S . A . 
2 2 9 4 3 9 o c . 
S E V E N D E 
u n l o t e d e 3 0 m u l o s y c a b a l l o s , 
m a e s t r o s d e t i r o j u n t o s o s e p a -
r a d o s , i n f o r m e s . T e l é f o n o A -
1 7 6 8 , o s u d u e ñ o , C l a u d i o M a r -
t í n e z , e n E l C a n o . 
2 2 7 8 4 . 2 o c . 
i i l S 
A L T O M O V I L : S E V E N D E U N O 
H i s p a n o - S u i z a , 1 5 - 2 0 H . P . e n m a g -
n i f i c a s c o n d i c i o n e s . H a b a n a , 96 S e 
V ^ o W a i n b Í é n U n m a g - n e t o B o s o h . 
_ ¿ó¿li> 12 o c . 
L I M O U S I N - L A N D . V U I j E T . S e v e í í T 
d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l a m e r i -
c a n o ; ú l t i m o m o d e l o , s i e t o p a s a -
j e r o s , a r r a n q u e a u t o m á t i c o , y t o -
d o s l o s a d e l a n t o s , s e i s c i l i n d r o s 
c u a r e n t a c a b a l l o s . E s t á c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , p u e s a p e n a s h a r o d a -
d o . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o F -
3 5 4 9 . 
2 3 2 4 2 l o c . 
A U T O M O V I L R E N A U L T : s Ü " 
v e n d e u n e l e g a n t e t o r p e d o ; d e s i e c a 
t e p a s a j e r o s , t i p o , d e 2 0 a 3 0 H . P . 
c o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s y r e p u e s -
t o s . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 3 6 4 
N . D u v a l , d e 8 a 12 a . m . T e l é f o -
n o A - 3 3 4 7 . 
1 9 7 5 7 2 8 s . 
S E V E N D E Ü N A í T O M O V I L , 
d e d o s a s i e n t o s , p r o p i o p a r a u n c o -
b r a d o r p o r s e r d e m u y p o c o c o n -
s u m o . S e p u e d e v e r e n C h á v e z , n ú -
m e r o 1, e s t a b l o " E l P r a d o . " 
2 3 1 6 0 5 o c . 
C A N G A : S E V E N D E C A S I R E -
g a l a d o u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , c a -
s i n u e v o . E s t r a d a P a l m a y L a g u e -
r u e l a , d e 8 d e l a m a ñ a n a a 5 d e 
l a t a r d e . G . H e r r e r a . 
2 3 2 0 1 2 o c . 
F O R O S 
S e v e n d e n c u a t r o , e r 
b u e n e s t a d o . Í V f o n s e -
r r a t a , 1 2 7 . T a l l e r d e 
M a q u i n a r i a . L a H i s -
p a n o - C u b a n a . 
2 3 2 1 6 - 2 2 1 o c . 
E n 9 0 0 p e s o s U . S . C y . 
V e n d o u n a u t o m ó v i l P a i g e - D e -
t r o i t , e n m a g n í f i c o e s t a d o . A r r a n -
q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 3 6 H . P . 
c i n c o a s i e n t o s , d i n a m o , a c u m u l a d o r , 
m a g n e t o B o s h , c a r b u r a d o r S t e -
w a r t , e t c . R A U R E L L e n T h e W e s t 
I n d i a O i l R e f i n i n g C o . S a n P e d r o , 
6, a l t o s , e s c a l e r a i z q u i e r d a . T e l é f o -
n o A - 7 2 9 8 . 
2 2 8 6 0 2 3 o c . 
A u t o m ó v i l e s 
S E V E N D E N A U T O M O V U i E S 
p o c o u s a d o s , b a r a t o s , s e i s F o r d s , u n 
S a x o n , u n O v e r l a n d , t a m b i é n u n 
A b b o t t D e t r o i t , a r r a n q u e a u t o m á -
t i c o , l u z e l é c t r i c a - Z u l u e t a , 3 4 . 
2 0 1 8 4 15 o c . 
Se vende una Duquesa 
c a s i n u e v a , c o n s u m a g n í f i c o c a -
b a l l o a m e r i c a n o , l i m o n e r a n u e v a , 
c o n s u e s c a p a r a t e . V é a s e e n R e i n a , 
8 9, b a j o s . S e d a b a r a t o . 
2 2 7 9 8 2 o c . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
F i a t , t i p o O , p a r a 5 p a s a j e r o s , p o r 
e m b a r c a r s u d u e ñ o p a r a e l e x t r a n -
j e r o . D a r á n r a z ó n e n N e p t u n o , 6 1 , 
b a j o s , d e 8 a 9 y d e 4 % a 6 p . m . 
2 2 6 6 8 - 6 9 2 9 8. 
E s t a b l o d e L u z 
( A n t i g u o d o I n c l á n . ) 
C a r r u a j e s d e l u j o : e n t i e r r o » , b o -
d a s , b a u t i z o s , e t c . T e l é f o n o s A-1338 
e s t a b l o ; A - 4 6 9 2 a l m a c é n . 
C o r s i n o F e r n á n d e z . 
G U A G U A A U T O M O V I L : S e v e n -
d e u n a , e n p e r f e c t o e s t a d o d e f u n -
c i o n a m i e n t o , c o n c a p a c i d a d d e 1 0 
a 1 5 p e r s o n a s , e n C a l z a d a y J . , V e -
d a d o . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
22 6 0 2 5 O C . 
S E V E N D E N D O S C A R R O S c o n 
s u s m u í a s y a r r e o s , p r o p i o s p a r a v í -
v e r e s u o t r a i n d u s t r i a ; s o n c a s i 
n u e v o s y s e d a n b a r a t o s ; t a m b i é n 
s e v e n d e n v a r i a s p a i l a s f r a n c e s a s 
d e l n ú m e r o 6 0 a l 7 0 y u n a d e c o -
b r e d e 1 0 0 l i b r a s . I n f o r m e s : C a r -
m e n , 1 7 . 
2 2 6 0 3 2 8 8, 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
c a r r e r a . A g u i l a , 1 6 2 , t o s t a d e r o d e 
c a f é " E l A g u i l a . " 
2 2 8 6 1 1 OC. 
2 0 1 3 5 
£ 1 a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s « a 
c a s t e l l a n o & t: 
E. W. MILES. Prado,? 
T E L . A - 2 2 0 1 . H A & a H A . ; 
S e v e n d e n d o s m á q u i n a ! 
d e d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
c a . 
1 3 O c 
E T Z 1 9 1 6 
A $ 7 o O 
C o n a r r a n q u e a u t o m á t i c o y 4 } u i É ) S 
b r a d o e l é c í x i c o . R e p r e s é n t a m e 
A l b e r t o A l v a r e z 
V i v e s , 
1 8 6 2 1 
L 4 9 . T e l é f o n o A - 1 7 M . ' 
8 0 a 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 
r u e d a s y d e u s o , u n t i l b u r i c o a c a -
b a l l o y a r r e o s , p r o p i o p a r a d i l i g e n -
c i a s , u n a p e r r a g a l g a , i n g l e s a , u n a 
c o t o r r a g r a n d a n é s . M a r c o s F e r n á n -
d e z . M a t a d e r o . S . T e l é f o n o A-7989. 
1 8 9 4 3 J O o c 
U N A G A N G A : F A E T O N F R A N -
c é s " G u t o l i e r , " c a b a l l o , 7 c u a r t o s , 
m a e s t r o e n t i r o , a r r e o s . E l e g a n t e 
y f u e r t e , s e v e n d e , p r o p i o p a r a d e -
r o f e r r o c a r r i l , finca c a m p o o v e n -
d e d o r e s . M o n t e , 3 5 0 . 
2 0 4 4 2 28 a . 
d e " S a n F r a n c i s c o , " 
c o n c h u c h o p r o p i o a l F . C . H a v a n a 
C e n t r a l . S e a r r i e n d a n o s e a c e p t a 
u n s o c i o q u e c o n o z c a e l n e g o c i o d e 
e x p l o t a c i ó n d e c a n t e r a s . I n f o r m a n -
O f i c i n a d e E g i d o , 9 7 . 
2 2 8 7 4 8 oc> 
S E V E N D E N , J U N T O O S E P A -
r a d o , 1 c a l d e r a d e r e t o r n o , 4 0 c a -
b a l l o s , 1 m á q u i n a h o r i z o n t a l , 3 5 c a -
b a l l o s , c a s i n u e v a s . P u e d e n v e r s a 
t r a b a j a n d o e n E s t é v e z , 9 8 
2 2 6 0 1 ' 5 o c . 
S e v e n d e n b a r a t a s ¿ c a l ü e r a a t u & o ' 
l a r e s d e r e t o m o " A m e s , " d e 7 5 H P < 
d e s e g u n d a m a n o . L y k e a B r o s . l u c -
A p a r t a d o 7 8 8 , H a b a n a , C u b a . 
C 1 6 3 6 U n . 9 * . 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " DEh 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A t S L A P E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o » m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e * 
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B E B E D E N T O D A S L A S C O M I D A S Y D U R A N T E E L D I A 
i a v - A G U A D E V I L L A Z A 
U N I C A A G U A que por/mi radíoactívMad y mmeralización no causa trastornos ^ <w;granismo y lo hace initmne a todas las enfermedades infecciosas. U N I C A A G U A que mezclada al vino o a la leche no los descompone. U N I C A A G U A que 
ber los niños y las personas débiles en grandes cantidades. De ella dice Ramón y Cajal, el sabio bacteriólogo, que no tiene bacterias patógenas y q ie sus condiciones de potabilidad son excelentes. ^ 1*. 
— . . — L . . - . T~>TT^V A C? TT* TT* "^.T TT1 A T i TV/T A *^>T A -i-^v > ^ v -r-r^ ^ > ^ _ : _ _ 
- - - — " p>—> «.rene MCH. i> i iti» pa.ii>Jí »-Ilít» J «1 1 »u» >llLLÍ^íyJíl\'Cl I I U U U 
P I D A S E E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S , H O T E L E S Y T I E N D A S D E U L T R A M A R I N O S 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
D E M A R R U E C O S 
I M P O R T A N T E SUMISION D E 
MOROS 
Madrid, 27. 
Desde Marruecos telegrafía el ge-
neral Jordania al Gobierno manifes-
tándolc que gracias a las gestiones 
realizadas por el general MiUans del 
Bosch, se han sometoido a España y a 
la autoridad del Jalifa los habitantes 
de las tribus de Buit y AMaisa, que 
hasta ahora se distinguieron por su 
rebeldía. 
E n el acto de la sumisión y como 
prueba de ella, los sometidos sacri-
ficaron varias res-es. 
Además se entregaron en rehenes 
a las auitoriidades españolas 150 mo-
ros para responder de la tranquilidad 
en la nuera zona sometida, que se ex-
tiende entre los ríos Feridant y Zeu. 
ta. 
Considérase la sumasaon de gran 
importancia. 
E N HONOR D E L DR. COBO» 
Cádiz, 27. 
E n San Fernando se celebró hoy 
el acto de descubrir la lápida conme-
morativa colocada en la fachada del 
edificio donde nadó el doctor Cobos. 
Este, al llegar a aquella localidad, 
fué objeto de un entusiástico reci-
bimiento, en el que además de in-
mensa muchedumbre, tomaron parte 
las autoridades y representaciones de 
la?! fuerzas vivas. 
Una vez descubierta la lápMa pro-
nnr^rió un elocuente discurso el al-
calde de San Femando. 
E n hermosas frases ofreció él ho-
menaje al doctor Cobos. 
Se dieron vivas a España, al Rey 
y a San Femando < y se tocó la Mar-
cha Real. 
E l doctor Cobos prcrnnnció breves 
frases agradeciendo ei homenaje. 
E l ilustre doctor se*sentía honda*-
mente emocionado. 
Después se celebró en su honor un 
banquete que ^ se vi ó muy concurrido^ 
la conducta seguida por las aufcori-
daáes en el profbknm» dcá pon. 
Entre ios que hietaran uso de la pa-
labra f iguró ei oonceüal socáalisla se-
ñor Basteiro y varia* mujeres. 
Todos los oradores dirigieron enér-
gicos ataques a tes autoridades, es. 
pedaíhnente a las mamcipales, que 
no supieron impedir que se llegara, al 
derramamiento de sangre. 
Dijeron los oradores que parece que 
ei pueblo ha. degenerado al consentir 
que los gobiernos lo desamparen. 
I N T E R E S A N T E C I R C U L A R 
V A R I O S N A U F R A G O S 
T R I P U L A O O N E S S A L V A D A S 
Castellón, 27. 
Un violento temporal ha sorprendi-
do en ©1 mar a varias embarcaciones 
valencianas. 
Seis tripulaciones lograron ser sal-
vadas después de grandes esfuerzos. 
Los tripulantes náufragos se en-
cuentran en lamentable estado. 
L a embarcación "Pepeta", de la 
matrícula de Valencia, se ha ida a 
pique. 
Su tripulación se salvó. 
COSO B L A N C O E N V A L L A D O L I D 
P E R S O N A J E S H E R I D O S 
Valladolld, 27. 
Se ha celebrado la fiesta del Coso 
Bla nco. . 
E l desfile resultó brillantísimo. 
E n la fiesta tomaron parte varias 
bandas de música civiles y militares, 
doce vistosas carrozas y numerosos 
coches adornados. 
Una de las carrozas volcó resultan-
do heridos sus ocupantes, entre los 
que se encontraban el Presidente de 
la Audiencia, don Lázaro Alonso, y 
el del Círculo Liberal, don Augusto 
Fernández. 
P A R T I D O . D E E O O T - B A L L 
G A N A R O N L O S D E I R U N 
San Sebastián, 27. 
Los Reyes presenciaron.en el Cam-
po de Atocha un v partido de foot-ball 
entre los equipos^ de Irún y San Se-
bastián. Ganaron'lew de Irún por un 
goal contra cero. 
Después se celebró un champagne 
de honor al que • fueron invitados los 
Reyes. 
Don Alfonso y doña Victoria feH-
citaron a los triunfadores. 
A C U E R D O S D E LOSÍ S O C I A L I S T A S 
Madrid, 27. 
E n una reunión celebrada por los 
socialistas en la Casa; del Pueblo se 
acordó persistir en la campaña con-
tra la carestía del pan. 
También acordaron luchar en las 
próximas elecciones municipales uni-
dos con los > republicanos. 
E L P R O B L E M A D E L P A N 
M I T I N E N L A a C A S A D E L \ P U E B L O 
Madrid, 27. 
En la Casa del Vpueblo se ha cele-
brado un mitin para protestar contra 
PRESTAMOS K R O 
en todas cantidades'Con gavan-
tía de alhajas , cobrando TIDL>inte-
rés muy m ó d i c o . 
Real izamos a cualquier precio 
nuestras grandes > existencias de 
J O Y E R I A 
GARCIA Y GOMEZ 
S e c o m p r a n -y -sresaden. p i e m o s : 
Bernazaf\6, al lado de la Botica 
T E L E F O N O A 6 3 6 3 
U N A R T I C U L O D E MAURA 
GAMAZO 
C O N T E S T A N D O A CAMBO 
Barcelona, 27. 
E l semanario " L a Raza", publica 
un artículo de don Gabriel Maura 
Gamazo contestando a otro de don 
Francisco Cambó. 
Examina el señor Maura Gamazo 
la actuación del catalanismo ^ en el 
presento y deduce su actuación para 
el porvenir. 
Rechaza el articulista la creencia 
del señor Cambó de que España es 
un país muerto. 
Y añade: 
"Busquemos otra cosa mejor; pero 
no nieguen los oaitalanistas que sus 
esfuerzos separatisitas sólo podrían 
llevarlos a hacer de la Cataluña 
próspera una simple colonia extran-
jera." 
"Yo creo—sigue diciendo el señor 
Maura Gamazo—que mientras dure la 
debilidad en los Gobiernos centrales, 
fácil les será a los catalanes conse-
guir concesiones provechosas para 
Oatalufla y perjudiciales para el res-
to de España; pero eso no sería jus-
to, ni equitativo. Reclame Cataluña 
cuantas prerrogativas le convengan; 
pero siempre que no perjudiquen a 
las otras regiones españolas," 
M I T I N OBRERO^—PIDIENDO L A 
L I B E R T A D D E A L G U N O S COM-
PAÑEROS 
VaHencfta, 27. 
Los obreros del ramo de construc-
ciones han celebrado un mitin para 
protestar del encarcelamiento de los 
obreros de Cenicero. 
Uno de los oradores, llamado Pedro 
Gil, pronunció un discurso de tonos 
muy radicales, que la concurrencia 
aplaudió mucho. 
E l orden no se alteró en lo más 
mínimo. 
Habana, 20 de Septiembre de 1915. • 
Sr. Director del ^Diario de la Marina" 
Muy señor nuestro. 
A íin de colocarnos dentro de las 
nuevas leyes que rigen sobre la cuestión monetaria, y para co-
rresponder en parte al favor que el público nos viene dispensan-
do, hemos decidido establecer todas nuestras ventas en ORO 
O F I C I A L ACUÑADO a partir del primero de Octubre próximo, 
con precios nunca igualados por nuestros competidores. 
Tenemos un gran surtido en frázadas Belgas y Alema-
nas, con precios antiguos todavía, así que pedimos su grata au-
torización para mandarle completo muestrario de Frazadas y 
Chaquetones, en la seguridad de que ha de convenirle. 
Por no poder atender debidamente nuestro Departamen-
to de Casimires, acordamos realizar el artículo, esperando que si 
usted necesita surtirse, vea antes de hacer compra alguna, 
nuestro Departamento de Paños, ya que estamos dispuestos a 
concederle los precios que necesite para realizarlo cuanto antes. 
Visite nuestros Grandes Talleres de Confecciones, don-
de podemos ofrecerle las Ca misas modernistas "Galindez," úni-
cas en su clase, Camisetas de Crepé, Pajamas, Pantalones Rompe 
Clavos, pantalones KhakI reforzados "Galindez" y en general 
cualquier artículo que precise, en competencia con las mejores 
Fábricas del Extranjero por su perfección y solidez. 
Quedamos siempre en espera de sus gratas órdenes, 
muv atentos y affmos. S. S. 
Q. B. S. M. 
C a s t a ñ o s G a l i n d e z & C a . 
& en C . 
San Ignacio 33 y medio, y Teniente Rey 16.—Apartado 207. A l -
macén importador de tejidos, paños y novedades.—Fabrican-
tes de ropa hecha. 
E n toda su Ropa Hecha, exija siempre la marca de fábrica "Ga-
lindez." 
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C i g a r r o s I e L E C T o s Í N O í 
CON P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
la demanda excede a la oferta en 
las provincias productoras y en los 
centros comerciales. 
Unicamente en Madrid nermaneco 
inalterable el precio por falta de mer-
cados. 
E L P R E C I O D E L TRIGO 
Madrid, 27. 
Continúa subiendo el precio del tri-
go en la mayoría de las reglones ce-
realistas. 
Débese esta continua subida a que 
E L N A V I O " 
A c a b a d e r e c i b i r l a a f a m a d a C a m i s e t a 
H . R . 2 2 y u n g r a n s u r t i d o d e C a s i m i r e s y 
d e m á s a r t í c u l o s p a r a B a p r ó x i m a e s t a c i ó n , 
l o s q u e p o n d r á a l a v e n t a e l l o . d e O c t u b r e 
p r ó x i m o a p r e c i o s d e A l m a c é n c o n 1 0 % d e s -
c u e n t o . 
G a r c í a T u ñ ó n y C a . 
¿guiar, 97 y 99, esq, a Muralla y Galiano, 138, casi 
esquina a Reina. 
TELEFONOS A-2856 y A-2091 
ESPAÑA Y N O R U E G A . —^GIRO 
P O S T A L 
Madrid, 27. 
E l Presidente del Senado, señor 
Sánchez de Toca, ha firmado, en 
nombre del Gobierno, un convenio en-
tre España y Noruega, establecien-
do el giro postal entre ambos países. 
E l citado convenio empezará a re-
gir el día primero del próximo mes 
de Octubre. 
B O L S A D E MADRID 
Madrid, 27. 
Hoy se han cotizado las libras a 
24.85 y los francos a 89.90. 
Baseball 
R E S U L T A D O D E L O S 
D E A Y E R 
J U E G O S 
23050 27-28-29 y 30-« 
Mineros sepultados 
Wilkesbarre, Pennsylvania, 27. 
A consecuencia del derrumbe de 
una roca, causado por un fuerte ba-
rreno, han quedado sepultados once 
mineros en la mina de carbón "Colo-
dale.» , 
Vapor llegado 
New York, 27. 
Ha llegado a este puerto, sin no-
vedad, procedente de Guantánamo, el 
vapor "Corozal." 
Decomiso de pertrechos 
Washington, 27. 
Las autoridades de la frontera han 
ordenado el decomiso de los pertre-
chos cuyo destino no resulte claro, a 
fin de impedir que lleguen a manos 
de los bandidos. 
El Etna en erupción 
Roma, 27. 
Ha ocurrido nuevamente una erup-
•ción del Etna, que anoche emitió 
grandes corrientes de lava, aunque 
sin causar daño ninguno. 
Fuertes terremotos se han sentido 
en las islas Lipari. 
Terrible explosión de 
gasolina 
Ardmore, Oglahoma, 27. 
A consecuencia de la explosión de 
un carro-tanque de gasolina han pe-
recido 20 personas, 200 han resultado 
lesionadas y muchos edificios han 
quedado destruidos. 
Mitin reelecclonista 
Para el jueves, 30, a las ocho de la 
noche, en la esquina de Toyo, está 
anunciado un gran mitin patrocinado 
por el Comité oficial que preside eH 
comandante Luís de la Cruz Muñoz y 
el Subcomité reelecclonista que pare-
slde el joven Agustín del Pino. 
E n el mencionado mitin, que pro-
meto »er lucido, harán uso de la pa-
labra distinguidos oradores, estando 
a cargo el resumen del señor Antonio 
Pardo Suárez. 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston 8; San Luis 4. 
Washington 5; Detroit 7. 
Filaidelfia 5; Chicago 6. 
New York 2; Cleveland 9. 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago 7; Cincinati 2. 
Ohicag'o 5; Cincinati 1. 
L I G A F E D E R A L 
San Luis 3; Buffaio 2 . 
Pittsiburg 3; Newark 0. 
Chicago 5; Brooklyn 0. 
Kansas City 3; Baltimore 1. 
Kansas City 7; Baltimore 3. 
Desde Orient 
¿ R E B E L I O N RACISTA? 
Santiago de Cuba, 27. 
Circulan rumores de que entre los 
etenrenitos de coilor hay alguna exci-
'ífcdóíi. Se dice que se e s t á fraguan-
do ana rebelión para el día 10 de Oc-
tuibr© próximo. 
Se ccoee que el gobierno es tá sobre 
aviso y que t r a t a r á de investigair y 
oastógar a los falsos alarmistas, o 
procederá contra los culpables, si los 
rumores se confirman, 
OTRA H U E L G A 
^Apenas conjurada la huelga de los 
mineros, surge otra en las minas del 
Cobre. Los obreros piden aumento de 
salario y otras concesiones m á s , ne-
gándose la empresa a satisfacerlos. 
Ante la citada negativa los trabaja-
dores abandonaron sus faenas. 
L A MISERIA SE DEJA SENTIR 
Como consecuencia de la paral u 
zación de ios trabajos en los distritos 
mineros del Cobre los únicos que 
constituyen la riqueza de esta comar-
ca, la miseria empieza a dejar sentir 
sus efectos en el expre¡sado pueblo. 
E L GOBERNADOR ECLESIASTICO 
Ha regresado de Puerto Rico mon-
señor F i l i p i , actualmente gobernador 
eclesiástico de Santiago. 
¡ A t e n c i ó n ! F í j e s e Vd. b i en en que : 
La Fortuna es veleidosa y sólo toca a su puerta una sola vez 
que compre 
Ahora, y no cuando llegue a ser tarde, ya que la tiene Vd. al al-
cance de su mano, no titubee en decidirse a comprar, sino 
en firme un lote de acciones de 
t é 
l ^ A N A C I O N A L " 
C O M P A Ñ I A M E J I C A N A D E P E T R O L E O . S . A . 
¿Por qué? 
P O R Q U E sus terrenos se hallan situados en el mismo centro, reco-
nocido como la zona petrolífera más rica del Golfo de Méjico, donde han 
brotado los pozos de mayor producción mundial. 
P O R Q U E allí cuenta hoy con cinco predios de gran extensión en 
las acreditadas regiones de Panuco, Tantoyuca y Túxpam, que en junto cu-
bren una superficie de 8,605 hectáreas (641-2 caballerías cubanas). 
P O R Q U E a menos de 1,000 metros el pozo de la Pensylvania que 
produce 30.000 barriles diarios y no muy lejos del de " L a Corona," de la 
Dutch Sell Oil Co., está perforando uno de los pozos de su propiedad, 
precisamente en el predio de "Miradores," Pánuco, en cuya región todos 
ios pozos perforados, han dado fabulosos rendimientos. Los trabajos en 
este pozo van muy adelantados, habiéndose encontrado en él las capas que 
acusan la infalible S E G U R I D A D D E L A E X I S T E N C I A D E P E T R O -
L E O . Este pozo brotará de un momento a otro, pues ya se ha llegado 
a la capa de piedra azul, precursora del hallazgo del petróleo. 
P O R Q U E en su pozo número 2, que también se está perforando en 
la proximidad del río Pánuco, predio de "Miradores," ya se han encontra-
do magníficas demostraciones de petróleo. 
P O R Q U E a los terrenos primitivos de " L a Nacional," que tenían 
7.957 hectáreas superficiales, se les ha añadido el valiosísimo lote de-
nominado " L a Asunción," cerca de Tangüijo, de 648 hectáreas, ubicado en 
el Cantón de Túxpam, rodeado de los pozos más notables en producción 
existentes en el mundo. 
P O R Q U E su Directiva y personal técnico constituyen una garantía 
plena de seguridad para el éxito de la empresa. 
Circundando los terrenos de la "Nacional" están produciendo inmen-
sas cantidades de petróleo los célebres pozos: " L a Corona," 187.000 barri-
les al día; "Potrero del Llano," 110 mil; "Juan Casiano," 80,000; "Cerro 
Azul," 50.000; "Penn-Mexican," 50.000; " E l Alazán," 40.000; "Tierra Ama-
rilla," 30.000; "Cervantes," 10.000; "Electra," 5.000, y otros. 
Esta Compañía no es de las que dicen que se va o se piensa hacer 
esto o lo otro, sino lo que se está haciendo, dónde y que la seguridad de 
éxito, es, por las manifestaciones geológicas de las perforaciones, un he-
cho, y los resultados de éstas, más que seguros. 
Compre Vd. a tiempo aún y antes de que sea tarde, muy pronto, ac_ 
cienes de 
" L A N A C I O N A L " 
C O M P A Ñ I A M E J I C A N A D E P E T R O L E O , S . A . 
Capital social $5.000.000. Valor nominal de los bonos, de a 100 accio-
nes de a $1 cada una, al portador, $100. Precio actual efectivo $100 por 
bono, moneda americana. 
Para toda clase de informes acuda Vd. al UNICO R E P R E S E N T A N -
T E L E G A L Y D E B I D A M E N T E A U T O R I Z A D O P A R A L A R E P U B L I C A 
D E CUBA, Sr. D. L U I S B A R C E N A B L A N C O . — H O T E L I N G L A T E R R A . 
No desaproveche Vd. la oportunidad de entrar en un negocio serio y 
honrado, plenamente garantizado por la bondad reconocida de sus terre-
nos petrolíferos en las zonas más ri cas del mundo. 
28 s y 3 oc 
E L TIEMPO 
Desde hace tres días eH cielo prei. 
¡séaitase cubierto y caen algunos chu-
bascos. Ell Supervisor la Podlcía 
municipaU, comandante Montes, s i -
gue adoptando medidas que aplaude 
la opinión pública. 
E l Corresponsal. 
O B R E R A 
LOS PINTORES 
Ayer ceaébraron los pintores Jun-
ta gemeral ordinaria para t ratar de 
la organización dleíl gremio sobre só-
ílidas bases de estabilidad colectiva. 
Se t r a tó sobre los jornales y la 
necesidad de exigir és tos en ¡moneda 
oficiaJL 
Por últ imo, se acordó adherirse al 
movimiento gemeral de protesta con-
t ra la cares t ía de la vida 
LOS ZAPATEROS 
Anoche se reunió en los altos de 
Marte y Beüona el gremio de "Za-
pateros Montadores", tratando sobre 
la cuestión que plantea el pago del 
jornal en plata española, (siendo de 
opinión muchos de los presentes que 
deben exigir etl pago en moneda o f i -
ciaü. 
Se discutieron otros asuntos de re-
lativa importancia. 
Sada en "La Truplcil" 
E l domingo, en ínt imo concilio, ce-
lebraron un almuerzo en L a Cúpula 
de La Tropical, los naturales del 
Ayuntamiento de Sada, para conme-
morar los Caneiros de Samoedo. 
Esta sociedad de instrucción lleva-
rá, difundirá por aquellos hermosos 
parajes de Galicia, la luz que la cultu 
ra proporciona; así l og ra r án que su 
amada tierra llegue a ser un gran 
pueblo culto, progresista y conscien-
te de sus deberes y sus derechos, pre-
parando a la florida juventud para 
la lucha á rdua por la vida. 
La fiesta fué una cosa ínt ima, y 
allí vimos entre los Invitados, a los 
siguientes señores : 
Francisco Fe rnández V i l a ; Fernan-
do Prego; Ramón Casal, Nicolás Vá-
rela, A n d r é s Pol lán, Jo sé Seoane, 
Camilo Pérez, Manuel A g r á , Emil io 
Paredes, Florentino López, Antonio 
del Castillo, Manuel Várela , Manuel 
Rodríguez,» Pedro Várela , Amador 
Blanco, Rafael Barrera, Lorenzo Ló-
pez y Nicanor Fe rnández Vanel, y 
Antonio Várela , 'Antonio Martfne-jjl 
Pedro Gómez, el cual, en frases l le-
nas de amor y cariño br indó por la 
fraternidad de todos los presentes, 
y por el desarrollo de la joven so-
ciedad. 
Se brindó por el porvenir de Ga-
licia, y por la felicidad de los asis-
tentes, y por distintos rumbos, pero 
con un mismo Ideal, van camino de 
la Habana, los entusiastas suevos, 
que luchan por d bien de su patria 
con nobleza y tesón. 
No hubo novedad 
(Por te légrafo) 
San Luis, (Río) , Septiembre 27 de 
1915. 2 p. m. 
Desde anoche nos encontramos ba-
jo la influencia de la per turbación 
ciclónica, pero hasta el presente no 
hub& novedad alguna. 
E l Corresponsal 
^ " E T ^ A B A D O ^ A S A D O 
José Fe rnández y Fernández , na-
tural de España^ y vecino de 27 es-
quina a 8, (Vedado^ denunció en la 
segunda estación de policía, que el 
sábado pasadp, al transita* «on va-
rios amigos por San Isidro, le sus-
trajeron de un bolsillo un reloj y 
una leontina, que aprecia en $65.00 
cy. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION OE AYER: 
S E P T I E M B R E 27 
$9.016.25. 
A V I S O 
A los Automovilistas 
Luz eléctrica casi gratuita. 
J O S E C E D R I N O tiene una 
gran planta para cargar acnnm* 
1 adores baratos 
D e s d e 5 0 c t s . e n a d e l a n t e 
Si usted tiene su automóvil 
con arranque y no funciona, es 
porque el acumulador necesita 
arreglo, y C E D R I N O se lo arre-
gla barato. También si él magne-
to da poca chispa o el carbura-
dor no carbura económicamente^ 
visite a 
ri ^ C E D R I N O 
j San Lázaro, 252, TeféfQBS A-5029 
íetarios y Constructores 
No os d e j é i s engañar . Exigid 
mosaicos de A r e n a Palomar. No 
tiene salitre. Duran tina eter-
nidad. 
22582 5. o8-
A V I S O N U M . 5 
E s tanta mi gratitud, es tal mi re 
g-ccijo por haberme curado de u 
eerie de terribles enfermedades, ^ 
mo lo d e m o s t r a r é a todo aquel 
mí se acerque, que, en cumpuio^ ^ 
de la promesa que blce, le P ^ L ^ 
cura a todo invá l ido pobre que P*"^, 
ca de sífilis, herpes, granos en i» 
ra, debilidad cerebral, ê 2611̂ ' otra 
tencia, artritismo y cualquiera 
enfermedad de la piel. médico» 
Hago constar que no soy «if Dj 
ni hago medicinas, ni las venu ' ya» 
exploto a nadie. Todas estaa 
s e r á n hechas por un e£Pe°ial+ant» la 
fué el que me curó, siendo x*" 9 
fe que en él tengo depositada, ^ 
me comprometo solemnemente ^ 
volver su dinero a todo a<lu^ 2 ^ si 
especialista se d ir i ja ^ ^ f i ^ n i l e n -
a la semana de iniciado el ^ ^ ^ x . 
to no encuentra alivio P^ra 8 de es-
Si usted quiere aprovecharse ^ 
ta oportunidad que se le P^^gg an-
ve este aviso a San Lázaro, ^ de 7 a tiguo, de 4 a 5 de la ^r£eré d*blda* 9 de la noche y lo atenderé a 
mente. •' „ „ ^or Con"60, 
E l que desee Informes 8e-. 
se s e r v i r á enviar 2 5 ceutavos 
F R A N C I S C O 
C 4043 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
María Iglesias M\k 
esíonada ayer por uu a u S ^ ^ 
los momentos en que iba trar,^ ? 
por la acera, en la calle de 
panada de su mad«¿ UcoiIW 
Tiene fracturados los hueso» 
